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A s u n t o s d e l D 1 4 
Tampoco ayer, lo que e 
lector ya sabe. 
£1 Presidente se abstiene, des-
u(£s de una doble iniciativa. La 
Limera vez adoptada porque es-
taba cerrado el Congreso y no 
había tiempo para convocarlo, da-
da la urgencia del caso; y la vez 
segunda para subsanar la apatía 
¿e\ Poder Legislativo. 
Deparándola, nos explicamos 
sin embargo la conducta del se-
ñor Presidente. ^ 
Lo que no tiene explicación— 
entiéndase: explicación decorosa 
_es la conducta del Congreso. 
Es difícil, nos parece que es im-
posible encontrar en época algu-
na precedente a un caso como el 
nuestro, de dejación voluntaria y 
sistemática de funciones por par-
te de uno de los Poderes del E§-
tado. 
Precisamente es el caso contra-
rio el que con frecuencia nos pre-
senta la historia: el de invasión 
de funciones, el de extralimitación 
de facultades. 
Nada; hay que buscar el mo-
tivo en la explicación conocidísi-
ma: en ser el nuestro un país de 
viceversas. 
Este nos va a costar caro; muy 
caro. Si a la corta o a la larga 
nos costase también la paraliza-
ción indefinida de los trabajos de 
las Cámaras legislativas, y no 
precisamente, como ahora, por 
la voluntad de los representantes 
del país, lo lamentaríamos mucho, 
muchísimo, y no por el actual 
Congreso, sino por lo que esa pa-
ralización obligatoria, o impues-
ta, significaría para la soberanía 
nacional; pero el suceso no nos 
produciría una gran sorpresa. 
m Porque la abstención volunta-
ria del Congreso, agravando la 
crisis económica y provocando el 
desastre financiero, puede muy 
bien originar otras crisis y oca-
sionar otros desastres. 
Quienes no lo ven así son mio-
pes del entendimiento; y los que 
viéndolo no acuden con el esfuer-
zo de su voluntad a aplicar el re-
medio, o más bien a buscarlo, por-
que supeditan los intereses más 
elevados a condiciones que en voz 
alta son inconfesables, esos pa-
decen de ceguera del patriotis-
mo. 
¿̂i JJ£ 
Clamaba un periódico no hace 
aún muchos días por que no se 
prorrogase la moratoria, sacrifi-
cando—decía—la suerte del país 
a la vida de los bancos, o de al-
gunos bancos; y ayer, mejor ins-
pirado y dándose cuenta de U 
realidad—de la realidad nacional 
—declara que estamos abocados 
a una situación más grave que la 
presente si la moratoria no se pro-
rroga. 
Sobre eŝ e punto se va hacien-
do la unanimidad; más bien, ya 
se ha hecho. 
José Miguel Gómez, Alfredo 
Zayas, Ricardo Dolz. . . cPara 
qué citar más nombres? Todos los 
L a r e c e p c i ó n d e A ñ o N u e v o e n P a l a c i o S O B R E E L t r a f i c o 
El Presidente del Club Rotarlo ha Maceo, por cuanto dichas máquinas Ha sido fijado el siguiente horario 
para la recepción de Año Nuevo en 
Palacio: 
Cuerpo Diplomático; l p. m. 
Senadores y Representantes: 1.30 
p. m. 
Tribunal Supremo y Fiscales: 1.45 
p. m. 
Audiencias, Fiscales y Jueces de la i 
Habana; 2 p. m. 
Subsecretarios, Jefes Superiores de 
Administración, Comisión del Servicio 
Civil, Junta de Puertos, Junta de Pro 
testas, y Director de la Oficina de la 
Unión Internacional de Marcas en la 
Habana: 2.15 p- m. 
Gobernador Provincial y Conseje-
ros: 2.30 p. m. 
Cuerpo Consular: 2.35 
Alcalde de la Habana 
miento: 2.45 p. m. 
Delegudo Apostólico y pbispo de 
la Habana; 3 p. m. 
p. m. 
y Ayunta-
, - . - , Claustro de la Universidad, Miem-
mterpretes abonados de la opinión bros dei instituto de segunda Ense-
cubana. 
Y un voto en contra: 
El de Mr. Rathbone. 
•̂ i «Ĵ  ^ 
En fin, como dijo el otro al de -
cidirse por atravesar un riachuelo 
que juega gran papel en la histo-
ria: "la suerte está echada". 
Entonces se trataba de los des-
tinos de Rorna: ahora se trata de 
los destinos de Cuba. 
ción, Escuela de Artes y Oficio& y Es-
cuelas Normales: 3.10 p. m. 
Jef.es y Oficiales del Ejército y de 
la Marina ds Guerra Nacional; 3.20, 
p. m. 
Policía Nacional; 3.25 p. m. 
Policías Secreta y Judicial; 3.30 
p. m. 
Academias; de Ciencias, de Artes 
y Letras y de la Historia; Sociedad 
Económica de Amigos del País; Jun-
ta Superior de Sanidad y Beneficencia 
Colegios de Abogados y Notarial y 
Ateneo de la Habana; 3.40 p. m. 
Consejo Nacional de Veteranos do la 
Independencia; Emigrados Revolucio-
narios Cubanos y Junta Patriótica Na-
cional; 3-45 p. m. 
Cruz Roja Nacional; Cuerpo de Bom 
beros y Veteranos de la Guerra His-
pano-Americana: 4.10 p. m. 
Jefes de Sección y de Negociado: 
4.20 p. m. 
Representantes de la Prensa: 4.30 
p. m. 
E n l a C á m a r a 
líO HUBO QUORUM 
No hubo ayer quorum tampoco. Al-
gún diario predijo que le habría. 
¡Buena inocentada! Los legisladores 
desean dejar hacer, dejar pasar, como 
reza el célebre adagio de una Escuela 
Económica... Quieren mantenerse le-
jos de toda acción... 
Y en tanto el tiempo corre. Y el 
'Comité Parlamentario Liberal—que 
se reunió ayer—trata de obtener, en 
este nroblema, la libertad de crite-
rio. 
Falta, como en el drama del Teno-
rio, un solo grano en el reloj legis-
lativo. Este grano e& la posible sesión 
de hoy. 
Ayer reuniéronse en el hemiciclo 72 
señores Rcpresen.uuUib. uno menos 
que en el pasado lunes. ¡Seis legisla-
dores más y hubiera habido sesión! 
Hubiera habido... 
Pero, dijimos nosotros—meros in~ 
form|idores—hace algunos días ya: 
''Los liberales parecen ya convenci-
dos . . . Tal vez sea necesario ahora 
convencer también a los conservado-
res...'" 
Y así ha sido en la prlástlca. Los 
liberales aparentan querer integrar 
el quorum. Los conservadores aspiran 
también solo a una apariencia. 
En el fondo, la Cámara no se reu-
nirá mientras de antemano, y extraofi-
cialmente "no acuerde un programa" 
parlamentario... 
¡Estaos la verdad única. Hoy, día de 
última esperanza tal vez se logrará 
el 'quorum" porque con el 'quorum" 
de hoy, y al tenor del Reglamento de 
la Cámara, nada podría hacerse ya 
antes de la fecha del lunes dos de 
Enero. 
fianza de la Habana, Junta de Educa* 
U F O R M A C I O N D E l N U E V O G A B I N E T E 
P A R A L O S E S T A D O S U N I O O S 
Cámaras de Comercio; de Navega- ^rigido la siguiente comunicación al 
ción de la Isla de Cuba; Española; Jefe de Policía; 
Americana; Francesa y China; Ban- Habana, diciembre 17 de 1920. 
queros; Asociación de Hacendados y Sr. Jefe de Policía. 
Colonos; Centros; Gallego, Asturiano 
Dependientes, Catalán, Canario, Cas1-
tellano y demás contros regionales; 
Gran Logia de la Isla de Cuba; Gran 
Oriente Nacional de Cnba y demás lo-
gias masónicas; Sociedad de Artes y 
Oficios, Asociación de Maestros Pú-
blicos; Orden Caballeros de Colón; 
Sociedad Cubana de ingenieros; So-
ciedad Nacional de Agrimensores; Co-
legio de Arquitectos; Asociación de 
Empleados del Estado; Isstitución 
Maceo-Gómez; Sociedad Maceo y Club 
Atenas 4.45 p. m. 
American Club; Young Men's Chris-
tiam Association; Casino Español; 
Unión Club; Vedado Tennis Club; 
Country Club; Habana Yacht Club; 
i Ciasino Chino; The British Club; 
Club Atlético; Club Rotarlo y Auto-
móvil Club de Cnba; 4.50 p. m. 
PUBLICO; 5 p. m. 
Ciudad. 
Señor; 
LAS NEGOCIACIONES DE PAZ 
ENTRE POLACOS Y RUSOS 
MARIQN, OHIO, Diciembre 28. 
Después de varias semanas de con-
sultas, el Presidente electo Harding 
'está pronto a una decisión sobre sus 
selecciones en los más importantes 
puestos del gabinete. 
Personas que han discutido con el 
íntimamente este asunto, creen que 
las personas más indicadas son ias 
RIGA, Diciembre 28. 
\ Las negociaciones de paz entre los 
polacos y los rusos fueron interrum-
pidas, durante tres días, solo alrede-
dor de la fiestas de Navidad. Los co-
misionados reanudaron el trabajo ayer 
les G Dawes de Iilmois, para la Se- y todos los rumoreS de que se habían 
cretana de Hacienda; John w. Weeks,, interrumpido las negociaciones a cau-
le Massachussetcs, para la Secretaría sa de un conflicto entre las comisio-
En la sesión que este Club Rotarlo 
celebró en el día de ayer, se tomó el 
acuerdo de llamar su ocupada aten-
ción, hacia unas pequeñas' modifica-
ciones que a juicio del Club, deben in-
troducirse en la actual Ley de Tráfico 
Maceo, por cuanto dichas máquinas 
sufr n y se decorioran notablemente',
con motivo de recibir salpicaduras de 
agua salada, que el mar constaivtemen 
te lanza en el citado lugar. 
Las claras luces' de usted, fácilmen-
te apreciarán, que las modificaciones 
en el tráfico que dejamos expuestas, 
en nada perjudican el movimiento ge-
neral, y que más bien tienden a una 
regulación un tanto más conveniente 
y que seguramente sería acogida con 
I benepiácito por todos los habitantes 
i de nuestra hermosa y muy querida 
La Habana ha aumentado de una ciudad, 
manera notable el tráfico de vehículos' 41 reiterar a usted la expresión más 
de todas clases, y muy especialmente sincera de nuestra distinguida consi-
de automóviles, que con profusión cir- j deración, esperamos encuentro acei-
culan en las horas de pasco por núes- i tada5' nuestras indicaciones, y dicte 
tro Prado, y como actualmente la cir- Iaf3 ordenes pertinentes nara su im-
culación por dicho paseo es obligada,' plantación. , 
en dos filas, ocurre a cada rato, espe-j Muy respetuosamente, 
cialmente en los días festivos, que élj Rotary Club de la Habana, 
tráfico se interrumpe y paraliza por j (f̂  jui¡0 Blanco Herrera, 
algunos momentos, por la más insig-
nificante causa, o mínimo accidente ! 
que so presente. , 
Este Club, se permite indicar a us-1 
ted, en evitación de lo que se deja • 
expuesto en el párrafo anterior, dicta- I 
ra las disposicionesi oportunas para • 
establecer el tráfico de CUATRO cor-
dones de automóviles por dicho paseo 
del Prado en días normales, lo mismo 
que vería también con gusto, retirara 
la orden hoy vigente, de obligar a los j 
automóviles su circulación precisa por; 
la parte Norte del paseo del parque 
Presidente, 
de Marina; Will H. Hays. de India- nes se lia probacío que careceil de fun 
na, para la Secretaría de Correos o 
de Gobernación; Henry Wallace, de 
lowa. Secretario de Agricultura, Her-
bert Hoover, de California para la 
Secretaría de Trabajo y Harry M. 
siguientes: Charles E. Hughes, de New 1 Daugherty para la de Justicia 
Ni el mismo Presidente podría de-
cir si se le preguntara, a quienes de 
estas personas mencionadas se esco-
jerá finalmetne para formar el Ga- j 
bínete. 
ios crímenes cometidos por las fuer-
zas de la, Corona en Irlanda. La culpa 
de la actual s&iación no reca pri-
mordialmente sobro las fuerzas de la 
Corona, sino sobre el gobierno. No se 
hallará una solución definitiva del 
Continúa en la página ONCE 
E l i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n 
d e l T r a b a j o s o b r e I r l a n d a 
LONDRES, Diciembre 28. 
La mayor parte del informe de la 
"omisión del Trabajo que reciente-
mente visitó a Irlanda para estudiar 
la situación de ese país se dedica a 
condenar enérgicamente los métodos 
ôptados allí por el gob'.erno y a 
^aniféstaj. con igual vehemencia la 
futilidad de los procedimientos coer-
citivos para suprimir el movimiento 
B"in feiner o dispersar el ejército re-
publicano. 
El informe, que llena cincuenta pá-
™as, abarca todos los aspectos de la 
ctual situación y las corrientes de 
Pmión de Irlanda estudia de una 
panera especial la cuestión de las re-
presalias. Inciden talmente deinuestra 
ûo una apelación dirigida al primer 
Arír! Lloycl George. firmada por 
son í Henderán y William Adam-
n. el 23 de diciembre, no había sido 
niip Ktada' Yéndose frustrados los 
de i f05 de la f;0mÍRión en su deseo 
de ¡JSütuir una "tregua extraoficial". 
r^7anera sa midiesen dar pasos 
C0̂ ucentes a la paz. 
York como Secretario de Estado: Char 
DECLARACIONES DE LA COMI-
SION INVESTIGADORA DE 
SITUACION DE IRLANDA 
LONDRES, Diciembre 28. 
La Comisión del Trabajo, que re-
cientemente investigó los asuntos de 
'Irlanda, ha declarado hoy en su In-
forme final que "se está realizando 
en nombre de la Gran Bretaña un ac-
to que será una verdadera pestilencia 
que ofenda el olfato dél mundo en-
tero. E l honor de nuestro pueblo está 
.grandemente comprometido." 
La Comisión acusa a las fuerzas de 
,3a Corona de incediarismo, destruc" 
ción, saqueo, castigos aflictivos, co-
mo los azotes y otras cosas. 
LA MISTERIOS A' DE SAPABICION 
DE VALERA 
NEW YORK, Diciembre 28. 
Ramón de Valora, "Presidente de 
la República Irlandesa", ha causado a 
su secretario muchísimos disgustos 
por no salir de su retiro, según dijo 
el citado secretario hoy. 
Valora, que hace varias semanas 
desapareció para "descansar" y que 
según se anunció iba a reanudar su 
excursión oratoria por el oeste des-
pués de la Navidad, estaba citado con 
Harry Boland, su secretario, ayer al Desde el pasado limes está en puer-
regreso de Boland de ' Massachussets to el vapor "Alfonso XIII". Entre el 
damento. 
Las» noticiasi aquí recibidas dicen 
que la prensa extranjera rocientemen-
te ha estado llena de rumores, se^nn 
los cuales hay cierto fermento de iii-, 
quietud en Letvia, y que los bolshevi- i bandido que durante mucho tiempo 
kis están cruzando, las fronteras de¡ fué el teTro^ ^ la comarca pinareña 
los Estados del Báltico. «l110 fué apresado por fuerzas del 
Al parecer no hay el menor motivo Ejército en una emboscada que le ten 
"Cundingo", e! bandido de los 
montes del Rubí intentó fugarse 
del Presidio 
Secundino Vélez, (a) "Cundingo"', el 
que justifique semejante perturbación 
esto invierno. Las condiciones bursá-
tiles son normales. Hay abundancia 
de alimento para el pueblo y no existe 
ninguna diferencia internacional. 
Las relaciones entrs la Rusia Soviet 
mejorando de? algún tiempo a esta 
parte | Dícose que a menos que no se 
pueda dar crédito a las seguridades 
i de la Rusia soviet, no hay motivos 
1 para esperar perturbaciones este in-
I vierno. 
S i n o h a y q u o r u m 
h o y , l a m o r a t o r i a 
n o s e p r o r r o g a r á 
La Comisión de Representantes de-
signada por la Cámara fara tratar 
de buscar solución a la crisis finan-
ciera, visitó ayer al General Meno-
cal, y solicitó que, por Decreto, se 
prorrogara la moratoria quince días. 
El general Menocal—según nos ma-
nifestó el comisionado señor Martí-, heviquis están extendiendo sug opera. 
nez Alonso—declaró que si la Cámara clones en la región del Caucase y 
se reúne hoy, dictará un Decreto pro- amenazando los nuevos Estados sobre 
rrogando la moratoria; pero que si el Báltico. Los irtformes «aunc'an 
no hay quorum hoy fen la Cámara, la!01116 el Gobierno de Armenia no pile-
moratoria no se prorrogará. 
Vnelve Tarafa a los l Unidos 
Ayer celebró una extensa entrevista 
con 01 jefe del Estado el señor José 
Miguel Tarafa, para tratar de la cri-
sis financiera. 
E l señor Tarafa embarca hoy para 
los Estados Unidos, por la vía de 
Key West. 
Gestiones del ministro alemán 
El Ministro de Alemania, Mr. Litel-
man, ce entrevistó ayer con el Subse-
cretario de Estado para tratar sobre 
la película cinematográfica "El caso 
Cavell" que se pretendía oroyectar en 
esta Capital. 
El señor Ministro, por cuyas gestio-
nes extraoficiatles había sido ante-
riormente Huspandida la proyección 
de dicha cinta, hizo igual potición ofi-
cialmente ai Subsecretario de Estado,, 
dieron cerca de su madrigue^,, en los 
montes del Rubí intentaLa evadirse ¡ 
del Presidio Departamental donde ex-j 
tingue condenas por robo y exigencia: 
de dinero, pero su plan fracasó en laj 
mañana de ayer, gracias a la perspi-
La citada "film" 
en la Habana . 
no será exhibida 
SE PIDE LA REDUCCION DE LOS 
GASTOS NAVALES 
LONDRES diciembre 2G. 
y los Estados del Báltico han estado cacl.a del ligada de dicho penal, Eu-, un número de peridicos londinea-
pmo Vila, que registró minuciosamen | ses en sus ediciones de la mañana, 
te una pequeña eaja que con naranjas | piden a los gobiernos de los Estados 
de china y plátanos manzanos le lle-
vó de regalo, Remigio García Jardines 
o Ramón García Jardines, que el día 
21 del actual había sido puesto en 1¡-
CONCENTRACION DE BOL-
CHEV1KI 
PARIS, Diciembre 28. 
Según indican los despachos reci-
bidos por la vía doplomática, los bols 
reduzcan sus gastos navales por me-
dio de un convenio mutuo. 
AI seguir tratando sobre este asun-Lei tad del mismo prendió donde cum-) t0t lo scitados periódicos, anuncian la 
pwc una eondena. „• i ,3 , - i j 
i i , - - ansiedad que prevalece aquí desde que . í ? S descubrió que la caja te-, se tüvieroil noticias del nuevo progTa, 
dlSlmu ado- el' ma naval de los Estados Unidos que rompió, hallando una sierra y 
D e m o r a p e r j u d i c i a l 
con Mrs. Muriel Mac Swiney, viuda 
del difunto alcalde de Cork. Hoy el 
secretario dijo que no había visto a 
Mr. Valora y que ignoraba su para-
dero. 
Anoche Boland desmintió las no-
ticias cablegráficas que decían que el 
presidente de la República Irlandesa 
estaba en camino para Irlanda o In-
glaterra. 
Empréstito holandés para 
Alemania 
pasaje de cámara vino un atacado 
de viruelas, y con tul motivo se pro-
hibió desembarcar hasta que acudie-
ra a bordo la comisión de enfermeda-
des infecciosas. 
La Comisión fué ayer, martes y 
el pasaje no se sabe aún si desem-
barcará hoy. 
Están bien las precauciones de la 
Sanidad, pero hay demoras excesivas 
que resultan muy perjudiciales _y no 
tienen satisfactoria explicación. 
Entendemos que una vez selecciona-
do el pasaje de primera, como ya lo 
de tratar con los bolsheviquis por 
temer de un lado a los nacionalistas 
Turcos y por el otro haber aceptado 
el Régimen Soviet. Ese Gobierno sin 
embarg-o, ha rehusado las demandas 
bolsheviquis para que sus trcípas pue-
seis seguetas. 
Tan pronto el brigada Vila halló la 
sierra y las seguetas-, requirió el au-
xilio del vigilante que presta sus ser-
vicios en el exterior del Pr sidio, pa-
ra que persiguiera al cómplice de 
"Cundingo", con tan buena suerte 
que lo aprehendió en los precisos mo-
mentos, que tomaba un automóvil si-
tuado en las proximidades del Castillo 
del Príncipe, 
Remigio García Jardines o Ramón 
-an-
siedad que la produce }a idea de que 
si los Estados Unidos constru-̂ en una 
gran flota, Inglaterra tendrá que ha-
cer lo mismo. 
CATOLICOS SIN TRABAJO 
LONDRES, diciembre- 28. 
El corresponsal del peridico Wesi-
minster Belfast, dice, que el Obispo 
Católico de la Diócesis de Down y 
Connor, ha cablegrafiado al Cardenal 
O'Connell de oBston pidiéndolo auxi-
S ^ L Í a r S f S : i f U L ? f _ e S 5 ^ 0 i a ^ t ! ! üos Para los trabajadores que se en-, 
cuentran sin trabajo. el señor Jue^ de Instrucción de la Sección Primera, doctor García Sola, 
dan concentrarse en la frontera y de quien lo instruyó de cargos. Remigio 
allí penetrar en Armenia, como con-
dición en la participación sobre las 
negociaciones de paz que se llevan a 
cabo en Alexdenrovsk, ê tre Arme-
nios y Turcos. 
También se dice que Georgia es-
tá en situación apurada por encon-
trarse rodeada de. bolsheviquis por 
todas partes. Autoridades competen-
tes predicen que todo el Caucase ven-
dijo que la caja se la había entregado 
un hermano de "Cundingo" y que 
ignoraba que tuviera doble fondo. 
1 Eué remitido al Vivac como presun-
to autor de un delito do desorden pú-
blico en grado de tentativa. 
El cablegrama expresa que diez mil 
personas ha nsido separadas de sus 
empleos por pertenece al catolicismo-
El mensaje del Obispo a^ega: 
"Como cincuenta mil católicos en 
mi Diócesis se encuentan ahop. pun-
to de morisre de hambre. 
, drá a ser Soviet dentro de mu po estaba ayer, a los individuos inmu- ¡ co 
Se han recibido noticias de Letvia!T0URS' Francia, Diciembre 28. (Pe 
C l a r a Z e l k i n , e n e l C o n g r e s o 
s o c i a l i s t a f r a n c é s 
i nes al mal—la viruela en este caso-
LA HAYA,, Diciembre 28. j no se les debe poner más obstáculos sino darles todas las facilidades po 
Un empréstito-holandés de florines ! sibles para dejar el vapor. 
200,000,000 (normalmente unos ochen- j Lo contrario perjudica tanto a los 
ta millones de pesos) a Alemania fué! pasajeros corno al país, pues tales 
finalmente ratificacUo aquí hoy des- • inconvenientes llegan a conocerse en 
pues de una larga demora debida a el extranjero y no son tantos los que 
las deficultades técnicas. • sobramos en Cuba. 
la Prensa Asociada). 
Clara Zelkin, miembro del parla-
que indican una concentración de 
fuerzas bolsheviquis (Üue se estiman j 
en 60.000 sobre la frontera de Letvia. mê to a}emfn ? de la «omisión eje-
. _ , I cutxva de la Tercera Internacional, 
Se agrega que vanas Compañías han cuyQ pasaporte se alega que los fran-
concentrado ya en el interior de ese. ceses se negaran a visar, penetró re-
país. 1 pentinamente en el salón donde se 
«ano arUUl0 Cllie cl e-í6rci(o republi-
int m 1andés es formidable por ser 
tttviíf ' dice cl infOTme que si cs-
dero V:n.ncentrado como un verda-
rrotad Clt0 podría S(T fácilmente de-
oue c,0 }' existe únicamente por-
lac ^ con la simpatía y el apoyo 
„ «s vastas masas populares. 
Por na 5rande lm sido la provocación 
Ha 0 , 5 , de las fuerzas do la Coro-
y i¿ * . 80 Por 100 de lj'3 hombres 
íeran ¿Ujf.re^il'landesaH ;1-ora c0nñi-
cl lan,!, t,roteo contra los policías y 
los car nt0 de las ^moas contra 
'̂ osfifivo Incitores con la misma 
Uoyd p resi&nación con que Mr. 
\f el nii • rge mivíi el mcendiarismo 
«n p¡.e a;i(í 7 los asaltos a los paisanos 
ĵJos.» a d? sns esposas y de sus 
'febSf010 a la responsabilidad del 
Món ¿ 0 P r̂ las represalias la comi-
; «1 ¿okj 'Nosotros no creemos que 
^ya in ^ directa y definidameute 
^ W i 11 ado lar' ^re^aiias y la 
lad0 v-'t PGrn la xe'¿ fine ha ne-
í̂ablp ^ r!l:nrron(-i'1-; qne son In-
-«s se lla ;u;üciaj0 y defendido 
1 C I C L O N C A U S A [ N O R M E S D A N O S E N A S T U R I A S 
L a p r e n s a y l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a d e B a r c e l o n a . - L a C i e r v a , o p o s i c i o -
n i s t a . - D e n u n c i a d e t r a t a d o s c o m e r c i a l e s 
m CICLON DESTRl CTOíl 1> (íl-
OVIEDO, España, Diciembre 28. 
-Un despacho recibido hoy aquí, 
anuncia que up ciclón ha causado da-
industriales, y que no sería sorpren-
dente que ocurriesen otras' suspensio-
nes análogas. 
El periódico expresa la creencia de 
que no hay motivos para una extrema 
ños enormes en varios rustritos de la; alarma porque con la debida dirección 
provincia de Oviedo. Los informes in-j podrá evitarse una catástrofe finan-
dican que han quedado destruidas cua ciera. 
renta casas en la aldea de Sama del Como paso importante en esta di-
Langreo y muchos ediñeios de las re-jrección, dice El ^Sol, se podría tratar 
giones mineras sufrieron desperfectos, j de salir de la crisis con el menor 
Se dice que las cosechas- re patatas ¡ trastorno posible para los clientes 
mriz y castañas han sido destruidas particulares del Banco, que tienen de 
Un tren de ferrocarril fué desviado 
de la línea en Villamaycr. y la planta 
eléctrica de Gijón fué destruida, que-
dando la ciudad sin luz pues los traba 
res de la Planta del gas se encuentran 
en huelga. 
LA PRENSA DE MADRID Y E L 
BAKCO DE BARCELONA 
MADRip, Diciembre 28. 
Una delegación del gobierne se ha 
dirigido a Barcelona para investigar 
la situación bancaria que ha, dado 
por resultado la suspensión de pagos 
por el Banco de Barcelona. 
"iEl Sol" en sus comentarios edito-
riales de hoy sobre la situación dice 
que la suspensión del banco más an-
tiguo de Cataluña no es nilás que un 
fenómeno natural de las condiciones 
positadas mucho más de mil quinien-
tos millones de pesetas, siendo así que 
tiene en su poder grandes cantidades 
de mercancías que fueron compradas 
a altos precios. 
El "A B C indica que los accionis-
tas del Banco de Barcelona han paga, 
do únicamente el cuarenta por ciento 
del capital del Banco y que a ellos 
íes interesa acudir en auxilio de la 
institución. Agrega que los directores 
del Banco tal vez imiten el ejemplo 
del Crédito Minero de Bilbao en 1914, 
contribuyendo con cuotas procedentes 
de sus enormes fortunas particulares. 
LA CIERVA HARA LA OPOSICION 
MADRID, Diciembre 28. 
El ex-Ministro de la Guerra señor 
de la Cierva y Peñafiel anuncia su de 
terminación de hacer la oposición al 
Gobierno tan pronto se abran las Cor-
tes. Comenzará su táctica de obstruc-
ción exigiendo que se cumpla con las 
prácticas del Parlamento donde se 
exige que cada diputado presente su 
certiñeado de nacimiento. 
El Diputado Aura de Baranal, como 
miembro de mayor edad del Congreso, 
presidirá la sesión inaugural. Este 
diputado, sin embargo, nací 5 antes de 
que las inscripciones de nacimiento se 
hicieran obligatorias y por este moti-
vo no podrá presentar su certiñeado, 
dando con esto lugar a un conflicto 
inmediato. 
V a p o r c u b a n o c o n f i s c a d o 
p o r A l e m a n i a 
HAMBURGO, Diciembre 27. 
E l vapor cubano "Máximo Gómez", 
que llegó aquí de Galveston, Texas, 
el 17 de Diciembre, ha sido confisca-
do por las autoridades a consecuen-
cia de un desacuerdo relativo al pa-
go de los derechos del puerto. 
El "Máximo Gómez" salió de Gal-
veston el día 11 d Noviembre. En 
un tiempo fué el vapor alemán "Cons-
-intia." 
DENUNCIA DE TRATADOS COMER. 
CIALES 
MADRID, Diciembre 28. 
E l gobierno español ha notificado la 
denuncia de la Convención Comercial 
que vencerá el día 20 de marzo próxi-
mo entre España, Dinamarca, Holan-
da, Suecia y Suiza. 
LOS MINEROS DE RIOTINTO ¡ 
MADRID, Diciembre 28. 
E l jefe del gobierno señor Dato! ̂ os 
anunció que la huelga de las minas 
de cobre de Riotinto que se ha esta-
do desarrollando desde hace • varios 
meses está a punto de terminarse, ha-
biendo resuelto los mineros en la ma-
yoría de los casos aceptar la oferta de 
la compañía de un aumento de jorna-
les de dos pesetas, veinte y cinco cén-
timos al día. Et aumento no es tan 
grande como el pedido por los mi-
neros . 
Estos, cuyas familias han sufrido 
grandes privaciones se ven incapaci-
tados para persistir en la lucha. La 
compañía se negó a acceder a su3 de-
mandas todas, pero ha ofrecido tomar 
en consideración la petición de los 
mineros respecto a otras condiciones 
del trabajo. 
Los empleados de la superficie, que 
también están en huelga estudian la 
manera de volver a sus faenas, en 
vista de la actitud de los que trabajan 
en los pozos. 
LA PRENSA JAPONESA EN CON-
TRA DEL PROGRAMA NAVAL 
TOKIO, diciembre 28. 
El "Jiji Shimpo" que ha sido uno de 
periódicos que mas ha apoyr.io 
el programa naval del Gobierno, de-
clara hoy, que si el mundo permite 
evitar la propensión^ la supremacía 
naval, no existen motivos para que el 
plan del Japón, de construir ocho aco-
raados, ocho cruceros de batalla y 120 
submarinos para quedar terminados 
en el año de 1925, no sea modificado. 
esta celebrando el Congreso Socialista 
francés, produciendo su entrada una 
confusión indescriptible. 
M. Frossard, Secretario del Parti-
do Socialista francés, que hablaba en 
nombre de los Comunistas, fué inte-
rrumpido y los delegados oscoltarou 
a la mujer hasta la plataforma. 
Clara-^elkin, es una mujer de 60 
años de edad, de blancos cabellos. 
I Vestía simplemente un traje de color 
^ pardo y fué acogida con frenéticas 
* aclamaciones. 
''Los franceses me han prohibido 
venir aquí, les dijo a los delegados, 
pero como buena comunsta no he he-
cho caso de la prohibición y aquí me 
encuentro". (Las puertas del salón 
fueron cerradas con llave y se quitó 
¡ la comunicación al teléfono y al telé-
grafo, no permitiéndose a nadie salir 
del edificio). Entonces continuó su 
discurso denunciando a los Noskes 
y Reynaulds de todas las naciones, y 
también a los moderados 7 a todos 
los que procuran formar una interna-
cional en oposición a la de Moscou. 
"Dividid vuestro partido a fin de 
llegar a una unidad más preciosa, dijo 
Mme. Zelkin. Yo os exhorto para que' 
excluyáis de vuestro partido a todos 
los patriotas sociales y a todos los 
comunistas vacilan tes formando una 
sola fuerza revolucionaria capaz de 
observar la disciplina, de emprender 
una acción vigorosa y de emancipar 
al proletariado". 
Mme. Zelkin llegó por la tarde a 
una hora avanzada y habló durante 
media hora| Luego se retiró escolta-
da por un pequeño grupo de amigos. 
La prensa japonesa apela al Gobier- ¡ Durante veinte minutos no se pernu 
no para que tome la iniciativa, seña- ¡ tió a nadie saiir del salón, a fin de 
lando que los gastos corrientes para ,que ia intrépida comunista pudiese re-
su ejecución es una décima parte me- tirarse secretamente, como había ve-
nos que los gastos de armamentos- í nido. 
Su visita al Congreso fué inespera-
LLEGO E L SECRETARIO 
COLBY 
58. 
:J\rIDEO, Uruguay, Diciembre 
Ba^bridge Colby, Secretario de Es-
tado del Gobierno Americano ha llega-
do aquí esta noche. 
da. Créese que vino en automóvil . 
se supone que después de £-alir del sa-
lón, se dirigió a la frontera alemana. 
M. Frossard, que fué eclipsado por 
la emisaria de Móscou, continuó su 
discurso aduciendo nuevos argumen-
i Continúa en la página OCHO 
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I n g l a t e r r a f a b r i c a r á g a s e s v e n e n o 
s o s " c o m o a r m a s u p r e m a p a r a 
l a f u t u r a g u e r r a " 
WASHINGTON/ Diciembre 28. 
Al aprobar la ley que regula la inr 
portación de los tintes, la Gran Bre-
taña ha aceptado fualmente la teoría 
de qeu los gases venenosos serán el 
arma suprema de la próxima guerra 
y al mismo tiempo ha abierto el ca-
minop ara la entrada de los tinten 
alemanes en este país, según opinión 
expresada esta noche por los peritos 
(luímicos del gobierno. 
La ley qüe quedó promulgada ayer, 
prohibe' la importación de tintes do 
Alemania por un período de diez años 
lo cual según pretende el gobierno 
permitirá a Inglaterra construir su 
industria tintorera independzándola 
del resto del mundo. 
Los gases venenosos y los tutes 
proceden del alquitrán del carbón, se-
gún se ha explicado, y de la fabrica" 
ción del artículo acabado a la pro-
ducción del arma militar no hay más 
que un paso en un procedimiento 
continuo. 
NALIFBAGIO DE UNA GOLETA AME 
EICANA 
BOSTON, Diciembre 28. 
Hoy se anunció a H. S. Lord, de es-
la ciudad, el naufragio en el golfo de 
Méjico de la goleta John Pierce. Mr. 
Lord era el dueño de dicha tmbarca-
ción. 
El capitán C. M. Carson, que man-
daba la goleta, telegrafió desde New 
Orleans, que él y los seis tripulantes 
¡habían sido desembarcados allí por el 
vapor Tegucigalpa. 
La goleta John Fierce, que ha esta-
do a flote durante treinta y dos años, 
•so dirigía de Laguna del Carmen, Mé-
jico a Chester, Pennslyva.-ia, con un 
cargamento de madera. Mr. Lord ya 
ha perdido otra goleta. La Anna G. 
Lord, en este mismo mes. 
EXPEDICION AEREA A LA ZONA 
DEL CANAL 
SAN DIEGO. Califoruia, Diciembre 28 
Catorce hidroplanos navales, tripu-
lados per setenta oficiales y subalter-
nos, saldrán el jueves para Balboa, 
tu la Zona del Canal. 
lia partida se liabía fijado para 
bey; pero se pospuso por no haberse 
recibido el permiso de Méjico para 
i.tcnizar cu territorio mejicano. 
Hoy al mediodía se recibió este per-
miso. 
INCENDIO EN l a YATCH rRESi-
DENCIAL MATELO WEB, 
WASHINGTON, Diciembre 28/ 
La Cámara y varios camarotes de 
los oficiales del yatc-h presidencial 
Mayflower se incendiaron hoy mien-
tras dicho barco se hallaba atracado 
al arsenal de aquí. 
El Secretario de la Marina Daniels, 
dijo que la cuantía del daño no se ha-
bía determinado pero que varios ofi-
ciales perdieron todos sus efectos per 
sondlcs. El incendio fué, oxtinguiáo 
antes de que difundiese la noticia. 
Los fotógrafos quo entraron en el 
arsenal sin permiso fueron detenidos 
y serán interrogados. Pero cuando la 
noticia de su detención llegó a oídos 
do Mr. Daniels, c-tc ordenó que fue-
sen inmediatamente puesto-; en liber-
LA MUERTE DEL TENIENTE AYIA 
DOR PAT O'BRIEN 
MONONCE Illinois, Diciembre 28. 
En la creencia de que su hermano, 
ci teniente Pat O'Brlen, el heroico avia 
dor que fué hallado muerto en un ho-
tel de los Angeles, hace do* semanas, 
fué asesinado, Mr®. Clara Clegg, su 
hermana, perdirá que se haga una in-
vestigación. 
CONTRA LA OLA CRIMINAL 
TRENTON, Diciembre 28. 
El establecimiento de un departa-
mento central nacional de policía en 
Washington por medio del cual po-
drían enviarse informes alrededor del 
mundo para seguir la pista de los 
criminales conocidos fué una de las 
recomendaciones presentadas hoy en 
una conferencia de autoridades del 
Estado, condado y municipales por el 
gobernador Edwards, con el objeto de 
combatir la ola actual de crímenes 
en New Jersey. 
El Comisario de policía Enrií^ií 
de la ciudad de New York que abo-
gaba por la inauguración de un de-
partamento nacional central declaró 
que los Estados Unidos estaban por 
debajo de la policía de los países eu-
ropeos v que la policía de este país 
no podía esperar la cooperación del 
extranjero, mientras no se idease un 
sistema do comparar y cotejar crl-
j mínales. Diáo que los criminales de 
i Inglaterra estaban inundando este 
país diariamente, procedentes de Mé-
i jico. 
La confeencia adoptó una reoslu-
ción suplicando al gobernador Edward 
que nombrase" una comisión para re-
dactar las leyes necesarias a base de 
lo propuesto. 
EL PLEITO DE LA WESTERN 
UNION 
WASHINGTON, Diciembre 28. 
Los Secretarios Colby, Baker y Da-
niels, contestaron hoy en el Tribunal 
iSupremo de Distrito a las acusaciones 
presentadas por la Western Union 
a u t o m o v i l -
C L E Y E L á N D S I X 
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E l c o c h e l i g e r o C L E V E L A N D h a s i d o l a s o r p r e s a d e l a ñ o . H a s t a s u a p a r i c i ó n n o p u d o 
a p r e c i a r s e b i e n l o q u e e s e f i c i e n c i a e n u n a u t o m ó v i l q u e t i e n e l a e c o n o m í a d e l c o c h e l i v i a n o y l a 
b e l l e z a , c o m o d i d a d y r e s i s t e n c i a d e l c o c h e p e s a d o . 
ENTREGA INMEDIATA DE TIPOS TOURING 5 ASIENTOS Y CUÑAS DE DOS ASIENTOS. 
P R A D O 3 y S . « J . U L . L O A Y G 0 . T E L . . A . i © 0 2 ñ . 
NUEVO BAliCO-ESCUELA DE LA 
MARINA AMERICANA 
confesando que se negaron a permitir FILADELFTA) ¿iciémbre 28. 
el empate en playas americanas dei 
indicaba claramente el suicidio, y que 
el certificado del "coroner' así lo 
atestiguaba. 1 
cable d# las Barbadas, obedeciendo 
órdenes directas del Presidente Wil-
LA SUERTE DEL DIRIGIBLE A.5538 
OTTAWA. Diciembre 28. 
El dirigible de la marina de los Es-
tados Unidos A-5598, que se despren-
dió de la estación aérea naval de Roc-
kaway, New York, el 13 d¿ diciembre, 
perdiéndose entre las nieblas después 
de babor sido divisado por última vez 
en Wdls, New York, se cree que ha 
cafdu cerca del lago Twiscaming. a 
doscientas millas al noroeste de está-
ciudad. 
La última conjetura acerca del pa-
radero del dirigible perdido con sus 
tres ocupantes, todos oficiales de ma-
rina dedicados a la exploración me? 
tcürológica, f;e recibió aquí hoy de Sir 
Rupedt Stupart, director del Departa-1 HUELGA EN VIAS DE ARREGLO 
méuto Meteorológico del Dominio en jjA2iELTON Pennsylvania, Diciembre 
Toronto. 28. 
Sir Ruport anuncia que un análisis 
cuidadoso de los vientos y otras con'i ! res. de las minas para corregir las 
diciones atmosféricas que prevalecían [ desigualdades e injusticias que en-
durante el vuelo llevaban a la conclu-1 cuentren en el actual acuerdo sobre 
sdóu, casi segura, de que el saco del ¡ jornales, la comisión general de es-
E-tos miembros del gabinete dicen 
que una orden judicial suspendiendo 
el acto de las autoridades, causaría 
gran cíañp al gcbierno y al pueblo de | en alta mar. 
los Estados Unidos, y estorbaría al 
Presidente Wilson en sus esfuerzos 
El barco-hospital Relief, botado al 
agua el 23 de diciembre de 1919. fué 
comisionado como unidad de la mari-
na hoy en el arsenal de Filadelfia. Es 
el primer barco de su clase que se 
construye expresamente para operar 
L a s i t u a c i ó n d e F i u m e s e 
a g r a v a p o r m o m e n t o s 
El Relief es uno de los barcos más 
grandes que jam;s se haya construí-
para negociar con los paíse extranje-j do en el arsenal y se dice que es el 
ros sobre las comunicaciones cable-1 barco-hospital más moderño y mejor 
gráficas. ' 1 j equipado del mundo. El bárco tiene 
El Secretario Colby arg .ye eme el | capacidad para quinientos pacientes. 
Presidente ticiie derecho a -cgar pri-i ^ iiiafnda el comandante C. R. 
vilegics de esta índole a (ualqulcr | Hclcomb, médico naval. ? 
LAS ULTIMAS NOTICIAS 
DE FIUME 
LONDRES, Diciembre 28. 
El coresponsal en Roma de la Ex-
change Telegraph dice que, según las 
últimas noticias de Fiume, las fuerzas 
llares italianas han ocupado el ar-
senal del Danubio, la refinería de pe-
tróleo, los talleres de torpedos, los 
jardines públicos y él monte Oalva" 
ría. * 
Del lado de Susak, la línea no se 
ha alterado, debido a 'la destrucción 
de los puentes. • • '' 
El Almirante Simonetti, comandan-
te de la escuadra . italiana, dio ayer 
de poner fin a las hostilidades. 
En una conferencia celebrada por la 
mañana el geenral informó a los de-
legados que los 'pou parlers" son im-
posibles sin el reconocimiento previo 
del trats¿o de Rapallo. No habiéndo-
se otorgado este .reconocimiento, los 
delegados acordaron regresar a Fiu-
me paria discutir el asunto y pidieron | 
que se concertase otra entrevista pa-
ra la tarde. También pidieron que se 
suspendiera el fuego y se accedió a 
la petición. 
E l r e i n a d o d e l a 
a l e g r í a e n P a y r e t 
\ ! 
Hoy el Príncipe de Carnaval. El ^Ca 
polaboro" del gran Quinlto 
concede iguales derechos para los ca 
bles americanos. 
MANIFESTACIONES EN FAVOR 
DE D'ANNUimO 
ROMA, Diciembre 28. 
En todos los grandes centros de 
cable de pertenencia extranjera, si cl\ El Relief ocupar¿, su puesto junto i quince minutos de'plazo al cazator-
país extranjero a que pertenezca no j cOfl '|0S demás barcos hospitales, el i pedero "Espero''-,.,que recientemente 
Aiercy y el Solace, como unidad de la se pasó a las fuerzas de DfAnnunzio. Italia se han celebrado demostracio-
de íos tro îc s1 qUe recorre las a^as | para incorporarse a la escuadra.Ha" nes en favor de D'Annunzio, resul-
i biéndóse negado el comandante del tando de ellas inmediatas perturba-
I ''Espero" a accedeír a esta intima- i ciones. Las tiendas en todas partes 
'ción, el cî icero "Andrea Doria" dis-! se han cerrado^ apareciendo carteles 
¡ paró contra él desde una distancia de I fijados a Jas puertas, que dicen: "Ce-
Aceptando la. oferta de los operado- • Diego el Isla de Panay, procedente! quinientas yardas, inutilizando la hé- rrado como señal de luto nacional.' 
La serie de temporadas triunfales 
que van sucediéndose en Payret tie-
nen una clara a indiscutible expli-
cación única. 
Es que, en Payret, hay un hom-
bre. 
Un hombre. 
Que no es, precisamente, lo que 
abunda en todos los negocios en que 
deben asociarse el arte y la alegría, 
sin excluir el aspecto mercantil que 
debe ser en todos los negocios el i No lo olvidamos, 
áncora de salvación. i 
IBse hombre, en Payret, er; ¿no lo Pero 7103 consta que donde paso y 
presentíais? es Ramiro La Presa, mag Quedaron las excelencias regocljaii-
ne JVIundial". Eduardo Quiñones; d 
famoso cuerpo coreográfica y ']ls 
principales feúras ae la Compañía 
como la Rovi-a, y "La Negra" pri-
meras tiples m madas por los aplau-
sos que tan n erecidawente ?onqu¡s-
tan, el inimit.-ible Pepe' Palomera, el 
gran Izquierdo, toda en fju, la ¿ía-
na mayor, 
Al escribir estas "ñola? si vuelo" 
no hemos olvidado la constante predi-
lección del público habanero por Re-
vistas de gran espectáculo como''Mu. 
jeres y Flores", "La Reina del Car-
naval"; "Arco Iris", "Domingo do 
Piñata", "El tren de la ilusión" "La 
luneta 1918", "Don 19", y .otras que 
también dan "llenos" en Payret y 
en cualquier teatro. 
M O V n i l E M O ^ l U U T L i r O 
NEW YORK, Diciembre 28. 
de la Habana 
CHARLjESTON, Diciembre 28. 
Diego el Lake Charlotte de Matan-
lice del "Esperô * y produciendo una 
explosión. 
Dice un despacho de Trieste que 
» También se han puesto a media as-
ta las banderas. 
En Milán, Genova, Spezia y Bolo-
i£p.s nal 
caiming 
i'.aído en la región de Twis-
ATER CUMPLIO (u AñOS EL PKfi. 
NI DEN TE >ViLSO\ 
WASHINGTON, Diciembre 28. 
El presidente Wilson, que tomó po-
sesión d© su alto cargo a la edad de 
cincuenta y seis años de edad ha cele-
brado hoy su sexagésimo cuarto na-
talicio último que celebrará en la Ci -
pa Blanca antes de retirarce a ;'a 
vida privada. 
Todos los miembros cíe la inmediata 
familia del presidente, con la ejeep-
'•ión de William G. HS.c Adoo, s i yer-
no, pasaron el día" con él 
Compromisos de negocios impidie-
ron a Mr Mac Adoo venir a Washing-
ton. Durante todo el día se estuvieron 
recibiendo numerosa mensajes de fe-
licitación en la Casa Blanca. 
calas de jornales de las minas de zas. 
carbón, dió instrucciones hoy a su • 
subcomisión para que se entreviste FIDADBLFIA, Diciembre 28. 
con representantes de los operadores | Arribó el Santa Teresa de Matan 
y traten de establecer una base quoj zas. 
resulte generalmente satisfactoria pa 
ra ios mineros. 
hasta aquí ciento cincuenta heridos ¡ ña, la policía ha tenido que interve-
DECLARaCIOIVES DE F, W. GAL-
BRAITU 
WASHINGTON, Diciembre 28. 
Mr. F . W. Galbraith, comandante 
nacional de la legión americana, en 
declaración publicada esta noche, dijo 
que el testimonio de ayer del Secreta-
rio Houston, ante la comisión de Ha-
cienda, del Senado, según la cual las 
bonificaciones a los soldados costarán 
$2,300,000,000 era una escaramuza pa-
ra "encenagar las aguas", de manera 
que el principio que entraña la me-
' dida desaparzea en medio de una ma-
raña de cifras que nada significa". 
LOS TETERAMOS DEL CONGRESO Mr. Galbraith calcula que la can-
1V0RTEAMERICA.N0 tidad máxima del proyecto de ley de 
WASHINGTON Diciembre 28. bonificaciones, costará al gobierno 
"Unele Joe" Cannon, el belicoso y 1,878,000,000 de pesos. 
veterano legislador, estableció hoy un 
nuevo record como servidor de la Re-
pública. 
Al terminarse una monótona sesión 
del Congreso rebasó el límite fijado 
por Justin Sniith Morrill, de Vermont. 
quien hoy ycomo senador y represen-
tante completa 43 años nueve meses 
y cuarenta y cuatro días de servicio. 
El speaker empezará mañana a agre 
gar nuevos días a su propio record. 
La señora Clegg dijo que su herma-
no Merwin O'Brien y Virgll Moore, 
socio del difunto, tenían suficiente 
evidencia para justificar dicha inves-
tigación. Cree firmemente aue O'Brien 
no se suicidó. 
Dijo que había estado con su her-
mano en la tarde del día en qu3 lo 
hallaron' muerto y que parecía muy 
animado y contento. Declaró además 
que cuando vió su cadáver no había 
con la esperanza de llegar a la madu- huellas de pólvora cerca de la herida 
ra edad de cien años y de sobrepujar 
esa edad Cladstone, que sirvió 53 años 
en la Cámara de los Comunes inglesa. 
La cazañana de "Unele Joe' se cele-
brará en la Cámara mañana, pronun 
dando Champ Clark que también es 
veterano, y se retira el 4 de marzo, 
el primer discurso. 
Incluso su victoria reciente, Mr. 
Cannon ha sido electo al Congreso 23 
veces. E l día 27 de mayo próximo 
cumplirá ochenta y cinco años. 
También asegura que cree que la nota 
que se le atribuye al aviador fué es-
crita por otra persona. 
LOS ANGELES, Diciembre 28. 
Las autoridades de policía y el "co-
roner" del condado dijere n hoy que 
; nada sabían acerca de una ulterior 
investigación de las circunstancias qe 
rodean la muerte del ten;'. ' - pat 
O'Brien. 
Dijeron además que su iníonaación 
o t a d e l g o b i e r n o a l e m á n 
a l C o n s e j o d e e m b a j a d o r e s 
BERLIN, Diciembre 28. 
El gobierno alemán, en nna nota 
dirigda al Consejo de Embajadores en 
París, protesta contra la demanda de 
los comisarios que piden la traslación 
de los cañones. De diez a catorce 
fotalezas de las fronteras meridio'* 
nales de Alemana serán objeto de 
este despojo, que se considera como 
infracción del tratado de paz, el cual 
se dice que ha permtido a las fortale-
zas permaneced en el mismo estado 
cu que se hallaban el día 10 de Ene-
ro de 1220. 
La nota índica que el desmantela-
miento pedido sólo dejaría a Alema-
na tres fortalezas en estas fronteras. 
Aludiendo a la concentración dé 
tropas alemanas en la frontera en la 
frontera del Estado y al peligro de la 
renovación de la guerra ruso-poiac*, 
declara la nota que la insistencia de 
los aliados en sus demandas dejaría 
a Alemania indefensa. Por lo tanto 
suplica que aplace el desmantela-
miento de Koenisberg, Kustrin y Bo-
yer, hasta que se aclare la situación 
del Este. 
TACARA EL AZUCAR A 10.86 
SAN FRANCISCO, Diciembre 28-
En virtud del fallo del juez Benja-
mín F . Gledsoe, del Tribunal del Dis-
trito Federal, la compañía Continen-
tal Manufacturera de Dulces de Chi-
cargo tendrá que pagar $19,SG poi-
cada cien libras de 1,250 toneladas de 
azúcar de Java, qufe thora se vende 
en el mercado a siete pesos las cien 
libras. 
El magistrado declara válido el 
contrato firmado en mayo pasado por 
la Compañía. Esta procuró en el mes 
de noviembre pasado repudiar el con-
trato celebrado cuando el. mercado 
estaba en alza, con la compañía refi-
nadora de azúcar de California y Ha-
wai! de esta ciudad. 
DESTRUCTOR INCENDIO EN WIL-
M1NGT0N 
^WILMIGTON, Delevares, diciembre 
La hermosa planta de cueros cur-
tidos de la Compañía Wilmington que-
dó convertida en una masa de ruinas 
humeantes anoche por haberse decla-
rado el fuego más destructor que se 
conoce en los anaies de esta ciudad y 
que causó daños que se estiman en 
inás de $2-500.000. 
, DesPués de haberse descubierto el-
fuego poco antes de las seír;, varias 
Mnpañías de bomberos hicieron es-
fuerzos por sofocar el incendio, sin ha-
berlo conseguido hasta las diez en que 
las llamas iban desapareciendo, des-
nués de haber destruido oiice edifi-
cios y una existencia de cueros de 
gran valor, parte de ellos ya curtidos 
y fabricados. 
, ; Í S H f % ? e U S C0N HARDINO MARION, OHIC, Diciembre 28. 
Varias personalidades que apoyaban 
la Liga de Versalles han conferencia 
principalmente alpinos y carabineros, 
han llegado a Trieste. 
La Cruz Roja está enviando hos-
pitales de campaña al teatro de las 
hostilidades. 
EXCITACION EN ROMA 
ROMA, Diciembre 28. 
Gran excitación reinaba hoy en es" 
ta, capital con motivo de las noticias 
procedentes de Fiume. 
Senadores y diputados celebran fre-
cuentes en trevistás. 
El ex-Primer Ministro Salandra, 
que durante largo tiempo ha estado 
ausente de Roma, ha regresado y es-
tá tomando parte en las discusiones. 
SE SÜSPteNDE E L FUEGO 
EN FIUME 
ROMA. Diciembre 28. 
Seguín noticias que se han recibido 
en esta capital, se ha decidido en la 
conferencia celebrada hoy en Abbaz-
zia, suspender los disparos contra 
Fiume iniciados por las fuerzas blo-
queadoras italianas. . . . 
Esta suspensión ha sido solicitada 
por el Director de la Defensa Nacio-
nal en Fiume y el Alcalde de la Ciu-
dad, quienes se entrevistaron con el 
general Ferrario. jefe de las fuerzas 
del bloqueo, siendo el objeto de la en-
trevista discutir sobre la posibilidad 
El senador Me Cumber dijo, que 
aunque fué el leader republicano de 
los partidarios de la LigeV en las dos j 
batallas que se dieron en el Senado 1 
entiende que el tratado ha sido recha-
zado en lo que concierne a los Esta-
dos Unidos. Indicó ue Ir.3 grandes 
potencias, ligadas por medio de trata-
dos de arbitrajes como base de la 
nueva sociedady que un convenio para 
el desarme podía realizarse como pri-
mer paso hacía la paz del mundo. 
nir para restablecer el orden. 
No han ocurrido graves desórdenes, 
sin embargo, aunque en Turin dos 
personas resultaron heridas. 
La Comisión Ejecutiva de los Na-
cionalistas de Milán,' ha adoptado re-
solucices por las cuales los naciona-
listas prometen sublevarse inmediata-
mente contra el Gobierno, "que es el 
único responsable del crimen perpe-
trado contra Fiume.'' 
EL DUQUE DÉ AOSTA ASISTIRA A 
LA ENTREVISTA ENTRE LOS DE-
LEGADOS DK FFTTME V E L J E F E 
I T ^ A N O 
LONDRES, Diciembre 28. 
El Duque de Aosta ha llegado a 
no concertador de espectáculos su 
gestivos y un infatigable "maitre" en 
eso de organizar temporadas magní-
ficas de envidiable éxito artístico y 
financiero. 
Ramiro La Presa es, a la hora de 
ahora, el creador del actual "reinado 
de la alegría'' en Payret, forjado a 
base de una preciosa colección de 
Revistas en que es difícil decir cual 
es la mejor. 
Acaso, si el asunto fuera sometido 
a un referendum público se llega-
ría a saber que la predilecta del 
"Gran Señor" es la que en justi-
cia se considera la obra maestra de 
Quiuitb Valverde, el glorioso e inol-
vidable compositor, que tantas sim-
patías tenía entre nosotros. * 
tes de su fecunda musa el gran 
nito Valverde, la obra en que de ma-
nera igualmente gallarda y lozana se 
muestran las excelsitudes de su in-
genio como afamado compositor, es 
precisamente en el cascabelero y su-
gestivo "Príncipe Carnaval" que aian 
tiene, con cada nueva representación 
muy e'i alto los sólidos prestigios 
de aquel maestro que aún vive en-
tre nosotros, gracias a esta su obra 
genial y vivificante. /AgÉ* 
Por eso y por que sabemos el es-
mero y hijo en que esta noche sala 
a la escena "El Príncipe Carnaval 
estamos seguros de que afluirá a PaX" 
ret la incontable falangpe de los 
miradores y devotos del genio uw8!" 
, i cal, chispeante y bizarro de Quinl< 
¿Cual, pues el ' capolaboro ' del to Va]vefde; e] -inmovUl composito 
SOBRE LA HUELGA DE LA BAHIA 
^ DE NEW YORK 
do hoy con el presidente electo" iíar-' NEW YORK, Diciembre 28. 
diug, expresando opiniones contrrulic-1 i-108 miembros de la Asociación de 
torias con respecto a una asOv-iación I Patronos y Prlácticos acatarán la es-, 
de naciones. cala de.jornales firmada la semana 
(El senador por North Dalcota, Por- pasacla y no tomarán .parte en la huel 
ter J . Mac Cumber, que votó en favor 
del tratado de Versalles son reservas, 
acontejó al Presidente electo que deja-
ra la Liga a un lado y se tratara so-
bre otro proyecto para formar una so-
ciedad de paz internacional. 
El señor Oscar Straus, ue New York 
Trietse y se dirige a Abassia para to-
mar- parte en la entrevista entre el 
general Farriot, el comandante italia-
no y los delegados de Foume dice un 
despacho' de Milán al Times de Lon-
dres. 
La situación de Fiume es muy gra-
ve y el elemento civil no puede ob-
tener alimentos. Créese que la peti-
ción para que se suspendan las hos-
tlidades se presentó con el objeto i 
de facilitar la evacuación del elemen-
to civil. | 
LAS CONDICIONES DEL ARMISTI-
CIO PARA FIUME 
LONDRES, Diciembre 28. 1 
Un despacho al Times de Londres, 
dice que el alcalde de Fiume pidió I 
una entrevista el martes m general 
Cavíglia y un armisticio inmediato ba-
jo las siguientes condiciones. 
1. Retirada de las tropas del gobier 
no á sus antiguas posiciones. 
2. La regencia deberá evacuar a 
Vaglia y a Arbe y entregarf los bar-
vos del gobierno desarmados o con 
la promesa de que no se usaran con-
tra Fiume. 
3. E l control de los legionarios des-
de Fiume, independientemente del go-
bierno italiano. 
4. La admisión de un delegado de 
| Fiume a la comisión que ha de de-
cidir la suerte del puerto Barros. 
Estas condiciones son virtualmente 
las propuestas por el gobierno recien 
teniente y rechazadas desdeñosamente 
por D'Annunzio. 
Gran Quínito? 
"El Príncipe Carnaval". 
Y . esta noche, a todo lujo, con el 
esmero máximo de los grandes "su-
cess" irá reprisada ''El Principe Car. 
naval" en Payret, para dar paso a 
Su Magestad el contento que esta 
obra sin par produce en todos los 
públicos. 
En la representación de "El Prín-
cipe Carnaval'' tomarán parto esta 
nocho las quince vicetiples "bonitas, 
diablescas, graciosas y hasta perver-
sas" como en reciente artículo las lia 
mó el ingeníese "croniquer-', y es-
timado compañero y representante! eii 
Cuba de la mtereasnte RevisM ' Ci-
español. 
Y a esa noble falange se unirá 
la de quienes, atentos a los reQiJ 
rimientos de un sano egoísmo, gu8̂  
de dar a. su espíritu un rato de es-
parcimiento jubiloso y confortait6' 
Con ellos, toda la Habana, irá » 
saludar la y.legro reaparición de 
Príncipe Carnaval" que trae e^ 
los pliegues de su golilla "n encaL 
to máximo para los emunorados 
la vida. La alegría de' vivir. 
Convenido, pues: esta noche, 
Payret. 
Asistid. 
E/m G v E " » 
M a r i o J o s é 
HA FALLECIDO A LA EDAD DE TRES Añt)S 
Y dispuesto ŝu entierro para hoy, miércoles 29, a las 
tro de la tarde, sus desconsolados padres, hermanita. abueom,' 
tíos y demás familiares, ruegan a sus amistades se sirva11 _ 
204, alt0 ' pañar el cadáver desde la caja mortuoria. Habana 
al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eterna: 
Habana, Diciembre 29 de 1920. 
mente-
stan-
ga declara para el día primero de 
enero, según ha anunciado. 
Hablando esta noche en nombre de 
los maquinistas James Moran, dijo 
que esa organización firmó también 
el acuerdo, yacatará sus términos, 
aun cuando la huelga de los demás 
José Dopazo; Aurora Leís; Angelita Dopazo y Leis; Co - ^ 
tino, Julio y Angela Dopazo y Sanin; Aurora Hern^ pradi-
Leis; José, Manuel, Jesús y Carmen Leís; José BXasaL 
na Canales de Dopazo; Ramona Fernández; Constantino 
zo y Fernández; Antonio y Andrés Boullón y Dopazo; 
Manuel Riveiro; José Abelenda; Manuel Castiñeiras; 




MAE CABLES EN LA PAGINA 1 
A L P A R G A T A S 
CON R E B O R D E 
P A R A C R I A R NIÑOS SANOS 
Y ROBUSTOS 
ex-Bmbajador en Turquía y decidido i, dé por resultado que se emplee a no 
partidario de la Liga, Indicó que los [ agremiados para sustituir a los huel-' 
Estados Unidos' debían aceptar la, guistas. 
Liga en alguna forma y p esentar su | La huelga fué calificada de 'atenta-. 
nuevo proyecto por mediación de la | do ilegal' por Federico A. Russeil, 
misma. j Presidente de la Asociación de Propie-
Ambos expresaron su coufiaaza en, tarios de Barcos en un ultimátum cil-
la política del Cenador Harding a fin rígido a los jefes de los huelguistas 
de conseguir unir a todo el país ante] esta noche. Agregó: "Hemos temii-
el problema internacional. i nado con ellos para siempre." 
A G U U L Lecbo esterellzad'a que contiene todos los principios nutl jginient6 che pura. E s una leche ruaternizada do superior calidad, csp^?„rmacla* 
cada para la alimentación de los niüos. Venta': Droguerías y i1 al 
Ano L m v u i i^ÁÁtO ú i LA toKkm Diciembre 29 de 1920 P4GÍNA TRES 
o D Í A 
P R A . D O , N U M . 1 0 3 . 
Dl»«CT01t» 
pB. JOSE e. RIVERO. Adminibtbaboh-Cl Conde del Rtvv F CX17 A r» O K?í 183 *i 
P R E C I O S O E SUSCRIPCIOTV: 
z 3 1-60 
^ mf9 — _ 4 -30 
"~" 9-OC 
6 Id-
j A ñ o - — 
., 1S-OO 
P R O V I N C I A S 
1 mes _̂ $ 1-70 
3 Id . . _ J ,. S-OO 
6 Id „ 9-50 
I A ñ o ,,19-03 
E X T I V . 
3 mases .... 





1010. TELEFONOS. RFiCACClON: A 6301. ADMINISTRA-
'{ ANUNCIOS: A-fil\01. IMPRENTA- A-5334. 
APARTADO 
CION 
MítKMRRO i<B<:ANO E X CUBA VJF I iA P R E N S A ASOlIAnA 
JJI Prensa AsoclaU;», tínicamente, llene derochu a utlitzar para « 
^fgdfin, todos los despachos oue en oste periódico se acr.íditM», a»l 
" s flotlcias locales y U» que no m a creciit»n a ©tra fueni» ,le Jaformacia». 
S o n 
Cuando está ya próxima a terminar-
la segunda moratoria, no sólo no 
se ha hecho nada concreto y práctico 
para 
que 
resolver la crisis financiera, sino 
las gestiones y los proyectos de las 
Corporaciones económicas y de las ins-
tituciones financieras? ¿Para qué la.s' 
ansias del país de que con la salva 
han llegado a su mayor grado las I ción de los Bancos se salvasen el 
dudas, la incertidumbre y las zozobras. ¡ dito y la independencia económica de 
A pesar de todas las exicitaciones del j Cuba? ¿Para qué la visita de un de-
Ejecutivo Nacional y de todos los ele- legado extranjero, si al fin dichos B 
meníos económicos del país, a pesar eos se hielan de hundir? Era el 
an- j 
Ge-| 
de la gravedad extrema de la situación i neral Menocal el que hasta ahora, lu-
y de la visita misteriosa de Mr. Rath-jchando con la insensata e irreductible 
bonc, no se ha logrado que se re-1 inacción del Congreso, había evitado 
uniese la Cámara de Representantes.! la quiebra fatal de las instituciones 
Y sin que se haya tomado ninguna financieras de Cuba. Era él quien ha 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
INCORPORACION DE SUCURSALES 
Para continuar fortaleciendo con medidas prácticas la situación 
de este Banco, hemos decidido incorporar algunas de nuestras Su-
cursales secundarias a otras oficinas de mayor importancia que te-
nemos establecidas dentro de la misma zona, en las cuales pueden 
realizar los clientes de las primeras toda clase de operaciones. 
Antes abrimos esas Sucursales para beneficiar con ello a las 
clases solventes de cada pueblo, y porque estábamos seguros de 
que nos proporcionarían utilidades; hoy, las incorporamos para ha-
cer considerables economías—que redundarán en provecho de nues-
tros depositantes—y porque, debido a la situación anormal, el país 
no puede sostener por ahea tantas Sucursales. 
C r ó n i c a 
P a r a c l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
EL SlNimATO LIBRE I N FUNCIONES CONTE A EL SINDICATO UNÍ 
00. ATENTADOS Y REPRESALIAS.—EMBARQUÉ DE SIMUCALIS-
^ TAS—-ASESINATO DE DON FRANCISCO LAYRET. MANIFESTACIO-
NES DEL GOBERNADOR.—APUN TES BIOGRAFICOS.—CONATO DE 
HUELGA GENERAL. BANDO DEL GENERAL MARTINEZ ANIDÓ. LA 
PASIVIDAD POR ARMA—SE REANUDA EL TRABAJO. PERTUR-
BACION DE LA PSICOLOGIA DEL OBBFRO CATALAN.- l'N GRAN 
PELIGRO CONJURADO—-UN ARTÍCULO DEL ORGANO NACIONA-
LISTA. 
**iW3P«,.l.«üg 
Barcelona, S de Diciembre de 1920. 
En esto? últimos días ha ido cun-
diendo y exacerbándose, a manera de 
fiebre maligna contagiosa, el frenesí 
anárquico y violento. Simultáneamen-
te con los de Barcelona se han co-
metido atentados en Tarrasa, en 
Reus, en Vendrell y en algunas otras 
poblaciones de Cataluña; y por ha-1 habían preparado 
l)erse tratado de aplicar al mal el sis- ' las inmediacione 
tema de semilia similibus cimUUnr 
tenemos por de pronto dos terroris-
mos en vez de uno. Desde que enfren-
te de los terroristas del Sindicato Uni-
co han empezado a actuar los contra-
Terroristas del Sindicato Libre en fie-
ra y salvaje competencia de conten 
bien que en sentido contrario, (.v 
contratista tie obras, señor Coll, quia 
algunas semanas antes había salido 
milagrosamente ileso de un atentado 
de que fué objeto en la barriada de 
la Borcleta, lograba igual fortuna al 
rechazar a tiro limpio el ataque de 
una1 partida de sindicalistas tiue le 
emboscada ea 
a Plaza de Es-
paña. Dos de los agresores cayeron 
en poder de los agentes de la auto-
ridad que habían acudido presurosos 
al oír los disparos. 
En este punto las cosas, el Gobier-
no, que había puesto un compás de 
espera a los planes del general Maití-
medida legislativa sobre el vital pro-
blema, ¿qué es lo que va a ocurrir 
con ¡as instituciones financieras cuan-
do cese la moratoria? ¿Cómo se ha 
de evitar que en los actual ;s momen-
tos de vacilación y de desconcierto. 
bía logrado mantener el crédito á-ú 
país en el exterior y la confianza pú-
blica en el interior. ¿Cómo tras esta 
labor había de dejarlos a merced de 
los temores y recelos de los depositan-
tes, cerrando la moratoria, sin ningún 
un segundo pánico, mayor que el pri- i asidero, sin ninguna fórmula de sal-
mero, no arrastre a los depositantes! vación. El jefe de la Nación que ha 
a los Bancos y queden éstos irremi- j palpado de cerca el conflicto, quz ha 
siblemente hundidos, bajo la terrible ¡ penetrado en su entraña, sabe bien 
avalancha? Así lo comprendieron los i lo que significaría para los intereses 
Representantes que asistieron ayer a j de Cuba el hundimiento de los bancos, 
la Cámara. Al repetirse la indisculpa-1 Sabe bien el General Menocal cuán 
ble y bochornosa falta de quorum, 
acordaron liberales y conservadores 
nombrar una comisión que se dirigie-
ra al Chico y pidiera al Presidente 
de la República que se aplazase h 
moratoria, para que en un último v 
supremo esfuerzo se gestionara la 
2 
unión definitiva y anhelada db 
Cámara. Estos Representantes 
estrecha e inevitablemente relaciona 
nada está la suerte de las institucio-1 
nes financieras con la del comercio y ,' 
la industria de Cuba; cómo a la quie-; 
bra de los Bancos seguiría la muerte, 
de poderosas empresas, la paralización 1 
de la vida mercantil, la anemia y au.lI Pláticas> expondrá a los fieles la vida - geacia en la fe 
I del Gran Padre y doctor de la I^le- | todos los fieles 
M a r c a i n d e p e n d i e n t e . - I n d u s t r i a 1 7 0 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
ciones y alevosías, se han producido i hez Anido, debió autorizarle para 
en los talleres continuos conflictos y ¡ apretar los resortes. En tres autoca-
paralizaciones del trabajo, por exigir i miones, custodiados por fuertes pi-
los do cada bando el despido de los, quetes de la Guardia Civil montada, 
obreros del bando contrario, y en Isi; íuero* conducidos desde la cárcel 
calle frecuentes arreglos de cuentas Modelo al aviso Glmld;), atracado al 
por el procedimiento del asesinato, j muelle de arcelona, treintiseis dele-
Blasonan los valentones del Sin- nidos gubernativos, entre los cuales 
dicato Libre de su propósito de redi-j figuraban el conocido agitador Salva-
mir a la clase obrera del despotismo i dór Seguí (Noy del Sutrc) y el abo-
del Sindicato Unico apelando a las , gado oon Luis Companys, concejal del 
represalias, y alardean de no conten- Ayuntamiento de Barcelona. La con-
tarse con menos de dos víctimas por j ducción se efectuó ostensiblemente, a 
cada una de los que hagan sus-anta-• las cuatro de la tarde y a través de 
gonistas. Y hasta ahora van cum-'varias calles céntricas y concurridas, 
pliendo su sañudo compromiso. j Inmediatamente el buque se hizo a la 
La muerte alevosa del chofer de La i mar con riuhbo a Mahón, a cuyo cas-
Pubí-cidad fué vengada en Sarria en ¡tillo de la Mola iban dastinados los 
la persona de un albañil delegado del i presos. 
Sindicato Unico, que murió asesinado! El Gobernador explicó ol alcance de 
traidoramente. Dos días después desa- t la medida, manifestando que a falta 
rrollábase una escena tumultuaria y | de una disposición legal que permi-
sangrienta en plena Rambla de las j ta las deportaciones, había hecho u?<í> 
Flores, junto a la plaza-mercado de | de la lev de Orden Piiblico, que duran-
te la suspensión de las garantías cons-
titucionales autoriza á los goberna-
dores para desterrar a quien crean 
conveniente a un punto cuya distan-
cia de su residencia habitual no ex-
¡so—añadió 
pi General—no quiere decir que coa 
el tiempo no se hagan leyes que per-
. que acudan devota-
i quiza la suspensión de la próxima za- cia g. Jerónimo, poniendo especi. l - ; mente al solemne triduo-
fra, el descrédito internacional y la! mente de relieve la obra titánica del | El triduo se celebrará rn las tres 
quieren que caiga sobre ellos la gran pérdida de la independencia - - - - 1 d a S ; v a l o r ( integridad y carácter 
responsabilidad del desastre económ:-i mica. Por eso la Comisión de la Cá-1 apologético son di.gnos de atento es-
coque había de sobrevenir al país si, mará al acercarse al Presidente de la j tudio Por Parte de todos los fiel.e3; 
i . j , t . , . ¡ o m i- i, - , £• Después de la platica se impaitir. 
concluida la moratoria, se dejase a Kepublica llevo la tirme eriperanza! ia ]3en(jicj5n del Santísimo. 
los Bancos abandonados a sí mismos de que había de encontrar un nue 
y a las consecuencias de un' pánico jvo apoyo para los Bancos y para la 
promovido por las fluctuaciones y las! solución de la crisis financiera, 
zozobras de estos sombríos momentos. También nosotros 
santo referente a las escrituras Sagra ¡ últimas noches del año, 29, ZO y 31 de 
cPara qué habrían servido las dos mo-
ratorias tan oportunamente concedi-
das por el Jefe de la Nación? ¿Para 
qué todo su interés y toda su labor das que ha suscitado la persistent 
por conjujrar la crisis? ¿Para que funesta inacción de la Cámara. 
lo esperamos. 
También nosotros creemos que un nu;-
vo y definitivo plazo ha de ahuyentar 
las sombras de desconfianzas y de du-
En los intervalos de estos piadosos 
ejercicios cantarán piadosa metetes 
eucarísticos los coros que viene tor 
mando parte en los ejercicios de los 
"Quince Jueve's". 
El Excemo. y Rvdmo. señor Obispo 
Diocesano concede ,50 días de indul-
Aníicalcullna Ebrey evita la albu-' 
minuria. descongestiona el riuón des- 1 
ey val; )sísíítjo 
SOLEMNE TRIDUO 
Kn honor de S Jerón'jno. írran doctor 
de la Iglesia, »/ en acción dé gracias 
al scíim' por los favores recibidos 
durante ol año de 1920 
(Diciembre 29, 30 y 31 
Para celebrar el XV centenario de j 
,a gloriosa muerte del Gran doctori 
concertado y su n 
en los desarreglos dtí l a próstata en 
las personas de edad, evita "i lo • la 
\ de la Iglesia S. Jerónimo, y en acción micción frecuente y el re'ajamiento 
i de .gracias al Todopoderoso por las | Ae los tejidos.—Anticali'ulf.nii Ebrey, 
mercedes recibidas de su .genrosa m.̂ .-i Rl Sran remedio pan t-l hígado, ri-
i no. el Excmo. señor Obispo Diocesano ] ñone!? vejiga, se encuentra de - ea-
y el venerable Cabildo de la S. I. Ca- ta en todas 
j tedral acordaron celebrar un solem-
ne triduo, en la siguiente forma: 
A las ocho menos cuarto de la no-
che se expondrá su D. Majestad, re-
zándose a continuacin el santo Rosa-
( rio. Después del Rosario el M. I. se-
! ñor C. Magistral, en tres sencillas 
D a t a r a A n i l o r . 
Especialista «r . . *̂ ;cr.n̂ ĉiü'f><< 
•tel tóraage. Tru'.f. p:; on proce-
"•m. -ito especial î w dÍMf̂ Psias, rtl-
teias del estór.ia o / l i mturiris cró-
"l'ca, ispgurr-i'-'. í.h oí: vi Ccisult&J» 
1 a 3, Rdíov. -« 'IV^.ono /• 0̂50. 
^atls a lor .,ví/ív«. i.iniKc .Miér-
coles y vier«-;í 
CCIRUJANO UVA, IIOSJMTAX OE KMKR-J gencias y del fJüsyltHl Nfiuicro Uno. 
ÍT'Sl'ICCIAl.tSTA KN VIAS URINAIJIAS U y i>nfdi'rneilades ven'Tfins. Cistosco-
pia, c 
del r 
de los urétéres 
los Uayos X. y examen 
T N Y E C C l O N K S DK NKOSALV A5JSAN. 
1 
/ ^ O N S I LTA**: DE IC A í ; A. M. V I)R 
\ j " a 6 p. i>. C-n la calle do Ciiba. BO. 
. 45015 ' 31 d 
o r n a 
d e 
o 
a b a n a 
'lo LVÍ1"tU(l dc ,as niodincacioucs de 
Co 5,t;!Ult0K y Roglamonto de la 
a Wpañia aprobada:-; rcf.-icnteniente, 
il92ilrtlr ^ (lía '•,rilll0''f> úi enero de 
ĵ-1' quedan anuladas y sin valor 
frvJ- to al5"no, lodas las entradas 
^ expedidas por la Lonja a favor 
^teies, Pondas, Restaurants, cíe... 
e recuerda por osln nedio a los ac-
tuales Tenedores de Puestos que aún 
no se han inscripto cOmo "Socios de 
la Lonja" que si en lo q-.e resta de 
mes y año no -lo hacen, se les cobrará 
después do esta fecha $100,00 do Cuota 
de Ingreso contra la cual no habrá 
apelación p'o.siblo. 
Habana, Diciembre 29 de 3 920. 
Andrés Costa, 
Secretario. 
CIO. 074 3d-29. 
los corientes; en la tercera y últi-
ma noche permanecerá expuesto el 
Señor hasta las diez de la noche. 
DR. FEUMnCO K ^ K A L 8 A 5 
l^TOMAC-). VrF.snjso * SÜ5 
Domicilio: Llne», H . Vectado 
TiWorx- P 1257. 
Consí^tíü; a\. ^ « ' p. m en c,n> 
D o c t o r C a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especia! U« l«h Afecciones i 
ce la sansjre, venéreos. sir';,is cirnefa. I 
partos y enfermed-kUí" »l« sí'jorns. 
Inyecciones inti'iivern,^»», sueros. va-
(•linas, etf Clínica l'tn'A norntu-es. 7 r 
me'iia a S y medi.< '-^ ia nochcí. Clíni-
ca para ninje^os: V j .;^vdia a 9 y me-
dia de i<i«fiaiia 
C'wn.-iiiltas. u\. 1 a 4. 
Campar.ar;ó 1V¿. Tel. A-8990.' 
CASIMIRES A G I E S E S 
de lana pura garantizada, que 
valen $10.00 y $-12.00 a $6.00 
y $7.00 vara. 
G A L I A N Ó , 3 7 
C9822 Ind.-17D. 
D r . H e r n á n l o S e g u í 
CAlTD.UTIC') D: U Ü N í / i X S I ) \ ) 
Qxria im, Nariz y Oíd ) ; 
Prado, 3 r d i 12 i i. 
la Boqueria y a la hora matutina de 
mayor concurrencia El señor Alba-
reda, dueño del Gran Hotel Continen-
tal, que en la última huelga de cocí-
ñeros y camareros había logrado que 
la mayor parte de los huelguistas se ! ceda de 20 kilómetros 
('•̂ "•fin 9 partido separándose del Sin-
dicato Unico, era odiado, habiendo 
recibido en distintas ocasiones anó-
nimos amenazadores. Venía de la 
compra acomnañado de un muchacho, 
cuando Se vió rodeado por un grupo 
ûe le increpaba, y de súbito uno de 
los del gruño se destacó asestándo'e 
dos puñaladas. A todo correr se dis-
persaron los insultadores por las ca-
lles contiguas, y al ser perseguidos i del rayo', produciendo una sensación 
1 por algunos paisanos y varios agen-1 mmensn E1 hccho ocurnó en ia ca-
tes de la autoridad, los fugitivos. a\Ue áe Balmes frente a la casa núme-
lô  cuales se unieron algunos com-1 ro 26. donde el señor Layrét tenía su 
I pañeros que les sruardaban las es-1 ciomicilio. Solicitado por la afligida 
¡ pal das, efectuaron nh repliegue en • eSp0sa ,1^ señor Companys, oue de-
i toda regla, de portal en portal y de , seai)a interesar la mediación del Al-
i esquina en esquina, sin dejar un so-lga]^ e,A m.0 p̂ f.ll mari¿0 embarca-
j lo momento de hacer fuego. Más de | do en el ¿ |r¿ i^-e l señor Layret &e 
j un centenar de tiros se cruzaron. Un | disponía a subir al auto en que aque-
! guardia de Seguridad, dos presuntos lla ,f, CSpera^a, cuando de entro la 
i agresores y cuatro pacíficos transe-1 pemiobscuridad de la calle surgió un 
¡untes salieron heridos del fance, sien-, hom>bre .oveIli (iue ves(ía traje aznl de 
•ánico. el cual, sin decir palabra. 
ni ir n n'."-' las depc 
realizarse/' 
A ¡; ii.'.ipreáíón ca 
barque de los sinc 
unirse, dos horas r 
ticia del asesinato 
Cortes don Fra neis 
circuló por la. ciudf 
LCiones puedan 
ida por el em-
ilistas. vino a 
tarde, la no-
exdiputado a 
' Layret, que 
con la rapidez 
ÍSL ce 
M A R C A S Y P A T E N Í E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o 
A g ü i a r 4 3 . T e l . A . 2 4 8 4 
441S6 alt. 
klmictn dc Papel, 




Libros cq b'anco 
para el Comercie 
y Oficinas 
y Fábrica de Sellos 
de Goma y Metal 
E m i l i o F e r n á n d e z 
S. en C. 
Sa ludan a sus clientes y amigos en las pre-
sentes Pascuas y les desean ur i p r ó s p e r o 
A ñ o nuevo. 
do asistidos ea la oróxim 
Socorro 
No se hicieron esperar las vueltas. 
Por la noche, y con poco intervalo uno 
de otro, sufrían la pena del Talión 
dos delegados del Sindicato Unicc, de 
los ramos de construcción y de la 
alimentación, respectivamente. El 
compañero Batalla, que así se apelli-
daba el primero, fué sorprendido en 
la calle de Cortes al retirarse a su 
domicilio, y cayó acribillado de bala-
zos, y el último, llamado C.-urela, su-
frió ¡a misma suerte en • el interior 
del "bar" de la Plaza del Buen Su-
ceso, sito a cuatro pasos de un cuar-, 
tel de Infantería, frente al cual mon-
taba la guardia un centinela. Con tal 
aplomo procedieron los agresores, que , 
al disponerse a perpetrar el atenta-1 
do invitaron al vigilante nocturno a i 
S volverse de c-analdas bajo amenaza! 
de muerte si daba algún grito. 1 
El tal Candela era un pájaro de 
cuenta, que había erigido la barria-
da de Gracia en campo de sus ma-
jezas y fechorías sindicalistas. Orga-
alzador de huelgas, chantagista yj 
comprometido en algunos atentados I 
por medio de oxulosivos, había salido 
siempre bien librado de la acción ju-
dicial, por f»Ua de pruebas materia.-
les. Cazudt- •< altas horas de la no-
che en la i lionera de un "bar", su 
muerte ha sido para los partidarios 
de la acción directa una pérdida de 
consideración, a la vez que un gran 
alivio para los obreros pacíficos, so-
metidos a sus genialidades de matón 
y calavera. 
A la noche siguiente, y al grito 
de "¡Viva el Sindicato Libre!", una 
banda irrumpía en un "bar" de la ca- ¡ 
C. 9S8S 6d 255 
disparó sobre el a quemarropa una 
racha de tiros de Distóla automáti-
ca. 
Bañado en sangre y con siete heri-
das, mortales, de ellas cuatro en la 
cabeza,, cayó en tierra el infortunado. 
El agresor y otro sujeto que a pre-
vención le' acompañaba se marcharon 
f"oi|-i1ii'-rnf.I1tp por la calle de la 
Diputación. \Ti un solo agente de la 
autóridád apareció en el sit'o de la 
horrenda tragedia. En el mismo auto 
fué trasladado el herido al dispen-
sario municipal de la. calle de Senúl-
veda. donde le practicaron la prime-
ra cura, y desde allí, colocado en 
una camilla, lo condujeron a la clí-
nica del doctor Corachá'i. Todos los 
auxilios resultaron '"'potentes para 
salvarle. A j «mas si «'̂ «-«veíonó un mo-
mento al inyectarlo mi' gramos de 
suero artificial Hayens. Y cuando el 
Continúa en la páídna OCH3 
,. / 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
¡ C u a r t o d e d o r m i r 
Da ü  i í    o  o  l  - ' • 
lie de Salmerón, haciendo fuego sobre V C O r r G C l O r , 
-f (-.írw']í/-i»-tlír-ifrt 11*-* r> r\ r\ Tí ' un joven sindicalista llamado Bort, que pasaba por secretario del difun-
to Canela. Y casi a la misma hora, 
C í i l C S 
e a 
í 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s v 
r r e d i d d ^ 
,.. P Á S O J A L ' B Á l D W I R 
O b i s K ? ^ 3 . 0 1 . 
p T e j i d n , H ü o y T u p i d a 
" a r a s i l l a s y a s i e n t o s d o t r a a v í a s , e n t o d o s 
tas a n c h o s y t a ^ i a f i o s , Sa v e n d e i a c a s a : 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
^ ¡ o g , m m s o s . t . ó í í ¡ ^ m t i m ñ 
7d.-13 
V i n o p o r c o r r e o a e r e o d e A l e m a n i a u n g r a n s u r t i d o 
d e j u g u e t e s p a r a i o s n i ñ o s d e l a H a b a n a 
P a s e a v e r / o s a 
i f ' s p o 9 7 C A S A P E R E D A 
CÍ0029 
Compramos y vendemos cheques. 
Necesitamos $362.000 en cheques 
del Banco Español, en primera hi-
poteca, al nueve por ciento. Ga-
rantía: magnífica propiedad ur 
baña. En iguales condiciones se 
toman $162.000 y $30.000. Se 
tomarían también $320.000 en 
efectivo, al uno por ciento men-
sual. Nuestra CosTipañía se encar-
ga de colocar a usted, g«atuita-
mente, su dinero en buenas hipote-
cas. Se compran y venden cneques. 
"Cuban and Amer.cm Business 
Corporation", Comíiostela, 47, al-
tos. Entre 0'Reilly v Obispo, Ha-
bana. Á-8067 . 
i'-iu* 2'J dic 
D r . J . V e r d u g o 
Tleii« el gusto <&* participar a sa 
distinguida cllenU'• vi tdaslado ae 
gu consultorio • .̂alle de Refuto 
numero 1 B. don-i":* enmn :-if>murc la,-
rá sus consnl^p *̂ iv « 2 
Sr. J u a i A t e S u a n a i i 
Especialista e n enfermedadea 
secretas y Vías Urinaria?. 
Inyecciones de N>osa;var3 i i 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 f a ^ t o s 
Cirujano del Hospital "Merceclos"; 
Auxiliar-Cirujar > de la Quinta "Co-
vadonga." —Cir--:g< i lespecíalidad da 
cuello) y v\'.s urinarias, 2 a 4 
p. m. en ueaUad número 131. Consul-
ta especial de enferra3da.Iea venéreas 
de 7 a 9 de 'a noche por n̂ gos se-
manales. Teléfono A-S^s 
PÁGÍNA CíiÁlRO DÍARÍO ÓE U MARíNA Diciembre 29 de 192ii 
B L Á . P R E N S A B J 
Toda esperanza de una solución le-
gislativa parece abandonada. ES tiem-
po se nos ha echado encima. La mora-
toria ¿será prorrogada? 'La Noche y 
"La Prensa' así lo anuncian... 
Pero, con esta nueva prórroga, na-
da en concreto se resuelve. Es irle 
dando largas al asunto, al problema, 
al conflicto. •. 
Nada más. 
Y la solución esperada no surge... 
Esta solución ¿está en nosotros o se 
halla fuera de nosotros? 
Para "La Discusión' debe estar en 
sos, después 75 millones, más tarde 50 
y ahora, sólo 25 millones. Y en razón 
a la disminución del montante, han 
aumentado las dificultades que se opo 
nían al éxito del préstamo, llegando 
ahora a exigir como condición prime-
ra y fundamental que QUIEBREN j 
LOS BANCOS CUBANOS, que se arrui 
nen los capitales cubanos, que liqui-
den los comerciantes cubanos y espi-
neles que mantienen el control, que se 
hunda flnanoienrámente Cuba, pa;a 
entonres, ellos salvarnos. Entonces, 
dcciiros nosotros, también pueden 
la intervención política y nosotros. Exclusivamente. El colega aplicarnos 
os partidario decidido dfe la elución | económica,^ bajándose ̂  
cubana 
'Desde el momento en que el Go-
bierno de Washington declaró que co-
mo tal Gobierno no podía prestar au-
xilio monetario a Cuba, comprendimos 
—dice "La Discusión"—que se impo-
nía LA SOLUCION CUBANA, que per 
deríamos el tiempo en inútil espera 
de que el maná nos viniera del Norte. 
Por un lado, la banca americana está 
en situación análoga a la de Cuba, 
aunque otra cosa aparezca, y por otro, 
existe verdadero interás allá en aca-
parar y controlar las instituciones de 
crédito nuestras. ¿Aún. en medio de 
esta crisis no han querido adquirir el 
"Banco Nacional de Cuba" y el "Ban-
co Español de la Isla de Cuba"? ¿Có-
mo . se explica semejante deseo si 
nuestro desastre era inminente y si 
preceptos de la Enmienda Platt 
Y añade el colega, redondeando sus 
puntos de vista; 
—"Si con-01611 millones no se re-
suelven los problemas nuestros, ¿có-
mo es posible que 25 millones pusie-
ran fin a la crisis Y cualquiera que 
fuera la ascendencia del préstamo, él 
nos traería aparejado la ruma inte-
rior, el descrédito de la deuda exte-
rior, amén de un interés del 8 por 
100, de un descuento crecido en la co-
locación de los bonos que se emitie-
ran y una comisión, una jugosa comi-
sión de CINCO A SIETE MILLONEA 
para los... señores prestamistas." 
"¿Será posible que ante realidades 
tan dolorosas—concluye el colega— 
todavía se vacile en adoptar una SO-
LUCION CUBANA, una serie de medí 
después de realizada la operación no] das que aquí, entre nosotros, sin con-
tuvieran recursos para salir airosos | secuencias desagradables, sin peligro 
en su empresa?" de ningún género, nos ayude a salir 
Y como el colega gusta de precisan de la actual situació angustiosa?' 
sus argumentos razona del i.igui"%nte 
modo, su conclusión anterior: 
—-"La banca americana—arguye el 
colega—estuvo en tratos para pregar 
a Cuba, primero cien millones de pc-
Pero ¿cuál es esta solución... cu-
bana? ¿Está ella en manos del Con-
greso? ¿Se halla en poder del Eje-
cutivo? 
Porque si depende del Congreso... 
RÍCfíñRD HUDNUC 
EWTO 
L O C I O N E X Q U I S I T A 
L A H A Y 
e n l a s 
T I E N D A S 
D E L U J O 
L O Q U E E L F A R O 
p a r a q u i e n s e h a l l a a 
m e r c e d d e l a s o n d a s , 
o n l a s T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a y F e n a c e t i n a 
p a r a q u i e n s e v e a t a -
c a d o p o r e n f e r m e d a -
d e s t a n p e l i g r o s a s 
c o m o l a i n f l u e n z a , l a g r i p e , e l 
d e n g u e y e l t r a n c a z o , p o r q u e a l i -
v i a n r á p i d a m e n t e l o s d o l o r e s , h a -
c e n b a j a r l a fiebre, a p a c i g u a n l a i r r i t a -
b i l i d a d n e r v i o s a y c o n t r i b u y e n a l a e l i -
m i n a c i ó n d e l a s s u b s t a n c i a s t ó x i c a s . 
D o s , t o m a d a s a n t e s d e a c o s t a r s e c o n 
u n a b e b i d a c a l i e n t e , s o n e l r e m e d i o 
i d e a l p a r a c o r t a r l o s r e s f r i a d o s . 
^ p | R l ^ N A c c T , N A M 
,'f lí/ — •'vn 
J^^SPIRlNAVfENACgTiNAl< 
J [ i m l j j t 
P A Y R E T 
E n l a n o c h e d e m o d a 
El doctor Zayas ha indicado la posi-
bilidad, la conveniencia, la necesidad 
de una actuación inmediata y autóno-
ma del Poder Ejecutivo. 
"El Mundo'' ha encontrado defectuo 
sa y peligrosa esa indicación del ilus-
tre político, cuyas palabras—por pro-
venir del Jefe futuro del Estado—tie-
nen un» trascendencia verdaderamen-
te grande. 
—"En un gobernante, o en un aspi-
rante a gobernante que se exprese así 
debíase concentrar el disgusto más 
significado del espíritu público. Pero 
¡ya estamos los •cubanos—escribe "El 
Mundo"—curados de espanto. Si al-
guien como el doctor Zayas, se pro-
nuncia por una medida radical, cen-
traproducente, sonreímos. No vemos 
en ese pronunciamiento un propósito 
manifiesto de que se burle la ley. Lo 
más que se denuncia es el deseo de 
asegurar alguna ventaja personal. Y 
el señor Zayas, que es inteligente y 
conoce la psicología de los hombres, 
con esa nueva faz de su sentimentali-
dad lo que pretende es que llegue con 
toda íelícidad el día veinte de mayo. 
Y en esa circunstancia nosotros no 
tenemos nada que objetar. Ahora sí, 
convien puntualizar, para el mejor 
conocimiento del pueblo, que el só-
ror Zayas no es ni puede ser un pre-
tenso estadista de violentas determi-
naciones, y que si el destino lo lleva 
a la presidencia de la República, será 
allí un garantizador de todas y cada 
una de las prerrogativas ciudadanas. 
No otra cosa puede pensarse de un 
hombre de estudios y. de un promete-
dor de grandes beneficios democráti-
cos." 
Desde luego. Los elogios que "El 
Mundo" le dedica al doctor Zayas son 
en verdad muy justos. 
Pero, lo cortés no quita lo valiente. 
Cuando los poderes idóneos no actúan, 
cuando el Congreso no so reúne, si 
las necesidades públicas apremian, y j 
ol crédito y el sosiego y la base de! 
la República peligran ¿cabe en lo po-
sible que el Jefe del Estado, capitán 
supremo de la nave, se cruce de brazos 
ante la tormenta, y no actúe, no tomé 
medidas de salvamento, porque el jefe 
de máquinas, por ejemplo, insista en 
abandonar sus deberes? 
El símil—después del oncallamiento 
del "San Pablo"-—es muy expresivo. 
Y son una respuesta' concluyente a 
las censuras de "El Mundo". 
O Dios nos coja confesados. 
Esto último pudiera fácilmente ha-
cerse. Un colega de la tarde advier-
te que el general Menocal tiene el 
propósito de presentar a la faz del 
país la faz del verdadero culpable. 
Eo avecinan pues días de verdadera 
intensidad. ,, Q j [¡¿Í^XÍWMJL 
¡Dios nos asista! 
He aquí las palabras de "La Pren-
—"La comisión de asuntos insula-
res de la Clamara de Representantes 
ínorteamericana, según un despacho 
j que ayer envió la "United Press" a 
"La Prensa''—escribe este colega—eá-
tá considerando seriamente la conve-
niencia de enviar a Cuba una delega-
ción de su seno, a fin de investigar 
la situación anormal política y finan-
ciera que, según el sentir d̂  esos le-
gisladores, prevalece en nuestro 
país." 
"Si vinienj-a en calidad de visitan-
tes, en viaje de recreo y ajenos a todo 
propósito investigador o fiscalizador, 
un simple jefe de una unidad de la 
De éxito en éxito. 
Así va la temporada de Payret. 
Temporada de revistas, bajo la in-
teligente dirección de Mario Vitoria, 
autor cómico que goza de simpatías 
geenrales. 
Hay alegría, y alegría sana y co-
municativa, en las actuales noches 
del rojo coliseo. 
Triunfa la Compañía de Velasco. 
¿Cómo dudarlo? 
Hoy-, en el primero de los miércoles 
blancos, llena el cartel E l Príncipe 
Carnaval, la linda opereta que evoca 
siempre la memoria del pobre Quinito 
Valverde. 
Su reprlse, así, en noche de moda, 
s© traducirá en una gran entrad?. 
Habrá Lleno hoy QJ, 
Y lleno completo. 
La crónica encontrará t 
ro para mañana en el asneot^ Âu-
sentará aquella sala^ qu2 pre 
En función extrao'rdinan • 
mañana la reprise de El £ S6 dar* 
sas, encargándose del paLi , ^ *i 
go el primer actor Vicent Tara-
siempre tan aplaudido Jl;iUri 
Y para los comienzos de p 
nacen los preparativos d6 e 
ción en honor del popular^ fû  
actor Gustavo Robreño â t•0I! y 
Una chistosa pieza, con =1 
Me VOT'U') la moratoria, í j l lo ^ 
el programa.' tarará en 
Obra del beneficiado 
ero 
armada americana se creyó autoriza-
do para inculpar al pueblo cubano de 
un modo tan inconveniente, como lo 
hizo el comandante del "Edsall" en 
una carta dirigida a "El Mundo", en 
réplica a un suelto en que Jl estimado 
colega comentaba los desafueros co-
metidos Ipor unos marinos yanquis 
en estado de embriaguez, ¿qué no se 
creerían autorizados para hacer y de-
cir unos comisionados de la Cámara 
de Representantes» investidos de auto-
ridad para investigar o fiscalizar cues 
tienes como las que parecen preocu-
par a los legisladoresi yanquis?" 
Esto se éstj poniendo demasiado se-1 
rio. Bien clama él refrán: Donde no i 
hay harina, todo es mohína. 
E l exceso de azúcar nos ha estra- j 
gado el paladar. i 
L a s m e j i l l a s r o -
s a d a s 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que las tiene | 
va pregonando que disfruta de una sa-1 
lud envidiable. Que el color rosado 
de la cara contribuye a la belleza! 
lo demuestra el hecho el número de 
arreboles, pastas, creyones, polvos co-
loreados y otros productos que en 
inmensa cantidad se venden a diario 
en las Perfumerías y Boticas. Todos 
estos artículos en lo general no son 
de lo mejor y si de momento surten 
el efecto a los pocos momentos hay 
que apelar de nuevo a ellos 
quiera llevar a su organismn 7 
elementos que enriquezcan s 03 
haciendo desaparecer a la v U Sanere' 
pálido no tiene más eme tn5 color 
"NUTR1GEXOL" que ¿ á ^ el 
de carne, fosfoglicerato de cíí ^ 
kola, cacao y vino puro de Je COca' 
El "NUTRIGENOL" combate 
mía, clorosis, neurastenia VI ne' 
cía, colores pálidos, decaimientanpetei1, 
etc. Se vende en todas las farlek' 
de la Isla. . wrmacias 
NOTA: 
CUIDADO CON Y AS I]VIITArTn 
NES„ EXIJAS® E L NOMBRE S 
QUE" QUE GARANTIZA EL S 
DUCTO. 
1(1-29 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXAi.Vü BROMO 
QUININA desvía ia causa curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
disrao y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajíta. 
S o c i e d a d " P r o - A r t e M u s i c a l " 
T E A T R O N A C I O N A L 
L e o O r n s t e í i p , P i a n i s t a . R e n a t o Z a n e l l i , B a r í t o n o 
DOS GRANDES CONCIERTOS EN COMBINACION 
Limes 27 y Jueves 30 de Diciembre a las 5 p. m. 
Palco con 6 entradas $20.00. Luneta $3.00. Butaca $2.00. Delante-
ro de Tertulia $0.60. Entrada General $1.4Q. Entrada a Paraíso, Gratis. 
Puerta abierta 
De venta; 15 y D, Vr ' uio y Contaduría del Teatro Nacional. 
S E D G A L A N T E S 
A la novia, a la amiga, a los familiares debe obsequiárseles en 
Pascuas y Año Nuevo, y nada tan delicado, fino y útil como los ex-
quisitos productos de la gran Perfumería "Floralia" de Madrid. 
Están acreditados en el mundo entero. 
U N A V E R D A D E R A Ú U W r i f r 
E L E S P E C I F I C O ' Z E N D E J A S " 
Poderoso depurativo de la sangre 
N O S B C O B R A A D E L A N T A D O 
SI 3Í0 DIERE RESULTADO EL ENFERMO NO PAGARA m UJf 
CENT ATO. 
Tomando en consideración la jus ta desconfianza que afecta a los en-
fermos por los fracasos que han sufrida con otras preparaciones, y desean-
do demostrar los maravillosos resultados del 
" E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " 
Se participa a los pacientes que esta medicina no se cobrt. adelantada 
y que, si sus efectos no son satisfactorios, no pagarán un sólo centavo. 
Los enfermos que padezcan de algunas de las enfermedades anotadas 
abajo pueden dirigirse, escribir o tejefonear al 
DEPOSITO GENERAL: Jesús María, 66, (altos). Habana-
en donde se les proporcionará la manera de obtener la medicina en las 
condiciones indicadas. 
EL ESPECIFICO ZENDEJAS, es un compuesto de yerbas y raíces me-
jicanas, que no requiere dieta ni priva al p.-ciente de concurrir a sus 
ocupaciones habituales. 
Este preparado "no es una panacea". E L ESPECIFICO ZENDEJAS, 
ata^a la causa de un sinnúmero de enfermedades; y sabido es que cesan-
do la causa desaparecen los efectos. 
La CAUSA es la impureza de la sangre; algunos de los EFECTOS, 
son las enfermedades siguientes: Caída del Cabello; Ezcerna; Heridas y 
llagas, renuentes a cicatrización. Urtiqaria o hervor de la sangre- Falta 
de apetito, de gusto; Mala Digestión; Estreñimiento; Ulceras o placas en 
la garganta; Falta de fuerza muscular, de energías, de memoria- Neu-
rastenia, Parálisis. Abortos, Esterilidad, Inflamación de la matriz. Irregu-
laridades del período, flujos blancos. Impotencia, Esterilidad Reumatis-
mo, Supuración de los ojos o en los oídos. Tumores, Escrófulas, Anemia 
Hemorragia de la matriz y otros varios que se verán en el folleto. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
Pídase Folleto explicativo. Se manda firratís por Correo 
Laboratorio del doctor Esteban Cjitasus. 
JESUS MARIA, 66 (altos.) HAEAííA í TELEFONO M.á361. 
Gerente General: Sr. JOAQUIN HARO. 
Y es en estosi momentos que el cable 
nos anuncia la posible visita de una 
comisión investigadora del Congreso 
Norteamericano. 
Con razón exclama "La Prensa"— 
¡Dios noá asista!... 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
Convenientemente autorizado por 
¡3a Comisión Ejecutiva, el próximo día 
31 se celebrará en los salones de este 
Centro un gran Baile de pensión pa-
ra los señores asociados, que dará 
principio a las ocho de la noche. 
El precio de los Billetes de entrada 
será UN PESO el billete personal y 
UN PESO CINCUENTA CENTAVOS 
familiar. Para tener acceso al salón 
se requiere, tanto para los socios del 
.Centro Gallego como del Centro As-
turiano, además del billete de entra-
da, Ja presentación del recibo d'í 
cuota social y el carnet de identifi-
1 caciíSn. 
F« advierte para general conoci-
miento que ?,a Sección de Orden se 
reserva el derecho de hacer retirar 
del local a aquellas personas que 
tenga por conveniente, sin que por 
ello haya de dar explicaciones de nin-
gún género, como asimismo que se 
hallarán en vigor todas las disposi-
ciones que regulan actos de esta na-
turaleza. 
Habana, 20 de Diciembre de 1920 




c 9970 alt 3d-24 
lEsc'apelal Sálvese de !a ame-
naza que la persigue, huya del 
fatídico espectro que se cierne 
sobre su vida, —¡la ANEMIAl 
Es la Anemia que la acosa, que 
la agarrará al piuito si no se 
apresura— 
¡ S á l v e s e ! 
Esa palidez de V. , esas pal-
pitaciones, esa falta de diges-
tión, esa carencia de energía 
para pensar o trabajar, son gritos 
de alarma para que V . esté 
alerta y se defienda a tiempo. 
Tome las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, que son pre-
paradas expresamente para ello, 
para dar a V . la riqueza de san-
gre roja que la hará fuerte y vi-
gorosa, inmune a la anemia. 
4GS93 alt. 25, 26, 28, 29 y 30 d 
Jabón "Flores del Campo" y "Sales de Archena." "Sudoral," 
Agua de Colonia, Lociones, etc. 
H E R M O S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
S E O B T I E N E c o a l o s c é l e b r e s p r e p á r a l o s h i g i é n i c o s " P E E L E " 
q u e t i e n e n f a m a m u n d i a l p o r s u i n c o m p a r a b l e b o n d a d y e f i c a c i a . 




Tiene fama mundial, por ser el único 
preparado verdad que quita por com-
pleto las arrugas, pecas, manchas, 
granos, erupciones y cuantos otros 
defectos tenga el cutis. 
ENAMEL 
LECHE DE ALMENDRAS 
Es el preparado más eficaz para 
hermosear y rejuvenecer instantánea-
mente el cutis, dándole una blancura 
nacarada ideal. 
PEPIHOÜNE 
Preparado liquido, especialidad pa-
ra cutis seco. Da al cutis una tersura 
y belleza extraordinaria, sin pintarlo. 
Es una crema líquida que da al cu-
tis instantáneamente un matiz de es-
malte y una blancura ideal. 
Se recomienda a las señoras elegan-
tes con especial interés. 
CREMA CECILIA 
BLANCA, ROSA Y RACHEL 
l 
Hermosea el cutis de un modo dis-
tinguido y naiural y oculta todos los 
defectos. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de la Habana , 
S e c r e t a r í a 
COMISION , DE FIESTAS 
SECBETAKU 
Esta Comisión de Fiestas, autoriza-
da por la Junta Directiva, ha organi-
zado un Baile para la noche del 31 
del actual, con el objeto dé despedir 
entre los señorea Socios del Casino y 
sus familias, el año que finaliza y 
saludar el de 1921. 
Lo qu3 para conocnníento de los 
reñores Socios se anuncia por epti? 
medio. 
Habana, de Diciemlre de 1920 
E'. É.ccr.tario, 
ANDRES PITA 
(Traje de Frac) 
(No so dan invilac'cncs) 
.6d-25 
CHEMA PRIMEROSE 
Da a las mejillas el color sonrosa-
do natural de la juventud. ' 
De cuantos preparados análogos 
existen. VINAGRILLO P E E L E es el 
mejor para la higiene del cutisi. 
CREMA DE PEPINOS 
Es un remedio espléndido para refres-
car el cutis. Evita arrugas, manchas, 
y lo conserva siempre joven y ater-
ciopelado. 
CREMA DE GOCDS 
No es un blanquete, sino un reme-
dio destinado para la higiene del cutis. 
PASTA MIKADO 
Blanquea y suaviza las manos de un 
modo admirable, protegiéndolas con-
tra los efectos del aire. 
POLVOS MIKADO 
HERMOSURA DE LAS MANOS 
Estos polvos se deben de usar en 
sustitución de JABON por ser com-
pletamente puros y se obtendrán ma-
nos aterciopeladas y de una blancura 
nacarada. 
SHAMPSING 
(AL JUGO DE ALMENDRAS) 
Indispensable para la limpieza e hi-
giene del cabello. 
DEPILATORIO AIDA 
(LIQUIDO) 
Destruye por completo la raiz del 
vello dejando una piel blanca y fina. 
K O B I N A 
Vence la obesidad. Disuelve las gra-
sas por fricciones desde su primera 
aplicación. 
ELIXIR VEGETAL 
ií's el único y verdadero que fietiene 
en pocos días radicalmente la caída 
del pelo y da nueva vida a las raíces 
enfermas. 
P í d a n s e l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s . 
U N I C O S R E C E P T O R E S E N C U B A Y D I S T R I B U I D O R E S A L P O R M A Y O R " L A T I J E R A 
M e n é n d e z , R o d r í g u e z y C a . , S . e n C , - R i e l a 115 y 1 1 7 . - A p a r t a d o 46 . -Te l f . A-3994 
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I A H A N E R A S J i 
E l S a l ó n c í e l o s / V i n o s 
L O S D E K E S E N C U B A 
Los Dekes._ 
r,Po-an mañana . 
un barco de guerra, que les ce-
i señor Presidente de la Repúbll-
ie gún se ha publicado, realizan 
pa» s¡e je Key Y/est a la Habana, 
el y.ia eu e,x número de doscientos 
Vie°nja acompañados algunos de 
''"esposas, para celebrar entre nos-
la que alcanza ya en la histo. 
0ir0He la ilustre fraternidad america-
rla ^ Cjfra setenta y seis de sus con-
"^Hone sanuales. 
Al frente de todos viaja el doctor 
p Munn, presidente de la Del-
^ ¿ a p p a Elipson, verdadero nombre 
le la asociación de los Dekes. 
Vienen atletas. 
AUrunos de ellos prominentes. 
í íaré mención de Earl Thampson, 
Uarmouth, campeón de los corre-
ires mundiales y competidor en los 
¿ g o s Olímpicos. 
Otro mas. 
gtephen Herrel l . 
Es ei campeón de foot-ball de la 
^y'ya, por último. Alien Thnrmann, 
x-capitán de la Universidad de Vir-
^gfgeneral Mario G. Menocal, gra-
nado de la Universidad de Cornell, 
es socio de esta fraternidad. 
Universidad de Cornell 
| A una invitación suya, como ya di-
¡ je días pasados, deberemos la visita 
i de los Dekes. * 
Los festejará debidamente. 
A secundarlo en los agasajos y fes-
tejos de que se les ha rá objeto se dis-
pone el grupo de los dekes existentes 
en la Habana. 
Cubanos todos. 
Y todos muy conocidos. 
Son los señores Ernesto de Zaldo 
y Ponce, de la Universidad.de Yale, 
Manuel Gamba, de la de Columbia, 
Miguel A . Moenk, de la de Tulane, 
¡ Antonio Colas, de la de Brown, y Juan 
' Kindelán, de la de Yale. 
En el Hotel Almendares se tieiie 
preparado hospedaje para ciento vein 
ticinco de los visitantes. 
Van al Sevilla los demás . 
Durante su estancia en esta capi-
tal , que solo será de cuatro días, se 
ofrecerán en su honor fiestas diver-
sas. 
Mañana mismo disfrutarán de un 
smoker en el hotel Sevilla por la no-
che . 
Habrá en el Tennis comida. 
Función en el Jai A la i . 
Y un baile el domingo, víspera de 
su marcha, en los salones del Palacio 
Presidencial. 
Es todo lo acordado. 
Gratas nuevas. 
Del último compromiso. 
jlerceditas Auñón y Calvo, linda 
eñorita, para la> que todo son siem-
/¡•e elogios, ha sido pedida en matri-
monio por el correcto y simpático jo-
von Lorenzo A. Betancourt. 
El padre de éste, señor Alberto Be-
tancourt, fué quien formuló dicha pe-
tición oficialmente. 
¡Enhorabuena! 
Las bodas de la noche. 
Una en el Vedado. 
A las nueve y media, y ante el al-
tar mayor de la parroquia de la ba-
rriada, unirán para siempre sus desti 
nos la bella señori ta Manolita. Saez 
Medina y el joven Daniel Pérez Gon-
zález. 
Boda simpática a cuya resena pro-
meto dedicar atención especialísima, 
En el Angel, a las diez, cont raerán 
matrimonio, la señori ta Amalia Del-
gado y el doctor Aurelio Ituarte y 
Solana. 
Gracias por la invitación. 
María Jaén de Zayas. 
Pláceme decirlo a sus amistades. 
La distinguida y muy estimada da-
ma, que. desde hace dos semanas, 
próximamente, hál lase sufriendo de 
un ataque grippal, está desde ayer 
muy mejorada. 
La fiebre ha cedido y va desapare-
ciendo por momentos su malestar ge-
neral . 
\o tardará su restablecimiento. 
¡Cuántos a celebrarlo! 
Fin de año. 
Las fiestas de esa noche. 
De todas las que se preparan, con 
sus detalles principales, prometo ha-
Mar, probablemente, en la edición de 
ia tarde. 
Habrá en el TJnion Club una cena, 
al dar las doce, en vez de la fiesta 
que habíase hecho ya una t rad ic ión . 
Ultimo acuerdo. 
Una felicitación. 
Para Josefina Fornos Rey. 
La ¡bella e inteligente señori ta . 
hermana del doctor J . Fornos Rey, 
acaba de obtener el t í tulo de Profe-
sora de Piano. 
Otorgado le ha sido después de rea-
lizar con el mayor lucimiento los exá-
menes del Ortavo Grado. 
Recibió la nota de Sobresaliente. 
Nunca más merecida. 
Traslado. 
Del doctor José María- Moleón. 
El distinguido abogado acaba de 
instalarse en los altos de la casa de 
Gervasio número 100. 
Sépanlo sus amistades. 
A l concluir. 
Lo áel Hotel Almendaiv.,. 
Su apertura con la fiesta del 31 
de Diciembre, no es p o s ó l e transfe-
r i r l a . 
Esto me dice el señor Pablo G. 
Mendoza, agregando el distinguido 
caballero que más adelante, allá pa-
ra mediados de Enero, se da rá mi 
gran baile en el nuevo hotel en obse-
quio de la sociedad habanera. 
La fiesta del día último de año 
tendrá el doble aspecto de la comida 
y del baile. 
Pueden soliictarse mesas a las of i -
cinas de Mendoza & Co en Obispo 63. 
Teléfono A.—2416. 
Enrique FONTANILLS. 
L a s e c c i ó n de ropa de n i i o s ha 
ido adqui r iendo la l impor tanc ia 
que, para dar le la necesaria am-
p l i t u d , tuvimos que trasladarla a l 
cuar to piso de San M i g u e l y Ga-
l iano. 
Al l í , en el que hoy l lamamos 
S a l ó n de los Niños , porque a ellos 
se consagra, ofrecemos la m i s 
extensa l í n e a de a r t í c u l o s para la 
gente menuda. 
Vest idos de n i ñ a para todas las 
edades, en gabardina, sarga, ter-
ciopelo, c r e p é de seda, etc., etc. 
Todas las semanas l legan nue-
vas remesas. 
Abr igos , capas. . . 
U n surt ido v a r i a d í s i m o , com-
ple to , de todo. 
* * * 
Para n i ñ o s ofrecemos, igual-
mente, la m á s p ro l i j a c o l e c c i ó n de 
trajes de lana desde $ 5 . 0 0 . 
Fluses de Palm-Beach, de je r -
ga. 
Abr igos . 
Rusos, marineros, mamelucos de 
invierno desde $ 1 . 5 0 . ' * 
Sombreros y gorras. 
Y ropa in ter ior . 
A precios de l d í a . 
Cuanto se necesite, cúan ' i o se 
desee, lo tiene este m a g n í f i c o Sa-
lón de los N i ñ o s - — c u a r t o p i s o — , 
por cuyos i n n ú m e r o s balcones, 
desde los que se ve el mar y el 
cielo, ent ran a torrentes la luz y 
el aire. 
¿ Q u é sitio m e j o r — m á s saluda-
ble , m á s f r e s c o — p o d í a destinarse 
a l bul l ic ioso e j é r c i t o i n f a n t i l que 
lo l lena to^os los d í a s ? 
Secretario, D. Rogelio Diñares. 
Vice, D. Eduardo Pérez. 
Tesorero, D. Argemino Mauriz 
Vice, D. Camilo López. 
Bibliotecario, D. Adolfo Calveiro. 
SOf IEDAD CÁSINA DE L A HABAA A 
He aquí su nueva y entusiasta D i -
rectiva. 
Presidente, D. Ramón García Quin-
tana. 
Vice D. Manuel Hevia. 
Secretario, D. Miguel San Migvel. 
Vice D. Celedonio Miguel. 
Tesorero Benjamín Pereda. 
Vice, D. Aquilino Iglesias. 
Vocales: 
D. Maximiliano Isobp' 
Adolfo Gallinar. 
Manuel Barrial . 
Antonio Laiz. 
José María Aladro. 
José Antonio Martínez. 
Alfredo .Sánchez. 
Gerardo González. 
Luis Barrial . 
Heliodoro Coya. 
Saturnino Torcelledo. 
Suplentei1: D. Dionisio Fernández, 
Leonardo Acebo, Gabriel Barrial y 
Ceferino Calvo. 
Llegue a todos nuestra felicita-
ción. 
F a l l e c i ó u n f u n d a d o r de 
L o s P a l a c i o s 
(Por Telégrafo; 
Palacios, Diciembre 28. 
Hoy, a las tres p. nv. falleció el 
hacendado don Manuel Medel con tal 
motivo se encuentra este pueblo de 
pésame, pues ha perdido uno de sus 
fundadores. 
ALFONSO. Corresponsal. 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEL. HOSPITAI. 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduaüo de 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro, 268. esquina a Peraeve-
rancla. 
P a ñ u e l o s d e s e ñ o r a s 
P a ñ u e l o s de todas clases, en 
cajas de un cuar to de docena y 
de media docena. 
H o y , sin, disputa, realizaremos 
una venta igua l . 
Los bajos precios pe rmi ten au-
gurar lo a s í . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajilla de seml-porcelana número 
19, compuesta de: 
24 platos llanos, 
12 platos hondov 
12 platos postre, 
12 platos dulce. 
12 platos mantequilla. 
5 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 









12 tazas para café. 
6 tazas para café con leche. 
106 piezas. Precio: $70,00. 
latíí116^3 tamblén vajillas de porce-
S ^ o o r ™ ^ ' deSde" $175-00 
H I Í Í R 0 T ÍWMPA1IA. S. en C. 
^ J Í ^ Ü l ^ L 6 8 ' y O'Reilly, fti 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección. 
SUICIDIO 
En la finca Algodones del Término 
de Encrucijada, se suicidó disparán-
dose un t i ro de revólver María Ro-
dríguez Quintana. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia La Sortija, del ba-
r r io Jabacoa y Término de Rodas, 
propiedad de Puan Hernández Pérez , 
se quemaron 300 arrobas de caña, es-
t imándose que el incendio fué inten-
cional. 
OTRO SUICIDIO 
En la sección del Ejército de Fo-
mento, el soldado Eugenio J á u r e g u i 
j Arteaga se suicidó con un disparo 
) de arma de fuego. 
ROBO 
En Ceiba del ^gua, en la bodega 
¡ denominada ' 'Nivel" le robac m a R i -
cardo de Mazd Carcía, de un buró 
una cartera con ?S50 en billetes de 
a veinte" y de un peso, ignorándose 
quien pueda ser el autor o autores. 
HOMICIDIO 
En Alacranes, Valerio González Fal 
cón, después de haberle dado muer-
te a Sixt(? Torres Santana con un 
disparo de revólver, se dió a la fu-
ga. 
REYERTA 
En el Camino de la bodega Can-
gro a Güines en el barrio de Ocana, j 
y próximo al lindero de la finca Es- 1 
peranza del Término de Catalina de \ 
Güines, sostuvieron reyerta Romual- ¡ 
do Fernández Barrios y Silverio Acos 
ta Martínez, resultando muerto este 
últ imo por dos disparos de escope-
ta que le hizo el primero. 
¿ H a n vis to ustedes lo que su-
c e d i ó con los que ofrecimos, a 
precios tan rebajados, los d í a s 23 
y Z 4 ? 
F u é u n comple to v é r t i g o el que 
se a p o d e r ó de los compradores . 
Personas que v e n í a n a com-
prar una caja, concluyeron por 
l levar tres, cuatro , c inco, ¡ h a s t a 
ocho cajas! 
N o h a y e x a g e r a c i ó 
Es pos i t ivo . 
Para regalos de Pascuas hemos 
vend ido una can t idad inmensa de 
cajas de p a ñ u e l o s . 
C a l e n ú a r i o s " B o n T o n " 
L a f á b r i c a de los afamados c o r s é s B o n T o n y R o y a l nos ha en-
v i a d o , para que los regalemos a las favorecedoras de estas mar-
cas, una crecida can t idad de calen darios, que desde luego ofrece-
mos a quien los solicite en n ú e s t ro depar tamento de c o r s é s , p r imer 
piso. 
A B R I G O S D E T E R C I O P E L O 
A las numerosas personas que los esperaban, tenemos el gusto 
de par t ic ipar les que hemos r ec ib ido los abrigos de terc iopelo negro . 
" E l E n c a n t o " 
B U E N R E M E D I O 
En los casos míls graves de dia'betea. 
se obtiene completo óxlto mediante el 
'"Copalch'i" (marca repristrada) reme-
dio por excelencia contra la penosa en, 
fermedad. 
Desdo que el enfermo empieza a to-
mar el "Copalclie" (marca rejristrada). 
se siente mejor. Kn seguida disminuye 
el azúcar de la orinp.', la sed e? menos 
atormentadora, se recupera el peso per-
dido. . 
El "Copalche" (marca teEristrada) se 
vende en las farmacias bien surtidas 
de toda la República. 
Depósitos; Sarrí, Johnson, Taquecbel, 
Majó y Colomor y Barrera y Compañía. 
A. 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre- » 
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No es P in tu r a 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y S e d e r í a s 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O • 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTE3 
E M E R J J M 
SARRA Y FARMACIAS. 1 
T h e A n t i l l e s M o i o s s e s Co, 
Compradores y Expor l a lores de 
M I E L E S 
Oficinas: Amarga ra 25. H a b a m 
C 906G 30d-24 
Crepé de China, vara. . $1.20 
Crepé Georgette. vara. . 1.20 
Holanda cruda, l ibra . . 1.25 
G a l í a n o 3 7 
C9821 . Ind.lTD. 
Suscríbase ai ÓIARIO DE LA MA-
RINA y anuaciese en el DIARIO DE 
LÁ M A R I N A 
$ r.oo 
i Q u i é n g a n ó ? 
^ a n a s i e m p r e e l c a f é d e " L \ F L O R D E T I B E S " 
B o l l v 3 r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
D e m a l a g ü e r o 
dos. Bote log averiados empezar el año con copas, tazas, platos, etc., raja 
enga a buscar lo que desee de 
LOCERIA, CRISTALERIA Y FERRETERIA ^ 
tado ^ baterias de cocina de aluminio, hierro estañado y hierro esmal 
4r . M E N D E Z Y C í a . 
g J ^ a j t e B o I Í T a r (ante:s K«ina) - 19 lado de La Tifia. Telf. A.4483, 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e ! C o -
m e r c í o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
% él «.5Klp,a a l0tf señores asociados 
BSalV , ntro Social ' jn BAILE 
r^ran V t i pensióli. Ĵ aa puertas se ripáli a' pensión- Ĵ as puertas ~. 
^ ^ z a r i i OCho p- m- y eI bai '^ La C0!^nzar, , 
a.a las nueve en punto ^ Cor,;- "   o t . 
fee«tíSÓí ^ Puerta exigirá la 
l ^ o V d p , ne l recibo del en 
Los b i i w Larnf-t ele Identificación 
ue1*s se hallan de' venta en 
el Centro Social, al precio de UN 
PESO el personal y de PESO Y ME-
DIO el familiar. 
La Sección está facultada para no 
permitir la entrada y retirar del salón 
a cualquiera persona, sin dar expli-
caciones de ninguna clase. 
Habana. 29 de Diciembre de 1920. 
Ramiro Guerra López, Secretarlo. 
C10.060 Sd-29 
DETENIDO 
En Sibanicú, fué detenido Manuel 
Fernández por haber herido gravemen 
te al español José Vilariño. 
CON ARMA DE FUEGO 
En la colonia Rey del Término de 
San Gerónimo, fué herido gravemen-
te con disparo de arma de fuego el 
haitiano Divino Luise por el español 
ele apellido Fernández, que después se 
dió a la fuga. 
UN MUERTO 
En la carretera de Güines, entre 
los ki lómetros 16 y 17 apareció muer 
to el blanco José Delgado Caraoallo 
de 65 años de edad y vecino de Lo-
ma de Tierra, el cual, aparece que 
se quitó la vida infiriéndose cuatro 
heridas con una navaja sevillana. 
HERIDO GRAVE , 
En la finca Jocotea del Término de 
Meneses fué herido grave con arma 
de fuego Atanasio Trina Bórre te por 
Antonio" Rodríguez Riverón que fué 
detenido juntamente con un tal A l -
berto Mart ín dueño del revólver con 
que consumó el hecho. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB LLANERA 
Como estaba anunciado el domingo 
pasado celebró elecciones este Club 
Una sola candidatura fu i presenta 
.da que se aceptó por unanimidad 
siendo saludada su proclamación con 
estruendosos salva de aplausos por 
todos los socios allí presentes. 
Pres idí el acto el señor Francisco 
García Suárez .Presidente saliente. 
Para el jueves seis de la entrante 
mes y año quedó acordada la toma 
de posesión de la nueva directiva. 
He aquí la Dircetiva electa; 
Presidente, señor Víctor González 
Proaza. 
Vicepresidente: señor Ramón Ro-
dríguez. 
Vocales: Sñeores Manuel Sánchez; 
Manuel Alonso Suárez; Manuel Ra 
yón; Manuel Menéndez; Aurelio Alón 
so; Leureano Ania; Manuel Rodrí-
.guez; José María Mart ínez; Avelino 
Suárez; Urbano Alvarez; Manuel Fer 
nández; Benito Alonso; Manuel He-
via Sánchez; Celestino Díaz Roü/í-
;guez; Celestino Díaz Ramos; Ramón 
Huergo; José Rodríguez Menéndez; 
Luis Menéndez; José Cuervo; José 
Rodríguez; Francisco García Pujol; 
Jesús Rodríguez; Manuel Martínez 
Ablanedo; Prudencio González. 
Deseamos a la nueva Directiva el 
mayor éxito en sus gestiones. 
COMITE PRO-COLOX ESPAÑOL 
Ha quedado constituido y lo inte-
gran los siguientes señores : 
Presidente, D. Ramón Marcóte. 
Vice, D. Manuel López. 
R e g r e s ó l a i n v e n t o r a 
d e l s i s t e m a " A c n é " 
De Matanzas llegó anoche a esta 
capital la insigne inventora del siste-
ma de corte y costnra "Acmé" señora 
Esther Woolman, acompañada por su 
hijo Milo. 
Viene de regreso de su g i ra por la 
Isla, habiendo pasado el año exami-
nando discípulas y entregando diplo-
mas a las merecedoras-
El "Acmé" se ha popularizado ex-
tensamente en el Oriente, enseñándole 
en escuelas religiosas y particulares, 
y su autora fué recibida con {.plarsjs 
e- lás poblaciones más importantes 
de Cuba. 
U l t i m o s L i b r o s C i e n t í f i c o s 
y L i t e r a r i o s 
NUESTRA MEMORIA Y EL, MO-
DO DE UT3E1ZAIILA.—Méto-
dos prácticos para obtener una 
buena memoria y conservarla, 
para triunfar de todo e nías lu-
chas de la vida, por W. W. At-
kinson. 
Contiene: El depósito subscons-
ciente.—Atención y concentra-
ción.—Odquisición de las im-
presiones.—Percepción visual y 
memoria.—Ejercicios de percep-
ción visual.—Percepción auditi-
va y memoria.—Ejercicios de 
percepción auditif».—Asociación 
de id'eas.—Arorclarse, recordar y 
reconocer.—Prinsipio s g-enerales 
relativols a las impresiones.— 
Sistemas acumulativo del culti-
vo de la memoria.-El sistema 
de las diez preguntas.—Memoria 
de .cifras, fechas y precios.—Me-
moria de los lugares. —Memoria 
de los rostros.—Memoria de los 
apellidos. —Sistemas artificiales. 
Como se ve por todo lo ante-
riormente expuesto se trata de 
un libro que d'ebe ser leído por 
todo el mundo, pues a todos les 
es necesario-
1 tomo encuadernado en tela, en 
la Habana 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de y " "fi-
cado. . . 
DEL CHEQUE.—Legislación y Ju-
risprudencia del Cheque consi-
derado como documento mercan-
t i l , por el doctor Federico Mora. 
Tercera edición. 
Obra de. gran interés no sólo 
para los abogados, sino también 
para todos los comerciantes, y 
mucho mfls en las actuales cir-
cunstancias. 
1 tomo,' en rústica 
LAS GLANDULAS DE SECRE-
CION INTERNA Y LAS ENFER-
MEDADES DE LA NUTRICION. 
-Teor ía y práctica Ael trata-
miento Apoterápico de las en-
fermedades del Metabolismo, por 
el doctor G. Jilarañón. Obra pre-
miada por la Real Academia de 
Medicina, de España. Tercera 
edición aumentada y corregida. 
1 tomo, en 4o., pasta 
LA ORACION Y SUS PAI?TES.-
Colección de estudios filosófi-
cos gramaticales, por Rodolfo 
Lena. 
1 tomo en pasta 
DISCIPLINA DE LOS NERVIOS 
Y REGIMEN DE SALUD ME-
TAL.—Divulgación científica de 
las cnfermed'ades nerviosas, muy 
principalmente de la Neuraste-
na y el Histerismo, y el modo 
de combatirlas por medios al al-
cance de todo el mundo, por el 
doctor E. Fernández Sanz. 
1 tomo, en n'istica 
SOTIF/DA DES EN COOP E R A-
CION PERFECTA. — Concordia 
entre el capital y el trabajo, por 
F. Gaya Obra interesanlÍBÍma 
sobre Economía Social. 
1 tomo en rústica 
EL HOMBRE DEBE TR A-̂ -A JAR. 
—La necesidad del Irñhbjo hu-
mano- La, reconstrucción indus-
trial después de la guerra, por 
B. Seebohm Rovrntree. Versión 
española. 1 tomo, en rústica. . 
EL DIBUJO AL SERVICIO DE 
LA EDUCACION—Estudios pe-
dagógicos, por L . Artus-Perre-
let. Versión española de Víctor 
Masriera, ilustrada con 29 gra-
bados. 1 tomo, en rústica. . . 
La misma obra encuadernada. 
KfjBVO MAPA GENERAL DE EU-
ROPA.—El presenta mapa de 
.Europa, es el primiiro que se ha 
publicado después ele terminada 
la Guerra Europea y firmada la 
paz, conteniendo los nombres de 
los nuevos Estados que se han 
fundado ( conteniendo 10,000 nom-
bres y estando imnreso en va-
rias tintas. 
Precio del ejemplar, perfecta-
mente plegado 
EL ARTISTA CINEMATOGRA-
FICO.—Colección de reglas y 
consejos para todos aquellos 
que deseen ser artistas para el 
cinematógrafo, por' Lorenzo Pe-
t r i . 1 folleto en rústica. . . . 
TENEDURIA DE LIBROS.—Mé-
todo teórico-práetico para, .".pren-
der la Teneduría de libros en 
poco tiempo y sin necesidad d'e 
maestro, siendo el tratado más 
sencillo y práctico de cuantos 
se han publicado en español, te-
niendo modelos de todo género 
de contabilidades, pe v Bofill y 
Trías. Obra de texto en la ma-
yor parte de las Academias Mer-
cantiles de España y de las Re-
públicas Hispano-Americanas. 1 
tomo, encuadernado 
Á 6 R I C A 
d e 
T e l . A - 5 1 7 ! . 








W a s c ñ í n e n f a b r í k A ü g s b í i r g - N u r n b e r g 
M o t o r e s S u b m a r i n o s 
de altas revoluciones, de 6 y 10 c i l indros . Existentes en fá -
br ica para entrega inmed ia t a : 
13 motores de 2 5 0 H . R , I de 4 2 0 H . P. 
I m o t o r de 7 0 0 H . R , 1 de 1.000 H . R 
7 motores de 1.700 H . P. 
Estas m á q u i n a s só lo sirven para servicios en donde no haya 
grandes variaciones de carga. Adaptadas paar t rabajar en las 
diferentes industrias. 
P idan presupuesto y condiciones a los : 
Exclusivos Representantes en la Isla de C u b í 
J . F . B E R N D E S A N D C o . 
A p a r t a d o 5 0 0 . T e l é f o n o A - 3 8 4 7 . 
M a n z a n a de G ó m e z n ú m e r o 3 2 7 . - H a b a n a , 
C10061 alt. 3cl-29 
$ 3.50 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso- Galiano. 62, (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4058. 
Habana. 
T--*. 14 m. 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T . C 
T O M E 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y , J 
D R O G U E R I A S . 
Laboratorio del Dr. A. L L O P I S - Rosales, 8 
ra 
s a D e n s a c i o n 
D e b a a l C a t a r r o 
E s t e m a l t a n 
C o m ú n y M o -
l e s t o , R o b a ! a 
E n e r g í a N a t u r a l , 
D e b i l i t a n d o l a R e -
s i s t e n c i a C o n t r a l a s 
E n f e r m e d a d e s . 
Cuando se sienta ü d . 
completamente "abatido" 
y sin la poderosa energía 
que transforma el trabajo 
en placer y las diversio-
nes en goce, es casi seguro 
que esto se debe al catarro 
crónico que insidiosamen-
te destruye su vitalidad. 
Miles de miles de per-
sonas pasan por la vida 
con menos de la mitad del 
vigor que por derecho les corresponde, 
a causa de que el agotamiento, como 
ladrón furtivo zapa continuamente su 
tan preciada vitalidad. 
Un crecido porcentaje de las numero-
sas muertes causadas por la consunción 
y la pulmonía, se deben en realidad al 
debilitamiento de ia resistencia corpo-
ral, causado por ese enemigo emboze-do 
de la vida y la salud, el catarro. 
PE-RU-NA 
Es e l remedio soberano del catarro. 
Este descubrimiento científico, pro-
porciona al fin un arma con que pueden 
combatirse las devastaciones de esta 
repulsiva enfermedad. Va directa-
mente a la raíz del mal, corrige el estado 
de la sangre que permite el desarrollo 
del catarro, tonifica todo el organismo 
y permite a la naturaleza una acción 
v e z s e 
rápida para alejar la enfermedad. 
Cierra las entradas que el catarro ha 
dejado abiertas para la invasión de 
enfermedades mortales, y hace que el 
organismo vuelva pronto a su nor-
malidad y sano funcionamiento, así 
como al goce completo de su energía 
vital. 
Si Ud. padece catarro (no importa 
cuán ligero sea) no se exponga por más 
tiempo. No puede Ud. esperar ni un 
solo día_ más. Vaya Ud. hoy mismo 
(no mañana) a la Botica o Droguería y 
compre un frasco de PE-RU-NA. 
Líbrese desde luego de ese catarro 
peligroso que constantemente cierne 
su cabeza la negra nube del peligro. 
'Ninguna otra cosa lo destruirá. 
Insista en pedir PE-RU-NA y no 
acepte nada más. 
T h e P e r u n a C o m p a n y , C o l u m b u s , O . , E . U . A , 
P A G Í N A S E I S D i A R i ü D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 0 
i 
E S P E C T Á C U L O : 
LA TEMPORADA DE OPERA D E 
B R A C A L E 
Seg-ún nuestras noticias, la empre-
sa Bracale sólo dejará abierto el abo-
no para la temporada oficial de ópe-
ra hasta el día 5 del próximo mes de 
Enero. 
Dicho plazo será improrrogable. 
A petición de numerosas familias, 
el maestro Bracale ha decidido abrir 
uu abono a cuatro matinées para el 
vjue regirán los siguientes precios: 
••"alcos grilles sin entrada: 200 pe-
sos. 
Falces platea y principal sin en-
trada: 150 pesos. 
Luneta con entrída: 25 pesos. 
Butaca con entrada: 20 pesos. 
Delantero de tertulia con entrada: 
12 pesos. 
Delantero de cazuela con entrada: 
8 pesos. 
En una de las funciones del abono 
a matinées tomará parte el Comen-
dador Titta Ruffo; en otra Angeles 
Otein; en otra Bernardo de Muro y en 
la. restante se representará Parsifal. • • * 
NACIONAL 
Hoy se pondrá en escena por la 
compañía de opereta Valle Csillag 
la obra titulada Adiós, Juventud,, con 
el siguiente reparto: 
Dorina: Steffi Csillag. 
Dama incógnita: P. Molins. 
Mario: M. Alda. 
Leone: B . Valle. 
Emma: A. Fernandi. 
Carlos: D. Cesarini. 
Teresa (madre de Mario):' C. Oli-
ver. 
Angel (padre de Mario): A. Mo-
rato. 
Una florista: A. Payá. 
Adiós. Juventud es una de las ope-
retas que mayor éxito ha obtenido en 
los teatros italianos. 
La notable tiple Steffi Csillag ha-
ce una creación del papel de la pro-
tagonista. 
Las localidades para la función de 
esta noche se hallan a la venta en la 
oontadura del teatro; así como para 
la función de moda de mañana jue-
ves, en que se llevará a escena una 
opereta de gran éxito. 
• • • 
PAYRET 
Esta noche se celebrará la primera 
función de moda por la compañía de 
revistas Velagco. 
E l interesante programa es el si-
quiente: 
En la primera parte, Tonadillas y 
Cantares: 
En segunda, el monólogo de los her 
manos Quintero, E l Chiquillo, p T Eu-
genia Fernández y Vicente Mauri. 
Y en tercera, reprise de la fantasía 
cómico-lírica carnavalesca, en un ac-
to dividido en. siete cuadros, original 
de Asencio Más y José Cadenas, mú-
sica de los maestros Quinito Valver* 
de y José Serano, E l Príncipe Car-
naval . , 
La función es corrida, a los precios 
siguientes: -
Palcos con seis entradas: 12 pesos; 
luneta con entrada: 2 pesos; delante-
ro de tertulia con entrada: 60 centa- i 
vos; entrada a tertulia: 40 centavos; j 
delantero de paraíso con entrada: 40 j 
centavos; entrada a paraíso: 30 cen-i 
tavos. 
Mañana, jueves, se pondrá en 
escena E l puñao de rosas, en la que 
el público tendrá nueva ocasión de 
aplaudir al excelente actor Vicente 
Mauri, tan celebrado en E l Método 
Gorritz y en Alma de Dios. 
Mauri tendrá a su cargo el papel de 
Tarugo. 
E l viernes, despedida del año, se 
pondrán en escena E l Príncipe Car-
naval y L a Liga de las Naciones. 
A las doce se cantará el himno na-
cional por toda la compañía. 
*r • • 
MARTI 
Él programa de la función de esta 
noche es magnífico. 
E n el lugar preferente de la se-
gunda tanda doble se representará la 
zarzuela del maestro Luna titulada 
Molinos de Viento, por María Jaure* 
guízar, el barítono Francés y Pala-
cios . 
Después, la humorada L a Carne 
Flaca, por la aplaudida tiple cómica 
Cipri Martin y el celebrado actor Pa-
co Gallego. 
E n la primera tamla se anuncia la 
zarzuela dol maestro Lleó titulada 
E l Cuarteto Pons, por la aplaudida ti-
ple María Caballé. 
Mañana, la zarzuela de J . López 
y el maestro Eduardo Sánchez de, 
Fuentes, L a Dulce Caña. i 
E l viernes, estreno del saínete líri- i 
co en dos actos, de Arniches y Can-! 
dell, música de los maestros Calleja! 
y Estremera, gran éxito del Apolo de 
Madrid, E l Conde de Lavapiés. 
E l papel del protagonista está a 
cargo do Paco Gallego. 
Continúan los ensayos de Ave Cé-
sar, de González Pastor y el maestro 
Lleó. 
CAMPO A MOR * * * 
H'>y se proyectará la cinta titulada i 
De la cumbre al abismo, por Eric ! 
Stroheim. ! 
Se exhibirá en las tandas de las I 
cinco y cuarto y de las nueve y me-1 
día. 1 
, En las tandas de la una y media, 
i de las cuatro y de las ocho y media: 
¡ De humilde prosapia, por la notable 
) actriz Florencia Vidor. 
E n las demás tandas, la Revista 
i universal número 70, las comedias 
j Las píloras del amor y Tempestad en 
mal calma y el drama Corazón de 
mármol. 
Mañana, en función de moda, la 
comedia en cinco actos de Eddie 
Lyons y Lee Moran titulado Todo, 
menos la verdad. 
E l viernes, en los turnos principa-
les. Sombras perseguidas, por H . B . 
"Warner. 
Les días 3, 4 y 5 del próximo mes 
de Enero, Lg, Virgen de Stamboul, por 
Priscilla Dean. 
'#'¥''¥' 
R A F A E L ARCOS 
E l aplaudido artista Rafael Arcos, 
que se encuentra realizando una bri-
llante tournée pjr el interior de la 
República, debutará esta noche en el 
teatro Velasco, do MatanJxs. 
E l aplaudido artista dará en Payret 
tres funciones de despedida. 
E L CIRCO D E AGUA D E FARNS. 
WORTIÍ 
En breve se inaugurará el Circo de 
Agua Tarnewoorth. frente al teatro 
Payret, espectáculo contratado por 
los activos empresarios Santos y Ar-
tigas y que procede del Hipódromo 
de New York. 
Este espectáculo es completamente 
moral y a el pueden asistir señoras, 
señoritas y niños. 
E l Circo Tarneworth se instalará 
en el local de Prado y San José. 
• • • 
ALHAMBRA 
En la primera tanda: De masa lim-
pia. 
E n segunda: el saínete E l Placer 
de Peña^ver. . 
Y en tercera: Los Millones de la 
Danza. • * • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la Medal Film 
Co. presentará la interesante pelícu' 
la en seis actps titulada L a Flor de 
Sevilla, por la notable artista Geral-
dina Farrar. 
En la tanda de las ocho y media, 
se pasará la cinta de la Paramount 
en cinco actos Será mío, por Dorothy \ 
Gish. i. 
Mañana, día de moda, estreno de j 
la cinta Romance de media noche, i 
por Anita Stewart. • * * 
RIALTO i 
Tandas de las cinco y cuarto y de ' 
las nueve y tres cuartos: la magnífi- | 
c i cinta alemana titulada Amor y j 
muerte. ' 
Tandas de la una, de las tres y de i 
las ocho y media: Una aventurera,' 
por Julián Eltinge. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las iete y media: L a hija de su 
pueblo, por Margarita Fisher. 
Mañana: Salomé (estreno) por The-
da Bara. • * * 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
E l cuarto embrujado, por la simpáti-
ca actriz Enid Bennett. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: la interesante 
cinta Caminito arriba, por Constance 
Talmadge. 
Tandas de la una y de las siete y 
media: episodio final de la serie E l 
Genio del Mal. 
Mañana: Amor y muerte testreno). • • * ^ 
TFRÍíUN 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del segundo episodio de Las 
huellas del' pulpo, titulado E l puñal 
de ruptura. 
K ' M Q I D S 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
L a n c e v a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n Sas B o t i c a s . 
\ 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos L a cruz de fuego, inter-
pretado por Bert Lytell , 
En la cuarta. E l cautiverio de Bár. 
brara, obra en cinco actos por Mae 
Marsh. 
Jueves 30: E l valle de lus Gíg-im" 
tes. Hombres mujeres y dinero y Las 
huelas del pulpo. 
Viernes 31: L a eterna historia, Es" 
posas virtuosas y Las huellas del pul-
po. * • • 
LAR A 
En la matinée y en la primera tan-
da nocturna, se proyectarán tres pe-
lículas cómicas. 
En segunda y cuarta. L a curva de 
la muerte, en seis' actos, fcor Tom 
Mix. 
Én tercera, Venganza, en seis ac" 
tos, por Mirlan Cooper. 
* ¥ ¥• 
OLIMPIO 
Para hoy se anuncia en el concu-
rrido Cine Olimpic la interesante pe-
lícula de la Ilobertson Coie titulada 
E l dios pagano, interpretada por I I . 
B . Warner. 
Va en las secciones elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. 
A las siete y tres cuartos. L a con-
fesión del culpable, por Ilarry Ca" 
rey. 
Mañana, en función de moda. Un pi-
llo honrado, por el simpático actor 
Charles Ray. 
E l sábado: E l templo del crepúscu-




En la tanda de las siete y tres 
cuartos se anuncia la magnifica cinta 
titulada E l Fracasado y una película 
cómica. 
• E n las tandas d« las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto. Agáchate que 
te tiro, por Tom Mix. 
Mañana: Misterioso asesino, por la 
notable actriz Virginia Pearson. 
E n breve: L a Flor de Sevilla, por 
Geraldina Farrar; Casados por mo" 
mentes, por Madge Kennedy; Bajo 
sospecha, por Francis X . Bushman y 
Beverly Bayne y Salomé, por Theda 
Bara, el próximo martes. 
E l sábado: Amor y muerte, cinta 
alnmana de positivo mérito. 
L a condesa Sarah. por Francesca 
Bertini, el próximo lunes. 
* ¥ 
MABG01 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada E l último de su raza, 
por Michell Lewis. 
E nías tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: estre-
no de L a señora de las rosas, por 
Diana Karren. 
Y ea las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto: Raffles o ladrón 
V a p o r « S A V O I A , , 
L l e g a d o d e G é n o v a y e s c a l a s e3 2 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
L a c a r g a d e e s t e b u q u e s e h a d e s e m b a r c a d o e n 
l a n c h a s , l a s c u a l e s a t r a c a r o n y d e s c a r g a r o n e n l o s 
m u e l l e s d e l a M a c h i n a . 
A s í l o h a c e m o s s a b e r a l o s S r e s . r e c e p t o r e s , p a r a 
. s u c o n o c i m i e n t o , r o g á n d o l e s p r o c u r e n e f e c t u a r 
l a e x t r a c c i ó n d e l o s b u l t o s , a l a b r e v e d a d p o s i b l e . 
L A V I N Y G O M E Z 
A g e n t e s d e " L a V e l o c e " 
C100Ü6 2d-28 
porafición, por John Barrimore. 
Mañana, dos estrenos: L a Flor de 
Sevilla, por Geraldina Farrar y No. 
vio sospechoso, por William Desmond 
INGLATERRA * * * 
j E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Bajo sospecha, 
por Francis X . Bushman. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: Los 
dos Crucificados (estreno) por Italia 
Almirante Manzini. 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres, cuartos y de las 
diez y cuarto: L a luneta número 2 
(estreno) por May Allison. 
Mañana, dos estrenos: Bolsillos va-
cíos, por el First Nacional, y E l fra-
casado, por Jack. 
• * • 
PALISADES P A R K 
(Frente al Parque Maceo) 
E l gran centro de entretenimientos 
y diversiones populares se vió ano-
che muy concurrido, pese a lo des-
apacible del tiempo. 
Todos los tranvías se detienen 
a la puerta de este bello "Coney Is- i 
land" cubano, donde el público halla 
I N T E R E S A N T E S O B R E E L 4 
0 
Señor Comerciante e Industrial 
de su casa por sí mismo en nuestr 
. CODIGO D E COMERCIO. Puede ver 
de Empedrado, 60. Habana. 
Tenemos juegos de libros de tr 
Nota.—Los pedidos del interlol' ade 
extra para gastos de envío. 
0 
: usted puede llevar la contabilidad 
os libros fabricados con arreglo al 
los en nuestra Fábrica de Rayados, 
es precios: $20.00; $18.00 y $15.00. 
más del importe, remitirán $2.00 
B e l m e n t e y C o m p 
APARTADO / R E CORREOS, 2153. TELEFONO A-8151. 
C. 9924 9d 23 
quince espectácuL . diferentes, desde 
la montaña rusa-canal hasta los ae-
roplanos cautivos. 
E l templo de la risa y de la locura 
llaman de modo particular la aten-
ción. 
L a entrada cuesta solamente diez 
centavos. 
• • • 
L A TOURNEE D E L CIRCO SANTOS 
Y ARTIGAS 
Jesús Artigas sigue triunfando con 
su magnífico conjunto de circo y va" 
riedades. 
Anoche actuó 1c. compañía en Ca-
baiguán. 
Hoy trabajará en Majagua; maña-
na en Morón; el viernes en Silveira 
y el sábado en Ciego de Avila. 
MAJE STIC 
Mañana, jueves, se efectuará la 
inauguración de este Cine, situado en 
la aristocrática barriad». de lá Ví-
bora. 
Se proyectará la magnífica cinta 
titulada Salomé, creación de la gran 
trágica Theda Bara, 
L a importante casa de películas L a 
Internacional Cinematográfica, de los 
señores Rivas y Compañía, que for-
man parte de la empresa del elegante 
cine, se propone ofrecer una serie de 
estrenos que harán época en los ana-
les de la cinematografía. Se inicia" 
A BASE DE oro 
Ninguna nación ^ í 0 - t 
rar Bi el pueblo no t S H e s 
en la honradez v cst f v ^ ^ C 
gobierno Cuando e t 1 ^ ^ 
hombres de n e g o c i ^ e ^ 1 ^ t i r s u dinero en nuevas^ ^er. 
el comercio decae y L !*pre^ 
las épocas malas. ; Pn;prese< 
o r o l a b a s e d e l s i s t e Í a 0 ¿ ^ e 8 e l 
Porque el oro tiene un val ^^o? 
eeco y porque, hasta ciertrintríl1' 
no puede engañar o defranf 
mo sucede 
guna otra clase de m o S CSa1' 
racter es lo más difícil de t 1 Ca' 
lo que más se precia c ^ r j 
se obtiene. Todo aquel] A 0 e8íe 
de una alta y bie¿ C g f * 
putacion inspira confian'. , .^ 
un articulo de comercio R 5 68 
umversalmente y a un ; 6 c ^ 
no se puede conseguir nnr .^11» 
de calidad inferior Entre i 010' 
dicinas no hay otra en qUet?4' 
fie tan implícitamente como 
P R E P A R A C I O N deWAMPo ^ 
porque es justamente lo q,", 
ella se pretende, y ol̂ ra tal 1 , 
se espera. Se mventó no parat0 
gallar bajo preteztos f a f i a ¿ 
para aliviar enfermedades- v ? 
lo hace lo admiten millares de l"9 
ticulares y médicos de todast 
escuelas. E s tan sabrosa como 
miel y contiene una soluc^ 
un extracto que se obtiene deHi 
gados Puros de Bacalao, comW 
dos con Jarabe de Hipofoafiu 
Compuesto y Extracto Fluido a 
Cerezo Silvestre. Estimula los iu 
gos gástricos y. los nervios estoma, 
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sisteinaen' 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
de la Sangre, Ronquera y Tisis El 
Dr . J o s é D . Cornide, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Muestra Señora de las Mercedes, 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación do Wampole con éxi-
to siempre notable, entre mi clien-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado." E n todas las Boticai 
rán éstos con la grandiosa cinta En. 
Pecadora, por la gran actriz Italia 
Manzini. Seguirán después algunas 
cintas de la incomparable Francesca 
Bertini. 
L a empresa de Rialto tiene ya ua 
gran pedido de localidades. 
L a inauguración del Cine Majestlc 
promete resultar un gran succés. 
C A M P O A M O R 
J U E V E S , 3 0 , D E M O D A 
E s t r e n o d e l a c o m e d i a 
T o d o m e n o s l a v e r d a i 
P O R 
E D D I E L Y O N S y L E E M O R 4 N 
L a p r o d u c c i ó n m á s l u j o s a q u e h a v e n i d o a C u b a . S e e x i b i r á t o d a c o m p l e t a e n T a n d a s de 5 ^ y 9 ^ , d e lo s T E A T R O S 
S a l o m é es ta h e c h a c o n g r a n d e s a r r i e s g o s . 
S a l o m é c o s t o s e i s m e s e s de t r a b a j o 
c o n s t a n t e p a r a p r o d u c i r l a . 
S a l o m é h a c o s t a d o l a s u m a d e $ 1 . 2 9 0 , 0 0 0 . 
P a r a p r o d u c i r S a l o m é , f u é n e s e s a r i o 
r e c o n s t r u i r l a a n t i g u a J e r u s a l é m 
A g u i l a y T r o c a d e r o . 
R i a l t o y M a j e s t í c 
E L C I N E . C H I C E l m e j o r T e n t r o d e l a V í b o r a -
M C o . 
S a l o m é , t i ene t o d o s l o s e l ementos para 
p r o d u c i r s e n s a c i ó n . 
S a l o m é , e s e l d r a m a q u e l l e n a la atmosfera 
de s e n s a c i o n e s , de f r i v o l i d a d pagana, de 
l u j o y d e v i c i o s q u e h a c e n sonrojar a 
l o s m á s ind i f erente s . 
T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . - H a b a o a . 
C10Ü24 
H O Y 
R i a l t o 
C A P A R R O S y C o . 
H a b a n a , C u b a . 
A m o r y f l u e r t e 
S u p e r p r o d u c c i ó n A L E M A N A 
L a p r i m e r a l l e g a d a a C u b a 
E s G r a n d i o s a , S o r p r e n d e n t e 
M A Ñ A N A 
3 0 
F o r n o s 
» « • 
V E A L A 
P i d a c o n ü e m p o s u l o c a l i J a 
C10062 
S A L O M E 
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-.cii —Real orden, mandando su-
• ir la recaudación de los, dros. 
'pl'l!;i4to con la denominxclin 
Nidios extraordinarios 
S Yéndose solamente, mientras no se 
.e^SSi la deuda un 2 por 100 de au-
e f n sobré los derechos prefijados a 
f^mnortación de las producciones ex 
™ S a s sin distinción alguna de pro-




•••• C l a r a Z e t k í n 
Viene de la P R I M E R A página 
tos en pró de sus propios puntos de 
vista Umi de sus declaraciones pare-
ió obtener la aprobación de todas las 
distintas ramas del Congreso. (Esta 
declaración fué la siguiente;. 
"No todas las revoluciones se ga-
nan empuñando el rifle o subiendo a 
las barricadas. En tiempos pasados 
las barricadas han impedido tanto co-
mo fian ayudado a las revoluciones| 
Nosotros no podemos llegar a una re-
jlución verdadera con el revólver, 
L A D R I L L O " G E R O N A " L E G I T I M O 
C E M E N T O B L A N C O " L f l F f I R G E " 
A Z U L E J O S B L A N C O S 2 0 X 2 0 
P L A N I O L y A L E M A N Y , S . e n C . 
M o o t e 2 6 0 . T e l f s . f l - 7 6 1 0 y M - 1 2 8 0 
momentos un excitante al sentimiento 
de los que luchan como ellos, en de-
fensa de la personalidad requerida 
por la Internacional de Tabaqueros de 
América, 
C. ALVAREZ. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
MARINTRO LESIONADO 
E l doqtor Pórtela, médico del Hos-
pital Municipal asistió ayer, a Char-
l les Edmander, marinero del barco 
americano Morris B. Glibbon, de con 
tusiones en la cageza de pronóstico 
[ grave, que se las produjo hace dos 
l días frente a la casa Compostela nü-
mero 158, un desconocido, quien le 
arrojó varias piedras. 
E l mensaje concluye con la decla-
ración de que Moscou no puede tener 
nada en común con elementos como 
los representados por Longuet y Fau-
re, y dice que si los trabajadores fran-
ceses se comprometen aceptando se-
mejantes reformas o transacciones, 
esto sería la sentencia de muerte de 
su partido." 
M. Faure presentó a ios delegados 
datos que revelan uisminución mate 
miAntras las circunstancias no sean •rial del número de miembros en los 
I"10 _ _ cirírHfíi trie; rlol â .̂̂  ,r ,i „ i „ /-t„_ ̂ „ ,5 propicias para ellas, y no ionios nos 
otros sino los capitalistas los que 
crean las circunstancias con la podre-
dumbre de sus sistemas". 
. M. Frossard dijo que los comunistas 
continuarían participando en las elec-
ciones, obedeciendo los consejos de 
Leninc; pero que usarían el par lamen 
to como foro para proclamar lo que se 
ve venir. 
La aceptación incondicional de las 
íptefotluina iproposicionesi expuestas 
por Moscou, es el único medio por el 
cual pueden los socialistas franceses 
unirse a la Tercera Internacinal, se-
gún fué notificado hoy el Congreso en 
telegrama recibido de Lenine, el pri-
mer Ministro Soviet; León Trozky, 
el ministro de la guerra, soviet, y G. 
F . Zinovieff, gobernador bolsheviki 
de retrogrado. 
E l telegrama, que fué leído en la 
sesión de esta mañana, venía firmado 
por los jefes de todos los partidos na-
cionales que son miembros declarados 
de la Tercera Internacional. 
"Elecciones de 1920 a 1921. 
Se participa por este medio a to-
dos los asociados, que por acuerdo de 
la Junta de Directorio celebrada el 
,día 14 de los corrientes, se han pos-
puesto para el DIA 9 D E ENERO del 
añó venidero las EIJECCIONES G E -
N E R A L E S que para renovar la Di-
rectiva debieron de ejecutarse el pa-
sado día 12, según estatuye nuestro 
Reglamento^; y que, debido a la actual 
crisis económica que atravesamos y 
sindicatos del Sena y de la Confedera- •c0.n objeto de Que concurra el mayor 
ción del Trabajo francés. L a confede-
ración tiene ahora 600,000 miembros 
nada más, mientras antes contaba con 
un millón quinientos mil. Declaró 
también que el número de miembros 
de los sindicatos del Sena había dis-
minuido, desde 292,000 hasta 140,000 
Afirmó que esta disminución se debía 
al elemento extremista y q[ue el parti-
do sufriría nuevas pérdidas si llegase 
a prevalecer el espíritu revoluciona-
rio de Moscou. 
R E R A 
LOS TIPOGRAFOS 
E l día 9 de Enero próximo, tendrán 
efecto las Elecciones Generales de la 
Asociación de Tipógrafos. 
Para dar cuenta de la alteración re-
glamentaria, dice et "Memorándum 
Tipográfico" lo siguiente: 
A n t o n i o B a s t i l l o S a l o m ó n 
R e p r e s e n t a n t e d e l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
« ' A n u a r i o s B a í l l y - B a i l í í e r e y R i e r a R e u n i d o s " 
F e l i c i t a a s u s d i e n t e s 
Obras publicadas: "Guía-Directorio de Cuba", "Anuario General 
España", "Anuario de la América Latina." 
Ave. de la RepúMica, 115. Teléfono M-2036. Habana. 
C10050 ld.-29 
número de electores, se ha prescindi-
do por esta vez del requisito que exi-
ge—para ser elector o elegible—la 
presentación del Carnet con Jos sellos 
de ana de las dos últimas semanas; 
exigiéndose solamente la exhibición 
del carnet, que lo acredita como aso-
ciado. 
Aprovechamos también ' sta opor-
tunidad para exhortar a todos los 
compañeros para, que confeccionen 
cuantas candidaturas crean conve-
nientes, para que cada cual vote y 
propague la que estime más beneficio-
sa a los intereses colectivos. 
E s de imprescindible necesidad que 
todos, absolutamente todos, nos tome 
mos interés por los asuntos sociales y 
es precisa que n estas si jo alones con-
curan el m-ij'oT número posille :ie 
electoresi, a fin de que la candidatura 
triunfante,—cualquiera que sea,—re 
presente la voluntad de una verdade-
ra mayoría expresada libremente. 
Habana, 23 de Diciembre de 1920. 
i A LAS URNAS E L DIA 9 D E E N E -
RO D E 1920! 
Como en años anteriores hay en es-
ta Asociación el deseo de que los aso-
ciados se rijan dentro de la mayor li-
bertad posible; de ahí que les pidan 
a sus socios que presenten cuantas 
caindidaturas tengan por conveniente. 
TTNJL JUNTA 
E l Directorio celebró una Junta pa-
ra tratar de las elecciones y de la 
discusión de los asuntos administrafi-
vos, 
UN COMUNICADO 
Señor A. V. Su escrito y carta ad-
junta llegaron a nuestro poder; los 
asuntos que tratan caen ae lleno en 
nuestro último trabajo, sobre el asun-
to de la huelifa de Tampa e igualmen-
te los demás puntos relacionados con 
los procedimientos de la Sociedad de 
Torcedores. 
Que no estemos de acuerdo en al-
guno de ellos, no quiere decir que no 
merezcan esclarecerse, pero esta Sec-
ción ya lo dijimos, no puede ser el 
vehículo que usted necesita, y los que 
formen fila en sus opiniones'. 
Diríjase al Comité (Ejecutivo, a lal 
Junta General y que allí puede diluci-| 
dar esos puntos. Cuando se realiza al-
go contra la opinión de las mayorías, 
estas toman medidas y hacen valer 
sus derechos, pero deben operar en el 
seno social. 
Somos hoy com siempre consecuen-
tes con nuestra conducta y corrección, 
más libres que los que quieran enca-
denarnos, y que los sectarios que no 
sabiendo ser r»áa que jalarlo--, qui-
sieran monoplizar las ideas y la vida 
agena, por medio de férreas dictadu-
ras. 
TENTATIVA D E ROBO 
En una denuncia producida ayer 
por Luisa Alvarez, Martínez, espa-
ñola, y vecina del Pasaje Montero 
Sánchez, númeri 44, dice que de ma-
drugada trataron de realizar un robo 
en su domicilio, siendo despertado al 
sentir que le daban empellones a la 
puerta. 
LESIONES GRAVES 
E l vigilante 1093, condujo al ter-
cer centro de socorros, en estado co-
matoso, a un individuo de la raza blan 
ca, cuyas generales se desconocen, y 
a quien encontró lesionado en la ca-
lle de Cerro y Carvajal. Se le apre-
ciaron a dicho individuo extensas con-
tusiones en la cara y en la cabe. 
i za. acompañadas de síntomas de con-
S o c i e d a d A n ó n i m a 
de 
J U V E N T U D G A L L E G A 
C A N D I D A T U R A N o . 4 
A V I S O 
Participamos a los Socios del Centro Gallego en general y a nuestros 
simpatizadores en particular que el día 30 de los corrientes a las 8 y me-
dia p. m. tendrá lugar un GRAN MITIN organizado por esta CANDIDA-
TURA último de la presente Campaña Electoral en los Salones del Centro 
Castellano (antiguo Centro Gallego.) | 
L A PRENSA D E TÁMPA 
Recibimos con la puntualidad acos. 
tumbrada " E l Internacional de Tam 
pa". 
Sus informes sobre la huelga de 
'iampa, son j.->fi de que e. conflicto s4* 
mantiene firme, que los que trabajan 
no han logrado infiltrar la muerte en 
el organismo obrero. 
Dedica sentidas frases, {j, los taba-
queros huelguistas que perecieron en 
la explosión de uña mina de fosfato 
en Brewster, donde libraban la sub-
sistencia. 
E l entierro fué un tributp popular a 
la memoria de los caídos, y en estos 
" C o o p e r a t i v a 
R e e d i f í c a d o r a d e l a 
H a b a n a " 
C O N V O C A T O R I A 
moción cerebral que le impidió el 
prestar declaración. 
P E R J U R I O COMERCIAL 
En la Sección de Expertos, se pre-
sentó ayer, Francisco González Mou-
re, vecino de Luyanó y Línea del Ha-
vana Central, manifestando que vendió 
mercancías por valor de ciento veinti-
cinco pesos, a Santos Ferrenro Gar-
cía dueño de la bodega situada en Ja 
calle de Usillo número 20 en Puen-
tes Grandes, y que al tratar de ha-
cer efectiva la cuenta, se entero que 
el Ferreiro, había vendido el estafe-
cimiento, jurando no tener deudas. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
José Faura Díaz, de veinte y cin-
co años de edad, y vecino de 10 de 
Octubre número 66, al bajar por ima 
rampia en la calzada de Cristina es-
quina a Patrocinio, casa en construc-
ción, se cayó desde una altura de 
tres metros, produciéndose la fractu-
ra del brazo derecho, de la que fue 
asistido en el centro de socorros de 
Jesús del Monte. 
INFRACCION A LA. L E Y D E F E R R O -
C A R R I L E S 
Ayer, tarde, ingresó en el Vivac, 
acusado de un delito de infracción de 
la Ley de ferrocarriles. Francisco Co-
rrales Alvarez, español, y vecino de 
la calle de Corrales número 5. Lo 
acusó el vigilante número 1021, de 
haber colocado un pedazo de una ho-
la de cinc doble en las paralelas del 
Ferrocarril de la Habana a Mnanao 
y en la esquina de San Pablo y Lí-
nea. 
CoPV No. 4. 
E l aceite de coco es 
un champú eficacísimo 
C10058 2d.-29 
A v e l i n o B r e í j o , 
Presidente. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exc las ívamente . Enfermedaáes nerviosas y mentales. 
Cuanatacoa, a l i e Barrete, No. 62. M o m a J consaltasr Bernaza, 32 . 
L a C a s a d e G u s t o 
y q u e c o m p l a c e a 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O 3 4 
Pendientes de pago por falta de presentación de los interesados algu-
nas liquidaciones del sobrante del año 1914, que se devuelve a los señores 
Asociados, se les avisa por este medio para que pasen a estas oficinas a 
recibir su importe, hasta el 31 de Diciembre corriente en cuyo día serán 
caducadas, pasando su importe al Fondo de Reserva en concordancia con 
el acuerdo de la Junta General de 30 de octubre de 1893. 
Habana, 9 de Diciembre de 1920. 
.i E L P R E S N D E N T E : 
C 9698 alt. 6d.-ll 
AÍÍTOMO GONZALEZ CUEQUEJ0. 
i r a 
• C I Í J D / 3 D E L / = 1 (Menorca 
'ABRIfADüS E S P E C I A L M E N T E 
P A R A E L 
M u í Míimi 
Por acuerdo de la Jui^a Directiva, 
tengo el honor de comiínicar a los 
señores Accionistas, que en la casa 
número 89 de la calle de Habana, en 
esta Ciudad, el día 9 de Enero pró 
ximo, a las 9 a. m., tendrá lugar la 
Junta General Ordinaria que señala 
el Artículo 43 de los Estatutos para 
dar a conocer el estado de la Socie-
dad y el Balance de la misma; cn-
briéndose en esa Junta los cargos de 
Presidente; Vice-Secretario y primer 
Vocal que quedarán vacantes según 
dispone dicho Artículos 43. 
A continuación de esta Junta se 
celebrará otra con carácter de E x -
traordinaria, para tratar de la mo-
dificación de los Artículo 27, 28 y 41 
de los Estatutos. 
Y, para su publicación en el DIA-
RIO D E L A MARINA, expido la pre-
sente en la Habana, a 27 de Diciem-
bre de 1920. 
F r a n c i s c a D o m í n g u e z . 
Si quiere usted conservar su cabellera 
en buen estado, fíjese con qué la lava. 
La mayoría de los jabones y cnam-
pús preparados contienen demasiado ai-
cali. Este es muy dañino pues deseca 
el cuero cabelludo, hacienüo el cabello 
quebradizo. Puro aceite de coco mulsi-
lied, el cual es puro e inofensivo, es mu-
cho mejor que el jabón más costoso o 
cualquier otra cosa que pueda usted 
usar para el sliariipú. No perjudica el 
cabello en absoluto. 
Mójese sencillamente el cabello con 
agua tibia y frótelo con éste. Con una 
o dos cucharaditas se obtiene una es-
puma rica Vi abundante que limpia per-
fectamente tanto el cabello como el cue-
ro cabelludo. L a espuma se enjuaga 
fácilmente y quita hasta la última par-
tícula de polvo y caspa. E l cabello se 
seca rápida y uniformemente haciéndose 
fino, sedoso y lustroso. 
E l aceite d'e coco mulsified puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
droguería, perfumería o peluquería. Es 
muy económico pues bastan unas cuan-
tas onzas para el uso de toda una fa-
milia durante meses. Exíjase que lleve 
el nombre mulsified. 
E l P o r v e n i r e n t e r o ; 4 0 , 5 0 , 
6 0 a ñ o s d e s a l u d , f e l i c i d a d , 
d e s p e j o m e n t a l , d e p e n d e 
d e l o q u e U d . h a g a p a r a 
s u s n e n e s d u r a n t e l a e d a d 
d e l c r e c i m i e n t o . 
A s e g ú r e l e s u n c u e r p o s a n o 
y r o b u s t o c o n l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
HURTO 
Ayer, se presentó en. la segunda 
Estación de policía David, Pérez Val-j 
dés, español, y vecino de la calle daj 
Riela número 42, denunciando que de\ 
un saco de vestir que había coloca-í 
do sobre una silla, le sustranjero»! 
una cartera de piel, en al cual guar-j 
daba la cantidad de mil quinientosj 
pesos, ignorando quien sea el autor! 
de este hecho. 
1 
3 1 
E S N U M E R O Y F E C H A 
S E L O 
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! Q U E DESGRACIADA SOY! ESTE 
DOLOR ME ESTA MATANDO! 
s u s c l i e n t e s e n 
p r e c i o s , e l e g a n 
c i a y d u r a c i ó n 
d e s u c a l z a d o . 
' C A L Z A D O 
E S P A Ñ O L " 
•n diversos estilos liemos recibido, para las damas elegan-
tes y los sportman. 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
Znlueta y Virtudes, frente al "Plaza". Teléfono A-3939 
ES T A es una exclamación que so oye de infinidad de mujeres por-que sufren horriblemente de do-
lores de espalda, y se consideran 
desgraciadas por creer que tales pa-
decimientos son naturales de su sexo. 
Este es un error muy grande pues no 
existen tales dolores "propios del 
sexo." E l dolor de espalda es uno de 
los síntomas más comunes del mal de 
los riñones y es uno de los primeros 
Índicos de debilidad renal. Inme-
diatamente al aparecer dicho dolor de-
be Ud, comenzar a prestar ayuda a 
los riñones, pues de no hacerlo así 
sus padecimientos serán mayores de 
día en día. L a falta de filtración en 
los riñones causará que la sangre se 
llene de venenos úricos y pronto se 
sentirán en las coyunturas, músculos, 
etc. aquellos dolores que se denominan 
generalmente "reumáticos." 
Las Pildoras de Foster Para Los' 
Riñones han salvado miles de personas 
del mal renal. Todos los ingredientes 
que entran en su composición son de 
primera calidad; han sido usadas y 
recomendadas por más de 50 años. 
No contienen drogas de ninguna clase 
!
que perjudiquen el organismo. Si 
siente Ud. dolores de espalda diríjase 
inmediatamente a la botica más cer-
| cana y compre un frasco de Pildoras 
I de Foster Para Los Riñones. . De venta en todas las boticas. So-licite nuestro folleto sobre las enfer-
medas renales y se lo enviaremos ab-
solutamente gratis. 
(3) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUfFALO, N. Y., E. V A. 
V e n t a E s p e c i a l d e 
N a v i d a d Y ^ A ñ o . N u e y o 
C o n $ 3 0 . 0 0 d e e n t r a d a ^ s © 
l l e v a \ e s t a % G r a f o n o l a ^ 
" C o l u m b i a ^ E - 2 . 
e l r e s t o a p a g a r l o e n m e n -
s u a l i d a d e s d e $ 1 5 . 0 0 | 
4o l o p i e n s e m á s , e s t a e s s u 
m e j o r o p o r t u n i d a d , n o Í 
l a d e s a p r o v e c h e , 
\ V e n g a p o r s u G r a f o n o t a r 
V a n t e s q u e s e a c a b e n . 
F R A N K R D B I N S f O . 
• H A B A N A 
O b i s p o y H a b a n a * T e a t r o - N a c i o n a l 
4 
S o c i e d a d A n ó n i m a " l a C u b a n a ' ' 
F A B R I C A D E A L P A R G A T A S . - R E G L A , H A B A N A 
Por orden del señor Presidente p. s. r., de la Compañía convoco por 
este medio a los señores Accionistas de la misma, para la Junta General 
extraordinaria que ha de celebrarse el día 31 del presente, a las 3 de 
la tarde, en la casa número 197 de la calle de Manrique: Oficina del se-
ñor Pedro Rodríguez Pérez. ... . • . ^ „ . , J * . . ~ ^ * . . * Í 
E n esta junta se tratarán los asuntos siguientes: 
lo.—^Ampliación del Capital. 
2o.—Modificación de los Estatutos. — i — ^ 
3o.—Asuntos Generales, siempre que la índole de los mismos no Té* 
quieran requisitos previos y especiales para ser discutidos. 
Regla, 27 de Diciembre de 1920. 
E l Secretario, 
José Contreras Marrón. 
C10052 it.-zs za.-za 
F O L L E T I N 1 2 7 
u a u l m A 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DB 
, E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
ÍI>« vwita en La Moderna Foe»fa. 
Obispo, 1SS). 
^Continúa) 
rada'"™.,11,11111103 Permaneció con la ml-
"\a , en- el sobrescrito. 
••Fnt^nocia la ietra. 
Angel ô f6̂  tuvo luffar nn fenómeno. 
! Que ¿r* J ver la tinta del sobre, 
1 sangre neSra) se tornalba de color de 
"Pl" mfober c<5m01 rompió el sobre. 
rusco mo-
1 «otar. e manos que acababa de eje-
' »>Uevo.1SO leer ]a carta. y se detuvo do 
Ters6rtnfMUrrió un momento sin atre-
" "Por f?'̂  ,en aquellas líneas los ojos. 
• Mparís -ia , lejl6 la fecha. Decía así: 1 "Aam C!'aeJAg0fít0 de 1830." 
Oos, hn=„?e, det,IV0: Pero bajando loa 
; chard..! Sco la firma- '^e decía: 'Tu-
este te &n̂ \wtQ Letraí5 de que se compono "-CH^bre francí"S nada le decían. 
"Pr^, rer!1 uHhard? Lo ignoraba. 
* amiX u recordar todos los conocidos 
'̂ os que su padre tuvo en París, 
que eran muchos, pero no encontró nin-
guno de ese nombre. 
"Nuevamente le acometieron los es-
crúpulos, la inquietud, las dudas. 
"La lucha tenaz del deseo con el de-
ber le fatigaba lo que no es decible. 
"Por fin venció el deseo, y Angel ley6 
temblando lo que sigue: 
"París, 10 Agosto de 1830 Sé quo el 
hombre ha emprendido aí fin el viait'e 
lo cual me prueiba la eficacia de los 
polvos. 
"Yo no hubiera dichp "esta boca es 
mía," si una desgracia imprevista no me 
obligara a ello. 
"Necesito dos mil francos: enviádme-
los prontamente; ya sabéis mi nombre; 
calle de Minerva, número 7, cuarto ter-
cero del centro. 
"Vuestro como siempre,—luchara." 
III 
"Angel se pasó la mano por la frente 
al terminar la lectura de la carta. 
"¡Sudaoa, como si hubiera su'bido a 
la carrera el empinado repecho de una 
montana; el corazón le latía, como si 
un gran sobresalto le acobardara. 
"Leyó por segunda vev. la carta, y 
luego "hast tres veces njfts. 
"¡Ah!—murmuró.—¡Es infame ha 




"Angel no pndo pegar los ojos en to-
la noene. La duda era su verdugo. 
"Temía engañarse y cometer una im-
prudencia. , . 
"A fuerza de pensar, resolvió hacer 
un viaje a París, y ver y oir él mismo 
a ese Ilicbard que firmaba la carta. 
"Para llevar a. cabo este pensamien-
to, tropezaba con un inconveniente. • 
"La carta decía: 
"Ya salbéis mi nombre: calle de Mi-
nerva, número i, cuarto tercero del cen-
tr"¿Qué nombre era el de Richard?... 
Porque de la lectura de la carta se des-
prendía que estaba firmada con un pseu-
dónimo. 
"Ademfis, ¿sabría el autor de la car-
ta que él era hijo del esposo de Julia? 
; Alguna res le habría visto? Porque 
en cualquiera de los dos casos era inútil 
el fingimiento, y su plan venía al suelo 
por la base. 
V 
"A la hora del alba abandonó el le-
cho, y nuevamente se propuso hacer otro 
escrutinio en la habitación de. su ma-
drastra. 
"Inútiles pesquisas, pues no encontró 
nada que pudiera orientarle, que le die-
ra luz para alumbrar las tinlelblas que 
le rodeaban. 
"Angel, bueno, dócil y pacífico, te-
nía, sin embargo, un carácter • enérgi-
co, y la sola idea de que su padre pu-
diera haber sido envenenado por la mu-
jer que llevó su nombre, redoblaba su 
energía. 
—"En estos capos se arriesga el to-
do por el todo —se dijo.—Lo más con, 
veniente es que yo vaya a París y bus-
que a ese monaieur Richard. 
"Angel modesto por naturaleza, ami-
go del estudio y poco derrochador, po-
seía unos mil francos de sus ahorri-
Uos. 
—"l-ía mej'or garantía para que el tal 
Richard me diga la verdad es entregar-
le los dos mil francos que pide; pero 
yo no los tengo.—se dijo. 
"Pensó pedir un empréstito a un ri-
co molinero, cuyo hijo estudió con él 
en París y era además compañero su-
yo de cuarto en el barrio latino. 
" E l molinero vivía a media legua de 
distancia de la quinta de Angel. 
" E l joven acarició esta idea por es-
pacio de unos minutos, pero luego la re-
chazó, creyéndola irrealizable. 
'—"Soy muy joven—se dijo—y mi 
fortuna se halla bâ 'o la tutela de mi 
pariente. E l molinero me pedirá ga, 
raijtías, y esto me hará perder tiem-
po. No me conviene. 
VI 
"Angel cogió sus mil francos, y como 
París distaba apenas cuatro leguas de 
su quinta, se decidió a ir a la capital 
de Francia. , , 
"Entonces Ibajó a la cuadra' y por su 
misma mano ensilló un caballo. 
"lino de los criados, al verle salir a 
caballo tan do mañana, le dijo: 
—"¿Dónde vais, señorito? 
—"A dar un paseo; pero si no ven-
go a comer, no os inquietéis, pues tal 
vez no coma en casa. 
"Hecha esta advertencia, puso el ca-
ballo a galope y a las nueve de la ma-
ñana entraba en París. 
VII 
"Angel conocía palmo a palmo la gran 
ciudad. | 
"Dejó su caballo en una posada, y 
se encaminó a la calle de Minerva. 
"Pronto sus ojos encontraron el nú-
mero 7 y resuelto a todo, entró &i el 
portal. 
"La portera, viendo a un joven cu-
bierto de polvo, y con todas las trazas 
de un papanatas de provincia, le dl-j'o : 
-—"Mocito, ¿a quién buscáis? 
—"Buenos días, señora,—repuso An-
gel, procurando expresar en sus ade-
manes, pilateras y entonación la pro^ 
verbial buena fe y franqueza de un 
hijo fie pueblo. ;.No vive en el cuarto 
terc•><,'• del centro monsieur Richard? 
—"No conozco a semejante señor en 
la casa,—respondió la portera con una 
sequedad desconsoladora. 
—"¡Cómo! ¿Qué decís, señora? ¿Ha-
bré hecho en balde mi viaje? 
—"Pues, hijo mío, no tengo ningún 
inquilino que lleve ese nombre. 
"Angel parecía sorprendido. 
"¡Oh, Diosi mío!—exclamó.t—¿Qué 
va a ;<er de mi solo en París, cuando 
todas mis esperanzas se cifraban en 
monsieur Ricbard? 
"Pero ¿sabéis bien si las señas de 
la casa son las que corresponden a las 
de esta? 
"¡Ya lo creo! Calle de Minerva, nú-
mero 7 cuarto terceií) del frente. 
—"No hay duda, aquí es; pero en ese 
cuarto vive monsieur Fabricius Garnier: 
es un ex boticario, que estuvo estable-
cido en un pueblecillo pequeño del de-
partamento del Mame, y al que, por no 
sé qué equivocación lamentable, le qui-
taron los títulos. 9 
"La verbosidad de la porten fué un 
rayo de luz para el joven. 
—"¡Ah, bruto de mí!—exclamó, dán-
dose un cachete con tan ¡buena voluntad, 
que la portera se echó a reir.—Efecti 
vamente tenéis razón, señora. Sí, soy un 
imbécil. Vamos, bien dicen que cuando 
uno de pueblo entra en París, se vuelve 
más tonto que lo que es. 
—"Por lo que decís supongo que ha-
béis equivocado el nombre,—repuso la 
portera. 
—"Cierto: traigo dos cartas, una para 
monsieur Richard y otra para monsieur 
Fabricius Garnier y ahí lo tenéis todo 
explicado. Conque voy a subir, con vues-
tro permiso, 
VIII 
"Angel se separó de la portera. 
"Al llegar al segundo tramo de la 
escalera se detuvo. 
"El paso que i'ba a dar era arries 
gado. 
"El ignoraba si monsieur Fabricius y 
monsieur Richard eran una misma per-
sona. 
"Sin embargo tenía algunas probabi 
lidades para creer que sí. 
"La casa en donde se hallaba era la 
misma indicada en carta; y además, 
la noticia de que Garnier había sido 
boticario en un departamento de París, 
le infundía esperanzas. 
"Angel llevaba., como suele decirse, 
aprendida la lección de memoria y rail 
francos en el bolsillo. Por saber la ver-




. "Continuó subiendo la escalera 
resolución, llegó a la puerta, y 
mó. 
"Transcurrieron dos minutos en un 
silencio abrumador para Angel. 
"Luego escuchóse una tosecilla seca, 
asmática, que, al parecer, iba acercán-
dose hacia la puerta. 
"Por fin, una voz destemplada y po-
| co rolbusta preguntó desde adentro: 
—"'¿Quién es? 
I —"Servidor vuestro, monsieur Fabri-
| cius. 
1 —-"Pero ¿quién sois?—volvió a repe-
i tir la voz. 
i —"Un alder.no, que os trae una car_ 
ta del pueblo de B . . . 
"Entonces se oyó el ruido áspero de 
una llave al dar vuelta a una cerra-
dura. 
' CAPITULO VÍl 
MONSIEUR FABRICIUS GARNIER 
Un hombrecillo escuálido chiquitín, 
con rostro de miseria Cj'os de siniestra 
mirada, y envuelto en una bata de la-
na, mugrienta como blusa de cocinero, 
fué el que abrió ia puerta. 
—"¿Qué se ofrece, mocito?—pregun-
tó. 
—"¿Sois tos monsieur Fabricius Gar-
nier?—le preguntó Angel, quitándose el 
som'brero y enviándole una sonrisa lle-
na de buena fe. 
—"Sí, yo soy. 
—"Vaya, pues me alegro; porque des-
de que he entrado en París tengo la 
cabeza hecha un tambor. 
—"Pero bien: ¿qué se te ofrece? — 
repuso el vejete, sin dejar libre el pa-
so al jojvcn, ni ofrecerle la casa. 
:—"Vengo de parte de mi ama. 
"¡De tu ama! ¿Y quién es tu ama.' 
"La señorita Julia, joven viuda Ae 
B. .. - t 
"Angel notó un ligero- eptreinocimiento 
en la mirada del yiej'o Fabricius. 
—"¿Y qué quiere tu señorita?— le 
preguntó, sin dejar de mirarle con fije-̂  • 
za. 
—"¡Toma! Lo que quiere no lo sé; pe», 
ro me ha dado una carta para vos. 
—"Entonces, debías haber empezad<»( 
por darme la carta. 
—"Poco a poco, monsieur Pabriciu34) 
poco a poco; que aunque soy de puê  
hlo, sé de sobra lo que sucede en Pa-1 
rís. 
—"¿Pero qué diablos quieres?—ex^j 
clamó con malhumorado acento el vie-i 
30' "Quiero antes de daros la carta 
haceros una pregunta. 
—"Hazla pues, y acaba. 
, "Mi ama me ha dado un santo y • 
seña, y como vos no lo acertéis, no 03' 
daré el dinero. „ „„„ 
"Los ojos de Fabricius {brillaron coa 
la codicia del avaro. . 
"—¡Vamos, vamos, entra, picarlllo!; 
¡Bien se conoce que vienes amaestra-' 
do del pueblo!—dijo el vico, dejanuo 
el paso franco a Angel. , 
I I , 
cama y un cofre viejo ^albán da' 
^ r ^ f r a • ^ ' « ° » ^ 
deplorable. nnnellas prendas; 
clus, S 
I I I ¡1 
•..E1 viejo ofreció una silla 
v éste aparentando esa i uuo. 
ge las aldeas « V ^ l dinero ? - l e pre-
"¿Conque t I d C S , V i o ver a» través 
^ o n S - o B ^ d 3 ^ -amiento^ 
yÜ4faseea¿r. Pero antes de hacer 1 » [ 
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
Viene de la página T R E S 
tíoctor procedía al heroico recurso de 
la tranfusión de la sangre, para la 
cual se prestó a dar la suya un her-
mano del herido, le sobrevino a este 
un colapso, quedándole V*/ ¡ f *] 
corazón. Patética escena de la cual 
guardarán cuantos la presenciaron un 
recuerdo inolvidable. 
En tanto, algunos apasionados de 
uno v otro bando estaban acordes en 
la creencia de que con haber hecho 
coincidir la agresión contra e abo-
gado sindicalista.y la marcha del 
raída sA había buscado una nota sen-
eacional? con el objeto de subrayar 
los rigores «represivos. Los ^os pa-
r a execrarlos, los otros para excu-
sarlos, o poco menos, como uua (iuia 
necesidad; a tal grado de extiaylo 
llega la mente humana ofuscada por 
la pasión. E l Gobernador, al recibu 
a los periodistas, se dolió de la muer-
te de Layret, sintiendo no haberle de-
tenido como a los sindicalistas embar-
cados, "con lo .cual-dijo—tal vez les 
he librado de la muerte." P o r ^ — 
a ñ a d i ó - c s un hecho que el público 
está cansado y reacciona. Peio cons-
te que si no he detenido al señor 
Layret como había pensado hacerlo, 
lúe a causa de su condición de ex-
diputado y candidato. De haberle de-
tenido no tendríamos que lamentar^ ei 
atentado de que ha sido víctima, 
i Don Francisco Layret era una de 
i las primeras figuras de la izquierda 
' catalana. Estudió la carrera de j u -
risprudencia en la Universidad de Bar 
! celona, ganando en todos los cursos 
I matrícula de honor, y le fue otorgado 
' el premio del doctorado al graduarse 
I en la Central de Madrid. Ya en sus 
I años estudiantiles se distinguía por 
! cus ideas avanzadas y por el entusias-
' mo y la entereza con que las profesa-
I Iba Siguiendo las inspiraciones de 
Salmerón, en 1905 fué elegido conce-
. jal por el distrito VII , siéndole con-
íerida una tenencia de alcaldía. E n 
el desempeño de su cargo contrajo 
méritos relevantes. Amigos y adver-
sarios rendían honor a su claro talen-
to, a su laboriosidad incansable, a 
bu probidad ejemplar. E n días de te-
rror presidió, en representación del 
Alcalde, la reunión dé las fuerzas vi-
vas de Barcelona que reaccionaron 
contra los atentados por los explosi-
vos tan frecuentes ya en aquella épo-
ca. Entre sus iniciativas se cuentan 
el estudio, presentación y defensa del 
' presupuesto de cultura y la forma-
ción de un plan de Haciendk serio y 
bien articulado, que por inspirarse 
en sanas ideas regeneradoras, opues-
tas a las inveterados abusos de la ad-
ministración municipal, fué rechaza-
do por los concejales de oficio. 
Adherido con entusiasmo al gran 
movimiento de Solidaridad Catalana 
rompió con el señor Lerroux, afron-
| tando con su impavidez habitual las 
; amenazas de que fué objeto por par-
! te de las turbas radicales. En 1909 
i renovóse la mitad del Ayuntamiento, 
y estando empatadas las fuerzas so-
lidarias y antísolidarías que lo cons-
¡ tituían, obtuvo por sorteo, tres veces 
I repetido, la primera tenencia de al-
caldía, y en cuantas ocasiones hubo 
I de desempeñar las funciones de 'al-
calde—especialmente puso de relieve 
sus. admirables dotes^de austeridad, 
rectitud y espíritu de justicia. 
E n las diversas alternativas y 
t,t*m¡» ; 
G E N U I N A 
L a C E R V E Z A F R O N T E N A C tiene u n 
s a b o r de l i c io so . U n v a s o d e é s t a c e r v e z a 
c o r o n a d o d e b l a n c a e s p u m a c o n v e n c e r á 
a c u a l q u i e r a d e q u e e s genuina. 
P í d a s e e n e l c a f é ó r e s t a u r a n t q u e s e 
a c o s t u m b r e f r e c u e n t a r . 
F R O N T E N A C E T I Q U E T A R O J A : U n a 
b e b i d a e x c e l e n t e p a r a t o d o e l m u n d o . 
F R O N T E N A C E T I Q U E T A A Z U L : 
" S p e c i a l " . T i e n e u n l i gero g u s t o á v i n o 
q u e l a h a c e a g r a d a b i l í s i m a . 
Kepresentanfeí ¿««era/e» t 
F R E D E R I C K P F E I F F E R & COu 
395 Broadway, Nueva Verk 
Agencia en Cab»! 
F R A N C I S C O T E Y V. 
Apartado No. 29», Haban» 
F R O N T E N A C 
f B R E W E R I E S , L T D . 
M o n t r e a l 
como diputado por el distrito de Sa-
badell, la legalidad de la organiza-
ción sindicalista, a censurar las per-
secuciones y atropellos de que, se-
j?un él, era objeto, y a tomar con har-
ta frecuencia, en su condicin de letra 
do. la defensa ante los tribunales de 
los acusados por delitos sociales. 
Esto le acarreó odios y antipatías en-
tre determinados elementos, y a esos 
odios debe atribuirse el alevoso aten-
tado que acaba de arrebatar la exis-
tencia en la flor de los años. 
Aunque lisiado desde su más tierna 
edad, por efecto de un raquitismo in-
fantil, que le obligaba a andar peno-
samente apoyado en las muletas, con-
centrábanse en su espíritu una bri-
llante inteligencia y una poderosa' 
fuerza de voluntad. E n su rostro, de 
nobles y correctas facciones, deste-
llaba la luz de la simpatía. E r a muy 
estudioso y poseía una vasta cultura, 
y lo mismo en el foro que en la tri-
uuna distinguíase por su elocuencia 
aureoladad por sus virtudes cívicas, 
entre las cuales las de la abnegación 
y el desinterés, hoy tan raras, des-
collaban en primer término. 
Mal cálculo hicieron los que decre-
taran bu eliminación del mundo de 
los vivos. Los hombres de las condi-
ciones de Layret obran con mayor 
eficacia como mártires que como 
combatientes. Amén de la repugnan, 
cía que a toda conciencia honrada 
inspira el procedimiento del asesina-
to hay que tener en cuenta sus efec-
to scontraproducentes en lo que ata-
ñe al apaciguamiento de la discordia I 
social. Así se ha visto el afán y la 
presteza con que los perturbadores, 
que no pierden ripio, han tratado de 
aprovecharse del luctuoso suceso. E l 
movimiento de paralización que . en,' 
Barcelona, Sabadell y otras poblado- | 
nes de Cataluña se produjo en señal 
de duelo y de protesta por la muerte 
del desventurado joven, se convirtió 
en un nuevo conato de huelga gene-
ral . Contando con los naturales im-
pulsos del sentimentalismo popular, 
de suyo tan excitable, los perturba-
dores lograron que la protesta contra 
el asesinato de Layret se hiciera ex- 1 
C a l l i c i d a 
d e 
E f e c t o 
R á p i d o 
^Geto-If alivia el dolor al íaatante y 
• el callo te desprenda pronto. 
Unas cuantas gotas de "Gets-It" calman el 
dolor asi como el agua apaga el fuego. Le 
dará a Ud. inmediato alivio. £1 callo comiea-
sa a aflojarse desde luego. 
En un día o dos está tan blando que lid-
io puede desprender con raíz y todo con sólo 
•ornarlo entre el pulgar y el Indice. Es el 
final del callo, como millones de personas lo 
han visto. Este es el modo mas sencillo, 
eficaz y razonable de librarse de los callos. 
"Gets-It," el callicida infalible se vende en 
cualquier Droguería o Botica. Fabricado por 
E. Lawrence y Cía , Chicago. E. U. A. 
Unicos Representante» 
Representante: R. A. FERNANDEZ. 
Campanario. 68.—Habana. 
tensiva al sistema de los embarques 
aplicado a los terroristas. Parapeta-
dos tras el cadáver de una víctima 
transformaciones sufridas por la iz-
quierda catalana figuró el señor Lay-
ret, siempre en primera linea, for-
mando por su entereza un vivo con-
traste con la mayor parte de los pro-
Jiombres de aqueflla oomuníái^ qi|e 
uno uno tras otro, vencidos por el te-
dio, la apatía o la desconfianza, iban 
quedando en el camino. Tan solo él 
mantenía el fuego sagrado de la ac-
ción perseverante. Cada día más ra-
dical, acabó por interesarse en el 
agitado movimento- sociológico sur-
gido a consecuencia de la guerra 
grande; e indudablemente, movido 
por el anhelo de, recoger y traer a 
la acción política a las masas prole-
tarias, tan desorientadas desde que 
el señor Lerroux, que tanto había 
abusado de ellas, las abandonara, ideó 
la transformación del partido repu-
blicano catalán, el cual, según él, 
ya no tenía razón de ser, señalando 
a los elementos de la derecha el ca-
mino del reformismo representado 
por Melquíades Alvare e induciendo 
a los de la izquierda a adherirse a 
la tercera internacional de Moscou. 
Esta concepción, errónea sin duda, 
pero al fin propia de un hombre 
rectilíneo, extremoso e incapaz de re-
troceder en sus empeños, como fué 
el Sr . Layret, le condujo a defender 
en el Congreso, en el cual figuraba 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
t • TU, 
6 1 M A T I C A D E W 0 1 F 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R 4 S S E & C P . 
T e l . A - U ? 4 . - 0 t i r a p i a , I S . - H a b a n a 
imbécilmente inmolada nm 
guardarse de las justas p e r í ^ r6g 
de que son objeto ios m,, Uciones 
de la acción directa, ^ « n e a 
E l general Martínez Anid ' 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o t e s g e n e r a l e s 
E n t r e g a d e t í t u l o s y 
p a g o d e l C u p ó n N o . 2 
De orden del señor Presideíite 
se avisa por esto medio a todos loa 
interesados que la entrega de los 
TITULOS definitivos de las OBU 
GACIONES GENERALES con sus 
CUPONES, en canje de los RES 
GUARDOS PROVISINALES que" 
poseen, comenzará en esta Secre-
taría, San Ipnacio. 10, bajos, es-
quina a Tejadillo, y continuará to-
dos los hábiles de 8 a 10 a. m. y 
de 2 a 4 p. m. del próximd día 
DIEZ : )E ENERO DE 1921, debien-
do hacerse identificar, en su ca-
so, los tenedores de dichos RES-
GUARDOS provisionales" 
quienes concurrirán por sí, por 
apoderado con poder registrado en 
esta Secretaría, o por persona au-
torizada por escrito y a quien tam-
bién identificarán, en su caso.. 
De igual modo se les hace sa-
ber que el pago del CUPON NU-
MERO 2 por el importe de los in-
tereses correspondientes al se-
gundo semestre do este año ven-
cedero en 31, diciembre. 1920, co-
menzará desde DICHO DIA 31 
D E L ACTUAL, a horas hábiles, en 
las oficinas de los señores N. GE-
L A T S Y COMPAÑIA, Aguíar. ION-
IOS, y se efectuará del mismo mo-
do que lo fué el del número 1, 
presentando los tenedores sus 
RESGUARDOS PROVISIONALES 
al dorso de los cuales será ano-
tado el pago. 
L a Habana, 24 de diciembre de 
1920. a J | | 
E l Secretado, 
C r i s t ó b a l B : d e g a r a y . 
C10G20 10d.-28 
Dvf« I 
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. nfi0 en el cual distingue y se-
^ radicalmente la legltiimdad de 
^ ^ i n d i c a c i o n e s obreras íormu-
jas r dentro del ordén legal, de las 
Jada8^bles violencias, incompati-
a con ios princiPi,0S y ôi'111118 de 
1)163 fiocieciad organizada. "Es preci-
toj' j que todos, poderosos y hu-
•eoTr sacudan el yugo intolerable 
i coacción, clandestinamente ejer-
^ para restablecer, con el apoyo 
flxible de mi autoridad, el imperio 
i derecbo; porque las aspiraciones 




del antarse por la organización 
Uv.eii m es Posible consentir el sa-
jelo semanal que a los obreros se 
en nombre de su sagrado dere 
de mutua ayuda, mientras no se 
dé garantía eficaz de su recto 
IeSnrovecboso empleo. Cualquiera que 
y victima de la amenaza, que acuda 
se*, seguro de la defensa"'. 
8 a pesar de estas seguridades, quedó 
t s últimos dias considerablemente 
fectada la normalidad de la vida 
Srcelonesa. Se paralizó por comple-
el tránsito rodado; los tranvías 
fiaron de circular; cesó el movi-
iento en el Puerto, en la mayor 
ârte de talleres, fábricas y obras 
í! izaron los trabajadores. Bastaba 
, presencia de un cualquiera que les 
rdeaara retirarse para que abando" 
"aran el trabajo, algunos por miedo, 
tros por 110 faltar al compañerismo 
v los más por rutina carneril. Se in 
v los más por rutina carneril. Se in. 
' 'tentó establecer una espécie de blo-
aueo alimenticio. Por falta de aca-
rreos no babia comlboistible en las car. 
honerias. Por haberse resistido los 
matarifes a trabajar faltó la carne en 
los mercados. Los operarios panade-
ros desertaron de las tahonas y los 
pequeños suministros proporcionados 
por el trabajo de las patronos y sus 
Mamilares ( que les sustituyeron, ape-
jias bastaban para proveer a una cuar 
ta parte de la población. Ell espec-
táculo de las colas se offecia en to-
das las calles, abundando los que las 
formaban para re-íehder luego la 
mercancía obtenida a fuerza de lar-
gas esperas; una nueva industria, se-
mejante a la que viene ejerciéndose 
con el tabaco estancado. 
Como algunos intentos de sabotage 
v de coacción fueron enérgicamente 
reprimidos, los promotores de la huel-
ga hubieron de encerrarse en una re-
Bistencia pasiva, cobarde y sin arres-
tos. Dejaban buenamente que las co-
sas siguieran su curso, contentándose 
con las privaciones y modestias que 
ocasionaban y de las cuales partici-
paban en primer término los mismos 
obreros. Pronto se advirtió que el 
parto.de desdichas y convulsiones, en 
que soñaban, degeneraría en un mise-
rable aborto, máxime cuando ni un 
solo comercio cerró sus puertas, ni 
un solo teatro o cine dejó de funcio-
nor, viéndose los más de ellos extra-
ordinariamente concurridos. E l mis-
mo Liceo, que pocos dias antes ha-
bía inaugurado la temporada, contó 
sus funciones por grandes llenos. 
Tanto como el esfuerzo de las au-
toridades, que atendian al aprovisio-
namiento de la Ciudad, habiendo re-
quisado, al efecto un gran número de 
autocamiones, hubo de contribuir a 
conjurar el conflicto- la serenidad y 
la indiferencia de la inmensa mayo-
ría del vecindario. 
Todavía el domingo los interesados 
en que la cosa pasara a mayores 
anunciaban para el siguiente día una 
íormidftble agravación del conflicto, 
que, según ellos, lu-bia de repercutir 
en distntos puntos de España. Pero 
sus augurios no tuvieron eficacia, y 
a partir del lunes empezó a notarse 
una manifiesta tendencia hacia el res-
tablecimiento de la normalidad per-
turbada. Desde ayer han vuelto a 
circular los tranvías y ha ido aumen-
tando el contingente de los obreros 
que han acuddo al trabajo. Quedan 
todavía por subsanar Igeras dificul-
tades que en algunos establecimien-
tos industriales imponen una momen-
tánea paralización, pero esas faltas, 
We a veces dependen del capricho o 
la pertinencia de unos pocos encarga-
dos de determiiuuiun funciones ele-
mentales serán remalladas. 
¡Tan fácil fuera cambiar la psico-
gia de una gran parte de las masas 
proletarias, extraviadas por los deli-
rios sindicalistas, que parecen haber 
; Perdido las altas virtudes de la labo-
riosidad, el pundonor profesional y 
«1 claro y recto juicio, distintivos, en 
otros tiempos, del obrero «afalán! 
"Y ahora disipada toda sombra Gobierno destruye de raiz el carác-
de peligro y consolidada como nunca | ter de maniobra electoral que algunos 
moliciosos se han empeñado en atri" lo estuviera la solvencia de nuestra 
Banca, es necesario que todos los 
quety inconscientemente, al retirarle 
sus fondos preparaban .su propia rui-
r a y ra de nuestra querida tierra, 
vuelvan a poner én sus nu.nos los me-
dios necesarios para qit; pueda pro-
ponionar a nuestra Industria, a nues-
tro Comercio y a todo espíritu de 
empresa de nuestra titira, los cen-
¡•urios necesarios para que Cataluña 
salga fortalecidj. y vigjrJzada le !a 
crisis de la postguerra. 
"Las preocupaciones por que han 
p;)>Tüo nuestros industri.ales y co-
merciantes en estas últimas semanas 
de retracción del crédito les han de 
decir bien claramente que ni el uti" 
Uaj» más perfecto, ni el mayor talen-
to director, ni las más excelsas ap-
titudes técnicas, ni el máximo esfuer-
zo del operario pueden contener una 
industria y un comercio floreciente, 
si llega a faltarles o flaquearles la 
palanca decisiva del crédito. Y pa" 
ra contar con el crédito precisa po-
seer una Banca sólida y floreciente." 
L a sugestiva y afortunada influen-
cia del señor Cambó en el acto del 
buiríe. Ni "el señor Dato ha obrado, 
en la presente ocasión movido de 
menguados estímulos, ni las arraiga-
das convfieciones nacionalistas po-
drían experimentar en ningún caso el 
más mínmoretroceso. 
J . Roca y ROCA 
OBSERYATORIO NACIONAL 
Diciembre, 28 de 1920. 
Observaciones en milímitros: 
Pinar 761.00 Habana, 759\81 Roque 
763.5 Camagüey 760.00. 
• Temperaturas: 
Pinar 23.0 Habana, 20.O Roque 21.0 
Camagüey 23.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar S E 4.0 Habana S E 3.5 Ro-
que S E flojo Camagüey SW 0.6. 
Estado del Cielo: 
Pinar, Habana, cubierto; Roque y 
Camagüey, parte cubierto. 
Ayer llovió en los siguientes luga-
res de la República: 
D e ( J o b e r n a c i ó n 
ROBO 
E n la cantina del central "Reme-
lle", barrio de Río Seco^ Jamaica, 
robaron dinero y efectos, Eugenio 
Fernández, José Colás y José Bolívar, 
los cuales fueron detenidos. 
DETENIDO 
E l C e g ó de Avila fué detenido ayer, 
por escándalo, Antonio Portilla el 
cual hizo resistencia a la policía. 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DS i'AÜIS 
Especialista ea iu curación radlcafl 
de las hemorroic-e«, Bin dolor ni env 
pleo de anestésico, pudienoo el £«• 
ciento continuar sus uehaesreB, 
Consultas de 1 a 3 r». ra. diaria*, 
M I E S 
U I E H A L 
B A J O 
E L T R A N S P O R T E D E L A C A N A C O N 
C A M I O N E S " G A R P O R D " 
H A S I D O UN E X I T O 
Los colonos que en la Zafra pasada usaron ios camiones 
G A R P O E D " son los que m á s é x i t o tuvieron y los nne 
vos pedidos que nos hicieron demuestran l a E F I C I E N -
C I A y las V E N T A J A S que ofrecen los " G A K F O R D S " , 
L o s D u e ñ o s S a b e n " 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 N o . 5 . H a b a n a . 
N 
Puerta de Golpe, Consolación del 
Sur, Taco Taco, Palacio, L a Fe, San 
Lt is Dimasc Las Martinas, Arrolos 
de Mántua, Mendoza, Hersey, (iolum 
bia, San Nicolás, Jaruco, Perico Ba 
nagüisps, Carlos Rojas, Jovellanos y 
Puerto Padre. 
Merece ser señalada ct-nu uno de 
. 'os aciertos del actual Gobierno la 
«sposición dictada recientemente en 
: r̂tud de la cual el Banco de Espa-
y subsidiariamente el Estado, se 
han ofrecdo a auxiliar a la banca ca-
talana, que atravesaba un momento 
[ "k verdadero peligro. 
No era fundado, ni mucho menos. 
el Pánico que iba cundiendo en Bar-
| «elona, fomentado por rumores in-
\ |jonscientes o maliciosos que rodeaban 
I ^ un ambiente de desconfianza a las 
I ^dag instituciones de crédito que 
i aas se han distinguido por su con-
}Ts® al Comercio v a la Industria 
^«Cataluña. Pero a" tal punto había 
I ®ga¡|0 la alarma, que el peligro de 
"ja debaclo KQ tenia por inminente. 
2 movimiento de retirada de las 
, uentas corrientes iba acentuándose 
: ^ r instantes, vislumbrándose la 
.JJPosibiltdad de hacer frente con tan-
r «a. p!:'einura a las exigencias rabio-
I de los cuentacorrentistas. E l di-
]a 0' ê suyo espantadizo, provoca 
^ c^ástrofes de que tan impremedi-
|Per iente preten<ie precaverse. 
' fiazari situacióa dft bancos ame" 
W T5 es sólida; de suerte que ha 
honí. 61 ofrecimiento oficial del 
que 0 del Banco de España para 
t efeot- hubiera necesidad de hacerlo 
r T materíalmente. L a confan- . 
Îmo restal>lecido como por en- i 
^milS?0! Cf.mb6 y 61 Marqués de 
ron 
P O D E M O S E N T R E G A R E N E L A C T O 
lli — Jf ATXCbl V̂ iÂ O \AV< 
"as, acudieron al Gobierno, fue. 
los ! inspiradores de la, medida. lrá es idéutica a la que seis años 
lp0t„~ c-\0 el-Gobierno de la Gran 
[ternipf Para librar al país de los 
de j 10506 y perturbadores- efectos 
âder moratorias- Una vez más el 
Heve b.naci0nali3ta ha puesto de re-
tifia i.^n que por recejo, su recono-
^opacidad «nbernativa. 
Ven {"U arti™b> que publicó en L a 
e^cLi^PUOí,, (l0 Prodigar merecidos 
to, ¿ . al Gobierno del señor Da-
Heriódj, ^ en-las páginas del propio 
Üce-. ^ntas veces ha combatido, 
^ " ^ X ^ K l L l e n a t o d a s l a s 
S i s t e m a S I G N O D E D£ SIGNODE QICN0DE ^IGNODPQI 
P A R A P R E C I N T A R C O N F L E J E S 
B U L T O S D E T O D A S C L A S E S 
E L ULTIMO METODO PARA AMARRAR. REFORZAR 
Y S E L L A R C A J A S . FARDOS. T E R C I O S . E T C 
DE INTERES VITAL PARA TODOS L O S COMERCIANTES 
Y EXPEDIDORES . 
E l m é t o d o S I G N O D E , s i g n i f i c a : 
ECONOMIA, 
AHORRO DE TIEMPO 
Y MAYOR SEGURIDAD POSIBLE CONTRA ROBOS. 
P I D A N O S C A T A L O G O S D E S C R I P T I V O S 
r U l T A M E N T E H A R E M O S E N S A Y O S P R A C T 1 
E N S U E S T A B L E C I M I E N T O 
[GNODE CiGMODE \iGN0D£ CIGHC 
L . I N O N E R & H A R T M A N 
Oficios , 8 4 . — H A B A N A 
T E L E F O N O A-S06G 
«jen 
^rSe extranjero, que al pre-
8efi''lfirin <añ0 como 6í3te bemos¡ 
[Reinos. COn piedra blanca y no, 
regatearle el aplauso. » 
e x i g e n c i a s r e q u e r i d a s p o r l a s c o m o a f l í a s d e t r a o s -
p o r t e s . 
C9999 
H I G O S O E M O D A , „ . 1 1 W 
S O M B R E R O S , 
M E D I Ü S D E S E D A , „ 
2 1 
E t !>' n 
51 1 1 1 f r 
O A D D E J I I G D E I E S B A R A T O S 
J o ^ - a S s M o v e d a á e S p E q i u í r s p s i | © s 0 C a p a s 
d @ A g t u i a í , A f f t f C T l © § á © V a a l © ^ Í D ) w I c © s 8 
C © i n i ! a t t ! 2 m § s I f r a t a S s T a l b a ( S ® s 5 
ffír®s9 M a g n i f i c a s E a r f e e i r í a s y 
q n ® H m y h m j m m C a f é s y E . ® s t a M = 
ffasii'íls y m m . E a e c ® ú m M ® ¡ r a t © r i a 
T O D O A M I T A D D E C O S T O E N L A 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 0 
W M m m . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 I 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
se c o t i z ó 
a 60 f rancos 
85 f r ancos 
| L a r e n t a d e l 3 p o r 100 
57 f r a n c o s 97 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s 
40 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l 8 p o r 100 
20 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o se c o t l z z ó a 17 f r a n -
cos '21 c é n t i m o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M Á D R í D . - d i c i e m b r e 28. — ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a - . 
E s t e r l i n a s 25.95 
F r a n c o s 44.10 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
A z ú c a r e s . 
i 8 . — ( P o r l a N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 
P r e n s a A s o c i a d a - . 
L a pe se t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó a 13 cen-
t a v o s y 7 c e n t é s i m o s moned'a a m e r i c a n a . 
B o l s a M e w M 
. P Í E ^ l A S O C i i a i 
D i c i e m b r e 2 8 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 28. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a - . 
A c c i o n e s 8 3 9 , 9 0 0 
c a m b i o s ¡ B o n o s 3 0 . 3 6 9 , 0 0 0 
N e w Y o r k , cable 102 
T h e N . Y o r k Coffee a n d S u g a r E x c h . 
D I C I E M B R E 28 
M U S E S 
A b r e h o y C i M r a hoy 
Oom. V e n . Comí. Ven . 
D c b r e . 
E n e r o . 
F e b r e r o . 
M a r z o • 
A b r i l . . 
M a y o , m 
.Tun io , . m 
J u l i o , w 
A g o s t o . 
S t b r e . n 
O c t u b r e . 























E l m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r c rudo es-
t u v o u n poco m í l s f i r m e h o y , a v a n z a n -
d'o l o s p r e c i o s 1|10 c e n t a v o s . L o s ne-
gocios , , s i n e m b a r g o , e s t ¿ r » i e r o n l iget 'bs 
y l a s ú n i c a s v e n t a s a n u n c i a d a s , f u e r o n 
u n l o t e de u n o s dos m i l o c h o c i e n t o s 
sacos d e l P e r ú , en p u e r t o , a u n o p e r a -
d o r a 4 1|8 cen tavos , costo, s egu ro y 
f l e t e , I g u a l a 5.38 p a r a las c e n t r í f u g a s . 
E l m e r c a d o d e l r e f i n o no s u f r i ó a l t e -
r a c i ó n , r i g i e n d o e l p r e c i o de 7.90 a 8 
cen tavos p a r a e l g r a n u l a d o f i n o . A n u n -
c i ó s e una d 'emanda r e g u l a r , pe ro l i m i t t : -
da a los r e q u i s i t o s d e l m o m e n t o nada 
m á s . 
L o s a z ú c a r e s e s t u v i e r o n menos t i r a n -
t e s a l p r i n c i p i o y d e s p u é s de a b r i r a 
dos y h a s t a n u e v e p u n t o s de baja , ba jo 
l i q u i d a c i ó n d i s p e r s a , los p r e c i o s se rea-
n i m a r o n en las ope rac iones p a r a c u b r i r 
y l as c o m p r a s de W a l Std'eet i n s t i g a d a s ' B é l g i c a , v i s t a . . 
en e l s e n t i m i e n t o m á s f i r m e que p r e v a - j F o t t e r d a m cab le 
N e w Y o r k , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . . 
L o n d r e s , ' v i s t a . . 
L o n d r e s , 00 d í a s 
P a r í s , c a b l e . . . 
P a r í s , v i s t a . . , . 
M a d r i d , c a b l e . . . 
M k d r i d , v i s t a . . 
H a m b u r g o , c a b l e . 
I T a m b u r g o , v i s t a . 
Z u r i c h , c a b l e . . , 
Z u r i c l i , v i s t a . . , 
M i l a n o , c a b l e . . 
M i l a n o , v i s t a . . . 






B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
D I C I E M B R E 28 
A b r e C i e r r e 
A m e r i c a n C a n . . . . < y « * 22% 22% 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . . •• . TTVa 
A m e r . S m e l t i n g a n d R e f . . . 2914 30 
A m e r . Suga r R e f . 89 89 
A n a c o n d a C o p p e r . . . . . . 3 1 % 31 
A t l a n t i c G u l f W . . .. . . . 105% 1031/4 
B a l d w i n L o c o m o t i v e . . •. . . 80% 8 1 % 
B e t h l h e m S t e e l B . . •.. . .: . « 53 53% 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . . . . 25% 2o 
C a n a d i a n P a c i f i c . . . . . . H+V-t l l g t f l 
C e n t r a l L é a t h e r . . . . . . . . 32% 32_ 
Chesapeake a n d O h i o . . . . 57 57% 
C h i . , M i l and ' S t . P a u l p r e f . 39% 
C o r n P r o d u c t s 64% .65% 
O m c i b l e S tee l 73% 7 1 % 
Cuba Cano Suga r c o m . . . . 18% 17% 
C u b a C a ñ e Sugar , p r c f . . . . 57 57% 
C u b a n A m e r . S u g a r N e w . . . 26% 27%, 
F i s k T i r e 10% 10% 
Genera l C i g a r 












J n s p i r a t i o n Copper 
I n t e r b . C o n s o l i d c o m . . . 
I n t e r b . C o n s o l i d p r e f . . , 
T n t e r n . M e r e . M a r . p r e f . 
I d e m I d e m c o m u n e s . . . 
K e n n e c o t t C o p p e r . . . . 
K e y s t o n e T i r e a n d R u b b e r . . 
L a c k a w a n n a S tee l 4S% 
L e h i g h V a l l e y 53% 53% 
L o f t I n c o r p o r a t e d . . . . . . . 9% 9% 
L o r r i l l a r d 125% 
M a n a t í Suga r 64 64 
M e x i e a n P e t r o l e u m 153% 153% 
M l d v a l e c o m u n e s . . . . •, . . 30% 30% 
M i s s o u r i P a c i f c e r t i f . •. . ' . 16 16% 
N . Y . C e n t r a l 703^ 69% 
N o v a S c o t i a S tee l 30 30 
P a n A m e r i c a n 72% 
P i e r c e A r r o w M o t o i 1 16% 17% 
P u n t a A l e g r e Sugar 44 44 
R e a d i n g c o m u n e s 80% 8 1 % 
R e p u b . I r o n and ' S t e e l . •. . 58 58% 
St . Loiu is S. F r a n c i s c o . . . . 19% 20 
S i n c l a i r O i l C o n s o l i í l t . . . . 2 1 % 2 1 % 
S o u t h e r n P a c i f i c 95% 968/A 
S o u t h e r n R a i l w a y c o m . . . . 20% 2 1 % 
S t u d e b a k e r 41 4 1 % 
U n i o n o P a c i f i c 115% 117% 
TT. S. F o o d P r o d u c t s C o . . . 16 15% 
ü . R. I n d u s t . A l c o h o l . . . . 613,4 61 
TT. S. R u b b e r 55 56% 
TT. S. S t ee l c o m u n e s . . ^ . . . 77% 77% 
W i l l y s D v e r l a n d 5% 
lece en e l m e r c a d o r e g u l a r . T o d a s las 
p é r d i d a s a n t e r i o r e s se r e s a r c i e r o n y l o s 
p r e c i o s f i n a l e s r e v e l a r o n gananc ias ne -
t a s de u n o a seis p u n t o s . L a s c o t i z a -
c iones f i n a l e s f u e r o n 4.35 p a r a E n e r o , 
4.55 p a r a M a r z o , 4 .71 p a r a M a y o y 4.90 
p a r a J u l i o . 
E l mercado de bonos se m o s t r ó d e c i d i -
d a m e n t e a c t i v o , sobre t o d o en l a s e m i -
s iones f e r r o c a r r i l e r a s c o n v e r t i b l e s . 
L a s e m i s i o n e s de l a l i b e r t a d t a m b i é n 
e s t u v i e r o n f u e r t e s en su m a y o r p a r t e , 
n o t a b l e m e n t e v a r i a s de l a s de c u a t r o y 
c u a r t o . L a s v e n t a s t o t a l e s , v a l o r a l a 
par , a s c e n d i e r o n a $29.500.000. 
M E R D A D Ó " 
D E L D I N E R O 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 28. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a . ) 
(Cab le r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
P a p e l m e r c a n t i l . . . 7 3'4 a 8 
C a m b i o s q u i e t o s 
L i b r a s e s t e r l m a » . 
C o m e r c i a l , 60 d'fas b i l l e t e s . , . 3 .45% 
E s t e r l i n a s , b i l l e t e s . 3 .45% 
C o m e r c i a l , 00 d í a s b i l l e t e s sobre 
f r ancos 3.45 
Cab le v 3.50 
D e m a n d a 3 .51 
R o t t e r d ' a m , v i s t a . 
A m b e r e s , c a b l e . . 
A m b e r e s , v i s t a . . 
T o r o n t o , c a b l e . . 
T o r o n t o , v i s t a . . 
A r r o z V a l e n c i a a 12 cen t avos H o r a . 
A r r o z a m e r i c a n o t i p o V a l e n c i a a 12 
cen tavos l i b r a . 
A z ú c a r r e f i n o a 9 c e n t a v o s l a l i -
b ra . 
A z ú c a r t u r b i n a d a a 7 c e n t a v o s l a l i -
b ra . 
A z ú c a r t u r b i n a d a a 10 cen t avos l a l i -
b r a . 
Baca lao a m e r i c a n o de 20 a 28 pesos 
c a j a de 90 l i b r a s . 
C a f é P u e r t o R i c o de 34 a 30 c e n t a v o s 
:3 cen /avos l i b r a , 
sa 2.50 pesos h u a 
l 0.50 cen t avos 
112 c e n t a v o s l a 
00 % 
90 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 8 d e 
d i c i e m b r e 
A c e i t e de o l i v a en l a t a s de 23 l i b r a s a 
l a t a . 
A j o s , s e g ú n t a m a ñ o , de 60 c e n t a v o s 
a $1.25 m a n c u e r n a . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , a 13 cen tavos 
A r r o z s e m i l l a a 7112 cen t avos l ibra . . 
C a f é , p a í s , de 30 a 
C e b o l l a s a m e r i c a n a 
ca l de 45 l i b r a s . 
< 'obol las v a l e n c i a n a s , 
l i b r a . 
Cebo l l a s ga l l egas de 
l i b r a . 
f i n c h a r o s a 7 c e n t a v o s l a l i b r a . 
F i d e o s d e l p a i s a 2.20 capa de ocho 
l i b r a s . 
F r i j o l e s rosados a 11 cen tavos l a 
cen tavos l i b r a 
F r i ó l e s n e g r o s d e l pa i s de 21 a 22 
cen tavos l i b r a . 
F r i j o l e s c o l o r a d o s ch icos , a 12 centa-
vos l a l i b r a . 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , a 9 1|2 cen-
t avos la l i b r a . 
. F r i j o l e s ro sados , a 1 1 112 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
Ga rbanzos , cosecha n u e v a , a 11 113 c e n t a -
vos l i b r a . 
Garbanzos , cosecha v i e j a , a 9, c e n t a -
vos l i b r a . 
Ga rbanzos m ó n s t r u o s a 16 cen tavos 
l H ) r a . 
H a r i n a de t r i g o de 16 a 16 pesos s a c ó 
de 200 l i b r a s . 
H a r i n a de m a i z de 6 y m e d i o cen ta 
vos l i b r a . 
J u d i a s b l a n c a s a 10 a 11 cen tavos l i - 1 
b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o d e l p a í s , de 12 a 14 pe 
SOS. 
.1 amones , de 35 a 60 c e n t a v o s l i b r a , se-
g ú n clase y m a r c a . 
L e c h e cond 'ensada. L e c h e r a y M a g n o l i a 
a 14.20 pesos l a c a á . 
L e c h o e v a p o r a d a de 9.25 alO.50 se-
¿ r t n m a r c a . 
M a n t e c a de p r i m e r a en t e r c e r o l a a 
22 pesos 50 centavos . 
M A n t e q u l l l a danesa, l a t a s de m e d i a l i -
b r a de 52 a 55 cen taTos l i b r a . 
M a i . ' « q u i l l a h r^andesa , l a t a s de ine-
a l a l i b i a , de 49 a 52 cen t avos l a t a . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de n i í d l a 
l i b r a , a 43 cen tavos l a t a . 
M a n t e q u i l l a d e l p ^ í s , l a t a de * l i b r a * , 
de 45 a 55 c e n t a v o s l i b r a . 
M a i z d e l N o r t e de 3 114 a 3112 c e n t a v o s 
l a l i b r a . 
M a i z A r g e n t i n o de 4 a 4112 cen tavos 
l i b r a . 
I ' a p a s a m e r i c a n a s en b a r r i l e s a 7 1 | 2 
pesos b a r r i l de 170 l i b r a s . 
Papas d e l C a n a d á en t e r c e r o l a s , s i n 
e x i s t e n c i a s . 
Papas en sacos a 4 y m e d i o cen tavos 
l i b r a . 
Queso P a t a g r á s a 65 a 70 cen tavos l a 
l i b i a . 
C r e m a de 70 a 75 c e n t a v o s l a l i -
b r a . 
Sa l . a 3 cen tavos B b r a . 
Tasao p u n t o a 42 c e n t a v o s l a l i -
b r a . 
T a s a o p i e r n a a 38 cen tavos l a l i b r a . 
Tasao d e s p u n t a d o a 20 c e n t a v o s l i -
b r a . 
T o c i n o c h i c o a 27 cen tavos l a l i b r a . 
V e l a s g r a n d e s d e l p a í s a 29 pesos l a s 
c u a t r o c a j a s 
V e l a s a m e r i c a n a s , g r a n d e s , a 24 pesos 
las c u a t r o ca jas . 
V o l a s t r a b u c o s d e l p a í s , a 30 pesos l a « 
c u a t r o cajas. 
V i n o n a v a r r o en c u a r t e r o l a s a 38 pe-
sos l a c u a r t e r o l a . 
V i n o t i n t o c u a r t e r o l a s a 35 pesos l a 
c u a r t e r o l a . 
v i n o R i o j a . l a c u a r t e r o l a , a 40 pesos. 
J U L I A X I . I . R R A . 
P r e s i d e n t e . 
F r a n c o s . 
D e m a n d a . 
C a b l e . . , 
F r a n c o s b e l g a s . 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
F r a n c o s s u i z o s . 
D e m a n d a . 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
D e m a n d a . 
C a b l e . . , 
F l o r i n e s . 
L i r a s . 
M a r c o s . 
D e m a n d a . 
C a b l e . . . 
(Cable r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t e . ) 
V a l o r t » . 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 28. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
i 
R e d u c i d a s a sus e l emen tos esencia les , 
l a s t r a n s a c c i o n e s r e a l i z a d a s h o y en e l 
m e r c a d o de v a l o r e s s i s u i e r o n en su m a -
y o r p a r t e e l c u r s o r e a c c i o n a r i o o r e -
t r ó g r a d o d'e l o s ú l t i m o s dos meses , des-
c e n d i e n d o v a r i a s emis iones especiales a 
l o s nuevos baijos r e c o r d s de l a i í o o de 
i m p e r í o d o m á s l a r g o . 
L o s i n c i d e n t e s , e n su d i r e c t a r e l a c i ó n 
con los v a l o r e s , f u e r o n p r i n c i p a l m e n t e 
de s f avo rab l e s , cuand'o n o d i s t i n t a m e n t e 
d e s a l e n t a d o r e s . Es to s i n c i d e n t e s i n c l a f a h 
nuevas suspens iones de d i v i d e n d o s , r e -
d u c c i o n e s y d i s m i n u c i o h e s d'el p e r s o n a l 
de l o s f e r r o c a r r i l e s y de l o s c e n t r o s d e l 
acero , a d e m á s de u n p r ó x i m o " r e a j u s t e " 
m u y severo en l a i n d u s t r i a c i n e m a t o g r á -
f i c a , s i n c o n t a r nuevas q u i e b r a s de ban-
cos en e l N o r o e s t e . 
L a s i t u a c i ó n i n d u s t r i a l d'e l a l o c a l i -
d a d se v i ó amenazada p o r o t r a h u e l g a 
de b a h í a , que se d i c e que e m p e z a r á con 
e l a ñ o n u e v o y r u m o r e s que a f e c t a n e l 
s t a t u s f i n a n c i e r o de l a s u t i l i d a d e s p ú -
b l i c a s m á s i m p o r t a n t e s . 
L a c o m i s i ó n de los d i v i d e n d o s de l a 
A n a c o n d a Copper , d e s p u é s de u n r e c o r d 
n o i n t e r r u m p i d o de i e c i s e i s a ñ o s . Co-
r r e s p o n d e a l a s i t u a c i ó n que p reva lece 
en esa i n d u s t r i a . E l c u r s o de o t r a s ac-
c i o n e s p a r e c í a p r e s a g i a r a c t o s s eme jan -
t e s en p o r v e n i r no m u y l e j a n o . 
L a s f e r r o c a r r i l e r a s f u e r o n l a s ú n i c a s 
acc iones q u e m a n i f e s t a r o n c i e r t o g r a d o 
de f i reza , r e s p o n d i e n d o unas c u a n t a s 
de l a s m á s r e p r e s e n t a t i v a s del r a m o de 
t r a n s p o r t e a m e j o r e s i n g r e s o s d u r a n t e 
e l mes de n o v i e m b r e , en que p r e d o m i -
n a r o n l a s g a n a n c i a s n e t a s . 
A l a h o r a de l c ie r re , que f u é i r r e g u -
l a r o pesad'o, l as p é r d i d a s de u n o a seis 
y m e d i o p u n t o s en U t a h P a n A m e r i c a n 
P e t r o l e u m , C h a n d l e r , A t l a n t i c , . G u l f , 
Replocr le , C r u c i b l e , y N e w Y o r k A l r b r a -
ñ e s , f u e r o n c o n t r a r r e s t a d a s p o r g a n a n -
c i a s de uno a dos p u n t o s en Read in j : , 
S o u t h e r n P a c i f i c y U n i o n Pac i f i c , R o y a l 
D u t o h y P a c i f i c O i l . Se v e n d i e r o n en 
t o t a l s e t ec ien tas c i n c u e n t a m i l a c c i o n e s . 
P l a t a e n b a r r a s . 
D e l p a í s . .' 
E x t r a n j e r o . 
B o n o s . 
D e l g o b i e r n o . . 













i r r e g u l a r e s 
i r r e g u l a r e s 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del mundo, depósitos 
en cuenta corriente, compra y venta de valores públicos, pig-
noraciones, descuentos, prés tamos con garanl ía , cajas de seguri-
dad para valores y alhajas, Cuentas de ahorras. j 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
D I N E R O 
P Á B A 
H I P O T E C A S 
e i t 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
G O B B E D O B 
O b r a p í a 3 3 
A - Í I 0 2 
k-étOi 
k - n u 
MENDOZA Y CO 
B A N Q U E R O S 
h e c h o d e s e r e s t a l a ü n i c a c a s a c u b a n a c o n y\ ie<i t^ 
s a de V a l o r e s de N u e v a Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X o í r l a Bo1-
n o s c o l o c a e u p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n V ^ E ) , 
de c o m p r a y v e n t a d e v a l o r e s . E s p e c i a l i d a d e n I n v e r s i ó n 6r(ieties 
m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . 3 ^ p rL 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A K G E N 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E S S U S t í a v * 
L A L I B E R T A D , ^ 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : t ^ t ' 
D e A b r e u : 
D i c i e m b r e , 24. 
T O M A D E P O S E S I O N 
E l d o c t o r A n t o n i o GonziUez L l a g u n o 
en a t e n t o s a l u d o m e p a r t i c i p a haber t o ^ 
m a d o p o s e s i ó n d e l c a r g o de Juez de 
P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s t r u c c i ó n de M a -
y a r ! en l a P r o v i n c i a O r i e n t a l . 
O p o r t u n a m e n t e y en las c o l u m n a s de 
este p e r i ó d i c o le f e l i c i t a m o s p o r su m e -
rec ido a scenso en l a c a r r e r a J u d i c i a l , y 
h o y l o hacemos n u e v a m e n t e y m u y ' g u s -
tosos , a l t o m a r p o s e s i ó n de t a n e l evado 
ca rgo , d e s e á n d o l e t o d a clase de v e n t u r a s 
y m u c h a s p r o s p e r i d a d e s . 
NTTEVOS ESPOSOS 
H a poco c o n t r a j o m a t r i m o n i o , e l Juez 
| M u n i c i p a l d'e es te t é r m i n o , d o c t o r R a f a e l 
Pelftez y U l l e d , c o n l a v i r t u o s a s e ñ o r i t a 
A d r i a n a T r e t o y Oarafa, p e r t e n e c i e n t e 
a una d i s t i n g u i d a f a m i i -
soc iedad habanera UHla de ia b 
L o s esposos P e í . l e ? t w 
or a h o r a su r e s idenc ia en * í a n fila-
D o s . / m e s a los nuevos d l ^ b r e » 8 Jala 
,erna l u n a de m i e l desposaü'os „„ • 





p o r T h e d a B 
e s m e j o r ' que 
P r é s t a m o s . 
F i r m e s 60 d^as, 90 d í a s y 6 meses, 
7 1|2 a 7 3 |4. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Q u i e t a s 
L a mAs a l t a 7 
L a m ñ s b a j a • . 7 
P r o m e d i o 7 
C i e r r e 6 
O f e r t a s . 7 
U l t i m o ' p r é s t a m o 7 
A c e p t a c i o n e s d'e l o s bancos . . . . 6yt 
Peso m e j i c a n o 49Vi 
C a m b i o sobre M o n t r c a l 14% 
G r e c i a , d e m a n d a 7 
C O T I Z A C I O N D E l O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 28. — ( P o r l a ¡ 
P i -usa Asociada .^ 
L o s ú l t i m o s d e l 3 112 p o r 100 a S9.60. | 
L o s p j r i m e r o s d e l 4 p o r 100 a 85.00. 
L o s segundos d e l 4 p o r 100 a 84.20. 
L o s p r i m e r o s d e l 4 1|4 p o r 100 a 85.98. | 
. L o s segundos d e l 4 1|4 p o r 100 a 84.20. 
L o s t e r c e r o s d e l 4 1|4 p o r 100 a 87.20. 
. L o s c u a r t o s d ' é l r é 1)4 p o r IDO a 84.SG. 
L o s de la V i c t o r i a d e l 3 3¡4 po r 100 a 
95.00. 
L o s de la V i c t o r i a d e l 4 3|4 po r 100 a 
94.98. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 28. —(Por l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
Conso l idadas , 44 l | t . 
U n i d o s , 64.00. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , d i c i e m b r e 28. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L a s v e n t a s e s t u v i e r o n r eacc iona r l a s 
e n l a B o l s a . 
D e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
e n 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
$74-38 V l a j » R á p i d o y C ó m o d o $74-38 
R u t a o f i c i a l de la C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e Cuba y l o s ' E s t a d o s U n i d o s . 
E l v a p o r G O V B R N O R C O B B sale los L u n e s , M i é r c o l e s . Jueves , V l e r m 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
E I R O L E O CRUDO 
MARCAS 
BURNOIL Y PITTSBURGH 
R E F E R E N C I A S 
4* Muñíz y Co.-Manzanil!o. Boullon y Go.-Cíenfuegos. Jaime Villa* 
longa.-Cienfuegos. Deschapell .-Cárdenas. 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o n g & D e s s a t i , I n c . 
H a b a n a 1 0 0 y í O I - H a b a n a 
T H E B ñ N K O F N O V A S 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 3 2 
C a p i t a l P a g a d o , x • * * * k • 
F o n d o d e R e s e r v a . . < w , > 
A c t i v o T o t a l , m á s d e . . y , . 
» « • * • 9.700.000 
* • . > . ' . .. 18.000.000 
- 235.000.000 
T O D A C L A S E DJE O P E R A C I O N E S B A X C A E I A S 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a , Ba l ea r e s e Is. 
l a s C a n a r i a s . 
A D M I T I M O S D E P O S I T O S E N C U E N T A S D E A H O E R O S A B O . 
N A N D O I N T E R E S E S C A D A T R E S M E S E S . 
S u c u r s a l d o l a H a b a n a : O ' R e í l l y , n ú m e r o 8 0 - A , e s q u i n a a Cuba, 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a " 
L a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a C o m p a ñ í a , l i a a c o r d a d o r e p a r t i r u n liividen-
d o d e l 3 p o r 100 s o b r e s u c a p i t a l s o c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l t r imes t r e que 
v e n c e r á e n 3 1 de D i c i e m b r e o t l c o r r i e n t e a ñ o , p a g a d e r o e l d í a 2 de Enero 
de 1 9 2 1 . 
A l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e t e n g a n r e g i s t r a d a s sus acciones se le3 
r e m i t i r á n s u s c h e q u e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
O S C A R C A R B A J A L , Secre ta r io . 
C. 9893 a l t 4d 21 
V a p o r " A m s t e l d i j k 
M A N I F I E S T O N Ü M . 1 . 3 5 1 
P o r e s t e m e d i o se h a c e s a b e i a l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d e la car-
g a g e n e r a l q u e p a r a e s t e p u e r t o c o n d u c e e l v a p o r h o l a n d é s " A M S -
T E L D I J K " , p r o c e d e n t e d e R o t t e r d a m y e s c a l a s , e n t r a d o e l 2 9 de 
n o v i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o , q u e , d e b i d o a l a c o n g e s t i ó n d e l puerto, 
y p o r p e r m i s o e s p e c i a l d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a A d u a n a , la des-
c a r g a s e e s t á e f e c t u a n d o e n l o s m u e l l e s d e l M a t a d e r o Indus t r i a l 
( e x c e p t u á n d o s e t e j i d o s y m e r c a n c í a s d e d e s p a c h o p o r Almacenes 
A f i a n z a d o s ) , s i e n d o c o n d i c i ó n p r e c i s a q u e l a s m e r c a n c í a s s ean pron-
t a m e n t e r e t i r a d a s p o r l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s , o p o r q u i e n corres-
p o n d a , a f i n d e e v i t a r l o s g a s t o s e x t r a o r d n a r i o s d e r e m o c i ó n , ma-
n i p u l a c i ó n , e n c e r a d o s y l a s r e c l a m a c i o n e s q u e p o r e l a b a n d o n o en 
a t e n d e r a s u p r o n t o d e s p a c h o y e x t r a c c i ó n p u d i e r a n o c u r r i r , cuyai 
r e c l a m a c i o n e s t e n d r í a m o s q u e d e c l i n a r . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n s o b r e l a i m p o r t a n c i a q u e p a r a l o s recep-
t o r e s t i e n e e l r e t i r a r l a s m e r c a n c í a s d e d i c h o s m u e l l e s , t o d a vez que 
a l i n s t a n t e q u e l a c a r g a s a l e d e l b a r c o c o n d u c t o r e m p i e z a a correr 
s u s u e r t e p o r c u e n t a d e s u s r e s p e c t i v o s d u e ñ o s o c o n s i g n a t a n 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q . , S . e n t . 
A g e n t e s g e n e r a l e s d e l a H o l l a n d A m é r i c a L i n e . 
C A L L E D E O F I C I O S , N U M . 2 2 A L T O S 
i - C 1 0 0 1 6 
5(1-2» 
a S9S1 a l t . Í 2 i n . 
^ . 
S I N C A M B I O A L G r x o . C o n e x i o n e s en J A C K S O N V I L L H c o n t r enes 
o l r e c t o s a p u n t o s de l O E S T E , Y S U D O E S T E . 
TA rÍr8i3baw08-í 'C| , , ,e- s a l ^ I 6 *a H a b a n a M a r t e s y V ie rnes" v a n a P O R T T ^ i í -f a , po r l a v í a de K e y Wes t . 















D e p o s i t e s u d i n e r o 






H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1841 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mu^3 
a y 
Cuentas corrientes, pagos por cable. dePósito3^0 ¿t 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con caías de seguridad para á«ardar 
res, alhajas y documentos, bajo la propia c ü " 
de los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1-
M i a m í S t e a m s h i p C o m p a n y 
Capac idad ^ 
r a 240 V**^0* cia3 
N Ü E T O S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y E X P R E S 0 
E N T R E 
L A R A B A N A T . T A C K S O N Y I L L E 
C o n e l m a g u í - j h 
fico v a p o r e l é c - g g I H j P 
t r i c o | | fS I Sf% I M d& p r i m e r a 
E l m á s r á p i d o ^Lxf mJP M v L e x c i u s l r a i B 
l i j o s o y c ó m o d o . 
3 6 H O R A S O M E N O S D E T B A T E S I A 0 
S a l i d a s do l a H a b a n a : S a l i d a s de J a c k s 0 " Q g . 
T o d o s loa M A R T E S . T o d o s l o s S A B A 
L Y K E S B k O T H E R S , I > C ^ A.74l9 
L O N J A , -yyi. A G E N T E S 
A f i O L X X X V l h 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 Z o 
P A G I N A O N C E 
N O T I C I A S L O C A L 
D 
í l f O E N L O S P R E P A R A T I V O S P A R A E L N E W Y E A R S H A N D I C A P , 
n i l E P R O M E T E R E S U L T A R U N A H E R M O S A P R U E B A H I P I C A 
U R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
S E L E C C I O N E S 
P-ioiera c a r r e r a B a v a n n a Diffidenct 
J A I - A L A 
TS^umia'carrera: Timotby J . Hogar., 
^ w e í a V Í r r e r a : Lady Hester. Le Ba-
, .^re Short Change 
Cuarta carrera: Ossooil, Blazeaway, 
DÍQuinti0ncarrera: Senator James. B i l l 
H S a ?adrr?ra-ÍSLariat. Mlldred. Rhi -
mer. 
. fuerte luvia caída' durante la maüa-
v medio día de ayer favoreció a la cía 
p de ejemplares habituados a correr 
f̂ hre el fango en las seis interesantes 
• itas ayer celebradas en Oriental Park. 
a cansa rie la lluvia fueron retirados 
varios de los ejemplares que habían sido 
inscriptos desde el día anterior, pero 
ftf niiinero de éstos no restó interós a 
loq contiendas que resultaron todas muy 
riel agrado de la concurrencia que las 
, rpsenciO aunque en algunas el margen 
líe los ganadores fué de amplias pro-
norclones. 
T-'l magnífico y consistente ejemplar 
Buford. hijo de Ballot Ollie Belle, hft-
hiliaente dirigido por el JocVey estrej 
i]a jimmie Butwell, se anotó su cuarta 
victoria de la temporada marchando a 
la cabeza de un corto número de formi-
dalbies adversarios en el Pan American 
Handicap, con premio de 1000 pesos, a 
una milla, que sobresalió entre las de-
másá que componían el programa. But-
wdl lo cô 00*5 en el Puesto de honor ál 
rodear la segunda curva y .desde allí 
ge limitó a pasearla hasta el últ imo 
dieciseis donde lo fui' gradualmente con 
teniendo para aurt a?í alcanzar la meta 
coa holgado margen, sobre la sebunda, 
Helen Atkin. *S%v.cep Clean Lució en los 
comienzos y Moss it distanciado en todo 
el recorrido, demostrando no correr a 
gusto sobre el fango. Buford fué el se-1 
inifavorito en dicha carrera y su precio 
en los boohs aumentó a la hora del cie-
rre, después de abrir 6 a 5. 
Butweíl se anotó ayer dos victorias: 
una sobre Gus Scheer y la de Buford. 
A pesar del ránido cambio que se ob-
servaba en la pista, los caza favoritos 
tuvieron un feliz inicio, confiando a 
Gus Scheer la defensa de sus boletos 
v liaj'o la híibil direcciSTi de Butwell 
superó con relativa facilidad a Huntresá 
y Hat Rack. Lo mismo sucedió en la 
«egunda cuya arrancada encontró al joc-
key de Draftsman míis alerta que sus 
colegas, y por ello resultó ligeramente 
favorecido para su victoria. L a tercera 
rué /para la sobresaliente "fanguera" 
Fickle Pancy, cuyas probabilidades de 
éxito fueron tenidas en cuenta por mu-
chos que habían sido testigos de sus 
eunteriores triunfos s |hre ditfual clase 
de pista, y fueron retribuidos con su 
fáci' victoria sobre Blazonry y Thoorn-
bloom, que la habían distanciado en las 
primeras etapas del recorrido. 
Belle of Elizabethtown que tan Ibue, 
ñas carreras hizo la temporada anterior 
sobre al fango, pudo haber ganado la 
cuarta de ayer si su jockey Hoffler no 
la contiene poco después de la arranca-
da, con el ánimo erróneo de reservar-
la para el último octavo. Dicha veloz | 
yegua cobró más tarde mucho terreno I 
y pudo alcanzar el segundo puesto, de-1 
trás de Azurita, que portó los colores! 
de L E . Irribarren. Polar Cub logró el . 
show y los restante desistieron antes 
del final. 
E l bien jugado Pas de Chance aventa-1 
jó una cuadra a su míis fuerte rival. 
Sea Prince. Este distanció al tercero! 
y favorito de la sexta, Buckk IsTail. 
Huntress lanzó a Hunt cuando el gru-
po de la primera se alinealha en el post I 
y dicho j'ockey sufrió la fractura del ] 
dedo del medio en la mano izquierda, 
que le impidió cumplir sus otros com-1 
premisos, sustituyéndole Lancaster sobre | 
la anterior, Smite y Aaurita. 
— A - b T i etaoin uanauanau ñauan uaj j 
L O S i » A G f > S » E A Y E H 
P A R T I D O S 
, 0 $ 3 . 5 6 
2 o - « 3 , 
Q U i N I E L A f f 
, a $ 3 . 2 9 
2 » - $ 5 . 8 0 
E l p r o g r a m a d e h o ^ . 
A los ""fangueros se les brinda una ¡ 
nueva oportunidad esta tardé para de-, 
mostrar sus cualidades con el Interesan,! 
te programa de seis bien equilibradas 
justas que ofrece la direcejón de Orien-
tal Park Sobresale como la más impor-1 
tante la cuarta a ' cinco y medio fur- j 
longs. que será discutida por veloces ] 
'Ispirlnters" como Blazeaklay, Osgood, | 
P'iscussion, Redland y otros que tamibién | 
cuentan simpatizadores. E l muy consis- ; 
¡ tente Timotby J . Hogan tomará parte 
en la segunda y es un execelente ejem-. 
' piar sobre la clase de pista que im 
perará esta tarde. 
l 'RIMEKA C A R R E R A . 5 1|8 F U B L O K G S . — P R E M I O : 700 PESOS 
Caballos W. PP. St, Vt, fe % St. F . O. C, Jockey. 
Gus Scbeer. . 
Huntress. . . 
Hátrack. . . 
Starkader. . 
B. B. Johnson. 











1 1 1 1 
4 4 30 
Col Lillard 113 
8 8 
6 6. 
9 0 0 9 
1 Butwell. 
8 Lancaster. 
2 P Wilson. 
30 Borel. 





Tiempo: 24 3-5 50 1:12 1-5. Mutua: Cus Scheer. 4.30 3.20 2.60. Huntress, 
6.00 3.10. Hatrack, 2.90. Propietario: E . J . Crawford. Premio: $530. 
S E G U N D A C A R R E R A . . 
Draftsman. . . . . . . IOS 
Perhaps 99 
Kathleen K 104 
George C. J r 107 
George W 113 3 
Tiempo : 25 51 2-5 1:05 4_5. 
pietario: T. H^dge. Premio: $550 
2 4 
E U R L O X O S P R E M I O : 100 P E S O / ' 
1 1 1 1 3.5 7.10 Eame?. 
2 2 2 2 8.5 2 Lancaster. 
3 3 3 3 5 5 Hoffler. 
4 4 4 4 8 8 R Ball. 
3 5 5 5 5 10 10 Atkinson. 
Mutua: Draftsman 3.70 2.50. Perhaps, 2.70. Pro-
T E R C E R A C A R R E R A 6 E U R l O N G S P R E M I O : lOO P E S O S 
Picl-le Fancy. 
Blazonry 
Tliornlbloom. . . . 
V.'aking Dream. . 
Marión Hollins. . 
Smite. . v . . . . 














4 ' 8 
4 4 3 
7 8 7 
1 1 1 






2 H. Garner. 
2 Eames. 
10 Dominick 
0 Me LausTbll 
S Fi Wilson. 
3 Lancaster. 
8 Carmody. 
20 Me Dermot 
6.30 3.30 :?.20. Blazor-" 
Se inicia el festejo del martes de Ino-
centes con un partido de 25 tantos que 
resultó triste, fiouo, inocentón. 
L q jugaron los blancos, Irigoyen Me-
nor y Jáuregui, contra los de azul, Ortiz 
y Vergara. Para mostrarse personas bien 
Educarlas, se saludaron muy cortesmente 
igualando en una. Y después el d'elirlo, 
el caos y la aburrición. Irigoyen y Jáu-
regui, hechos dos Hérodes, con la sonri-
sa en los labios, asesinaron tristemente 
a. los señores de azul, que estuvieron en 
tres por catorce, en diez por veinte y 
once por veinticinco. L a pateadura fué 
de a tonelada. 
Los jóvenes de blanco jugaron bien, 
como so juega siempre que se domina 
la peolta, pues anoche Vergara estaba 
flojo, trabado y pifión. Ortiz quiso con-
tener el abuso de los blancos; pero en 
oste intento quedó peor que la chata, pi-
fiando casi todas las entradas. Dos ino-
centes Infelices. 
Boletos blancos: 564. 
Pagaron a §3.56. 
Boletos azules: 51S. 
Pagaban a $3.85. 
Tallentes al resto, audaces p̂n la entra-
da a la pelota arrimada, cruzada, sil-
bante. Los zagueros están seguros y 
duros en el revés, magníficos en ei res-
to, al rebote con arrogancia y veloci-
dad, desd'e el rebote magni í icos colocán-
dose y colocando pelotas de continuo. 
Jugando así salen iguales, van igua-
les; iguares llegan al tanto nueve, i', a 
partir del nueve nos la partieron. Los 
blancos organizan un ataque brutal, 
formidable en su tou'o. A Gabriel se le 
acaba la mandanga y al de Altamira le 
da por crecer y creciendo en llegar a 
gigante; su delantero pelotea bravo, 
breve, rudo y medido; don Luis es Tre-
cet desde el revés, es Navarrete desde 
el rebote, es el cuadro entero casti-
gando, es el hacha con la derecha, es la 
inquisic ión; es el choteo, la ironía, la 
rumba y el tango argentino para los 
dos azules, a los cuales pone en des-
bandada fantasmal; «n "chaqueteo" 
guasón. E l Argentino se había puesto in-
rumable y Elola no encontraba el pelo 
de La ocasión, a pesar de los siete cabe-
llos que maí cubren su augusta v ca-
brilleante calvad Elola no sabía díTnd'e 
estaba. 
L a carga blanca siguió siendo cada 
vez más inexorable y el partido muere 
gallardamente en manos del japonés que 
no suda y de Atlamira, que suda, pero 
Que una barbaridad' bárbara; pero que 
pega y juega a la pelota como un coloso. 
i^os azules se quedaron en 20. 
L a faena de los blancos, extra. L a de 
los azules, un baile de máscaras. 
Boletos blancos; 815. 
Pagaron a $3.65. 
Boletos azules: 792.' 
Pagaban a $3.74. 






Larruscain . , 
Pequeño Abando. 













Ganad'or, L U C I O . Pagaron a $3.29 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Gabriel y Altamira. 
Azules: Elola Mayor y Argentino-
Entran las dos parejas equilibradas, 
pegando, haciendo un magnífico peloteo: 
los delanteros decididos en el saque, 
C'azalls menor. 
Machín. . . , 
Lizárraga. . . 
Salsamendi. . 
Navarrete. . . 













Harry Bietzberber de 30. 
Se les dio el alto cuando se apearon 
de un automóvil en la calle 72 esquina 
a Broadway. 
Resistiendo el arresto estuvieron lu-
chando durante varios minutos antes 
de ser subyugados. 
Las i- ujeres que seguían muy de cer 
ca eu un automóvil de alquiler se en-
tregaron. 
Operando bajo varios alias los pri-
sioneros según dice la policía lian to-
mado parte en muchos asaltos sensa-
•cionalesy robos eh todo el país- ' 
Los prisioneros fuerons sometidos a 
un severo interrogatorio por la policía 
y se dice esta noche que han confesa-
rio ser miembros de la cuadrilla que 
perpetró el robo de Middletown. 
VOLCANES EN ERUPCION 
HILO, Diciembre 28. 
Dos terremotos de la-va, cada uno 
de un cuarto de milla de ancho, es-
tán fluyendo desde eL volcán de K l -
lauea después de varías semanas de 
erupción, según noticias recibidas del 
observatorio de lo?» colcanea, 
L A YIÜÜA P E I A L C A L D E D L CORK 
R E F R E S A A INGLATERRA 
NjEW YORK, Diciembre 28. 
Mrs. Muriel Mac Swiney, viuda del 
alcalde mártir do Cork, embarcará 
para la Gran Bretaña el sábado pró-
ximo, después de declarar ante la co-
misión de cien que investiga !a silfaa-
ción de úrlanda. 
Así lo anuncio hoy aquí la compa-
ñía de vapores correos de los Estados 
Unidos sn uno de cuyos barcogi ha 
separado pacaje la señor Mac Swiney. 
HAZAÑA D E UN A T E NUTRE RO 
E l hombre, que, haciéndose pasar 
por Eddle Rickenbacker, el as ame-
ricano, contrajo nupcias con una jo-
ven de New York, aquí la semana pa-
sada ha abandonado a su esposa de 
una sola semana en Chicago. L a jo-
ven así se lo participó hoy a su ma-
dre. E l pseudo Rickenbacker se dice 
oue en realidad era un caballericero 
de los establos de un acaudalado ve-
cino de San Agustín. 
Haciéndose pasar por el notable 
aviador americano, logró que lo aga-
sajasen en los mejores círculos so-
ciales y finalmente casarse. 
Ordenes judiciales acusándolo de 
haber estafado varios centenares de 
pesos durante su aventura están en 
manos de la policía. 
E L I N T E R C A M B I O F E R R O V I A R I O 
I E N T R E M E J I C O 1 E S T A D O S U N I -
D O * 
WASHINGTON Diciembre 28. 
¡ E l intercambio del tráfico entre los 
I ferrocarriles de los Estados Unidos 
¡ y Méjico, que ha estado en suspen-
so durante un año se reanudará el 
primero de Enero, según aunció aquí 
esta noche la asociación de ferroca-
rriles. 
E i i n f o r m e de l a c o m i s i ó n 
Viene de la PRTMERA página 
problema irlandés adoptando una po-
lítica de violencia y de venganza. L a 
solución hay que buscarla en un espí-
ritu conciliatorio y en métodos menos 
violentos." 
E i informe declara que con los bla-
cks and tans y sus auxiliares el go 
bierno ha creado un arma que no pue-
de esgrimir; ha licenciado fuerzas 
que en la actualidad no puede domi-
nar. 
E l informe hace mufa de lo sos-
tenido oficialmente por el gobierno de 
que los mismos sinn feinners habían; 
quemado y destruido propiedades en 
las ciudades que simpatizaban de una 
manera marcada con los sinn feinners, 
calificando este pretensión de "ilógica; 
r en verdad estúpida". 
Se da úna descripciGn minuciosa de-, 
todos los casos investigados. 
E l informe da fe de la dificultad! 
conque se tropieza para obtener deta-
lle.i debido al terrorismo reinante, sieni 
do amenazados todos los testigos ocu-! 
lares hasta de muerte si divulgan lo' 
que han visto-
Aludiendo a los constabularios, di-
ce: 
"Nos vemos obligados a expresar 
la opinión de que por ningún concep-
•o solo una proporción insignificante 
de la fuerza constabularia real de I r -
landa es adicta a las libaciones In-
moderadas, enteramente inadecuada pa 
ra el cumplimiento de sus deberes". 
Se condena de la manera más enér-
gica a los auxiliares, quienes, se.gún 
se declara, evidentemente han disfru-
tado de una protección poderosa y 
especial. 
Asevera el informe que donde quiera 
que se han llevado a cabo científica-
mente las represalias, esto invariable-
-ente ha sido obra de los auxiliares, 
hombres la mayor narte de ellos cade-
tes dotados de habilidad y de educa-
ción y exacerbados por 1 apasión po-
lítica que no admiten intervencin de 
otras fuerzas de la Corona y que no 
carecen reconocer ni a la misma auto-
ridad del Castillo de Dublin. 
Ganador, N A V A R R E T E . Pagó a $5.80. 
D . f ! 
M I E R C O L E S , D I C I E M B R E 29 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA 
P r i m e r Partido, a 35 tantos 
Lucio y Ermúa, Blancos. 
Larruscain y Alberdi, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Higinio, Larrinaga, Cecilio, Lucio, 
Ortiz y Baracaldés. 
Segundo Partido a 30 tantos 
Amoroto y Cazaliz menor. Blancos. 
Echeverría y Teodoro, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
\\ 
Segtmda Quinicüa, a 6 tantos 
Navarrete, Cazaliz mayor. Argenti-
no, Eguiluz, Amoroto y Salsamendi. 
nunc asificados de última hora 
Tiempo: 24 49 3-5 1:18 4-5. Mutua: Fickle Fancy. 
SO 5.70. Thornblooiu, 4.33. Propietario: T. Dayle. Rremio: $550. 
C l A K T A . C A R K E R A 5 1|2 FüitLONGül—PREMIO 800 FESO> 
Azurita. . . . 
B, Eltóabethotwn 
Polar Cub. . . 

























Tiempo: 24 4-5 49 1-5 1:12. Mutua: Azurita, 15.90 5.30 4.90. Belle S.50 3.10. 
folar Cub, Ü.60. Propietario: L . E . Iribarren. Premio: $650. 
Q U I N T A C A R R E R A U N A M I L I T A T R E M I O 1.000 P E S O S 
1 1 1 Buford. . . 
Helen Atkin. 
Bally. . . 
6'wgep Clean. 






3 2 1 1 
5 4 3 2 
1 1 2 3 
4 5 5 4 









Tiempo": 25 49 3-5 1:15 3-5 1:45. Mutua: Buford, 7.50 3.00. Helen Atkin, 2.70. 
Propietario: E . Alvarez. Premio: i?775. 
S E X T A C A R R E R A U N A M I L L A 1-16 P R E M I O : $700 PESOS 





6 0 0 
8.5 
Pas de Chance. . . . 110 
Sea Prince 108 
Buck Nail 110 
D'uke Ruff. . . . . . 103 
Duke of Sbelby. . . . 110 
íack Hill 110 
Tiempo: 24 3-5 -49 1:16 3 5 1:45 l:o3 2-5. Mutua: 
2.50. Sea Prince, 3.40 2.50. Buck, 2.50. 
Propietario: W. R . Padgett. Premio $i)o0 
La W, significa Peso; PP. , posic ión a la salida; St., arrancada; 112. media 
milla (poste); 314, tres cuartos milla; st., recta E . , final; O. abrió cotización; 
C, cerro, 1 
3 C'onnors. 
2 I I . Garner. 
7.5 Eames 
6 F . Wilson. 
4 Dreyer. 
6 Me D'ermot. 
Pas de Gitanee, S.í^ 3.60 
Estado de Texas, con un recorrido de 
84 millas. 
L a segunda, de Ellington Field a el 
Paso con una distancia de 660 millas, 
v la tercera desde el Paso a Rock-
well Field San Diego, Estado de Ca-
lifornia, con 615 millas de recorrido. 
C O R X E L L E N POS D E L A V I C T 0 S I A 
NKW YORK, Diciembre 28. 
Cornell, campeen del Colegio de la 
Liga Triangular, obtuvo hay gran ven 
taja en el torneo anual de ajedrez, fal-
tando por celebrarse un juego más. 
Dos matchs victoriosos dieron hoy 
al team de Cornell un total de puegos 
ganados de 8 y medio. Los campeo-
nes derrotaron a la Universidad de 
New Lork por 2 y medio contra 1 y 
medio al tercer round y a los de Penn-
sylvania por tres y medio contra uno 
y medio en el cuarto round. 
iDfor i f i e c ión C a b i e p f í c a 
Viene de la SEGUNDA página 
L A F A B E I C A C I O I V D E W H I S K E T 
E N KEJÍTTJCKY 
LBXINGTON, Kentucky, Diciembre 28 
E l gobernador Edwin T. Morrow, 
dirigiéndose a una sesión conjunta de 
la Asociación de Jueces de Kentucky 
declaró que la ilícita fabricación y 
venta del whiskey eu Kentucky es hoy 
más extensa que nunca. Ha llegado 
hasta tal punto, que su supresión pre^ 
senta uno de los más serios proble-
mas para el Estado. 
SIGUEJí L O S C R L l £ ? f E S E X N U E V A 
Y O R K 
New York, diciembre 28. 
Los dos individuos acusados de per-
tenecer a la banda que asaltó y robó 
el First National Bank de Mlltown en 
New Jersey el día 20 de diciembre, 
escaparon con $20.000 y que se cree 
que están complicados con el asesi-
nato y robo a dwin M. Andrews el día 
6 de diciembre; quedaron arrestados 
anoche aquí junto con sus esposas 
respectivas-
Se les encontraron en una maleta 
que conducían sus esposas Bonos de 
la , Libertad valuados en $18.000 que 
se dice ser parte del robo de Milltown, 
según expresó la policía, añadiendo 
que los cuatro portaban armas de fue-
go. 
Los hombres detenidos dijeron lla-
marse Jerome Chaffe, de 28 años, y 
A L Q U I L E R E S 
• 1111III•HIIIIIMII lllllllillillll 
C A S A S Y P i S O S 
h a E í i a 
h a b a n a T I s o T a l ' O S . 
P r ó x i m o a M u r a l l a , se d b . t m n los-
h e r m o s o s a l tos , p r o p i o s p a r a u n a 
g r a n o f i c i n a , c a p a c i d a d , 4 7 5 m e -
t r o s ; se c o m p o n e d e s e b a m p l i o s 
sa lones , u n a g r a n c o c i n a y C v i - p l e -
to s e r v i c i o s a n i t a r i o . . l n t e r m e s . 
P e d r o G ó m e z . M e n a e H i j o ( b a n -
c o ) . 
rencias de casas de comercio respeta- • 
f 'bles sn honorabilidad y competencia., 
I para ofrecer en los establecimientos de 
víveres al detall en esta capital, un ar-1 
téculo de primera necesidad y muy acre-
ditado tanto en esta ciudad como en to^l 
da la Isla. Dirigirse: Señor Junciuera, j 
Calzada de Cristina, número 52, de 9 1 
a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Teléfono 
A-9888. 
472S5 1 ene 
U R B A N A S 
P A R A F A B R I C A D E C E R A 
se ofrece un buen operario- Tiene quien 
i lo garantice. Dirección: calle A y 37. 
' Vedado. Teléfono F-5415. Preguntar por 
I Suárez. 
472(!8 1 ene 
47255 7 ene. 
Q E AX,QUILA T \ I .OCAI, PROPIO pa-
k X r a depósito de víveres, en -el radio 
comercial, con capacidad para 3.000 sa-
cos de arroz. Teléfono A-9595. 
17330 31 dic 
' w D A D O ™ 
Se alquila en la parte a l ta de! Veda-
do y a la brisa, una casa amueblada; 
con sella, comedor, biblioteca, cuatro 
cuartos, cocina, dos b a ñ o s y cocina 
de gas, calentador, luz e l é c t r i c a y te-
l é f o n o . 300 pesos mensuales; puede 
verse a cualquier hora. Llame a l te-
l é f o n o M-2473 . 
47201 31 dio 
S O L I C I T A , P A R A I . A L I M P I E Z A D E 
O oficinas, mozo español, que sepa man-
tener todo muy limpio y que tenga vo, 
luntad para hacerlo. Inútil presentarse! 
sin las mejores referencias. Dirigirse 
a Mr. Hall Teniente Rey 71, tercer pi-
so, de 8 y media a 10 de la mañana. 
47316 31 dic 
V A R I O S 
Emocionantes partidos fueron los ce-
lebrados el pasado domingo en los te-
rrenos ú'e Cuatro Caminos Park. 
Por la mañana se verificaron los que 
Pertenecen a la segunda categoría, y 
^ue según el orden de los juegos, fué 
encuentro entre los clubs Fortuna y 
S-ataluña. Este patrido resultó empa-
lado, pues el match finalizó sin anotar, 
ambos clubs, un solo goal. 
A las dos de la tarde comenzó el pri-
mer desafío, entre los clubs de prime-
ra categoría Matanzas y Fortuna. Los 
Liaiancteros, acometieron con deseos de 
"Dtener la victoria; pero ésta se les es-
iiimo por las buenas combinacionoes que 
ejecutaron los del Fortuna. L a anota-
ron resultó 3 x 0 . 
s^^l'ano y Olimpia representaron la 
fnfunda tanda del domingo. Este juego 
„ en. extremo interesante. Los dos 
Ol n .^Saron magistralmente. Los del 
'impía atacaron con entusiasmo, para I 
a.l-f. rse goals' Pero la suerte les fué 
éhiit ' obteniendo el triunfo el Uis -
P i"? .^n un score de 2 x 11. * 
th-r, Primero de año, como día fes-
do ' se celebrarán interesantes parti-
Jue-f^J t13^3-. el d(>aingo 2 de Enero 
¡ * , n los siguientes equipos: 
v a i - .nueve de la mañana, Canarias 
' Olimpia. . 
banalaS dos de la tarde, Iberia y Ha-




' E l Balón" saldrá el 
del (Vfnmero "'e enero por la festividad 
LifUr n?aterial será ameno e interesante. 
niihiir.a -'l6n y administración de esta 
geles 4a1 ^ sido instalada en An-
WL15,1"6010 del Periódico será diez cen-
ParU 56 Ten(1erá en Cuatro Caminos 
P E R E Z . 
^ c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA« 
HINA- y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
información Cablegráfíca 
Viene de la página SEGUNDA 
P U G I L I S M O 
NEWARK, Diciembre 28. 
Freddie Welch, que se retiró des-
pués de haber sido derrotado por Ben-
ny Leonard, en 1917, perdiendo el tí-
tulo de campeón mundial peso li-
gero, ha regresado esta noche al re-
dondel, y se ha apuntado un knock 
out técnico sobre Willi Green de Bos-
ton, después de cuatro roundü de un 
match de doce. 
Green no respondió a la campana 
para el quinto round, pretendiendo 
que se había lastimado un hombro. 
E l antiguo posesor del título solo en 
ciertos momentos reveló la relam-
pagueante fuerza de sus L-inos tiem-
pos; p^ro no tropezó con grandes di 
ficuítades para derrotar a su adversa-
rio. Welch pesaba 137 y media libras 
y Green 135. 
U N V U E L O S E N S A C I O N A L 
San Antonio, Texas, diciembre 28. 
E l comandante Henry C. Pratt, Jefe 
del octavo cuerpo aéreo, anunció hoy, 
que el día 22 de febrero próximo se 
intentará un vuelo en aeroplano des-
de la Florida a California, por el te-
niente Alexanúer Pearson, con un re-
corrido de 2.079 millas y que se efec-
tuará en 2 horas. 
E l teniente Pearson gan la carre-
• tans-contlnental po el aie en el 
inviene pasado. z 
E l vuelo se hará en tres jornadas-
La primera comenzará en Pablo Beach 
Jacksonville Estado de Florida y ter-
minará en Ellington Field, Houston, 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e » 
t r ó l e o R e f i n a d o , « o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y á a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a d h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a v i s t a , q u e e l g a s o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s s e 
v e o d e n p o r s u s m é r i t o s , y l o s m o -
t o r i s t a s s a b e n q u e e s d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e e s j g u a l . 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N U M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
A ro/edia hora de la H a b a n a se al-
quila una casa de campo, de manipos-
t e r í a , tiene frutales. Informes en Mu-
ral la , n ú m e r o 70. 
^47252^ s i 
^ A R f ^ C R y N E S 
H A B A N A 
EN AMISTAD, 80, A L T O S , S E ALQTJI-la una habitación propia para do; 
caballeros. Se exigen referencias. 
47327 3 ene 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s 
a c a b a d o s d e c o n s t r u i r , c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s . N o s q u e -
d a n a l g u n o s d i s p o n i b l e s . P r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . E d i f i c i o 
" P r i e t o " , M u r a l l a , n ú m 9 8 . 
UX A B O G A D O : S E S O L I C I T A J O V E N o de alguna edad, que sea honrado 
v rraeda disponer de algún capital, para 
¡formar sociedad con otro companero de 
profesión, con Ibufete abierto hace anos 
en esta capital y con competencia, hon-
radez reconocida y que dispone tam-
bién de un efectivo no menor de diez 
mil pesos, para ingresarlo en la sociedad. 
Ha de ser a base de repartirse equi-
tativamente ingresos, gastos y ganancias. 
Para oir proposiciones urgentes dirigir-
se por escrito al señor J . S. Rodríguez, 
Lista de Correos. Inmediatamente serán 
atendidos. „ 
47318 31 dlc 
L O P E Z Y R O D R I G U E Z 
Obrapía, número 35 al lado de la Bol-
sa. Vendemos una casa en la calle de 
i iguras, de dos plantas, de ocho de fren-
te por veinticinco de fondo; tiene dos-
cientos metros de superficie. Precio: 
16.000 pesos. Cuatro más, en la calle Fio 
res y Santos Suárez, de ciento tres me-
tros jle superficie cada una, modernas. 
Se deja el siete por ciento en hipote-
ca. Precio: G.000 pesos. Tenemos dinero 
para hipoteca en la Habana y sus ba-
rrios, con módico interés y en todas 
cantidades. E n esta oficina tenemos un 
departamento especial para tratar reser-
vadamente con las señoras y caballeros 
de negocios. 
47317 7 ene 
S O L A R E S Y E R M O S 
O I ' J O F K E G E I n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A COLOCAJR L N A J O V E N pen 
ib insular de criada de mano o mane-
jadora, con Ibuenas referencias. Infor-
man: Puerta Cerrada, numero 2. 
47331 ol dic . 
T I N A S E S O R A p e n i n s u l a r d e s e a 
\ J colocarse de criada de manos o ma-
nejadora, y con la misma su hija Las 
dos juntas. D'an buenos informes, \apor, 
núS10 34- 31 dlc _ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e » 
O insular de criada de manos. .Sabe tra 
baijar y tiene quien la recomiende, i n -
forman en Estrel la, 16, bai'os. 
47320 ^ dic 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R UN CRIADO cíe manos, sin pretensiones; no es cria-
do fino, pero tiene voluntad para apren-
der y trabajar. Teléfono F-1S52. 
47á28 31 dic 
C O C I N E R A S 
47319 1 ene 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad desea colocarse para cocinar en casa 
de moralidad, corta familia. Informan en 
Concordia, 163. bajos. Tiene referencias. 
47338 31 (fie 
AP R O V E C H E N E L A R R E B A T O D E nm moratoriado: Lotes de terreno do| 
mil metros a veinte mil. Junto o sepa-' 
rados. Tranvía y frente a calzada. Parat 
industrias, recreo o especulación. Desdel 
$1.50 metro en adelante. Veinte minu-
tos del Parque Central. Lago, Reina, 28. 
Joyería. Admito cheques intervenidos 
de todos los bancos. A-'JHS. 
47334 
T ^ T > J T ? T ? n 
H I P O T E C A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E n grandes y p e q u e ñ a s partidas se 
da dinero en primera hipoteca, sobre 
casas en la Habana . Informan: Prado, 
n ú m e r o 29 . 
47314 _5 ene_ 
C H E Q U E S E N H I P O T E C A S 
Compramos y vendemos clieques. Nece-
sitamos $362.000 en cheques intervenidos 
del Banco Español, en primera hipoteca, 
al nueve por ciento. Garantía: magnífi-
ca propiedad urbana. E n iguales condi-
ciones se toman $162.000 y $30.000. Se 
necesitan también $320.000, en efectivo, 
al uno por ciento mensual. Nuestra Com-
pañía se encarga de colocar a usted, 
gratuitamente, su dinero en buenas hi-
potecas. E n nuestras oficinas se com-
pran y venden cheques intervenidos. Se 
venden casas y solares con cheques. Cu-
ban and American Business Corporation, 
Compostela, 47 altos, entre O'lleilly y 
Olbispo, Habana. A,S067. 
47333 31 dic 
A L O S Q U E D E B E N A L B A N C O 1N-ternacional: Vendo mi cuenta co-
rriente y tois acciones de dicho banco, 
No contesto por teléfono, ni cartas; tara 
poco trataré con agentes. Alberto Mo-
rres, Cristina, 24, esquina Castillo. De 
9' a 11 y de 1 a 5. 
_47324 S i _ d I c ^ 
t V i Ñ e r o p a r a h i p o t e c a s , u s ü ^ 
XJ frnctq, préstamos. L'n millón de pe-
sos. Tenemos 500.000 pesos para cm^ 
prar solares, casas, fincas. Reserva y 
prontitud Havana Business. Bolívar, 28 
(Reina). A-9115. 
47335 , 
— — .. .... i •̂ ŵwtmwanTOB 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A P A S P E N I N sulares. Una para habitaciones y ia 
otra para comedor. Sueldo 30 pesos y ro-
pa limpia. Informan en la calle H nú-
mero 41, esquina a 19 Vedado. 
47320 31 dic 
PA R A L A COCINA Y IiOS Q U E H A C E res de la casa, con íbuen sueldo se 
necesita una muchacha. Aguacate, 52 
ba,Vos. 
47323 i ene 
C O C I N E R O S 
COMFASUA C O N T A D O R E S D E L C o -mercio. Oficinas: Dragones, 46 al-
tos. Teléfono M-4200. Aviso a los se-
ñores comerciantes e industriales: Esta 
Compañía, contando con experto perso-
nal se ofrece a los señores comercian-
tes e industriales de esta capital v del 
interior, para. la apertura de sus libros 
de Contabilidad, balances, etc., median-
te un módico estipendio. También nos 
hacemos cargo de llevar los libros por 
una cuota mensual. No entregue sus l i -
(bros a gente inexperta. Eví tese perjui 
oíos graves utilizando los servicios que 
le brinda una Compañía seria y de repu-
tación. 
47332 i ene 
Compro y vantlo cheques en todas 
cantidades. Reserva y prontitud. D e 
todos los bancos. L a g o , R e i n a , 28 . J o -
y e r í a E l Lucero. A - 9 1 1 5 . 
47336 
V A R I O S 
Wllll—i»iiiiiii»P>iiiiiiiiiiiiipi iiiiini 
SE S O L I C I T A UN COCINERO D E CO-lor, que tenga referencias y cocine I 
bien. Vedado calle 15. esquina a 2. I n - : 
forman de 8 a 11 de la mañana. 
_47313 s i -dic 
Q E S O L I C I T A C O r i N E R O O' COCINE^ 
O ra con buenas referencias. Buen suel-
do. Dirigirse a Manuel Carreño, Merca-
deres, 36, altos. 
473... 2 ene 
• OSE RODRIGUEZ S E O A N E , O P E R A D O R 
M de cinematógrafo, con catorce años 
de prftctica, carpintero de oficio, con 
práctica en el escenario, ofrece sus ser 
vicios en Acosta 1 y 3 Habana. 
47329 13 ene 
V A R I O S 
C O M T E A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
S U E L D O D E 2 0 0 A 3 0 0 P E S O S i § 1 ? 
D E S E A COMPRAR UNA CASA E N 
la Habana. Precio: 14.000 pesos. T r a -
. lirecto con el vendedor. Pago en efec-
Segun aptitudes. Necesito cuatro ven-1 tivo. Informan en el teléfono A-8767. 
dedores que puedan justificar con refe- 47339 31 dic 
T ? A T C í l ? v r A IWT'Z A Q 
F O X T R O T 
Los típicos bailables dell tío Sam pon-
drán punto final a sus desencantos mun-
danales. Previo a su acometimiento ini-
cial en los diferentes hoteles, clubs 
Casino, Carnavales, etc., debe usted Ha-
mar' al Conservatorio S. "Sicardo', 
A-7976, de 8 y media a 10 y media p m., 
exclusivamente, a modo de encauzar el 
procedente curso de instrucción, antes 
del primero de enero, evitando así la 
enorme subida de precios que para los 
diferentes cursos de instrucción se es-
tablecerán en esa f^cha definitivamente. 
Apartado 1033. Prof. Williams, Director-
Instructor de la Escuela Militar. 
45337 1 ene 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A 
Vendo un c a m i ó n "White", de cinco 
toneladas, seis meses de uso. Está co-
mo nuevo. A precio de moratoria. S i 
no tiene dinero no se ocupe. Infor-
mes en Aguiar, n ú m e r o 101. 
47231 7 ene 
A L M E N O A R E S P A R K 
P a l c o s $ 1 , 0 0 . G l o r i e t a $ 1 , 5 0 
v s A T L E T I C O 
H I C H S C H O O S L > E C U B A 
C o m p r e s u l o c a l i d a d e n C o l ó n 3 5 
E N E K O 3 . - - 9 P . 
A S O C I A C I O N D 3 J O V E N E S C R I S T I A N O S 
E G I D 0 1 2 . - E N T R A D A $ 1 . 0 0 
€ 10071, 
P A G I N A D O C E 
Ü i A R I O D E U M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 0 
Crónica Católica 
Banco de la Caridad de San 
Vicente de Paul 
H e m o s reclbid'o l a siguiente t a r t a de 
su D irec tor , s e ñ o r F é l i x Pa«C»al_ M í g ^ 
S e ñ o r C r o n i s t a Rel ig ioso del D I A R I O 
J)K L A M A K 1 N A . . 
Mi est imado hermano en C r i s t o . 
P a s a a d'ar cuenta Dor su m e d i a c i ó n , 
a los imposi tores del l í a n c o de han Ví-
tente de P a ú l , en beneficio de Ds- po-
lires. de las Conferencias de han V i -
cente de P a ú l , de l a i n v e r s i ó n de sus 
donativos. i, < i u i 
Veri f icaron impos ic iones , has ta eî  o í a 
de l a techa, l o » s iguientes seuores: F r a n -
c isco P a s c u a l M a r t o r e l l . $S; un desco-
nocido S2: un sacerdote, í>o; seuor H e -
rrera , $1; s e ñ o r L á m e l a . $1; s e ñ o r a D e l -
f ina Lienzo . $1; un c a t ó l i c o . ? 1 ; u n a 
p e r s o n a piadosa. o tra , $1; s e ñ o r 
- n t a m a r í a . $^5; un a'esconocuo, 
s e ñ o r Godino. $5; s e ñ o r C a r r i l l o . ?aO, 
s e ñ o r o J a t i u í n P é r e z . $2; una persona 
])iad.osa. .^l. 
Importan las impos ic iones : . > i í i . 
Se han invert ido $00 en agu ina ldos a 
doce f a m i l i a s pobres ; dos c a j a s de le-
<-he condensada a los hijos de l a s mis -
mas S29. . , , 
E l to ta l invertido es de quedando 
un saldo $32, (pie hemos acordado en 
i n v e r t i r en la a d q u i s i c i ó n de mantas 
p a r a que los pobres puedan a b r i g a r s e 
en los d í a s de f r í o - • 
E l Conse io del Banco a c o r d ó la a d -
q u i s i c i ó n cíe dos docenas, aue le im-
portan c incuenta pesos, esperando que 
los ?28 que le fa l tan no t a r d a r á n en 
ingresar en sus casas . O si no remi ten 
l a cant idad , e spera le e n v í e n mantas 
en su lugar. 
L o s impositores p u e i í e n comprobar los 
gastos e ingresos en l a d i r e c c i ó n del 
Raneo. Avenida de S i m ó n B o l í v a r ( a n -
tes R e i n a ) , n ú m e r o 69, a donde deben 
remit irse los donativos, o a v i s a r para 
p a s a r a recogerlos, lo mismo en espe-
cie ( v í v e r e s , ropa, calzado, etc-) o en 
metálino-
Él S e ñ o r d e v o l v e r á a los impositores 
de este ''Bánco de l a Caridad}" e l c i en-
to por uno en bienes terrenos , y l a 
gloria eterna, como premio n su car idad . 
J e á n c r i s t o h a dicho: "Dad y se os d a -
' ni." 
Al l imosnern . el S e ñ o r lo g u a r d a r á , y 
d a r á l a r g a vida, le hará feliz en l a t ie-
r r a , y no le a b a n d ' c n a r á al querer de 
su-2' enemigos, 
Xincrún otro banco puede dispensar 
t a ' « s benef ic ios . 
H a b a n a . 27 de Dic i embre de 1020, 
r é l i . v P a s c u a l M a t é . " 
R E C O R D A T O h I O A L O S F I E L E S 
E l SÍ del a c t u a l , ú l t i m o del a ñ o , de-
be ser p a r a todo buen cr i s t iano , d í a 
de a c c i ó n de gracias por los favores re -
cibidos , v de r e p a r a c i ó n por l a s ofen-
sas infer idas a su C r i a d o r y Salvador. 
M á s nadie puede r e p a r a r o desagraviar 
en pecado, porque es enemigo de D i o s . 
Debe antes hacerse su amigo por u n a 
buena c o n f e s i ó n , y é s t a se consigue h a -
ciendo el balance del a ñ o , como buen 
comerclantt1. 
Todo el que se prec ie de c a t ó l i c o de-
be hacer un esfuerzo p a r a dar gracias y 
pedir p e r d ó n por el a ñ o que concluye , y 
g r a c i a s por los favores recibidos . 
A l menos, comulgad', cuantos os hon-
r á i s con el t i tulo de Soeios o G u a r -
dias de Honor del C o r a z ó n de J e s ú s . 
ConsoTad su divino C o r a z ó n del o lv i -
do en que le h a y a n tenido en el ano, 
tantas a lmas i n g r a t a s a sus beneficios. 
TJX C A T O L I C O . 
D I A 2!) D E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a l N a c i -
miento de Nuestro S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
Jub i l eo C i r c u l a r . —Su D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de manif ies to en l a I g l e s i a de S a n -
ta T e r e s a . 
Santos T o m á s de C a n t o r b e r y . arzob i s -
po, m á r t i r ; Dav id , r e y y profe ta ; T e ó -
timo, Croscenc io . confesores ; y s a n t a 
Abiprail. esnosa del rey D a v i d . 
San Dav id , r e y v nrofeta . F u é D a v i d 
n a t u r a l d'e B f d é n . h'io de I s í y J o s é , de 
la t r ibu de J u d á . 1 / m á s h o n r a d a entre 
l a s i srae l i tas . E l nombre de D a v i d quie-
re d e c i r c o c i d o , y a s í ln f u é de D i o s , 
y i>nesto en l u g a r de S a ú l , que le sal lo 
rebelde. 
D u r a n t e sn vid'a fué Dnvid i r u v p r u -
dente, humilde, amigo de la l u s t i c i a . d a -
do a. l a o r a c i ó n y srran neni tencia • y 
lo mismo m o s t r ó en l a m u e r i ? . F u é 
a d e m á s gran P r o f e t i , v e x c e d i ó n otros 
nmchos en l a mul t i tud de m i s t e r i o s »rp-
ve lados . Compuso ciento c i n c u e n t a s a l -
mo". 
C u a r e n t a nfi^s r e i n ó D n v ü r v ten^a se-
tenta d^ edad eua^d" n v - I ó l l^no de 
mprecimi^ntos , on í1í•l ^ 'Tp D i c i e m -
live- sefrón el ni'""tirrvi-'";o '•ovufno. r M 
a ñ o de íq c-ea-^iói* 20 / S e n n l t á r o n l e 
en l a elud?'1' de J e r u s a l é n dentro del 
a l -^^ar rio Sión 
Muchos «on los iiiírr'rfc! en ooe se 
nombra a Di»VIVI' en l a divida E s ^ - ' t n r a ; 
romo en el l ibro s^írundo de los B e y e s , 
oue eonMene n u y pr> rme^or l^s hero i -
cos h e c h o s de DnvM. Snn P^bio le 
nonibrp, e" sus e p í s t o l a s , y S a n J u a n en 
su Ai^oen.linsi, 
Lp jn-ieciíi e a t ó l i c n usn de Ir»- his to-
ria tío B f - i d como e s t é en el nr 'mero y 
pe(rnndr> l i aros de Ioq R o v e s , en Ins l ee -
eicrios 6f los mal t ine0 de lh e n r t a dn-
m i n i c d e s p u é s d'e P e n t e c o s t é s y s i -
^"ierte". 
P R I M E R D I A D E A Ñ O 
F i e s t a o n o m á s t i c a de la C o m p a ñ í a . A 
las ocho tres c u a r t o s de l a m a ñ a n a , 
e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o . Misa solemne 
con orquesta . P r e d i c a r á el R . P. A n t o -
nio A r i a s , S. J . A l f in se h a r á la R e s e r v a . 
4721):5 31 dio 
» h k t i V J ' O 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
U L T I M O D I A D E A S O 
A las s iete y m e d i a de l a tarde ex-
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Santo R o s a r i o y 
s e r m ó n de a c c i ó n de grac ias por el r e -
vertshdb padre E l o y M a r i s c a l , S. J , , 
A c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á un solemne 
T e Deum y R e s e r v a . 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i g i d a 
e n l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d d e 
l a H a b a n a . 
E l dia S l ' d e l corr iente mes de D i c i e m -
bre c e l e b r a r á e s t a H e r m a n u a d en l a 
I p l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de i a C a r l -
ead, donde e s t á er ig ida , " L i ^oluumiuad 
del ú l t i m o d ía del a ñ o , " p r ^ v s n t c a orí 
lof* E s t a t u t o s del modo s iguiente . 
A l as diez y ;{0 minutos de l a noche 
so e x p o n d r á su D i v i n a M a j e s t a d can., 
t á n d o s e seguidamente el T r i s a trió. E l 
s e r m ó n e s t á a cargo de M o n s e ñ o r S a n -
tiago G. A m i g ó . A l a s 12 en punto de 
la noche - «W coro, integrado Por 30 pro-
fesores, d ir ig ido por e l m e r i t í s i m o maes -
tro Rsrfael Pas tor , e n t o n a r á Solemne 
T e d e u m en a c c i ó n de g r a c i a s por los 
beneficios rec ibidos durante e l a ñ o que 
f inal iza . 
C o n c l u i r á e l acto con l a so lemne ben-
d i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento , 
l io que se pu'blica por este medio 
para conocimiento de los H e r m a n o s . 
A m b r o s i o L P e r e i r a . 
Secre tar io , 
C loor,:] 3d-2'.) 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
F I E S T A A L N I Ñ O J E S U S D E P R A G A 
E l s á b a d o p r i m e r o de enero a l a s 8 
y media de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en 
es ta I g l e s i a u n a f ies ta en honor del N i -
ño J e s ú s de P r a g a , E l P a n e g í r i c o es ta 
n cargo de un R d o , P , de, l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , ' . 
Se sup l i ca l a a s i s t e n c i a . 
E l P á r r o c o , 
47236 
A P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T R I D U O S O L E M N E L O S D I A S 20. 30 Y 
31 D E L P R E S E N T E M E S 
P a r a conmemorar e l X V a n i v e r s a r i o de 
muerte de S a n J e r ó n i m o v d a r g r a c i a s a 
D i o s por los beneficios rec ib idos , se ce-
l e b r a r á en esta p a r r o q u i a , los d í a s a r r i -
ba mencionados , un so lemne T r i d u o en 
l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A l a s s iete y m e d i a de l a noche ex-' 
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento , r.ezo 
del R o s a r i o y S e r m ó n . E n los in terme-
dios se c a n t a r á n motetes e u c a r í s t i c o s y 
el h imno l i t ú r g i c o , que l a I g l e s i a d e d ú 
c a a sus santos confesores , t erminando 
con l a b e n d i c i ó n del S a c r a m e n t o . 
N O T A : E l Santo P a d r e concede i n d u l -
genc ia p l e n a r i a a todos los f ie les que 
a s i s t a n a los re fer idos cu l tos s iempre 
que rec ib i eren los Santos S a c r a m e n t o s de 
P e n i t e n c i a y C o m u n i ó n y orasen en l a 
forma a c o s t u m b r a d a . 
4T21S ' • 31 dic 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A D O R A C I O N N O Ó T Ü B N A D E L A H A -
B A N A . — V I G I L I A B E F I N D E A Ñ O * 
E n v ir tud del p r i v i l é c i o concedido por 
Su Sant idad P í o X , de S a n t a memoria , el 
C o n s e j o D irec t ivo a c o r d ó ce lebrar la V i -
g i l i a de f in de a ñ o , en la f o r m a s iguien-
t e : r 
A las diez de l a noche se a b r i r á n l a s 
p u e r t a s del templo y u n a vez terminada 
la J u n t a de T u r n o , y l a s prece? , s e g ú n 
r i t u a l , e l d irec tor E s p i r i t u a l h a r á desde 
el p ú l p l t o las cons iderac iones s e ñ a l a -
das en el Reg lamento p a r a esta noche. 
A c o n t i n u a c i ó n t e n d r á l u g a r l a bendi-
c i ó n de l a nueva B a n d e r a , a d q u i r i d a por 
l a s e c c i ó n y juVa de la m i s m a ñ o r los 
A d o r a d o r e s que no la h a y a n v e r i l e a d o . 
Seguidamente el I l u s t r í s i m o s e ñ o r o'bis-
po o f r e c e r á el Santo s a c r i f i c i o de la 
m i s a en l a cua l d a r á l a c o m u n i ó n a los 
fieles presentes que e s t é n debidamente 
d ispuestos . E s t a v i g i l i a t iene por ob-
jeto r e p a r a r las f a l t a s comet idas y dar 
g r a c i a s a l S e ñ o r por los beneficios r e -
cibidos durante el a ñ o de 1020, 
L U A d o r a c i ó n N o c t u r n a i n v i t a por este 
medio, no s ó l o a sus A d o r a d o r e s , s ino 
t a m b i é n a todos los a m a n t e s de J e s ú s 
Sacramentado . 
47225 31 d i c 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
T R I D U O Y F I f J S T A A L D . N. D'E J E S U S 
D í a 20 de Dic iembre, A l a s 8 y me-
d i a m i s a solemne. 
A l a s 8 p. m,, e x p o s i c i ó n de £>, D , M,, 
e s t a c i ó n , r o s a r l o con h f i n í a cantada, 
e j erc i c io del tr iduo y s e r m ó n . D e s p u é s 
de l a b e n d i c i ó n con "el S a n t í s i m o halbrá 
a d o r a c i ó n del N i ñ o J e s ú s , c a n t á n d o s e 
hermosos v i l lanc icos . 
D í a 30, Todo lo mismo que e l d í a a n -
terior, |¡* 
D'ía 31. L o mismo que e l d í a 20, A l 
f i n a l se c a n t a r á un so lemne T e Deum 
en a c c i ó n de grac ias . 
L o s s ermones del T r i d u o e s t á n a car-
go del M. I . C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o y 
P r o t o n o t a i i o A p o s t ó l i c o Mon. Sant iago 
G. A m i g o . 
F I E S T A 
D í a lo . de E n e r o , A l a s 7 m i s a de 
c o m u n i ó n genera l . 
A l a s S y media m i s a so lemne de 
m i n i s t r o s con a s i s t e n c i a de l E x c e l e n -
t í s i m o Delegado A p o s t ó l i c o de C u b a y 
P u e r t o R i c o M o n s e ñ o r T i t o T r o c c h i . Ocu-
p a r á la C á t e d r a S a g r a d a el M, I . C a -
n ó n i g o D o c t o r a l A n d r é s Dago, 
N O T A : E l d í a 4 de E n e r o ce lebra su 
f i e s t a o n o m á s t i c a el Rxfmo, s e ñ o r D e -
legado A p o s t ó l i c o . A '.as 7 y media d i -
rá l a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l en l a 
I g l e s i a p a r r o q u i a l del Vedado . 
47130 l e 
ñ a s del coro y d e m á s cofrades. T e r m i -
nado este acto, se e x p o n d r á Su D i v i n a 
M a j e s t a d a c o n t i n u a c i ó n Solemne M i -
s a de M i n i s t r o s con orques ta y voces 
escogidas, d i r i g i d a s por el o r g a n i s t a r e -
l ig ioso s e ñ o r P o r t o l é s , 
L a S a g r a d a C á t e d r a e s t a r á a carero 
del Muy I l u s t r í s i m o C a n ó n i g o P ro tono-
tar lo A p o s t ó l i c o M o n s e ñ o r Sant iago G. 
A m i g ó . 
T e r m i n a d a l a S a n t a M i s a , p r o c e s i ó n 
con e l S a n t í s i m o . L a s n i ñ a s del coro i 
c a n t a r á n por vez p r i m e r a el " H y m n u s , " | 
a c o m p a ñ a d a s de los H e r m a n o s de l a i y p a r a 
A r c h l c o f i w d í a , cuyos ac tos re l i g io sos t e r - ' 
m i n a r á n con l a B e n d i c i ó n y R e s e r v a de 
Su D i v i n a M a j e s t a d , 
J . F e r n á n d e z . 
S e c r e t a r i o , 
H a b a n a , 27 de D i c i e m b r e de 1920, 
47167 :! l d 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s ESPAGNE i R E P f J ü L I C A D O M I N I C A N A i S a n t o D o m i n g o y n i M a c o r í s . y ^ Pedro 
¡ a l d r á 
sobre 
p a r a 
V E R A C R U Z . 
14 D E F E B R E R O , 
I P U E R T O R I C O 
' S a n J u a n , A g u a d i l ) 
P o n c e . 
V A P O R E S 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
C O R U Ñ A . 
sobre e l 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E F E B R E R O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
FLANDRE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre el 14 d e E n e r o y p a r a 
C O R U Ñ A . 
• S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
2 0 D E E N E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s 
" F R A N G E , " d e 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A , R a 
C H A M B E A D , e t c . . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 
H A B A N A 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a T u * 
z a . J ú c a r o , S a n t a C r u z del ̂  de 
y a b a l . M a n z a n i l l o . NiqUero c ' 
de M o r a y S a n t i a g o de C u b a ^ 
C O S T A N O R T E D l T v U E I t a 
G e r a r d o B a h í a H o n d a , R . ^ ^ O 
N i á g a r a , b e r r a c o s . P u e r t o F riCo' 
M a l a s A g u a s . S a n t a L u c h D - W 
M e d i o , D i m a s , A r r o y o s d R,ft ^ 
L a F e , 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
s a l d r á p a r a 
sobre e l 
L a M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e S a n 
N i c o l á s d e B a r í 
Celelbraril su f i e s t a r e í r l a m c n t a r i a ' el 
p r ó x i m o silbado d í a l o . de l e n t r a n t e mes . 
y a ñ o de 1921, en l a forma s i g u i e n t e : j sobre e l 
A las s iete y m e d i a a. ni,, c o m u n i ó n 
¡renera l da asoc iados y d e m á s f ie les ca-1 
t ó l l c o s ; a l a s 8 e l Reverendo P a d r e L o - | 
bato entresrar í i las i n s i g n i a s a l a s n i - , 
i y p a r a 
| C O R U Ñ A , 
i 
V E R A C R U Z 
27 D E E N E R O 
S A N T A N D E R y 
3 D E F E B R E R O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
i V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A , " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C a i b a i i é n , N u e v i t a s , T a -
r a f a . M a n a t í , P u e r t o P a d r e , G i b a r a , 
H A V R E ( V j t a ( B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u a d e T á ñ a -
m e , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a -
go de C u b a . 
( a n t e s ) A . L O P E Z y C a 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s b l,iioj) 
P a r a todos los i m o n n s s m?-
c ío s c o n e s t a C o m p s o ú . din^J""011*' 
c o n s i g n a t a r i o 6 "e * «Q 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ign - io, 7 2 . aitox. T e l . 7{*n 
i A V I S O m -
s e ñ o r e s p a s a j e í c i , tanto e s p a ñ o l e s e 
m o e x t r a n j e r o s , q u e esta ComoafiT. 
no d e s p a c h a r a m a ^ u n pasaje para ? 
p a ñ a s m a n í e s p r e s e n t a r sva pas 
lea e x p e d i d o s o v i s a d o s por el iti 
C ó n s u l de E s p a ñ a . Jl 
H a b p . n a . ¿5 át A b r O de 19^7 
E l C o n d g n a t a r í - ^ami Ohcuy, 
V a p o r 
A L F O N S O X I I í 
, C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
V I G O , 
C O R U Ñ A v • 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , sobre el 
C A S A S . P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : 
A L U I L E R E S R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , C U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e í c 
H A B A N A 
S O L I C I T O U N A C A S I T A O l í K P A K T A -
O m e n t ó , con e n t r a d a independiente p a . 
r a matr imonio solo que no gane miis 
de 70 pesos, se desea Que e s t ó de B e -
l a s c o a í n a Muelle de L u ; ; . I ' a r a in formes 
a : S. Suárez . C r e s p o , (50, bodega. 
47286 l e 
A l m a c é n e n d i s t r i t o c o m e r c i a l , 
a p r o p i a d o p a a r d e p o s i t a r a r r o z , 
h a r i n a , c a f é y a z ú c a r . C a p a c i d a d 
1 5 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 s a c o s . D i r í j a s e 
a : M . P h i l l i p s y C o m p a n y . O f i -
c i o s , 8 8 , c ¡ o T e i x i d o r y C u a d r a , 
H a b a n a . 
C 10057 2d-29 
CC O M E R C I A N T E S : S E A E Q U 1 L A E l i 7 Ibonito local de la f e r r e t e r í a L o s T i -
gres , con sus enseres . M ó d i c o a l q u i l e r , 
buen contrato y s i n r e s a l í a . Se presta-
p a r a todos los g iros . V i l l e g a s C l . I n -
forman : C u b a , 61). 
47290 2 e 
I^ X $285 S E A E Q U I I . A E L L U J O S O - i p r i n c i p a l de Consulado , ¡M, a unos 
pasos del P r a d o . P r ó x i m o a t e r m i n a r s e , 
a todo lujo, se a l q u i l a t a m b i é n l a ú l t i m a 
p lanta , propia pai-a C l u b , Sociedad, Of i -
c inas o f a m i l i a ile p o s i c i ó n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o I 2352. 
47311 ' 13 e 
N A V E S 
U n a , d o s o t r e s a m p l í a s y m u y 
v e n t i l a d a s n a v e s d e o n c e p o r c u a -
r e n t a m e t r o s , m u y p r o p i a s p a r a 
d e p ó s i t o s o g a r a g e , s e c e d e n s i n ! 
i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . I n f o r - 1 
m a : S a b i n o D e l g a d o , e n M a l o j a , 
1 9 0 , b a j o s . 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l , a p r o p i a d o 
p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , c o n b u e n o s 
a l t o s , e n e l c e n t r o c o i r j e r c i a l . S o ! , 2 4 , 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . S u d u e ñ o , 
en l a m i s m a , d e S a 1 0 a . m . y de 
1 2 a 4 p . m . 
47018 19 1 e 
SE A L Q U I L A N E O S A L T O S P E D E S -aRiie, e s q u i n a San C a r l o s , frente a l 
f r o n t ó n nuevo. S a l a , rec ib idor , comedor, 
t re s cuartos y doble serv ic io . Se da 
contrato. T a m b i é n se admi ten proposic io-
nes a la v i d r i e r a de tabacos y c igarros 
de los bajos de d i c h a c i i sa . I n f o r m a n 
en l a m i s m a y en Dragones , 4, a l tos . 
C e n t r o C a s t e l l a n o , de 2 a 4. S e ñ o r Ibfi-
ñ e z . 
40970 1 en. 
Q E A L Q M L A O S E V E N D E E S Q U I N A , 
k J 10 y 11, Vedado, 20.80X50 cons truc-
c i ó n de m a m p o s t e r í a , techos de cemen-
to y h i erro , j a r d í n a l frente , p o r t a l a l ' 
frente y a la d e r e c h a , g a r a j e de ma-1 
d e r a a la Izquierda y supas l l l o , sa la , ¡ 
cinco habi tac iones ha l ! . comedor, coci-1 
n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , b a ñ o com_ 
pleto; a d e m á s t iene a l fondo 3 cuartos , i 
otro comedor p e q u é f i o ) d e s p e n s a y ser- i 
vic ios s a n i t a r i o s , en p e q u e ñ o p o r t a l y 
un c u a r t o m á s al lado de l a despensa . | 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-S181. P u e d e v e r s e ! 
a todas horas , se e s t ü p intando . 
47277 31 d 
SE A L Q U I L A N , J U N T O S O S E P A R A -dos, los a l tos y bajos de E s p e r a n z a , 
22. C a d a piso con s a l a , comedor, cinco 
cuartos , patio y d e m á s servic ios . L a l l a -
ve e informes en l a misma . De 1 a 4 
de l a tarde, so lamente . 
40982 29 dio 
A E O S D U E S O S D E H O T E L E S Y C A -s a s de h u é s p e d e s ; p r ó x i m a a t e r m i -
narse , se a l q u i l a la c a s a V i l l e g a s y E m -
pedrado, de 4 p lantas , con 37 habi tac io-
nes a l ta s y un g r a n s a l ó n en los ibajos 
con 250 metros. I n f o r m a n en A g i n a r , 84, 
a l tos . T e l é f o n o A-75C5. J . E L ó p p e z . 
46854 22 e. 
{V A H A J E E S P A C I O S O S E A L Q U I L A T p a r a g u a r d a r a u t o m ó v i l o muebles. 
D, ICO entre 17 y 19, V e d a d o : no t iene 
p a p e l ; en l a m i s m a in forman. 
^ 47098 31 d j 
SE A L Q L I L A C H A L E T , C A L L E 14 Y 19, Vedado, s a l a , s a l e t a 4 habi tac iones , | 
cuarto c r i a d o » , j a r d í n hermoso y d e m á s i 
serv ic ios . L l a v e e i n f o r m e s : 10 n ú m e -
ro I C O - H . 
47080 ' MO _ d 
CA L L E 25, E N T K E 4 Y 6, H E R M O S A r e s i d e n c i a . Sa la , a n t e s a l a , 5 h a b i t a -
ciones, 2 b a ñ o s , a m p l i o comedor ha l l , 
pantry , cocina de g a s y c a l e n t a d o r ; I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , g a r a j e con 2 cuartos 
a l tos , cr iados , y s e r v i c i o s . P r e c i o $350. 
V e r a n e s y P i e d r a . M a n z a n a de G ó m e z 
T e l é f o n o A-4C20. 
47188 1 e 
31 r l c 
O E A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S R E -
O c ientemente cons tru idas , de p r i m e r 
piso, segundo y tercero, en San R a f a e l 
y M a r q u é s G o n z á l e z , con cuatro h a b i t a -
ciones sa la , sa le ta , comedor al fondo, 
cuarto de b a ñ o lujoso y servic io p a r a 
criados. P a r a Informes en l a m i s m a : S a n 
R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z . 
47217 30 dic 
U n a g r a n c a s a p a r a a l m a c é n : se a l -
q u i l a e n l a c a l l e d e Z a n j a , p r ó x i m o 
a B e l a s c o a í n , u n a g r a n c a s a p a r a a l -
m a c é n , g a r a j e o c o s a a n á l o g a . L a l l a -
v e e i n f o r m e s e n M a n r i q u e , 1 3 8 . S e -
ñ o r N a v a s ; de 9 a 11 a . m . y de 1 
a 5 p . m . 
_ . \ 30 d 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S d e s a n 
k3 N i c o l á s 270. L l a v e e i n f o r m e s . G e r -
vas io . 70, e squina a C o n c o r d i a . 
4712S 31 d 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A J O S , en Somerue los , a u n a c u a d r a de l 
Campo de Marte , propios p a r a persona 
de gusto, con sa la , comedor y t r e s c u a r -
tos y su bonito cuarto de Ibaño, cocina 
de gas e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . D i r e c c i ó n : 
Someruelos , n ú m e r o 9, bajos , se infor-
ma en los mismos bajos , de 9 a 12 v de 
2 a G. 
40821 4 en 
CH A L L E 5a. N U M E R O 35, E N T R E F Y J J í a ñ o s , A'eda lo, con s a l a , comedor, ga-
l e r í a s , 4 habitac iones , cocina, b a ñ o , 3 
cuar tos c r i a d o s despensa , garaje . Prec io 
200 pesos. Su d u e ñ o : s e ñ o r V e r a n e s . L i -
nea, entre K y L . T e l é f o n o F-1345. 
47187 1 « 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s in m u e i l e n i a r o 
que m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
de l a c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é d e 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e -
ro y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
sin que e no te . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n -
s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l s s s u f r a e! p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n 1?. a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e de 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s ; efe 12 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E P . N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I I Í O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
45123 31 d 
*w*a"";=: =--̂ ---.̂ - -̂
O e a l q u i l a n e s p l e n d i d a s y E R E S -
O cas» habi tac iones , p a r a uno o dos c a -
ba l l eros . M a g n í f i c o b a ñ o , t e l é f o n o y "lúa 
toda ra noche; m ó d i c o s precios. A g u a c a -
te, 80. a l tos . 
46029 31 d 
T m a r r i t z g r a n c a s a d e m u s -
J D pedes. I n d u s t r i a , 124. e squ ina a S a n 
R a f a e l ; se admi ten abonados a l a me-
sa. $25 a l mes. 
47259 27 e 
EN S A N I G N A C I O , 8-2, E N T R E S O L Y M u r a l l a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , 
a m p l i a y vent i lada . T i e n e luz e l é c t r i c a 
toda <la noche. A g u a corr iente dentro de 
la h a b i t a c i ó n , m a g n í f i c o b a ñ o , en l a c a s a , 
a} que t ienen derecho, propio p a r a do:? 
caba l l eros . T a m l b l é n s i r v e p a r a of ic ina. 
47243 3 e 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
B e l a s c o a í n y V i v e s , frente a l Nuevo 
Mercado. T e l é f o n o A-S825. G r a n d e s refor-
mas , p r e c i o s sumamente baratos , tanto 
en la comida como en el h o s p e d a j e ; 
habi tac iones muy vent i ladas . F.ste H o t e l 
e s t á rodeado de"todas las l í n e a s de los 
t r a n v í a s de l a ciudad. 
ár»44 7 f 
A N G A : U N J U E G O D E C U A R T O , 
T con m a r q u e t e r í a , a c a u s a de l a mí o . 
r a t e r í a se da por m i t a d de precio. Nep-
tuno, 131, bajos . 
AT E N C I O N : S E A L Q U I L A N T R E S H A -bl tac lones a l t a s , corr ió las . R e v i l l a g l -
gedo. 137. 
47207 d 
FE R R E T E A L A . O V I V E R E S , S K A L -qui la un local de mucho porvenir , con 
sus armatos t e s s i n e s t r e n a r , por tener ' 
qne embarcarse el que lo q u e r í a a b r i r . ' 
I n f o r m e s en 4 e s q u i n a a 25, Vedado, bo-
dega. 
-14291 1 e. | 
T I L D A D O : M E D I A N T E R E G A L I A , C E - j 
V i'o un piso alto en l a c a l l e Seis , com- j 
puesto de: sa la , s a l e t a , b ib l ioteca , t r e s ' 
habi tac iones , comedor, coc ina , cuarto y , 
servic io de criado. Prec io .$175 y f iador 
del comercio. I n f o r m a n en O b r a p í a , 98, 
a l tos . D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o L T e l é f o -
no M-3683. Amcc l e I 
C ! E S O L I C I T A C O M P A Ñ E R O E S P A S O L , 
O con buenas re ferenc ias , p a r a cuarto 
d o r m i t o r i o : hermosa h a b i t a c i ó n . R a j o s , 
cal le Monte 3(( . 
47275 31 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e t q u i n a a A g i n a r . T e l é f o n o 
A-59ü2. E s t e gran hote l se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad. 
Muy c ó m o d o p a r a fami l i a s , cuenta con 
muy buenos departamentos a l a ca l l e y 
habi tac iones desde $0.60, $0.i5. $1.50 y 
S2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y telefono. P r e -
cios e spec ia le s para los h u é s p e d e s es-
table's. 
45471 31_ d. 
H O T E L R O M A 
E s t e V i e r W ' í o y ant iguo edificio ha s i l o 
corap le ta f . i ' i t e reforu.ado. H a y en é l 
departan:-.i» < «>3 con b a ñ o s y d e m á s ser-
vic ios p r l . i . l o s . T o d a s las hebi tac iones 
t ienen lavabos do agua corr iente . Su 
propietar io . J o a q u í n Socarrfts, ofrece a 
las f a m i l i a s es tablea , el hospedaje mils 
serio, m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-9208. H o t e l R o m a : A-lo30. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e ^ T e l é g r a f o " l í o -
motel.'' 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a n a v e e n ía 
c a l l e d e A r b o l S e c o , p r o p i a p a r a i n -
d u s s t r í a . I n f o r m e s e n A r b o l S e c o , 3 5 . 
E s q u i n a a P e ñ a l v e r , a t o d a s h o r a s . 
- 4T--0 31 dio 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a c a l l e d e P r í n c i p e , n ú m e -
r o 1 2 , p r ó x i m a a l M a l e c ó n . T i e n e 
s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
y b a ñ o m o d e r n o , d o b l e s e r v i c i o , 
c o c i n a d e g a s y e s p a c i o s o p a t i o . 
P r e c i o $ 1 5 0 . C o n f i a d o r . I n f o r m a : 
M . R o d r í g u e z . R i e l a , 2 3 . T e l é f o -
n o A - 2 7 0 6 . 
47 Wl 1 e 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
k J l ie de P r o g r e s o , 23, propia p a r a a l -
m a c é n o c a r p i n t e r í a . Informan en O ' R e l -
Uy. 82. T e l é f o n o A-0135. 
1 e _ 
C E T R A S P A S A C U A T K O A Ñ O S C O N -
O tra to una casa que produce buena 
renta . In forman : a l tos , San L á z a r o 231 
T e l é f o n o M-3780. 
;<i d 
C E A L Q U I L A UN H E R M O S O A L T O , 
K> acabado de cons tru i r , en I n d u s t r i a , 
100. con Kiila, sa l e ta , s e i s cuartos , .baño, 
comedor y d e m á s s erv i c io s . L a l lave e 
m f g r m e s ; Monte, 'i. S i e r r a v Diez. 
. '•()s-s 31_ d 
C E A L Q U I L A P A R A D E P O S I T O D E 
O mencanc ia s , la c a s a de A c o s t a , 70, 
que tiene 40 metros de fondo por 0 y me-
•J10.-''6 f 'ente. In formes en e l t e l é f o n o 
A-4Uo4. 
• 47049 0_e. 
C J E A L Q U I L A , E N E L C E N T R O D E L 
V J b a r r i o comerc ia l , un espacioso local 
propio p a r a es tablec imiento , i n d u s t r i a o 
aima-.-cn. I n f o r m a n : V i l l egas , 08 a n t l s a o 
b a j o s ; de 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 p m." 
•j'0-J- 30 d 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ~ C A -
s a J u a n C. Zeuea, 338, Neptuno s a -
ja , recibidor, o cuartos , comedor coc l -
v Á i S . a f 8 8 , ln.«V,li"-i,'"i e l é c t r i c a , Ibaños 
í.n «i •o-S1,V11c^0S . •sanitarios: la l lave 
en el ¿JO, de l a misma calle e I m p o n -
r, Í,n Ofic ios , 34. T e l é f o n o a S 
O - l a r n l l , .'!, V í b o r a . 
471PJ 0 
B e l a s c o a í n , 1 5 . S e a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s de a r r e n d a m i e n t o c o n c o n t r a t o 
p a r a e s t a c a s a de 6 0 0 m e t r o s , 3 p l a n -
t a s , en los dos pJtos 3 9 h a b i t a c i o n e s , 
q u e d a r á d e s o c u p a d a e n E n e r o , p r ó x i -
5 » * , p o r v e n c i m i e n t o del c o n t r a j o . 
i ' l r , ' 90 d 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O C E D O L O S bajos de l a casa O b r a p í a , 110, casa 
nueva, contrato por 5 a ñ o s , a una c u a -
d r a del P a r q u e C e n t r a l . I n f o r m a n : L u i s 
de los R e y e s . O b r a p í a , 32, p o r ' G u b a . 
40727. 1 e. 
Q A N J O S E , 214, A L T O S , C O N 7 H A -
k J b l tac lones , s i n estrertar. I n f o r m a n en 
la m i s m a . 
40009 31 d 
P a r a o f i c i n a : E n l a c a s a de o f i c i n a s , 
C u b a , 8 1 , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
t o , c o m p u e s t o d e d o s h a b i t a c i o n e s y 
u n r e c i b i d o r . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
en los a l t o s . N o t a r í a . 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l , p a r a 
i n d u s t r i a o p a r a c u a l q u i e r o t r o r a m o , 
c o n 9 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n s u c a s a 
v i v i e n d a a l l a d o ; p a r a i n f o r m e s : D i r i -
g i r se c a l l e P a j a r i t o s y C l a v e l , b o d e -
g a y A v e n i d a d e S e r r a n o , 1 1 . 
4ó70.5 9̂ j . 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A C O N 5 p u e r t a s a l a cal le , propia para c u a l -
quier comercio, deposito o i n d u s t r i a ; p a -
ra informes y d e m á s en Composte la , 10, 
altos. 
45976 o0 d. 
P A R A H O T E L 0 H U E S P E D E S 
Alqui lamos una g r a n c a s a p r ó x i m a a P r a -
do: tiene 48 habi tac iones modernas con 
14 batios, agua c o r r i e n t e en todas l a s ha-
bi tac iones , f r í a y ca l l en te , d a m o s 10 año--
de contrato I n f o r m a r á n : P r a d o , 64 d é 
9 a.J.oo- m- y de 3 a 5 p. m. J . M a r t í n e z . 
. 46(''» 31 d. 
E N E L V E D A D O 
T e r m i n a d o de c o n s t r u i r , s e a l q u i l a o 
s e v e n d e u n c h a l e t , s i t u a d o e n l a c a -
l le 2 , e n t r e 2 1 y 2 3 , de d o s p l a n t a s ; 
e n l a p l a n t a b a j a , r e c i b i d o r , s a l a , l i -
v i n g - r o o m , c o m e d o r , e s c a l e r a de m á r -
m o l y o t r a d e s e r v i c i o , c o c i n a , p a n -
t r y , c u a r t o de c r i a d o s y d o s p o r t a l e s ; 
e n l a p l a n t a a l t a 6 c u a r t o s , d o s b a ñ o s 
y u n a t e r r a z a . I n f o r m a n : T e l é f o n o s 
A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N 0 
nilWllinW>WWB»WIBBBBBWBMBWBaaH8aM'»'"W.'W miüHpw» 
O E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
k J vent i l ados a l tos , acabados de f a b r i -
car, s i t o s en E n a m o r a d o s , entre F l o r e s 
y S e r r a n o , compuesto^ de por ta l , sa la , 
r ec ib idor y cinco h e r m o s a s hab i tac io -
nes lujoso ibaño in terca lado , hal l s a -
leta, de comer, s erv ic ios p a r a cr iados , 
cuarto p a r a los m i s m o s , g a r a j e capaz 
p a r a dos ináqi inas. con cuarto alto p a -
r a el chauffeur y serv ic ios independien-
tes p a r a el mismo. I n f o r m a su d u e ñ o : 
R a m ó n Ochoa. San Indalec io , 40-A J e s ú s 
del Monte. 
47230 13 e 
C E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A . R O -
d r í g u e z y Re forma . L a y a n * . L a s l l a -
ves en R o d r í g u e z y F á b r i c a , bodecra. 
471-18 8*5 ,] _ 
TT'N L A V I B O R A , C A L L E G E R T R U D I S 
1_J y A v e l l a n e d a , se a l q u i l a un pr.ocio-
so chalet moderno, con todas l a s como 
didades. I n f o r m a n en el mismo. 
46015 3_e. 
C E " A L Q U I L A B O N I T A C A S A , D E ÁlT-
KJ tos y bajos, cal le ,Tosé A n t o n i o C o r -
t ina , entre Mi lagros y L i b e r t a d . T i e n e 
s a l a , coirccior, coc ina" y 4 h a b i t a c i o n e s 
b a j a s y 3 habi tac iones a l t a s , con un buen 
b a ñ o , todo moderno. Su d u e ñ o : q u i n t a 
Ofe l i a , L a L i s a , M a r i a n a o . T e l é f o n o 
1-7158. 
O E C E D U U N A H A B I T A C I O N , C O N 
O ' v i s t a a l a cal le , a s e ñ o r t i sa la , de 
m o r a l i d a d , en $20. C o r r a l e s , !)0, bajos . 
4730a 31 d ^ 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de fami l i a . T e n i e n t e R e y n ú -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n horas f i jas . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas, t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por var io s C o n s u l a -
dos. 
47208 3 ene. 
S e a l q u i l a n u n a o dos h a b i t a c i o n e s , 
m u y b u e n a s , e n e l 2 o . p i s o de l a c a -
s a M o n t e , 4 9 y m e d i o , f r e n t e a l c a m -
p o de M a r t e . R a z ó n e n l a p l a t e r í a 
de los b a j o s . 
" B R E S L I N H O U S E " 
Prado , n ú m e r o 71, al tos , se alquila «nr 
h a b i t a c i ó n , amueblada decentemente cor 
v i s t a a l Prado, propia para matrimonie 
u hombre solo, hay b a ñ o s de afrua efl' 
l í e n t e y fr ía , buena comida, precios ra< 
zonables , f í n i c a m e n t e a personas de ê  
t n c t a mora l idad . T e l é f o n o M-W2 
;B_e_ 
H O T E L " E L C R I S O L " 
H a y un departamento con vista a h 
cal le y serv ic io pr ivado. Lealtad, 103 
46456 ' 2á d 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A ^ 1U. bl taclones amueb ladas y con vista i 
l a ca l le y en l a m i s m a se admiten abo' 
nados a la mesa, con buena comida í 
b a r a t a , en Composte la , 10, altos. 
-15970 30 d. 
H O T E L M ^ M A T T A N 
47112 20 d | Ivi 
46080 6 e 
E S P L E N D I D A C A S A 
K n l a e s p l é n d i d i i casa de h u é s p e d e s Camw 
panario , 154, al tos , c a s i e squ ina a R e i n a , 
a lquf ianse a m p l i a s y h e r m o s í s i m a s h a -
b i t a c i o n e s con v i s t a a la ca l le , propias 
para dos personas , con toda a s i s t e n c i a . 
T r a t o esmerado, il)i#;na comida, b a ñ o s de 
a g u a ca l i en te y f r í a y t e l é f o n o . C a s a de 
e s t r i c t a mora l idad . I ' a r a hombres so los 
hay hab i tac iones a prec ios reducidos . 
G r a n d e s venta jas p a r a f a m i l i a s e s tab le s 
47227 12 ene 
CA S A P A R A F A M I L I A S , S E A L Q U I L A N d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
todo el confort moderno, para matr i mo-
nios y f a m i l i a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
A g u i l a . 90. T e l é f o n o A-9171. 
__ 16101 31 d. 
H O T E L " E L C R I S 0 L , , 
de Bráf iá , H e r m a n o y V i v e r o ; todas l a s 
l iabltacloi .es y departamentos con s e r v i -
cio privado y a g u a ca l i ente . L e a l t a d , 
102, e s q u i n a a S a n R afae l . T e l é f o n o 
A-OloS. 
40455 19 e 
T o d o s los cuar tos t ienen baño privado 
I y t e l é f o n o . P r e c i o s í s p e c l a i e s para la 
temporada de verano. Situado en |1 'u* 
I gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
n a : frente a l M a l e c ó n . G r a n café y res. 
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . SAN LAZA-
' I l O Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-b303 r 
i A-0090 
L E A L T A D , 1 5 5 
C E R R O 
SE C E D E U N L O C A L D E U N P U E S -TO de f ru tas , que paga 14 pesos de 
a l q u i l e r ; y se venden muy baratos los 
a r m a t o s t e s del mismo. P a r a verlo y t r a -
t a r : San C r i s t ó b a l , l e t r a A , a lado de l 
t r e n de bicicletas, en e l C e r r o . 
4713G 30 d 
SE A L Q U I L A , E N L A C A X i Z A D ^ . D E L C e r r o , 877 y medio, e s q u i n a a P r i m e -
l les unos altos . S a l a , comedor, s iete ba -
bitacioney. t e r r a z a a l rededor de la casa , 
sei v ic ios modernos y p a r a cr iados , azo-
i t a ^ a l fondo I n t e r i o r y gran c o c i n a y 
despensa . L a l l ave : P r l m é l l e s . 9, a l tos . 
I n f o r m a n : San R a f a e l , 126, }.Itns. 
43243 31 d 
"guaÑaba^TreST™ 
c a s a b l a n c a 
I> U E N A O P O R T U N I D A D : S E A L Q U I L A > un departamento compuesto de c u a t r o 
habi tac iones con todas las c o m o d l d a d é s . 
Lili/, e l é c t r i c a , gas, t e l é f o n o etc. Unico 
inqu i l ino . L u g a r c é n t r i c o . S a n Migue l , 
80, Academia . R o j a l 
í ' L . ^ 0 - . . 
OB R A P I A , 98, a D O S C U A D R A S D E L P a r q u e C e n t r a l se a l q u i l a una r e g l a 
h a b i t a c i ó n , de 0 por 5 metros , con gabi -
nete de mamparas , de 3 por '¿ metros , 
b a l c ó n a l a ca l le , lavabo agua corr iente , 
luz e l é c t r i c a , bien vent i l ada , l impie/ .a. 
P a r a of ic ina u liom:bres solos. P e r s o n a 
de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : el portero. 
47219 30 dic 
SE A L Q U I L A E N M O N T E , N U M E R O 2 l e t r a A , e s q u i n a a Zulueta , un d e p a r -
tamento de dos habi tac iones con vis'"" 
a la cal le . E s cosa de mora l idad . 
ex igen re ferenc ias . 
47207 1 ene. 
MWIWtl'l'i'HlllllWllilIlHI'WBIWfiwiMPMiJimi wi { 
U A N A B A C O A : ^ E A L Q U I L A U N A 1 
l i e r m o s í i s a l a de n»Armol, de t r e s 1 
ventanas . Santo D'omlngo, S0, t r a n v í a de 
R ü g l a . 
46793 30 • d 1 
G 
TE N G O V A R I O S L O C A L E S Y N A V E S p a r a I n d u s t r i a o comercio o d e p ó s i t o 
en lo mejor de l a ciudad. V é a m e hoy 
I n f o r m e s : Sa lud , n ú m e r o 20. T e l é f o n o 
4 ( ^ C 3 en. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 40 M E -tros de fondo por 7 de frente , en 
San M a r t í n , numero 10, esquina' n I n -
fanta . T e l é f o n o 3517. V . V a r a b ^ K T * 
44230 *1 ñ 
V E D A D O 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A H A -
V nos, 12, entre L í n e a y C a l z a d a « o m -
puesca ds (i habi tac iones . S a l a s i í e t á 
comedor, cuartos c r i a d o s , para je , 4 baiSoV 
t iene en los a l tos un departamento i n -
dependiente con servic io . Se puede ver • 
de 10 a 11 y m e d i a de la m a ñ a n a . I n -
f o r m a n : 1. nfu.icro 1S, e squ ina a 11 4,092 l e 
r ^ I E N P E S O S S O L A M E N T E , A L Q U I L O 
chalet , e squ ina ele fra i l e , con .Vardín, 
porta l , sa la , 3 h a b i t a c i o n e s c u a r t o b a -
ñ o con todo el confort, mucho t erreno 
p a r a c r í a , í l r b o l e s f r u t a l e s en T e i n r es-
quina 10 L a w t o n . u n a c u a d r a del t r a n -
v í a . L a ' l l ave en la bodega de la esqui -
n a y para c e r r a r t r a t o v é a m e en P o -
cito, I ) . e squ ina Soledad, H a b a n a , Ma-
riano Hernfindez. 
47096 •-,1 d _ 
^ I B O R A , P A R A E U D I A P R I M E R O , 
J que se desocupa, se a l q u i l a l a casa 
C o n c e p c i ó n 26, a dos c u a d r a s v inedia 
de la C a l z a d a : t a m b i é n se a l q u i l a c a s a 
s i n i e s t r e n a r en S a n F r a n c i s c o y P o r -
venir , ambas con c i n c o habi tac iones y 
serv i c io de cr iados . 
47045 s i d. 
M A R I A K A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I ! 
———BWMC3BHHEBB» M Mil I M M I B I — B a — W > 
SE A L Q U I L A L A R E S I D E N C I A M E - ! j o r s i t u a d a en l a C a l z a d a de A l m e n -
dares, a media cuadra de las estacio-
nes de t r a n v í a s de B u e n a V i s t a y C o -
lumbla . T i e n e 5 habi tac iones , 2 b a ñ o s , I 
ha l l , sa la , comedor, p a n t r y , coc ina , cu.tr-1 
l o de cr iados , por ta l , g a r a j e , s e r v i c i o s , 
s a n i t a r i o s p a r a la serv iduvabre y un | 
gran n a t í o in ter ior , i n forman en T r o -1 
cadero^ 55. Doctor Mario D í a z [ r i z a r ; de ¡ 
9 a 10 a m. 
46505 31 d I 
EN L A V I B O R A , P R O X I M O A D E S O C U -i parse , se a lqu i la bonito chalet en el 
R e p a r t o Mendoza, c a l l e M i l a g r o s entre 
J u n a B r u n o Z a y a s y J o s é de l a L u z C a - ' 
b a l l e r o ; renta $160 m e n s u a l e s ; puede 
verse de 3 a 5 p. m. I n f o r m a n : Ca lzada 
del Vedado, 02. T e l é f o n o F-1321. 
46948 29 d. 
SE A L Q U I L A N T K E S C A S A S E N L A c a l l e T r e s R o s a s , r e p a r t o de L a r r a -
zaba l , frente a los dos tanques de agua 
y a medí; , cuadra de la c a l z a d a de Ma-
r ianao , a 200 ; 250 y 300 oesos. Se pueden 
ver desde 8 a 5 Informes en Compos te la , 
n Omero 98. 
40690 31 ó 
V A R I O S 
T ) A R A O F I C I N A S : E S I ' U E M U D A S H A -
JL b i tac lones , en el centro de los ne-
gocios. A s c e n s o r , luz y l impieza . O b r a -
p í a , 37, e squ ina A c u l a r . 
17100 _ ^ 31 d 
S E A E Q U E A UN D E P A R T A M E N T O , con c o c i n a a p a r t e , so desea persona 
de m o r a l i d a d , no hay papel en la puer-
ta . E s t r e l l a 22, altos. 
•17US7 30 fl 
¿ J E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
O u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con b a l -
c ó n a la c a l l e y m a g n í f i c o b a ñ o i n m e d i a -
to ; so lamente paira caba l l eros de m o r a l i -
dad. S a n R a f a e l , 59, segundo piso. 
47014 n i _ d . 
SE A L Q U I L A U N A I I A I 5 I T A C I O N , g r a n -de, a; personas mayores , s in n i ñ o s . 
S a n J o s é , 137, moderno a l tos . T e l é f o -
no M-4248. 
47007 , 30 d 
T P N P R A D O , ÍToi S E A L Q U I L A S ' 2 
IlJ habi tac iones en el segundo piso, a ma-
t r i m o n i o s s in n i ñ o s . T i e n e u n a buena 
cocina y u n a a z o t e a e s p l é n d i d a . I n -
f o r m a n de 7 a 9 de l a noche en los bajos . 
46961 30 d. 
AG U I A R , 73, A L T O S . H A V U N A I I A -o i t a c i ó n b a l c ó n a l a cal le , de S40: 
con muebles y l impieza , . $50. Abono p a r a 
l a c o m i d a : .'ii30 a l mes. 
47135 31 d 
D e p a r t a m e n t o s p a r a hombres o m a t r i -
monios. D i r e c t o su d u e ñ o : M a l o j a y 
Manrique . F r a d e s V e r a n e s . 
4i;íi0:> . 29 d 
I^ N O A L I A N O, 54, A L T O S , S E A L Q U I -Li l a un departamento amueblado de 
dos habi tac iones , con b a l c ó n a la ca l l e . 
E s c a s a de fami l i a . T e l é f o n o A-1S14. 
46686 29 dic 
H o t e l " C H I C A G O " " 
E s p e c i a l p a r a fami l i a s . Situado en el 
punto m á s fresco y m á s hermoso y c é n -
t r l c ó de l a • H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
taciones con b a l c ó n al Paseo del P r a d o 
c i n t e r i o r e s con v e n t a n a s muy f r e s c a s . 
B u e n o s b a ñ o s y duchas . L u z e l é c t r i c a to-
da la noche. Serv ic ios completos y es-
merados . E s p l é n d i d a comida a gusto de 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Prec ios r e d u c i -
dos. Prado, 117. T e l é f o n o A-711)9. 
l.V.iKMll 2 e__ 
o e a l q i i l a n A l g u n o s d k u a r t a -
O montos, propios p a r a oficinas. T a m -
b i é n se venden a lgunos e scr i tor ios . O b r a -
1 p í a , M. a l tos por l a s tardes , de 2 
¡ a 5, solamente. • 
C UíOoO 4d-28 
| C a s a de h u é s p e d e s , se a l q u i l a n h a b i t a -
i c i o n e s a m u e b l a d a s , de 3 5 a $ 4 5 ; c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . R e i n a , 7 1 , a l -
t o s . 
46933 1_e:_ 
I7 N J E S U S M A K I A , 49, S E A L Q U I L A N Zi 5 habitac iones , seguidas , con l l a v e de 
agua e independientes , una saleta. L a s 
5 lia b l t a c l o n e s son en a l to s y o t r a i n -
dependiente en l a azotea . 
47203 30 d _ 
EN C A S A P A R T I C U L A R : S E A L Q l I -la una h a l i i t a < l ó n , amueblada, a per-
sonas de m o r a l i d a d , hombres s o l o s ; en 
la mi sma se s i rve comida . P e ñ a p o b r e , 
47168 - e 
Q E - A L Q U I L A N P A R A O F I C I N A S , L O S 
O sa lones a l to s de I n d u s t r i a , 140 y 142. 
e squ ina a S a n J o s é ; con e n t r a d a Inde-
pendiente . 
-17038 2 «• 
EN L A G U N A S , 1», A L T O S , S E A L Q U I -l a u n a haJb l tac lón . 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
M o n t e , n ú m e r o 2 2 4 . T e l é f o n o s M-3259 
y 3 5 S 9 . C u a t r o C a m i n o s , H a b a n a . Es-
p i é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n lodo con-
f o r t , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . Gran ser* 
y i c i o de r e s t a u r a n t , c a f é , r epos ter ía y 
h e l a d o s . N o d e j e de v e r n o s . Cuba Mo* 
d e r n a . . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a familias, 
m o n t a d a c o m o bis m e j o r e s hoteler 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s habitaciones, 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , luz perma-
n e n t e y l a v a b o s de a g u a corriente- Ba' 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . Buena co-
m i d a y p r e c i o s t n o d á c o s . Propietario: 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Zulueta. , 83. Te-
l é f o n o A - 2 2 5 1 . S ' l 
T _ T O T E L L O U \ R E . S^LN R A F A E I ' J 
IJL Consulado , se ofrecen esplcnam". 
d e p a r t a m é r . t o s y habitaciones, con n - - , 
t imbres , t e l é f o n o y toda comodidad. 
l é f o n o A-4550 M-.'MOO. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel K o d r f - u e z Fl l loy . i i ' 0 ' ! 1 " ^ -
T e l é f o n o A-4718. Departamentos y-
taciones bien amuebladas , frescas > m 
l impias . T o d a s -on ba 'cón a la caui-. ^ 
e l é c t r i c a v t imbre linfios (le. ̂ / ' n gn-
l iente y f r í a . P>an amer icano . Pi"» la 
repeo. Prado. 51. U ^ a n a . v.uWL ^ r 
mejor local idad e" ' * ciudad, vcu l 
v é a l o 
Q E A L Q U I L A N , P A R A 0** ^ V > 
O a l tos de la . a s a -.•Ule Habana. - • ^ 
ra In formes : Merced, 93. Telefono A p 
46358 
E L O R I E N T E 
O E A L Q U I L A N U N O S A M P L I O S V MO-
dernos altos de esquina, con v e s t í b u -
lo, sa la , hal l , comedor t e r r a z a s a l f ren-
te y al fondo, cinco cuar tos , dos .baños 
pantry . cuartos y s e r v i c i o s de cr iados] 
T ueden verse e in forman on los mis 
ums^ E i n e a , e squ ina a 10. T e l é f o n o E-Mo;)' 
E n J e s ú s d e l M o n t e , 5 5 9 y m e d i o , c a -
s i e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , se a l q u i 
l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s a l ó n e s p l é n -
d i d o , a c a b a de d e s a l q u i l a r s e ; lo t r -
n í a e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l . I n f o r m a n ! 
e n M o n t e , 2 0 í , s o m b r e r e r í a E l P a í s 
N A V E D E 1 5 0 0 M E T R O S 
V 7.ÜO0 de terreno , se a l q u i l a , con chu-
cho de f e r r o c a r r i l . I n f o r m a n : . S a n M a r -
t í n . 17. T e l é f o n o A-0150. 
45973 31 d i c 
. C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p b ' n J b l n s habi ta-
I c lones con toda, a s i s t e n c i a . AumetH, 30, 
e squ ina a T e n i e n t e liey. Te léfon-» A- ir28 . 
45772 31 d 
;:.i d. 
A L Q U I L O \ I H O K A , I . I . I O ^ O C H A I, El! de esquina, s in e s t r e n a r : j a r d i n e s , 
porta l , s a l a , v e s t í b u l o , , sa le ta , ha l l , 0 
HBftrtos, 4 b a t í a s , comedor. 2 cuartos ^ 
serv ic ios cr iados , g a r a j e y t r a s p a t i o . I n 
f o r m a n : G e r t r u d i s , 11. 
. 40844 2 e. 
H A m T A C I O N E S ^ 
OUr-u liMIIBMiWIIIHI'lllHWWWWIU«iy»JUi Ul-. J 
1/ S B E R N A Z A , .V!. SB A L Q U I L A N H A -_ j bl taclones , a hombres so los . . 
i7;>00 OI d 
H o t e l de I n d u s t r i a , c a s a de h u é s p e d e s . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a , a u n a 
c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l ; b a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s , l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e ; c o n f o r t , m o r a l i d a d y c e c i n a 
e x c e l e n t e ; p r e c i o s m ó d i c o s . I n d u s -
t r i a , 1 2 5 . 
47180 30 d 
r> E T K A T O S K A U i n O S ( " V * ^ , t media teltr) p a r a - i d e n t d ; .;|1 e to-
bara tos , m á s r á p i d o s y ¡:,e-,ul ,:o es 
dos pues el que los hace ^ p,, 
aprendiz . Creyones , 10 vor de-
m a r c o , desde se i s pesos. K ° a ' |Haban«; 
c a n o de las f o t o g r a f í a s Vaofc c i ' 
P r i m e r f o t ó g r a f o de los Cons." So c0I1, 
p a ñ o l v americano. Cu'ba, ^f; vaSi Aq11-
fund ir se con las f o t o g r a f í a s me 
se ve el sol . 31 (11C_ 
47221 
EN C A S A P A K T I C U L A K , H O N O K A -ble, se a l q u i l a n dos habi tac iones , 
{untas o s e p a r a d a s con ba lcones a l a 
c a l l e y lavabos de agua corr iente y todo 
el confort, con a s i s t e n c i a p a r a dos c a b a -
l l e r o s o m a t r i m o n i o , con muebles o s i n 
e l l o s : se piden referenc ias . C a m p a n a r i o , 
08 altos. T e l é f o n o M-1931, 
47143 30 d 
F E K D Í D A S 
N O O H Í P E L % 
T > E K D I D A 
J T 25, P a s c u a s , se p e r d i ó »n de 
plat ino con br i l l antes , en rm p . 
r r a . A la persona que lo r g r a t i f l ^ 
C o n c o r d i a . I K . - A bajos, ^ 
e» 
C I E A M M H A \ S C l A R T O A HOAI-
O bres bolos. T e n i e n t e K e y , 02, a l t ó i , 
47278 31 d 
O b a e q i i e a n i>os o e p a k t a m e . n t o s 
K7 independientes , en L u z 
p í o s i )ara d e p ó s i t o s 
man en L u z , 55, bajo 
40077 
P ico la , pro-
i n d u s t r i a . I n f o r -
28 dic 
E N C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q l I -lan u n a o dos habi tac iones , a hom-
bres solos, amuebladas . Maloja , 8. 
47107 30 d 
\ O U I A K , 93, S E A U Q U I L A N " C U A R T 0 S 
0 p a r a of ic inas , en un pr imer piso y 
p a r a Ivv lenda a hombre ssolos , en nn 
segundo, en tre Obispo y O b r a p í a , a to-
das horas . 
40731 30 d. 
T V Í P E A L O , Z U L U E T A , 32, C A S A P A -
1 > ra f a m i l i a s , habi tac iones a la bri-
sa . B a ñ o s agua cal iente . T l i a b r e s , ex-
celente comida, precios m é d i c o s . Entr«s 
P a s a j e y. P a r q u e C e n t r a l . 
43721 27 d 
rfi e sp lcndidament . 




T ^ l T l T í í ^ r ^ N L A T A R D E ¿asa T r 
r ^ j : ! . ha desaparecido de 1̂ 3-J T •23, ha desaparecido u« - o l o r am^ d u s t r l a , 20, un perrito lin0- íjgiio t11; o-
r i l l o c laro , con el l'ccho J A t i e n d e 
eos, de rabo muy c o r t » . J ' ^ r o s ; < 
• •P lppi" . Se «ra t i f i cara . ; ¿ n e en dW? 
a la per.som. que lo e n t i c ^ -
c a s a o que diga en donde e.-w- ¡ j o d i c ^ 
•lT0ü4 r í T r A ^ 
jyíFt p e ^ O s I^K K Ñ T ^ A M - C ¡ 1 . 
de 
lo c t* i-
iie e s t á perro de cawu tofi x X . 1,1 
grande. E n t l é n d e por T o n . 
l lano, 120. 0 enS 
40917 
A Ñ C L X X X V i ü D I A R I O D f c U M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 0 
2 8 D E D I C I E M B R E 
. c i n t r o de la t a r d e , l l e v a n d o l a 
a IaS n n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S ^ T E É V L A A D M I N I S T R A -
es d i r i g i r s e a s u 
c o n s Í g n a t M n A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
IIjN D E C O R R E O S , 
p a r a m á s i n f o r m e s 
A F O R E S C O R R E O T A Y A 
' E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l príncipe de víaaa 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e é l 2 0 
Je d i c i e m b r e . 
r"',ra C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite p a s a j e r o s de I r a . . 2 d a . , 3 r a . 
^•eferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
11 I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S en C . 
Pficios, 3 3 , a l tos . 
U ! T e l é f o n o A-?S\9, 
rre tones , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
r a s , se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e s : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e en el los se l e s 
p o n g a e l sel lo de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r de l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de F i e -
les h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m - ¡ 
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a j 
que í a r e c i b a e l S o b r e c a r g o , d e l b u - ¡ 
que q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . i 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o no 
e m b a i c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l as tres de ó t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los a l -
m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e s in el c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do s e r á r e c h a z a d a , 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
TTESÍDJCMOS M O T O R E L E C T R I C O , 1120 
V cabal lo . 110, con Iboniba a s p i r a n t e 
t imbre e l é c t r i c o de e s p e c t á c u l o s lAmpa-
r a arco. Obispo , G7, a l tos , n ú m e r o 19 
11 y '.5, tarde . 
4T198 • SI d 
M A Q U I N A S P A R A K E K E S . M O -
L E R A L M E N D R A . H A C E R M A N - ' 
T E Q Ü I L L A , S A L S A M A Y O N E S A , I 
R A B A N A D O R A S D E P A P A S , M O - j 
L E R G R A N O S Y P I C A R C A R N E , 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S Y 
P R E C I O S . 
E L L E O N D E O R O 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A . 
M O N T E , 2 , E N T R E Z U L U E T A Y 
P R A D O 
6 e 
5 Í A 0 T T T N A K Í A 
OP O R T U N I D A D : S E V E N D E I X M O -tor a l e m á n , t r i f í i s i c o , de un cabal lo , 
m a r c a Siemen Sucar. BcU-eelona, 2. Se 
puede ver de l i i a 2. 
47270 i e 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L * C O M E R C I O 
'¿n el deseo de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
ouc pueda f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
barcador, a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
empresa, e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
al muelle m á s c a r g a q u e l a q u e el 
buque p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , 
a la vez que l a a g l o m e r a c i ó n de c a -
J L j r e p a r a c i o n e s en general , bombas, 
motores , etc., etc. Vendemos e i n s t a l a -
mos m c t c r e s de 1|4 H . P. , de 110 y 2 Í 0 
Volts . Tarólbién tenemos ca lenta . lores 
c l . r t r i c o s rio Mci l i n s t a l a ? i ó n > so lamen-
te p a r a 220 Vol ts . Vi e squ ina a 12. V e -
dado. Telefono F-ir)62 v C , e squ ina : i 21. 
T e l é f o n o F-lSOó. F e r r e t e r í a J-a ln>mba. 
47051 2 c 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
U'e 40 cabal los , t r a b a j a con c a r b C n o pe-
t r ó l e o . Puede verse en S a n M a r t í n , 17. 
T e l é f o n o A-6136. 
45073 31 d ic 
\ V E R D A D : P O R E A M I T A D D E tía va -lor, vendo motores de gas pobre 
o gaso l ina , de 1 y medio, 2 y medio y 
4 y medio cabe l los , pos i t ivos , nuevos. 
I n f a n t a y San M a r t í n . T e l é f o n o A-8517. 
V . V a r a ; y nn motor de 1 cabal lo , 110, 
corr iente 220. 8 d i ferenc ia les ya le , de 
1, 4 y 8 toneladas . 
43S21 29 d ' 
T N D Ü S T R I A E E S : V E N ' D O C A E D E R A 9 
1 v e r t i c a l e s de S. 10. 12. 15. 20, 25. 30, 
35 y 40 If, P, probadas , 125 l i b r a s de pre-
s i ó n - tanques c e r r a d o s y ab ier tos de 
2.000 bas ta G.OOo galones y f luses , ca l -
deras , 2 pulgadas , d o n k y s db unn a 6 
pu lgadas , taclios para h a c e r j a b ó n , cabi -
da de 20 a 100 c a j a s y en l a m i s m a á l -
qnilo para meter m a t e r i a l e s o cosas a n á -
logas, s in tecbo. Apodaca , 51. T e l é f o n o 
A-0755. C . F . 
45004 30 ñ 
T I M P R E S O R E S , S E V E N D E U N A M A Q U I -
1. ha Gordon, m e s a de imponer, cortado-
r a r a y a , cb ivalete doble, sacadera de 
pruebas var io s tipos, c a j a s y otros ú t i -
les, en V i l l e g a s , 41, entre O ' R e i l l y y 
P r o g r e s o . 
46950 30 d. 
H O J A L A T E R O S 
S e v e n d e n t r e s m á q u i n a s d e c o r -
t a r d e r e c h o , d o s d e 3 7 p u l g a d a s , 
y u n a d e 2 0 . I n f o r m a r á n : s e ñ o r 
G o t t a r d i . M o n t e , 2 7 1 . H a b a n a . 
P A R A L A S D A M A S 
P A G I N A T R E C E 
40001 28 d 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( K B C I K y L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con s u s a p a r a t o s i n s t a n t á n e o s y per-
sonal pract ico de los mejores sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a el buen resu l tado • y 
perfeccionamiento de la D e c o l o r a c i ó n y 
t inte de los cabel los con s«is productos 
vegetales v i r fua lmente inofensivos y -de 
larga permanencia . 
Sus pe lucas y postizos, con r a y a s n a -
tura les de filtitna c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
incoa: parables . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos es t i los 
p a r a c a s a m i e n ¿ o s , teatros, " S o i r é e s et 
B a l s P o u d r é s . " 
V e r i t a b l a o n d u l a c i ó n "Marce l ." 
E v p e r t a s manicures . A r r e g l o de ojos 
y cejas . Schampoings . Cuidados del cu-
t i s y cabeza " E c l a i r e i s s e m e n t du te ln ." 
C o r t e y r izado del pelo a los n i ñ o s . 
M a s a j e " e s t b é t i q u e , " m a n u a l , por I n -
d u c c i ó n . "Pneumat ique" y v ibra tor io , con 
los cua les Madame G i l obtiene m a r a v i l l o -
sos resu l tados . 
E l r á p i d o é x i t o de e s t a c a s a es l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de su ser i edad . 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 ln 27 e 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L l a m e a l t e l é f o n o F-52G2, o deje su or-
den en l a ca l l e G , n ú m e r o 1, entre Q u i n -
ta y C a l z a d a , y V á r e l a le a t e n d e r á en 
seguida L e a r r e g l a y l i m p i a su coc ina 
de gas , el ca lentador y todos sus a p a r a -
tos de c a l e f a c c i ó n . V á r e l a t iene p e r s o n a l 
entendido y no c o b r a caro. 
47175 6 e 
AT E N C I O N : D O B L A D I L L O D E O J O , festones, p l i sado de fa ldas y v u é l i t o s 
bordados y f o r r a r botones, estos t r a b a -
jos los bace la a c r e d i t a d a A c a d e m i a S i s -
t ema A c m é , C l a s e s a domici l io . Se s i r -
ven pedidos a l i n t e r i o r de lu I s l a . C a l - , 
zada L u y a n ó , 76. 
47124 31 d 
CO S T U R E R A S : P R A C T I C A S P A R A hacer t r a j e c i t o s de n i í i o . T a l l a s de 
8 a 14, se neces i tan. .T. M a r s a l y Co-
M u r a l l a 95. D'e 1 a 5 tarde. 
C 10044 35d.28 d 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E M p A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u n a s . 
E x t r a c t o l e g i t i m e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e U l íi\ c o l o r q u e 
d a s. i o « i a b i o s ; ú l t i n m p r e p a r a c i ó n , 
de «a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e ' v e n d e en A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u de -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , d a 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E - ! 
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a n i ñ o s . 
C 0460 29d-3 
E l i I N V I E R N O fie l a N a t u r a l e z a no se 
puede d i s i m u l a r , pero e l hombre sf pue-
de ocu l tar s u s n ieves cuando le da l a 
grana. P a r a no e s t a r blanco en canas , 
bas ta u s a r la T i n t u r a Mar&rot, que de-
vuelve al cabe l lo e l co lor n a t u r a l , com-
bat iendo a l mismo tiempo l a c a s p a y 
l a calvic ie . L a T i n t u r a Mar^ot no m a n -
cha l a r o p a n i ensuc ia la p i e l ; tampoco 
d e l a t a a quien l a usa . 
Se vende en todas partes y p r i n c i p a l -
mente en l a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
Sa lud , 47, frente a l a I g l e s i a de l a C a -
r i d a d , T e l é f o n o . A-4135. 
E n la " P E E Ü Q Ü E R I A P A R I S I E N " se 
c o r t a y r i z a e l pelo a los n i ñ o s a l 
verdadero es t i lo de P a r í s . 
C o n s t a n t e sur t ido «íe post izos de to-
das c lases . 
C 9479 28d-4 
VE N T A D E S O M B R E R O S I M P O R T A -dos d irec tamente muy (baratos p a r a 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s ; t a m b i é n , s e 
reforman Iqs pasados de moda. D a m a s , tíl 
bajos , in ter ior . 
46954 l e . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c o m p l í t o q u e n i n g u n a o i r á c a s a . E n -
s e ñ o a M a n í C i U e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s i a c a s a es la ' p r i m e r a e n C u b a 
q u s i m p l a n t ó l a m o d a de l a r r e g l o d e 
c e j a c ; p t r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p e b r e s d e pe los q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s en o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
si'v d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a ! " 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s . 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s de b e l l e z a m i s -
ter io , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
el m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a d s P a -
r í s ; d g a b i n e t e de b e l l e z a de es ta c a -
sa es e! m e j o r de C u b a . E n s u t o c a -
d o r use los p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
mejor -
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es el m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s v s i l l ones gi -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o í . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las a r r u -
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s de l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el c i e n t o p o r c iento m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re for -
m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o l a ! 
a l a m o d a ; no c o m p r e en n i n g u n a 
p a r t e s in a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c ios d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
t o d o el c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t a " M i s t e r i o " p a r a d a r br i l l o 
a las uña i* d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " 15 
co lores y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n te^ 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s en los e s p í e n ^ 
d idos g a b i n e t e s de p.sta c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , que c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n la 
m a n o ; n i n e u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A . 5 0 3 9 . 
41867 s i 4 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
T E N G O C O M P R A D O R 
p a r a u n a c a s a y t e r r e -
n o s e n e l V e d a d o . P r e -
c i o d e l a m o r a t o r i a , y 
n a d a m á s . B e e r s y C o . 
O K e i l l y , 9 y m e d i o . 
H a b a n a . 
T T E X T A C A S A C I E L O K A S O , C U A T R O 
» balbitaciones, 1G c a b a l l e r i z a s h i g i é -
n i c a s , v a r i a s habi tac iones t erreno , '40 por 
40. T a m b i é n se a lqu i la p a r a guardar un 
h'ord. P r o d u c c i ó n 500 pesos. Dolores , 11. 
D e 1 a 7. V i l l a n u e v a , S a n t o s Suáriez. 
46994 ! 1 ene 
" A T E N T A C A S A S , V E D A D O , D E TJXA Y 
V dos p lantas , y en Mendoza v a r i a s . 
C a l l e s a l t u r a , t erreno p a r a i n d u s t r i a s , 
chucho f e r r o c a r r i l con y s i n naves , do 
todos precios . E n Concha , D u y a n ó , B a t i s -
ta , l i awton . L o s P i n o s . Do lores . 11. D e 
1 a 7. V i l l a n u e v a , S a n t o s S u á r e z . 
4ti904 ' 1 ene 
IV e p a k t o s a n t o s s u a k e z , v e n d o V- l ina esquinn propia p a r a os tab lec l -
iniento, fí.ie'so q u e m e d i d a 12x22, en este 
t erreno s i empre t iene garant izado su di-
nero ; aproveche e s t a oportunidad. F l o -
res , 16, de 10 a 1 y de 3 a 9. T e l é f o n o 
1-1827. 
47041 30 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C 10031 4d-28 
PA R T E I ) E S O C I O , S E D E S E A C 0 3 I _ : pfhir en comercio o i n d u s t r i a de 
importancia, que l leve v a r i o s yrios de 
niárcua feliz y t e n c a ba lances que c n -
sefiar. E l comprador, p e r s o n a exper ta 
>• práctica1 on grandes organizac iones , to- , 
)iiarí:i parte act iva i n m e d i a t a en J a ge-
rencia. Reserva v d i s c r e c i ó n . D e t a l l e s v ' 
cita. T e l é f o n o M-40l¿;5; do 11 a 11 y , 
media. 
47,-71 4 e j 
Compro siete c a s i t a s r e g u l a r o s , a n t i - ! 
guas o m o d e r n a s , e n l o s b a r r i o s o r e -
partos u r b a n i z a d o s de í a c i u d a d , se 
compran s e p a r a d a s o j u n t a s , p e r o se 
quiere negoc io , b a r a t a s , p r e c i o de c a -
da una de 3 a 6 m i l pesios, t o d o d e 
contado, el v e n d e d o r d e b e de p a g a r m e 
de mi c o m i s i ó n $ 1 5 0 . M a n u e l G o n -
zález. P i c o t a , 3 0 . 
«024 s i d 
VE N D O E N E A C A E L E C O N S U L A D O , en lo mejor , u n a e s q u i n a con es ta -
b lec imiento; su precio $20.000, dejando 
!1>10,000 por c u a t r o a ñ o s en hipoteca , p a -
gando* so lamente 150 de i n t e r é s m e n s u a l ; 
m a s in formes su d u e ñ o , de 12 a 4 de la 
tarde, Vedado. C a l l e 22 n ú m e r o 8, en tre 
L i n e a y 11; no admito corredores . 
46036 • 3 e. 
RE P A R T O S A N T O S S U A K E Z A CUA"-d r a y med ia del t r a n v í a , tengo va 
r i a s c a s a s con por ta l , s a l a , saleta^ dos 
cuartos , coc ina y s erv i c io s ; 'buena cons-
t r u c c i ó n : se dan muy b a r a t a s p a r a no 
perder t iempo y hacer negocio en e l ac 
t o ; vea esto hoy misino, tengo dos c a -
sas $ dos c u a d r a s de l a C a l c a d a , en c a l l e 
a s f a l t a d a ; con porta l , s a l a comedor y 
dos cuar tos . F l o r e s , ifj de 10 a 1 y d'e 
•<J a 9. T e l é f o n o I-1S27. 
47042 1 e. 
Q E V E N D E L A ^ C A S A D E U N A S O L A 
IO p l a n t a . C a l z a d a e squ ina a 8, V e d a -
do, con 009 metros , se d a barata . I n f o r -
m e s ; M a l e c ó n , 48; de 8 de l a m a ñ a n a 
a 3 de l a tarde. 
40184 .5 e 
SE V E N D E N , E N S U B I R A N A Y S I T I O S , v a r i a s p a r c e l a s de t erreno 0 metros 
de f r e n t e por 17 de fondo -.propias p a r a 
casas p e q u e ñ a s a d e m á s var ios ríe los 
mejores lotes, p r ó x i m o a C a r l o s I I I ; t a m -
b i é n se a lqu i lan a lgunos p a r a d e p ó s i t o . 
«Su d u e ñ o : San Miguel , 123; a l t o s ; de 7 
a « y de 1 a 3. 
47242 5 e 
Q E v e n d e u n c . k a n s o l a k , e n l o 
IO m e j o r del l í e p a r t o Mendoza. Mide 900 
varas . F o r m a dos e squinas , con fronte 
a t r e s ca l l e s . P r p p i o p a r a un chalet o 
una g r a n i n d u s t r i a , por tener en frente 
dos chuchos a p a r t a d e r o s de Ibs Unidos . 
Se d a a ?ir), con fac i l idades de pago. I n -
forma su d u e ñ o . A g u i a r , 47, altos. 
47078-79 1 c 
U I E K E U S T E D V I V I R E N L A H A -
£ b a ñ a ? ¿ O quiere usted es tablecerse 
¡JE N E C E S I T A C O M P R A R U N A C A S I -
ta moderna, de una s o l a p lanta , de 
sala, comedor y dos c 'mrtos . Su precio 
•'o debe exceder de siete a ocho m i l pe-
sos, dej;;ndo do t r e s a cuatro m i l pesos 
™ mpoteca. L a c a s a t iene que e s tar 
titilada de Glor ia a San J o s é y de C u a t r o 
vattiinos a Monserrate . I n f o r m a n en 
19' al tos . ^ S a 10 y de 12 a 2. 
31 dic 
C O M P R A M O S 
C o m p r a m o s o a l q u i l a m o s u n a c a s a 
uien c o n s t r u i d a , c e r c a d e P r a d o , 
Para f a m i l i a . C a p a c i d a d 4 h a b i t a -
ciones. S e r v i c i o s , c a s a a m p l i a . S i n 
c o r r e d o r e s . T r a t o d i r e c t o : M o r r o , 
5-A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . L l a m a r p o r 
Vidal . 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a -
r e s e n t o d o s los b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e l a s p r e c i o s no s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : 
M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
D e 8 a 1 0 y de 1 2 a . 
46ÍC4 30 d 
A t e n c i ó n : S e v e n d e n m a g n í f i c a s p r o -
p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a -
b a n a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p a g o 
d e e l l a s c h e c k s c e r t i f i c a d o s de l o s 
B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n 
h i p o t e c a a l 8 p o r 1 0 0 . H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P . S0d-2 
Q R U S T E D n a ' í QiUlí 
en e l l a ? Hab le conmigo o e s c r í b a m e en-
I segu ida . Hipotecas , casa , f incas , i cha -
lets, s o l a r e s , es tablec imientos . A s u n t o s 
jud ic ia l e s , L . V a l d é s Codina . San Mi-
' guel, 30. C o m p r o checks i n t e r v e n i d o s ; 
, vendo c a s a $14.000. 
i 4G072 31 d. 
AP R O V E C H E E S T A t i A m i A , E N L A C a l z a d a de Buenos A i r e s , donde hoy 
( l e vende a usted terreno a $12, yo 1c doy 
u n a e s q u i n a cérea da de 0x30, a .$0 urge 
vende; el que. haga este negocio puede 
' d u p l i c a r su dinero. F l o r e s . 10, de 10 a 
! 1 y de 3 a 9. T e l é f o n o 1-1827. 
| 47041 :',0.'1l 
| V E N D O 0 T O M O E N H I P O T E C A ^ 
i Sobro dos s o l a r e s de 10x50, en uno de los 
mejores R e p a r t o s de e s ta C i u d a d , en h i -
poteca 1.500. en venta $5.000. Informa-
r á n en P r a d o , 64, de ^ a H a. m. y de 
3 a 5 p. m- J . Mart inez . 
46033 ' 31 d. 
" r u s t i c a s 
S e v e n d e u n c i n e : S e v e n d e u n c i n e 
e n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
l i s to p a r a f u n c i o n a r e n s e g u i d a . I n f o r - ¡ 
m a n e n M a n r i q u e , 1 3 8 . S e ñ o r N a v a s ; ' 
d e 9 a 1 1 a . m . y de 1 a 5 p . m . 
. 30 d 
Q E V E N D E U N A F A R M A C I A B I E N S I -
O tuada, s u r t i d a y a c r e d i t a d a ; buen 
c o n t r a t o ; se f a c i l i t a l a o p e r a c i ó n , se de-
sea no perder tiempo. I n f o r m a n e l s e ñ o r 
Marrero . J e s ú s del Monte, 383. 
46952 1 . « . , 
/ ^ O N P O C O D I N E R O S E V E N D E 1}S} 
negocio de lunch y despacho de !0e-
bidas en l a H a b a n a , mil. qu in ientos oe-
sos en efectivo y e l res to en check es 
un regalo de A ñ o Nuevo; no paga a l -
qui ler . Blíeri contrato. Vende por tener 
que a tender otro negocio. Monte y C á r -
denas, ca fé , fccñoi' D o m í n g u e z . 
46797 30 d 
C A S A DE H U E S P E D E S 
Vendemos dos. una de e l l a s » una cua-
d r a del P a r q u e C e n t r a l , t iene 40 h a b i t a -
ciones arnuabladas y l a otra on G a l i a n o , 
con 3:; l iabitaciones I n f o r m a n en P r a -
do, de í) a 1U a. mi y de '3 a 5 p. vi, 
J . M a r t í n e z . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una bien s i tuada , de e squ ina , c a -
l le comerc ia l , en $1.800: t iene perfume 
r i a . I n f o r m a n en Prado , 61. de 0 a 11 
a. m. y de 3 a 5 p .m. J . M a r t í n e z . 
46633 31 d. 
ted comprar hoy y coger g a n g a : el que 
a n t e s v a l í a 30 m i l pesos se lo doy ^.oy 
en 15 m i l pesos. A m i s t a d , 136. G a r c í a 
y Co . 
M U E B L E R I A 
Vendo una, m u y acred i tada , en buen 
punto, g r a n contrato. M á s i n f o r m e s : B . 
G a r c í a . A m i s t a d . 136. T e l é f o n o A-3773. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden v a r i a s , a l contado y a p l a -
zos y cod cheques, tenemos' una en C o n -
s u l a d o ; o t r a en San R a f a e l ; o t r a en 
M o n s e r r a t e ; o t r a en O ' K e i l l y ; todas con 
contrato . A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. 
G A R A G E S 
Vendo 8 g a r a j e s , en ¡ o s mejores puntos 
de la H a b a n a , desde 2 mi l pesos h a s t a 
15 mi l pesos, con contratos v un me-
dico a l q u i l e r , admito par te del d inero 
en cheques. A m i s t a d , 136. Garc ía y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y c igarros , muy b a r a t a ha-
ce $50 d iar ios . Garc ía . A m i s t a d , 136. 
H 0 T E L I S 
Se venden 2 en E g l d o y 2 posadas. D e -
jan g r a n negocio. D e j a i l mes 1.000 pe-
sos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
T e l é f o n o A-3773. 
CH E Q U E S , C A S A S Y S O L A R E S S E c o m -p r a n v venden on el E s c r i t o r i o de 
P u l g a r ó n . A g u h l r , 72. T e l é f o n o A-5864. | 
C o m i s i ó n uno por c iento . 
47135 31 d | 
NE C E S I T O 6.000 P E S O S E N P R I M E R A • hl{)oteca, a l 10 por 10O y ' p o r 3 a ñ o s , 
sobre propiedad en l a H a b a n a . S in co-
rredor , i n f o r m a n : M u r a l l a y V i l l e g a s , c a - | 
fé Madr id . 
47136 3 o 
G A R C I A í C a , 
C i)U0(i 15d-22 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
N E G O C I O S C O N C H E Q U E S 
C a s a d e d o s p l a n t a s e n M , r e n -
ta ^ 2 3 0 , e n $ 3 0 . 0 0 0 c o n c h e q u e . 
C a l l e 1 3 , V e d a d o , e s q u i n a d o s 
P i n t a s , e n $ 6 5 . 0 0 0 , c o n c h e q u e . 
T e r r e n o e n 1 1 , a $ 3 6 , c o n c h e -
que. 
G r a n c h a l e t , r e p a r t o M e n d o z a , 
ú t e q u i n a , e n $ 4 3 . 0 0 0 , c o n c h e -
que. 
C e d o c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s r ú s -
ucos c o n c h e q u e s . 
^ D o s s o l a r e s a $ 6 0 0 , e n L a w -
n' c o n c h e q u e , c e d o s u o p c i ó n . 
^e d e j a n p a r t e e n h i p o t e c a s e n 
^ a s p r o p i e d a d e s , a l 7 y 8 p o r 
»v 
^ m e r o e n h j ^ o t e c a e n t o d a s 
^ i d a d e s ; c o m p r o c h e q u e s . 
, M e r i t o r i o : S u á r e z C á c e r e s , H a -
bana, 8 9 
¿10C47-L _ 4 d - 2 8 _ 
l? que Tn\K T R E S " I A S P O R T E N E R 
•le Oxan arcar ' ^ i k I o un so lar que u i i -
í'na v Kn0n- ílo-s cuar tos de l a d r i l l o , co-
nay tiuioh- ' los: con P i « o s de m o s á i c o ; 
fa hace matas, el que pr imero ven-
ie lo aim •5C10- r,l,es srilo el t erreno va -
' a 9 Toi^» 0- f l o r e s , lü , de 10 a 1 y de 
t e l e f o n o 1-1827. 
30 d-
C A S A P R O X I M A A N E P T U N O 
E s de dos p isos , t iene 7.1|2 por 32 me-
tros , r e n t a !i;300; su prec io $40,000. I n f o r -
m a n : Prado , 64, do 9 a 11 y de 3 a 5 
p. VA. J. M a r t í n e z . 
E N S A N T C T S U A R E Z 
Vendemos frente a l parcpie, u n a casa de 
dos pisos, con 300 metros fabricados , con 
dos g a r a j e s ; prec io $42.000. I n f o r m a r á n : 
P r a d o , 64, de !• a 11 y de 3 a 5 p. m. 
J . M a r t í n e z . 
46633 31 d. 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a , " L a P a s -
t o r a , " s i t u a d a e n e l k i l ó m e t r o 4 
d e l a c a r r e t e r a d e V e n t o ; c u a t r o 
c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s d e y e r b a 
d e l P a r a l , f r u t a l e s , y c a s a d e v i -
v i e n d a d e m a m p o s t e r í a ; g r a n d e s 
e s t a b l o » , a g u a d e V e n t o , y u n a b a -
r r e r a d e a r c i l l a p a r a c e m e n t o . P r e -
s e n t a r s e p o r l a s m a ñ a n a s e n l a 
Q u i n t a d e P a l a t i n o . 
PA R A P E R S O N A D E G U S T O , E N L O mfis a l to de l a c a l l e Santos S u á r e n , 
en San J u l i o y Paz , se vende un hermo-
so chalet de por ta l , s a l a , sa le ta , 3 c u a r -
tos, un cuarto alto, serv ic ios , cuarto de 
c r i a d o s y garaje . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
46635 20 d. 
X P S T A B L E C I M I E N T O S . S E V E N D E u n | 
J L j ampl io garaje , con ta l l er de r e p a r a - . 
c lones y v e n t a de a c c e s o r i o s ; p a r a in-1 
formes d i r i g i r s e a : Pedro P e r n a s , 62-I>, i 
L u v a n ó . 
46723 1 ue. 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o j 
c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , ho te -
l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
j e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y de 1 a 2 . 
A l b e r t o . 
Se vende un café y res taurant , bien s í - i 
tuado. E n los a l tos t iene 24 habitac iones . | 
Ha<!e e s q u i n a el c a f é . H a c e un promedio ! 
de. 150 pesos d iar ios . R e n t a n los a l t o s , 
y los bajos 350 pesos ; contrato s e i s afios. 
M á s i n f o r m e s : Monte. 19, altos. D e 8 a 
10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
A m i s t a d , 136. A d m i t i m o s oljsrjugs I n t e r -
venidos de todos los B a n c o s , en com-
pra do es tablec imientos o propiedades 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
V E N D O E L M E J O R 
c a f é de l a H a b a n a . V e n t a mensua l , 12.000 
pesos. Se i s a ñ o s contrato , m ó d i c o a l q u i -
l e r ^ B . G a r c í a , A i n i s t a d , 186. T e l é f o n o 
A 3 V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
en el mejor punto s i t io de l a cuidad, 
punto muy comercia l , por d e s a v e n e n c i a 
de socios. iJltimo prec io : 1.800 pesos. B. 
G a r c í a . A m i s t a d . 136. T e l é f o n o A-3773. 
V E N D O 
(51 mejor kiosco de bebidas ríe l a H a b a -
na. B . Garc ía . A m i s t a d . 130. T e l é f o n o 
A-3773. 
V T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno en 3.000 pesos , con contrato 
de cuatro afios. A l q u i l e r 70 pesos y a l -
qui la 90 pesos . D e j a l ibre m e n s u a l 500 
pesos . P a r a m a s I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136, B . Garc ía , T e l é f o n o A-a773. 
VE N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S \ c igarros . V e n t a d i a r i a W) pesos. H u e n 
contrato, c ó m o d o a lqui l er . S i l a ve hace 
negocio. B . G a r c í a , A m i s t a d . 136. T e l é f o -
n0 V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de frutas , con loca l p a r a matr imonio , 
de 400 pesos h a s t a 1.500 pesos. I n f o r -
mes : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a , 
ATENCION 
F A R M A C I A S 
C 10041 8d-28 
VE N T A : J E S U S D E L M O N T E , V A R I A S c a s a s a una cuadra ca lzada, de azo-
t e a y tejado, $8.500, $7.00, $6.000, .1!4.500; 
o t ras , c u a t r o cuartos , ca l l e as fa l tada , dos 
s a l e t a s , 0.5O0 pesos . Do lores , 11; de 
1 a 7. V i l l a n u e v a Santos S u á r e z . 
46994 1 enen. 
j B U E N A I N V E R S I O N ! 
A d m i t i e n d o q u i n c e m i l p e s o s 
e n c h e q u e i n t e r v e n i d o d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , s e 
v e n d e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s 
u n c h a l e t , e s q u i n a d e f r a i -
l e , s i t u a d o e n l o m e j o r d e l a 
V í b o r a ; c o m p u e s t o d e p o r -
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , g r a n h a l l , 
c i n c o d o r m i t o r i o s , c u a r t o d e 
b a ñ o , c o m e d o r , g a r a j e , c u a r -
t o p a r a c h a u f f e u r , s e r v i c i o d e 
c r i a d o s y l a v a d e r o . E s t á r o -
d e a d o d e j a r d i n e s . S a n M a -
riano, 6 6 , e s q u i n a a S a n 
A n a s t a s i o ; e n e l m i s m o i n -
f o r m a n . T r a t o d i r e c t o . 
30 d 
C o n s o l i d e s u d i n e r o . F r e n t e a l C h i c o , 
l a g r a n f i n c a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , se v e n d e n v a r i a s p a r -
c e l a s d e t e r r e n o c o n m u y b u e n a r b o - i 
l a d o , a g u a , l u z y t e l é f o n o . F á c i l e s ' 
c o m u n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó - ¡ 
m o d a f o r m a d e p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 de 
c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P . 30d-2 
Vendo v a r i a s f a r m a c i a s , tengo dos en ] 
la H a b a n a , on buenas condic iones; t a m -
b i é n u n a en el C e r r o y una en J e s ú s 
del Monte, todas e s t á n bien s i tuadas , \ 
con b a s t a n t e ex i s t enc ia y hacen umi i 
venta de dos a t re s rail pesos de ven-
ta mensua l y todas t i enen contrato . I n -
f o r m a n : Monte, 19, a l t o s ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. A l b e r t o . 
40404 30 d 
SE V E N D E : E L E G A N T E C A S A D S h u é s p e d e s ; urge venta por enferme-
dad de s ü p r o p i e t a r i a , 10 habi tac iones , i 
bien amuebladas , todas a l q u i l a d a s , a-1 
personas respetables . Ed i f i c io moderno a , 
l a b r i s a . Motor p a r a agua. B u e n con- • 
t ra to I n f o r m a n : Aguacate , • S2, e scr i to - i 
r i o : de 10 a 11 y de 2 a 3. 
46343 3 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
•aawHESHrsarwsnRMi 
SE V E N D E E N A G R A N B O D E G A , es- ! • t á haciendo un d iar io de 90 a 100 
pesos, punto c é n t r i c o , contrato por s i e -
te a ñ o s , pagando 40 pesos de renta . Se 
vendo por ombarcarse su d u e ñ o . I n f o r , 
man en F l o r e s , 80, e s q u i n a a E n a m o -
rados . „. , i 
47229 , o l d j 
47063 
cquí, J U A N P E R E Z 
IQullS ? n d e casas v 
IQoién v<.U1,Pra c a s a s ? . . . . 
t S ? ^ n c n m « fLncas de campo? 
r ^ n to i?1"^. flnc:ls fI(i campo? 
s D6eor dln9ro en hipoteca? 
de e s t a casa son ser ios y 
n ronervados. 
« e l e s c o a i n , 34. a l t o - ' 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R K Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
E n l o m á T h e r m o s o d e l a V í b o r a , f r e n -
t e a l l i n d o p a r q u e M e n d o z a , c a l l e s 
S a n M a r i a n o y M i g u e l P í g u e r o a , a c e -
r a de lia b r i s a , se v e n d e n d o s e s p l é n -
d i d o s c h a l e t s , c o n g a r a j e y o t r o c h i -
c o s i n é l . T o d o s r e c i é n c o n s t r u i d o s y 
l u j o s a m e n t e d e c o r a d o s . S e d e j a p a r t e 
e n h i p o t e c a , a m u y b a j o i n t e r é s . L i a 
m a r a l t e l é f o n o F - 5 4 4 5 . 
GR A N l ' L E S T O D E F R U T A S Y U N so lar , se venden por l a m i t a d de 
s u / p r e c i o , el s o l a r g a n a de a l q u i l e r 40 
pesos. R a z ó n : S a n J o s é , e n t r e P r a d o y 
Z u l u e t a , bajos de P a y f e t . 
47272 1 e 
SE V E N D E U N A B U E N A B O D E G A , S O -la on e squ ina , bien s u r t i d a , tbuena 
venta, se d a b a r a t a . I n f o r m e s : E g i d o 63. 
E v e l i o . 
4700:1 5 e__ 
EN J E S U S D E L M O N T E , S E V E N D E N dos bodegas, una .$3.200 y ibuen c o n , 
trato y la o t r a 6.000 pesos, dos c u a d r a s 
de l a C a l z a d a . Por no poder a t ender la . 
I n f o r m a n en M a r q u é s de la T o r r e . 36 ó 
28. moderno, J e s ú s del Monte. N i c o l á s 
S á n c h e z . 
47161 30 d 
C A R N I C E R I A E N $ 8 0 0 
Moderna, s e g ú n ordpna S a n i d a d , c a s a 
nueva, a l q u i l e r h a r t í s i m o y c o n t r a t o ; 
precio de ooortunidad. en l a V í b o r a . F i -
guras , 78. T e l é f o n o A-e021. de 12 a 9. M a -
nuel L l e n í n . 
40SG1 « 2 
46171 1 e 
C ? E V E N D E U N A C A 8 A D E H U E S l ' K -
O des, con urgencia , por tener que mar-
char s u d u e ñ o , se da b a r a t a y en oon- , 
d ic iones pues es l a m á s hermosa , y m á s i 
fresca de la H a b a n a y e s t á en un punto ' 
a r i s t ó c r a t i c o ; p a r a in formes y d e m á s , 
en Composte la , 10, a l tos . 
4D976 30 d. 
O f i c i u a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace cargo de compras y ventas d* 
es tablce imientos . de bodegas, c a f é s , ga-
rages, c a s a s de h u é s p e d e s , de i n q u i l i n a -
to( l e c h e r í a s , f incas r u s t i c a s y u r b a n a s . 
Co loca dinero en hipotecas y da sobre 
f incas en la H a b a n a y s u s repartos . L a 
ser iedad de e s t u cS.áas hace que s e a la 
p r i m e r a de s u ciaste por sus muches y 
buenos negocios que r e a l i z a d iar iamente . 
Ofreciendo g a r a n t í a s a sus c l i entes , con 
r e s e r v a abso lu ta s u s operac iones . 
S E V E N D E 
U n café , que vale ¡j.OOO. en $10.000; ven-
t a s d iar ias , 200 pesos. C o n t r a t o 8 afios. 
A l q u i l e r paga 00 pesos. A m i s t a d . 138, B . 
G a r d a . T e l é f o n o A-3773. 
B O D E G A S 
Tengo una. que vende $8ó de c a n t i n a , 
bien s i tuada , s u r t i d a , m ó d i c o a lqu i l er , 
local para fami l ia , S12.000. Otra en buen 
punto, $6.000. O t r a , $4.000. O t r a $1.500. 
O t r a en $7.500. O t r a $2,500 buenos con-
tratos , l a u a y o r p a r t e muy c a n t i n e r a s 
y se admi ten cheques in terven idos y el 
resto a plazos. I n f o r m e s : B e n j a m í n ( l ar -
ría . A m i s t a d , 138. T e l é f o n o A-3773. 
A P R I N C I P I A N T E S 
Vendo bodega, mitad contado y r^sto a 
plazos. B . t í a m a . A m i s t a d . 136. T e l é -
fono A-3773. 
C A F E Y C A N T I N A 
«íe vende uno. en Jl.XOO, todo preparado 
p a r a a b r i r , con d afios de contra to to-
do surt ido . n»«*iíü bueno, esquina . Venga 
a verme. A m i s t a d , 136. Garc ía , T e l é f o -
n0 A 3, ' T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno, con 14 t a r e a s , buena cl ien-
tela, g r a n contrato . Más i n f o r m e s : B 
i j a r c í a . A m i s t a d . 136. T e l é f o n o A-S773. 
C A F E S , T E N E M O S 
V a r i o s , en los mejores puntos de la H a -
bana, a precio de morator ia . Puede u a -
Se vende un garage que caben 50 m a -
quinas , con m a q u i n a r i a p a r a t a l l e r y ac-
cesorios , en 8.500 pesos. V a l e 20.000. A 
una c u a d r a de B e l a s c o a í n . No se qu ieren 
palucheros . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B. 
G a r c í a , T e l é f o n o A-3773. 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
DO Y , E N P R U M E R A H I P O T E C A , 6 6 7 m i l pesos sobre buena propiedad. 
T r a t o directo. T e l é f o n o A-9464. S e ü o r 
G o n z á l e z . 
47264 1 e 
PR I M E R A H I P O T E C A D K T R E S M I L ' pesos, a l uno por c i ento m e n s u a l . 
Sobre propiedades i n s c r i p t a s . T r a t o d i -
recto. I n f o r m a n : Obispo , 83, a l tos , bufete 
de abogados: D e 2 a 5 pp. m. 
47212 30 d i c 
^ " E G O C I O M I C U E N T A D E U B A N C O 
J A I n t e r n a c i o n a l y Es-paiiol, por c a s a o 
en p r i m e r a hipoteca. V é a s e con el inte-
resado en P a u l a y B a y o n a , a l tos de la 
bodega. 
47013 30 d. 
TE N G O $2,000 R A R A C O L O C A R E N p r i m e r a hipoteca, s in corre ta jes . I n -
forman en Sol , 70, s e ü o r P . Novoa . 
47048 30 d. 
GR A N P R O V E C T O D E U N C O L O N O , p a r a no p e r d e r el 30 por 1W, con 
un check su je to de m o r a t o r i a por v a l o r 
de OS.OOO pesos , compro las m e r c a n c í a s 
s igu ientes : 1.300 c r e a s de h i l o ; 1.500 c r e a s 
u n i ó n ; 2.200 c a t a l a n a s ; 800 t e las r i c a s ; 
7CO ju jegos de cama, i s l e ü o s , bordadas y 
f i l i g r a n a . L a s ventas son a plazo y al 
contado. L l a m e a l T e l é f o n o M-3i84. B a n -
derb i l . 
47022 12 e 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , c o m p r a s 
d e c h e q u e s , c a s a s , s o l a r e s . V e n d o 
t a m b i é n t o d a c l a s e d e p r o p i e d a d e s 
p a r a i n v e r t i r s u d i n e r o . E s c r i t o r i o : 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 9960 Sd-23 
DO V $17,000 E N C H E C K D E L N A C I O -n a l y $3.000 on efectivo en hipoteca, 
al 6 por 100, por el t iempo que usted 
quiera. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o 
A-5S64. 
47135 31 d 
A los d e u d o r e s d e l B a n c o N a c i o n ^ V 
S e d a n e n h i p o t e c a , c o n m ó d i c o ÚL' 
t e r é s , $ 1 7 . 0 0 0 e n c h e q u e i n t e r v e n i d t 
d e l B a n c o N a c i o n a l , p u d i é n d o s e a g r e -
g a r $ 3 . 0 0 0 e n e f e c t i v o . T e j a d i l l o , 3 1 , 
b a j o s , de 2 a 3 p . m . T r a t o d i r e c t o . . 
4B0T9 29 dic 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
d o s d e t o d o s l o s B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , l o s p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a T I y 
d e 2 a 4 . 
a t7n4 2 
t J I G O C O M P R A N D O S I N D E S C U E N T O ; 
O Cheques in terven idos y sa ldos de 
cuentas de a h o r r o s de los B a n c o s Nur 
c ional . E s p a ñ o l , I n t e r n a c i o n a l Ga l l ego 
y A s t u r i a n o . Dragoiifes y Zulueta^ Caí'é 
G l o r i e t a M a r t í . E l d u e ñ o . \ 
47184 G e 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n l a 
H a b a n a , S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o -
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . d e l M o n t e . 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P- S0d-2 
4 P ü K l ü ü 
De I n t e r é s anua l sobro torios: los d e p ó -
s i tos que se hagan en el i ' í - p u r t a m e n t o 
de A h o r r o s de l a AHO<'iacióu rJe Depen-
dientes. Se g a r a n t i z a n con todos los bie-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. P r a -
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m l a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o Á-5417. 
^026 in 15 a 
E L P I D I 0 B L A N C O ~ 
P a r a hipotecas en f incas urcanas , a l 12 
por 100 tengo v a r i a s canl ldudes . O'Itei-
lly, 23. T e l é f o n o A-6&!"-
C H E C K D E L O S B A N C O S 
Compro en el acto. M a n z a n a de G ó m e z , 
212; t r á i g a d o in terven ido . Se t r a t a d irec 
lamente . M a z ó n , de 9 a 12. T e l é f o n o 
A-0375. 
45912 14 en 
P R I M E R A H I P O T E C A \ 
T o m o $ 1 2 . 0 0 0 , d a n d o d o b l e g a r a n t í a 
y a l t o i n t e r é s , n e c e s a r i o e s t a s e m a -
n a , d e s p u é s n o . T r a t o d i r e c t o . F e r -
n á n d e z . A - 1 9 2 4 ; de 8 a 1 1 y de 3 
y m e d i a a 5 . 
470G8 ao d 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n 
c o I n t e r n a c i o n a l o B a n c o E s p a ñ o l , p a -
g a n d o e l v a l o r í n t e g r o s i n d e s c u e n t o ! 
n i n g u n o d e n t r o d e 3 0 d í a s y g a r a t i - l 
z a n d o e l p a g o c o n p a g a r é s d e u n a c a - j 
s a c o m e r c i a l de p r i m e r a r e s p o n s a b i - j 
.Udad. C o m p r o t a m b i é n c h e q u e s de l o s 
d e m á s b a n c o s c o n d e s c u e n t o s m ó d i - ; 
eos , p a g a n d o e n e l a c t o . N e c e s i t o v a - ! 
r i a s c a n t i d a d e s de $ 2 0 0 h a s t a $ 1 0 . 0 0 0 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 4 2 ; d e 1 0 Í 
1 2 y d e 2 a 5 . 
47157 30 (1 
D E Í N T E R E S G E N E R A L 
C o m p r a m o s y vendemos cheques do to-
dos los B a n c o s , c a s a s y f i n c a s r ú s t i c a s 
y t a m b i é n e s tab lec imientos de Ig iro que 
fueren, damos y tomamos dinero en ui -
poteca; pueden p a s a r por e s t a of ic ina, 
seguros que s e r á n s a t i s f e c h o s en su as -
p irac iones . P r a d o , 01, de 0 a 11 a. m y 
de 3 a 3 p m. J . M a r t í n e z . 
4G03". 31 ti.' 
X T U ' O T E C A , S E D E S E A C O L O C A R E \ 
X X p r m i e r a s hipotecas SI00.000 en par-
t idas. I n f o r m a n : Monte, 19, altos'; de 3 
a K) y de 12 a 2. A lU Brío. 
_4WÜ4 30 d 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus checks in tervenidos de Bancos , ban-
queros o cajo de a h o r r o s , o vender ac-
ciones de los B a n c o s E s p a ñ o l y Nacio-
nal , pase por F a c t o r í a , (5, bajos, o f ic ina 
de M i r a b a l , que los c o m p r a en c u a l -
quier cant idad. T e l é f o n o M-9333. 
;,.O805 1 e 
T E N G O P A R A C O L O C A R 
en hipoteca cien mil pesos Juntos o en 
cant idades , soiore c a s a s que ofrezcan 
buena g a r a n t í a . M i r a b a l . F a c t o r í a , C. 
T e l é f o n o M-933o. 
4C804 30 ú 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . S U A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a l t o s . 
D i n e r o e f e c t i v o e n p r i m e r a s h i p o t e -
c a s , se d a n l a s c a n t i d a d e s s i g u i e n t e s : 
d o s de $ 1 . 5 0 0 ; t r e s p a r t i d a s d a 
$ 3 . 0 0 0 ; d o s d e $ 4 . 0 0 0 ; se i s de $ 5 . 0 0 0 , 
y « n a de se i s m i l , p o r d o s a ñ o s , i n - ¡ 
t eres e l 1 2 p o r c i e n t o a n u a l , se e x i -
ge d o b l e g a r a n t í a , p r o p i e d a d , t í t u l o s i 
l i m p i o s , e l q u e r e c i b e d i n e r o t i e n e q u e 
p a g a r d e r e c h o s n o t a r i a l e s , h a c i e n d a , ' 
r e g i s t r o y m i c o m i s i ó n , $ 1 0 0 . M a n u e l 
G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 . 
^7024 31 d . ! 
HI P O T E C A . 5 E . T O M A N ?lo0,000 A I i S por ciento, por dos a ñ o s , dando 
una g a r a n t í a de $350.000, dentro de la 
H a b a n a y de moderna c o n s t r u c c i ó n . I n -
formes: J u l i o E . L ó p e z . A g u i a r , . &1, a l -
tos. T e l é f o n o A-750ü, de 9 y m e d i a a 11 
y media y de 2 y med ia a 5 p. m. Se 
da d inero sobre p a g a r é s a fecha f i la . 1 
46853 30 d . 1 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; i u * 
H I P O T E C A 
Tomo c u a r e n t a m i l pesos en u n a casa 
s i tuada en l a C a l z a d a do Gal iano , de 
dos pisos , pagamos e l 1 por liH). I n -
f o r m a r á n en P r a d o , 04; de 9 a 11 y de 
3 a 5 p. m. J . M a r t í n e z . 
40033 31 d 
M I S C E L A N E A 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R Í A N A O . 
C o r t i n a y c é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s -
t a t e . O ' R e i l l y , S : 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
Q E C E O E L N T E L E F O N O , L E T R A " A " 
\5 mediante una p e q u e ñ a r e g a l í a . A p a r -
tado 1951. 
460T.J 31 d 
A §25 M I I i L A R D E L A D R I L L O , A 1̂ 
J\. 1 metro de arena colorada. Pago a l 
contado. Todo lo que q u i e r a n . In forma»n: 
Cerro , R e p a r t o B e t a n c o u r t . Macedonia . 
3. E m i l i o B a u r é . 
40593 29 d 
Q E V E N D E U N A C A J A D E H I E K R O , 
IO de caudales en p r o p o r c i ó n , tamauo 
mediano, en Composte la , 23, s a s t r e r í a . 
I n f o r m a n a todas horas . Manue l F e r -
n á n d e z . 
4717(> 30 d 
SE V E N D E N L O S M A T E R I A L E S D i ; Mar ina , 10 entre P r í n c i p e y cal le 2o, 
l a d r i l l o s , t e j a f rancesa y criol la , losas 
de azotea, mosaico , r e j a s y puertas . E l 
d u e ñ o en l a m i s m a . 
471S2 12 e 
C 344C 
V E N D O C H E Q U E S 
I n t e r v e n i d o s de todos los B a n c o s . M i -
r a b a l . F a c t o r í a , tí. T e l é f o n o M-9333. 
40.804 30 d 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n pr imera y s egunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Hal -^na , y s u s R e p a r -
tos, en todas cantidu-l»-'». "Préstamr.s , a 
prop ie tar io s y comerc ia ates , en p a g a r é , 
p ignorac iones de va lores co t i . ' . ' . ¡ l e s . (Se-
r iedad y r e s e r v a en l a s operac iones ) . B o -
l a s c o a í n . 31. a l t ^ s ; de 1 a 4. J u a u P é r e z . 
SE V E N D E L N A V I D R I E R A D E C A . lie , prop ia par>i establec imiento . Ha 
d a nuiv barata. Monte, e s q u i n a a P r a d o . 
17 ICO 1 e 
SE V E N D E U N L O T E D E C O R D O N E S oscuros , f inos, de 54", muy barato . 
Someruelos 40, altos. . 
-171 Oí) 1 
SE V E N D E U N L O T E D E K U L E N E -irro, propio p a r a forro de coches o 
a u t o m ó v i l e s , verdadera o c a s i ó n . Somerue-
los, 40 a l tos . 
471C0 1 e 
A R E N A S I L I C E 
T e n e m o s e x i s t e n c i a y se vende en todas 
cant idades . San M a r t í n , 17. T e l é f o n o 
A-lil.'.O. 
45973 31 dio 
L . B E L I A R D 
Cemento amer icano S t a n d a r d y m a t e r i a -
l e s de c o n s t r i c c i ó n . Prec ios reducidos . 
E n t r e g a inmediata por cable. O ' R e i l l y , 
11 Departamento , 200. O por e s c r i t o : 
H o t e l A s t o r . New Y o r k . 
43889 29 <i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA CATORC D I A R I O D E L A ttAk&A 9 a <Jí<, i Q 9 n 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C Q ü T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F d U P ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S » C O C i N E R o s , j A ^ 
D I N E R O S , A P R É N C H C E S . P O R T E R O S , etc. ctc 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O E S O M C I T A U N A K K C I E V JAEGA-
tO daj p u r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
que sepa coser. A v e i n t e m i n u t o s ele 
l a H a b a n a . I n f o r m a r f t n en M a l o j a , 157. 
H a b a n a . 
47244 31 d 
SE S O L I C I T A U N A S K . v O K A , DE M E - , i d i a n a ec'ad, p a r a c r i a d a de m a n o . I n ^ 
f o r m a r á n : Se r r ano 32; y San tos Sml -
rez. R e p a r t o de San tos Suf i réz . i 
47280 3 e ¡ 
O K V K C E S I T Á l N A C K I A ' d A , I ' A K A 
O a y u d a r a los Quehaceres i le una fa • I 
m i l i a c ó r t a $-0 V i f l e s a s , PD a l tpE . Se-
ñ o r a fíe V i l a . 1 
47."07 SI d j 
C t E S O L I C I T A E N A V lí I A I ) A D E M A -
O ' no, p a r a c o r t a f a m i l i a . Se sup l i ca 1 
tríMjra r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C a m -
p a r i á r f o , 17 ba jos . i 
47;!12 . 2 e 
/ l O t r N K K A : giE S O M C I T A E N A C O C I -
ñ e r a , b l anca , que t e n s a buenos i n f o r -
mes. K s p a r a u n a f a m i l i a a m e r i c a n a , ] 
m u y c o r t a , pe ro no p r e c i s a que h a b l e ] 
i n g l é s . I n f o n í i e s en L a M o d a A m e r i c a - 1 
ría, San Ra fae l , 22, e s q u i n a A m i s t a d ; de 
10 a 12 a. m . y de 2 a C p . m . i 
47101 -2 e 
O K S O M C I T A E N A P U É N A COCINE*- i 
O ra , en el Vedado , ca l le 21 e squ ina a l 
M . Sueldo $40. T e l é f o n o F-ir.2:!. Si no 
es I b u é n a coc ine ra es i n ú t i l que so p r e -
sente . 
470112 ."0 d 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ ^ l E C E HOY MISMO 
O E S O L I C I T A E N A C O C I N E R A , Q V E 
O sopa b i e n su o f i c i o y sea m u y ! i m -
p la , se n r e f i e r e e s p a ñ o l a , pa ra c o r t a 
f a m i l i a . J, n ú m e r o 29, e n t r e 15 v 17. 
47131 1 e 
y 10 S O M C I T A I N A E l " E N A C O O I N E -
O ra , p e n i n s u l a r , pa.ra m u v c o r t a f a m i -
l i a . L e a l t a d , 82, de l a s dos de la t a r d e 
ri34 30 d 
AVISO 
A LOS CAFETEROS. 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se. dejen engañar por 
tes y revendedores. 
Compren directamente 
bricante. 
Defiendan su dinero. 
agen-
ai fa-
i'E S O M C I T A E N C A M P A N A R I O , 129 I 
kJ uun c i ' l nda p e n i n s u l a r y una c o c i n e r a I 
de co lo r . 
-17208 .",0 d i c I 
En Prado, 6 0 , bajos, se solícita iinaj 
criada, que no sea recién llegada y j 
cuc sepa cumplir cen su obligación.' 
Buen sueldo. 
•170.S3 31 d 
Q E S O L I C I T A I N A ' C K I A D A , QVJK SE-1 
O pa sus o b l i g a c i o n e s . Sueldo $30. D i - 1 
r i g i r s e : s e ñ o r a T o r r e . Ca l l e Santa C a - ¡ 
t a l i n a . e squ ina G o i e u r i a , V í b o r a . 
47051 30 d I 
t J E D E S E A I N A B L K N A C O C I N K K A , 
kj buen sue ldo y que d u e r m a en el aco-
modo . Que t e n g a buenas r e f e renc i a s . Ca -
l l e L.T.vton, CS, J e s ú s de l M o n t e . 
47121 , 30 d 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL. 
CAJAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
Q E S O L I C I T A V N A B U E N A C O C I N I N -
O r a . para u n m a t r i m o n i ' ) so lo . T i e _ 
no que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . D i r i -
g i r s e : H á J b a n a , 110 b a u l e r í a . 
471!)0 30 d 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , L í n e a Ñ ir> t n t r e M 
pesos y v i a j e n i<agos. 
4719ÍJ 
N , sue ldo 30 
30 d 
UE S O L I C I T A E N M A T H I M O N I O , S I N i 
O ^ n i ñ o ' 1 ; , que l a s e ñ o r a m; haga c a r g o ' 
<le la l i m p i e z a de una p e t i u e ñ a casa, se 
le da h a l b i t a c i ó n y un p e q u e ñ o sueldo, i 
Sol . 76, e r t r e C o m p c s t e l a ' y A g u a c a t e . 
47151 • 30 d 1 
C ¡E S O L I C I T A U N A S I K V I E N T A , J O -
O ven- ( p a r a casa de poca f a m i l i a , que j 
no due r me en la c o l o c a c i ó n . .Sueldo 201 
pe^os v r o p a l i m p i a . C a r l o s K l , n ú m e r o I 
S-B a l t o s . 
47141 30 il 
O O M C I T O V N A E L E N A C R I A D A , pa-
O r a las h a b i t a c i o n e s , es m u y c o r t a f a -
m i l i a . C a l l e 4 e s q u i n a a 3a., V e d a d o . 
47112 30 d 
O L S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
O d o r a , que t e n g a p r á c t i c a y t r a i g a i n -
f o r m e s ; no se q u i e r e d e m a s i a d o j o v e n . 
Sueldo SO pesos r o p a l i m p i a y u n i f o r -
mes. Ca l l e 23, e s q u i n a a 2. 
47171 31 d 
Se solicita una buena cocinera, con 
referencias. Ganará un buen sueldo. 
Calle 4 y 19, número 185. 
47120 , _ _ 31 d 
Q E S O L I C I T A ~ Ü N A C O C I N E K A , R E -
k3 p ó s t e r a , que sea p e n f n s u l a r , p a r a 4 
de m e s a ; sue ldo $35 y d e l a n t a l . E n C a l -
zada e s q u i n a A , f a m i l i a Reyes G a v i l á n , 
Vedado . 
4088(8 ¿í d _ 
SÉ SOLICITA UNA COCINERA, DE 
MEDIANA EDAD. MERCED, NUME-
RO 38, BAJOS 
46453 30 ñ 
mn IMIHi mi—11» ll IIHPI'MIIIIIII l IIHIMHWIiWIW11111 "* 
COCINEROS 
C*E S O L I C I T A N : U N C O C I N E R O O CO-
O c i ñ e r a , que conozcan b i e n su o f i c i o . 
U n a buen. i l a v a n d e r a . M a l e c ó n , 75, a i t o s ; 
de 11 a 3 t a r d e . 
47153 30 d 
Se g a n a m e j o r sue ldo , con menos t r a -
I ba jo que en n i n g ú n J t r o o f i c i o , 
j M U . Ü E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to - 1 
i do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo- I 
t iernos. E n c o r t o t i e m p o u s t e d puede! 
I X n t l : s S . 0 dye Mra' KELLYCOesOCl? ! CARTONES, CARTUL^^AS, Y PA-
ú n ú ' a en su c lase en la U e i i ú b l i c í i de | 
! ' MR. ALBERT C. KELLY 
! D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es el ex-
p e r t o m á s conoc ido en la R e p ú b l i c a de 
<'i i l ia. y t i ene t o d o s los d o c u m e n t e s y 
t í t u l o s expues tos a l a y i s t a de enantes 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
ie acpns i j j a a u s t e d que r a y a a t odos ¡ vendedor le hará una visit? en 
los l u g a r e s donde le d i g a n q j e se en- , 
s e ñ a pe ro no se deje e n g a ñ a r , no d61 el E C t O . 
PEL PARAFINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATOS uK CARTON, 
¡PAPEL SALVILLA .CAPACILLOSi 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky,- de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nueva? reme' 
sas. 
I V I V E S . 149. Tel. A 8122. 
trescientos a ochocientos pesos ca-
da una. 
El que. quiera hacerse de un 
buen caballo y barato que venga 
a ver estos en la calle 25, número 
7, entre Marina e Infanta. Ha-
bana. 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
TELEFONO A-4029 
ni un ••entavo has t a n o r i s i t a r n u e s t r a j 
Escue la . n 
V e n g a hoy m i s m o o e sc r iba po r u n 
l i b r o de tns t ruccl f lT». g r a t i s . 
ESCUELA AHiOMOVÍLISTA DE 
LA HASANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s los t r a n v í a s f iel V e d a d o pasan por l 
I T K E N T K A i ^ P A R Q U E VU- A l A C K O 
A O E N T E S , HOMSÍKKS V M U J B K K » , r ,a-
j l í . ra e l i n t e r i o r n e c e s i t a m o s , g a n a r a n ! 
s e g u r a m e n t e Sii u $8 d i a r i o s , on a r t í c u l o s ; 
de f á c i l ven ta , e n v i a n d o u n s e l l o r o - i 
j o a : A . G a r c í a . A g u i l a , 127. L'e i n f o r r 
m a r á i n m e d i a t a m e n t e . . ! 
47120 - 12 e i 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , PA.-
O r a m a n e j a r u n n i ñ o de pocos meses 
ha de ser p r á c t i c a y c u i d a d o s a y t r a e r 
r e f e r enc i a s . J e s ú s M a r í a , 57, a l t o s . B u e n 
sue ldo . 
4~:m r.o á 
P E C K S F A U N A C U I A O A , F I N A , P A -
IO r a h a b i t a c i o n e s , que sepa r e p a s a r la 
r o p a , i n f o r m a n ¿ n el t r e n de l a v a d o de 
A m i s t a d , U S . 
•171SG . 30 d__ 
SE S O U T C I T A «:>;A C i l I A D A D E C o -medor , fine t enga r e f e r e e - ñ a s . CíiT.e 
21. e n t r e F v G. T e l é f o n o ^ - 4 4 1 » , V e -
dado . 
47201 .̂ O d 
Q E " S O L I C I T A U N A C R I A D A . I ' A K S . 
O e l s e rv i c io de c u a t r o de f a m i l i a , buezi 
sueldo ' y r o p a l i m p i a . D i r e c c i ó n : A v e -
n i d a de A c o s t a y Sa., 'Sa. casa d e s p u é s 
cíe l a e s q u i n a de 3a, VCbora. 
47202 30 A 
O E S O Í . I C l t A U N H I E N C O C I N E R O 
o c o c i n e r a , r e p o s t e r a , l i m p i a y h o n -
rada , buen sue ldo . San M a r i a n o y L u z 
C a b a l l e r o , V í b o r a . 
47072 ' 0 e ' 
NO MAS LLAVEROS EXTRA-
VIADOS 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
510!) fa.1 mes y m á s gana u n buen chau-
f feur . E m n i e c e a a p r e n d e r boy m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 centavas , p a r a 
fpanqueo. a M r . A l b e r t C. K * < l y . San 
L á z a r o . 24.0. H a b a n a . 
CABALLO FINO DE MONTA i 
V e n d o uno , l o d o y b a r a t o p o r no nece- i 
s i t a r l o , es de paso, m a r c h a y g u a t r a p e o . I 
m u y manso . I n f o r m a n : P r a d o , 0 1 : de 0 | 
u 11 a. m . y de 3 a 5 P . m . - A. M é n d e z , i 
4(1633 31 d. I 
O E V E N D E N 2 P E R R O S L A N U D O S , F I -
O nos, es u n a p a r e j a , v a l e n HO pesos. 
I n f o r m a n e n t r e IB v 21, l e t r a C. . 
4G803 30 d 
CABALLOS DE PASO DE 
KENTUCKY 
Acabarnos de recibir otro gran j 
cargamento de caballos de paso 
de Kentucky. Dos sementales, vein-
te jacas y doce yeguas, todos finos' 
y naturales de paso, sanos y bien 
domados, de cuatro a siete años 
de edad y de más de siete cuartas 
de alzada. 
Las jacas y yeguas las vende-
mos a precio de moratoria, de. 
Se venden ""iOO .nuias, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebas 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
da nos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
biieyes maestros je arado y ca-
rreta. 
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A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAÜFFDiS' 
•-'Ida an f o l l e t o de i n s f r n , w r misir! 
M a n d e t r e s s e l lo s d e T f e 1 * 1 1 - toS® 
f r anqueo , a M r . A l b e r t n n\̂ 0». Dar, 
L á z a r o . 249. H a b a n a ' L- Ke' iy. SaJ 
T ^ M Í C T R I C I S T A S : Van C C E n Í Í ^ 
res A m i s oiit*.tiM*.> C e n c í a Mm.- 111 i 
47245 
e!1ci  >ic 
1 e 
C 7917 
A G E N C I A S • 
D E M U D A M E 
E l D I A K I O D E L A M A R I -
Wk es él periódico mejor 
informado. 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S , 98. Tel.' A-3976 y 
"EL COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. Tpl.-.rn«„ . „ 
E s t a s t r e s a ^ n c u á s . p r o j f e d u 
Lupe/, y Co., o f r ecen a l pfiblico e n ' } 
n e r a l u n s e r v i c i o no niciorHrin ~ ^ 
g u n ^ o t r a agenc ia , d i s p o ^ u 00 ZVL 
de c o m p l o t o m a t e r i a l de traocifin * 110 
s o n a l i d ó n e o . '• '«icuon j per. 
47035 
Q E S O L I C I T A U N A C K I A D A D K M A -
O no, ciae t enga r e f e r e n c i a s . T u l i p á n , 
1, C e r r o . 
1~1('2 ,11 d 
q t : s o l i c i t a v n a c i { I A i > a V u n a 
O c o c i n e r a , se n r e f i e r e n cubanas . Ga-
l i a n o 18. 
4715'.) 2 e 
t l l ¡ S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , p t á c -
>Z5 tiv¿6 t n M á r m p n y C a d i l l a c , que t e n - i 
Sa referencias ' . O b r a p í a *37, a l t o s . 
472S7 31 d 
PlRSOMS DE IGNORADO PA-
R A D E R e 
| ? N M A L E C O N , 354, A I . T O S , S E S O L I -
JÚJ c i t a una c r i a d a p e n i n s u l a r , j o v e n y 
t i n a , para hacer l i m p i e z a y a t e n d e r u n 
r i ñ a y a m a y o r c i t o ; sue ldo $25 y r o p a 
l i m p i a . 
445963 1 e. 
Se necesita una criada para ayudar a: 
todo en una casa chica. San Miguel,; 
CG. bajos, Academia. 
¿ 4 0 9 ^ 0 _^ _ _¿j dic j 
i J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-1 
kj no, en Calzada , 84, a l t o s , cas i e s q u i -
na a B a l l a d o de i a b o t i c a . B u e n suel- , ' 
C^EÑOIt MANiVO V I E J O , DESKA S A B E R 
j O e l p a r a d e r o de Ja s e ñ o r i t a So ledad 
i R o d r í g u e z , P a r a i n T o r r i o s a l d u e ñ o d e l 
i H o t e l U n i v e r s o t r e n t e n l o s - f e r r v s de 
la ca l l e Luz . 
¡ 47238 2 e 
' 1 7 S C O L A S T I C O C H A M O R K O . ¿:E D E -
j j _ J sea sajt)er su p a r e d e r o . L o busca A n -
. g e l B e l l a n e o , que v ive en C u a r t e l e s , 44. 
í 472C5 SO dic 
! / G E N E R O S A P E I Í E Z D E S E A S A B E R e l 
i V T p'araderQ de su h e r m a n o J o s é . Rea!, 
50, Puen tes G r a n d e s . H a b a n a . Cuba . 
47107 
f l o r 40 centav,. ;:• uéllCJ v ¿ 1 r o , us-
tedes r e c i b i r á n t-n • i ' ^ l q u i e r p u e b l o de 
l a I s l a , s i n m á s gaseo. í & t a i d e r l i f i c « - | 
d o r de l l a v e r o s , con su n o m b r e y d i r e c -
c i ó n g r a b a ' l o s . L . Souchay. T e n e r i f e , 2, 
po r H o l g u i n . H a b a n a . 
47127 30 d 
SO L I C I T O SOCIO C O N $3.000, P A R A ' e m p r e n d e r i n d u s t r i a p r o d u c t i v a R e -
l e í enc i a^ a s a t i s f a c c i ó n y g a r a n t í a , ex-
p e r i e n c i a en la m a t e r i a . V é a m e en Cuba , 
91 o f i c i n a , 3; de 3 a 5 p . m. A. G ó m e z . 
U e i n a , 3. 
47170 30 d 
/ C O S T U R E R A S : SE N E C E S I T A N , l ' R A C -
\J t i c a s en tra.;'es de n i ñ o , e s t i l o h o u i -
b r e y p a r a ro.pa de s e ñ o r a . Si no son 
p r á c t i c a s (jue no se p r e s e n t e n . .1. M a r -
sa l v Co. M u r a l l a , 95. De 1 a 5 t a r d e . 
C "10014 35d.28_d 
E . V D E D O K E S , G A N A R A N D E C I N C O 
V a v e i n t e pesos d i a r i o s . A r t í c u l o de 
f ác i l v e n t a . C o r r a l e s , 2, l e t r a D , e n t r e 
Zu-Iueta y C á r d e n a s . 
4Tl'J0 1 e 
Y P R E N D A ; 
MAQUINAS '4SÍNG£R' 
Para t a l l a r e s y casas de t a m i l i a . >.desea 
u s t e r í c o m p r a r , vender o c a m b i a r mft-
a u i n a s de coser a l c o n t a d o o a i ' lazos. 
L l a m e a i t e l é f o n o A-S3S1. A g e n t e de S in -
ger. P í o F e r n á á n d e ^ 
/ ^ A N G A : U N J U K G O D E R O B L E P A -
V J n ; c u a r t o , con c inco piezas, l o da -
m o s en $200. V é a l o que e é una ganga . 
N c p t u n o , 131, ba jos . 
e 
CRIADOS DE MANO 
A N T O N I O E E R R E R , N A T U R A ! . D E 
jt\. l i c a n t e , l o s o l i c i t a B e r n a r d o A l v a -
rez, en M o n s e r r a t e , 93, d e p a r t a m e n t o 13 
de 7 a 9 p. i t i . 
47017 31 d. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O I ) » ' 
O M a r í a F r a n c o l a s o l i c i t a su he rma-
no P o d r o . Sol , 29. 
47003 Su d. 
Costureras, se solicitan buenas oficia-
las y aprendizas para coser, en Refu-
gio, 8, entre Prado y Morro. 
CH A N G A : I N J Ü E G O D E C U A R T O , p r o -? pir i p a r a una s e ñ o r i t a ^ e sma l t ado . Se 
da p o r m i t a d de p r e c i o . N e p t u n o . 131, 
T > A R A T O : SE D A N P O R POCO P K E 
U c i ó u n a cama de h i e r r o , dos mesas 
de comedor y v a r i a s de c e n t r o , p o r no 
t e n e r espacio donde t e n e r l a s . I n f o r m a n 
en C á r d e n a s , 38. 
47300 31 a 
20 d. 
CJE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
.KJ de buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Kon_ 
q t i i l l o y Ga lo f r e , Obispo , 22. 
1720;;" ^ 30 dic ; 
. " j l / f U J E R E S V H O M B R E S . N E C E S I T O u n 
buen c r i a d o . Sueldo, 50 -pesos. Dos 
y amare ros , u n j a r d i n e r o , 50 pesos. U n 
• bau f f eu r , 70 pesos. U n a c r i a d a p a r a f a -
m i l i a a m e r i c a n a 40 pesos. O t r a p a r a ca-
b a l l e r o s o l o . 45 pesos. Dos c a m a r e r a s , 
una a m a de l l aves , una e n f e r m e r a , 50 
pesos. H a b a n a , 12G. 
_ 47215__ 31 d i c _ i 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C K I A D O D K 
mano . I n f o r u m n en Banco N a c i o n a l 
do t ' uba . D e p a r t a m e n t o , 551. 
47118 , 30 d . 
COCINERAS " " " ^ 
mmmmmmmmmmKmmmm***** 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, qnc e n t i e n d a ' do coc ina , i .ara 
c o r t a f a m i l i a . C á r d e n a s . 10, a l t o s . 
47240 31 d 
Se solicita una cociaera, que 
sea limpia y sepa cocinar. 
Calle 9, número 15, entre I 
y J, Vedado. Sueldo $30. De 
8 a 2. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E « C e l e s t i n o M a c l a s Somoza y e l de D o ñ a 
A n u n c i a Somoza, de P u e b l a de B r o l l e n : 
l o busca su h e r m a n o E u g e n i o . D i r i g i r s e : 
c a l l e A g u a c a t e , lj'5. H a b a n a . 
46895 31 d 
A G E N T E S 
Se necesitan ageLÍes activos en toda 
la Isla, exceptuando !a provincia de 
Oriente, Encrucijada y Habana; pue-
de ganar bastante, envío sello. Pida 
informes al señor Lobato. Suárez, 
120, altos. Habana. 
t a r a cí 
a l q u i e r 
>: una 
inas ga 




r i r o : 
ca ja 
u n 
í c l e -
; ' i n ^ , 
VARIOS 4íU.j0 10 © 
T T ' S C O O E D O R A S D E <; R A N O S , 
L J c e s i t a n . H a b a n a 170, b á i o i 
47209 31 d 
17234 31 d 
D E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q t E 
O ayude a l a l i m p i c / . a de una casa c l í l ca 
70, a l tos 
472 i 1 
un s o l o n i a í r i i u o n i o . cu A g u i l a , 
31 
f > E í ' A K T O M E N D O Z A , V I B O R A : . M l -
JL%) l ag ro - í . 120. a l t o s casi e squ ina (í Cor-
t i n a : Se s o l i c i t a una c o c i n e r a , (pie sepa 
Su,, o b l i g a c i ó n , p a a r t r e s de f a m i l i a , se 
p r e f i e r e «Jm;» nía en l a c o l o c a c i ó n . SubIt 
[Oí 17. 
C E S O L I C I T A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
KJ edad, pa ra c o c i n a r y l i m p i a r . C o r t a 
f a m i l i a . Sobro todo cine sepa coc ina r . Es-
cobar. .")(>,• -ha ,os. 
17202 31 d 
QE s o l i c i t a u n a c r i a d a Q U E E N - ; 
y.J t i e n d a de coc ina , pa ra casa de c o r t a I 
f a m i l i a . V i r t u d e s , 87, a l t o s . 
47223 30 d i c ! ______________________________ 
Se solicita, en Angeles, 25, altos, una 
psninsular, para cocinar y ayudar a 
una ccnorc:. Sueldo $30, casa y ropa| 
limpia. 
470-'0 r,0 d__ I 
Se oocssita una buena cocinera, pe-i 
ninsular, para mattiir.onio solo, que; 
duerma en (a colocación y que sepa 
cu obligrción. Calle 11, número 174. 
entre J e I, Vedado. 
j ^ ± _ ; so o 
C E s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e 
O ayude a l a l i m p i e z a do una cnsa c h i - I 
ca, de cor t a f a m i l i a : se p a i r a n / l o á v i a - I 
je.s._ (. a l i o C n ú m e r o 145, bajos , e n t r e 151 
y l i . \ f i lud '» , i 
4711,'{ 
Q E S O L I C I T A V N ^'.I C H A C U O , lOSPA-
k J ñ o l , de 12 ó 11 a ñ o s , que sea f o r m a l 
y que t e n g a f a m i l i a . T r a b a j o fác i l . ¡ V a -
do 9:?-B. C a r a m e l o s amer i canos . 
472:.l 31 „ 
1 A V A N D E R O S D E T I N T O R E R I A S , ne --J ces i t an pn l a H a v a n a Prc .ss ing C l u b . 
Clil'oa, 11 ; en la m i s m a n e c e s i t a n m e n -
sa je ros . 
47300 1 e 
i O M I T O SOCIO P A R A T R A B A J A R 
¿ \ negoc io cotí m u y poco c a p i t a l . M á s 
i n f o r m e s : J . C u e n y a , (Ja l iano y L ' r agones . 
Cafe. 
' 47213 30 dic; 
SO L I C I T O S O C I O CON 300 O 400 P E -SOS, p a r a una, f o t o g r a f í a que es ta 
e s t a b l e c i d a y%.se ganan m á s de diez pesos 
d i a r i o s . Se ensc f i a a r e t r a t a r y se v e n 
de en 1.000 pesos. T a m b i é n s o l i c i t o a g e n -
tes f o t ó g r a f o s . B u e n a s p r o p o s i c i o n e s . C u -
ba. 44, R o d r i g u e n . K r e n t e a la I m p r e n -
ta O n í p r o cuadros y f o n d o s t o d o lo que 
sea cíe í ^ t o g r ' í f í s . 
47221 33 rjjo 
V V T A N T K D A N A M E R I C A N O R eÑ"-
t > ^ l i ' s l i or E r é n c h n u r s e Eor a ^ r i r l o f 
t e n years . A p p l v f o r 1 to 3. M r s M . A r a n -
go . C a l l e 25 e n t r e L y M . 
47015 .31 d. 
PARA OFICÍNA 
y e c e s i t a m o s , m e c a n ó g r a f o en e s p a ñ o l 
$73 a l m e s ; t a q u í g r a f a en é s p a S o l , $50; 
una se f io r i t a p a r a o f i c i n a , ss a . la seu i i i -
nar; un j o v e n p a r a l a - c a r p e t a de l i o t e l 
que sepa ing le s , $50 a $(50, con CSLS&I y 
c o m i d a ; dos j ó v e n e s p u r a cae ros , $75 y 
coiu ida ; un m a y o r d o m o pa ra I n g e n i o , 
$150: un t a Q ü í g r a f o on e s p a ñ o l , para- rev-
ea de la H a b a n a . $100 y c a s a : y o t r o s 
v a r i o s ; u n t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l p a r a 
i r a Ch ica i ro , $:10 semanales y v i a j e s 
BEERS AND C0MPANY 
O'Reilly, 9 y medio, altos. 
Departamento, 15. 
G 1 0 0 3 ' 3d-28 i 
Para un negocio de mucho porvenir, 
se necesjta un comanditario, dispues-
to a aportar un capital de $5.000. 
Contéstese al Apartado 2165. Habana. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS - CASAS. 
Las solicitamos piáct icas en ropa 
de señora y niños. Pagamos lo? 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTÍGÜ0S TALLERES D E L A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARÍN Y GONZALEZ 
S. en C • i 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. \ 
Vendedores. Se solicitan vendedore» i 
expertos, de vinos y licores, para es-' 
ta plaza. Dirigirse a: Marina, 3-B, en-
tre Ensenada y Atarés, Jesús del Mon-
te. Teléfono 1-3096. 
44004 30 a! 
AGENCIAS DE COLOCACIONES! 
A N G A S A Í ' K K C I O M O K A T O R I A 
V X venden s i l l a s y mesa 
fonda y a r m a t o s t e s p a r a 
u n m o s t r a d o r ; dos neve i 
caudales , g r a n d e ; dos c< 
t o l d o ; una ba rco la g r a n d i 
t a : y se cede u n t eb - fono 
con su j ' au la , u n t a n q u e g r a n d e de 
u n s i l l ó n de l i m p i a b o t a s , una ca j a 
t a d o r a . Puede verse en e l r a s t r o B] 
de l a P l a t a . A p o d a c a , 58. 
472UG-7;i 1: 
/ ^ A N C A : A ' ' R K C I O D K H O K A T O K I A , 
v T se venden Ies m u e b l e s , c o m p l e t o s , 
p i t r a casa de h u é s p e d e s o p o s a d a ; y u n 
p i a n o , u n a ca ja cauda les , mueb les de 
t odas clases. Pueden v e r s e en A p o d a c a 
MAQUINAS DE COSER 
en buen es tado , o $15: p r e c i o de mo-
r a t o r i a y muchas r - rendas de o ro . p í a - I 
t i n o y b r i l l a n t e s ; p r o c e d e n t e s de e m - I 
p e ñ o , a l a m i t a d de p rev io . E n ¡a casa I 
de l pueb lo , que e^ l a 2a. de M a s t a c h e . ! 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de ' 
la V a l l a . 
44072 so d 
lylliASTllS I N V I S I B L E S " K I N G S B U - I 
X r y . " U i t i m a novedad , s u j e t a n l o s p a n - i 
t a l o n e s en su s i t i o . E v i t a n que la ca-
m i s a se sa lga . Son c o n f o r t a b l e s , sen-
c i l l o s y d u r a d e r o s . C o n s e r v a n e l cuer-1 
l io e r g u i d o . E v i t a n el c a n s a n c i o de h o m - I 
b r o s y é s p a f d a s . de jando el cue rpo l i - ¡ 
b r e en sus m o v i m i e n t o s . E n v í e m e dos ¡ 
pesos en g i r o p o s t a l o s e l l o s de co r r eo , ( 
d i c i é n d o m e e l n ú m e r o de p u l g a d a s de i 
su c i n t u r a y le m a n d a r é u n o a su me- • 
d i d a . E s c r í b a m e . G u i l l e r m o T i n o c o , i 
A p a r t a d o 2584, o v é a l o s en G a l i a n o e s - j 
g u i ñ a a C o n c o r d i a . 
46555 30 d 
Q E A C A B O l . A M O R A T O U I A . 250 S I -
O l i a s de caoba, V i e n a y p l e g a b l e s , a 
p r e c i o de s i t u a c i ó n ; t oda c lase de m u e -
bles y p r e n d a s de v a l o r . L a F o r t u n a . 
M a n r i q u e , 81, e s q u i n a a San J o s é . T e l é -
fono M-3612. 
40010 31 d . 
A K K K G L K SUS M U E B L E S , SE C0M 
X * . ponen , b a r n i z a n y esmal tan toda cía. 
se de m u e b l e s ; con. pun tua l idad , Llams 
a l t e l é f o n o A-a050. m9 
7 e. 45008 
58. 
17200-
T f E N D O UOS M A , < i N I F l C A . S M A Q U I N A S 
t do e s c r i b i r , marcas " ü n d e r w o p d " y | 
• " K e m i n s t o n " . A m b a s ú l t i m o s m o d e l o s . : 
f l a m a n t e s , p r e c i o s r a z o n a l i l e s . T a m b i é r f l 
se a l q u i l a n m í í q u i n a s do e s c r i b i r . Saii 
M i g u e l , 86 A c a d e m i a K o v a l 
31 d i o _ I 
DOS M A C H I N A S D É E S C R I B I R SE v e n den m u y b a r a t a s , de uso. M a r e a s . ! 
" U n d e r w o o d " y " S m i t b Prem-ier" , con I 
dos m e s í t a s y dos s i l l a s . I n f o r m a n en ' 
Ob i spo , 83, a l t o s . De 11 a 1 p . m. 
47213 30 _di<' _ j 
/ ' I A N G A : SE V E N D E U N TvEfíO D E 
V X comedor, de caoba, c o m p u e s t o de 10 
piezas, f i n o , que c o s t ó $1.200 y se da 
en .$700. Venga a v e r l o v no p i e r d a t i e m -
po. N e p t u n o , 139. T e l é f o n o A-OlOl . ' 
IT l iH 12 e | 
(l ' A N G A : SE V E N D E P O R .MENOS «le; T la m i t a d de su v a l o r un e s p l é n d i d o 
m o s t r a d o r do ced ro , con l a t apa de una ' 
so l a pieza. K e l a ' s c o a í n , ' 60. E a U n i v e r s a l i 
47044 30 1. | 
I A T R O r i C A L , N E P T U N O , 139 ¿ Q n i e - 1 J ro u s t e d a d i p i i r i r j o v . i s m u y b a r a t a s 
o c a m b i a r l a s po r ebecju'es de todos los ! 
bancos" ' A ( ¡ i i i i t i m o s n o s o t r o s y t r n e m o s I 
e x i s t e n c i a en t o d a s c a n t i d a d e s , a s í c o - ' 
mo r e l o i e s de s e ñ o r a y c a b a l l e r o , de ; 
ocho pesos iKist.H' c u a t r o c i e n t o s , v l o m i s -
mo tenemos en r o s e t a s de b r i l l a n t e s , s o r - ' 
t i j a s , penda n t i f s . pa sado re s , p u l s e r a s , 
bp l sap de o r o ; y lo . m i s m o t r e s i l l o s y 
s o l i t a r i o s p a r a caibal lero y a l f i l e r e s de 
c o r b a t a , b o t o n a d u r a s é o i n n l e t a a v v u -
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles U o a d o ¿ - , de to-
das . clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módk¿* precios. L!am« al 
Teléfono A-7S74. Mabja, i 12. 
P E ' . E N D E D N A N E V E R A G R A N D E , 
O en buenas c o n d i c i o n e s . Es a p r o n ó s i -
to p n r a ca fé o casa de h u é s p e d e s . V é a l a 
en O b v n p í a , 50, ba jos . 
C 10^34 4d-28 
MUEBLES V JOYAíT 
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o de mueb les 
que vendemos a p rec ios do v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con e spec i a l i dad r e a l i z a m o s j ue -
pos de c u a r t o , sa la y cOmedftr. v. p r e -
c i o s de ve rdade ra panga . Tcne tnoa g r a n 
e x i s t e n c i a . en joya,^ p rocedent f . s Oo «,u-
p e í i o . a ••recios de o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s d i n e r o sobre alha.las r ob j e to s 
de valo ' - c o b r a n d o un ín f i "*» I n ' n r é s 
" L A PERLA" 
A N I M A S , M . C A S I E S O i n ^ A a O A M A N O 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" I 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9. 
Compra t oda c lase de mueb les oue se 
le p r o p o n g a n . Es ta casa paga u n c l n - ! 
cuenta p o r c i e n t o mfla que las de su g l - j 
ro . T a m b i é n c o m p r a p r endas y ropa , por 
lo que deben hacer u n ^ v i s i t a a la mi s - i 
ma an te s de i r a o t r í » . en la s e g u r i d a d j 
que e n c o n t r a r a n t o d o ¡o que deseen y \ 
s e r á n s e r v i d o s b ie ; ' r :v ^ a f i a f a c c i ó n . Te- i 
l é f o n o A-íOOS. 
447Gj 31 d I 
CONTADO R A S 
NATIONAL, que 
m a r c a n $99.99 
hasta $3.99, se 
venden varios es-
tilos, desde $60, 
como ganga. Véa-
las, calle Barcelo-
na, 3, imprenta. 
7 e 
T A P R I M E R A D E V I V E S , DE ROCCO 
.AJy T r i g o , ca.sa de comprn y venta ge 
c o m p r a y vende toda clase de muebles 
V i v e s , 155, c a s i e s q u i n a a Belat-oaln.' 
T e l é f o n o A-2035. Habana. 
43S34 29 d. 
402S6 
ESCAPARATES 
>lect ivi ac 
niiiLiiiMibMiiiiii mum 
c i e n t o de r e b a j a ; no o l v i d e < 
V i s í t e l a - us ted y s a l d r á c o m p b u 
t u n o . 139. T e l é f o n o .-\-0104. 
47105 
VILLA VERDE Y CA. ; 
OTveilly, 13. Teléfono A-2348. | 
G U A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S I 
Si q u i e r e u s t e d t e n e r un buen coc inero ! 
de casa- i i a r t l c u l a r , bo te ! , fonda, o es ta- \ 
b l e c i m i e n t o . o c a n ^ r e r t . s . c r i a d o s de-
pend i en t e s , a y u d a n t e s , f r egado re s , repar- | 
t i d o t es, a p r e n d i c e s , etc., que sepan su i 
o b l i g a ' . 0 n , l l a m e a l t e l é f o n o do esta an -
t i g u a r a c r e d i t a d a casa que se los fa -
c i l i t a r a n con b u e n a s r e f e r enc i a s . Se i 
m a n d a n a todf is l o s pueb los de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s on rn el ' ' amoc . 
A V I S O : SE V E N D E N UNOS 1 Í O N I T O S 
i r V ruut'ble.s. e s l á n nuevos , p o r t e n e r que 
embarca r se su d u e ñ o - , se dan m u y b a r a -
to s . I n f o r m a n : J e s ú s de l M o n t e , ,'>73, el 
s e ñ o r M e n é n d e z , de 3 a 0. 
47032 m A 
D E A N I M A L E S 
SÍLUS EN BUEN ESTADO 
a $2.50; p rec io de m o r a t o r i a ; y muchas 
p r e n d a n de e m p e ñ o , de o r o , p l a t i n o t 
b r i l l a n t e s , a l a m i t a d de p r e c i o , en la 
Casa del P u e b l o , que es l a Secunda de 
M a s t á c i i é . C a m p a n a r i o , e s q u i n a a Concep-
c ión de l a V a l l a . 
44072 ? e n e . 
1703 ;o d 
( J E S O E I C I T A U N J A U D I N E R O , Q U I 
y.J sepa su s t b l i g á c i ó n . Ane ldo $74. Cá.Sj 
de l D i r e c t o r del H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
•Se s o l i c i t a u n a s i rv ien ta - , que sepa si 
o b i i g a c i é m ; s u e l d o ^25. Casa del D i r e c 
t o r d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
4707(1 an A • 
10 (1. 
Í ^ O C I N E E A Y C l t l A D I T A , SE N E C E -
, V !1 e? X l ! l « g a s , 100, d u e r m e n fue-
1 i - ' ' - 1 ' ' 1 t r a t a r d e s n u é s de las 12 
4.1.;o ^ (l 
SE SOLICITA 
Un corresponsal de inglés y espa-
ñol, que tenga práctica comercial 
para almacén de peletería, en Cu-
ba, 90. 
para 
en i i i 
i ras, 
LA C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
REGALOS 
de A ñ o N u f 
r í a , con un c 
a ja . Ku l i C 
l a S é g b n d a 
escni ina a C 
vo. Kn t o l a 
d n c u e n t a p o r 
asa del Pt in-
de Mas tac l ip . 
ancepciOn do 
29 dic 
JUEGO DE SALA 
130 pe-os . En la 
es l a Segunda d? 
e s q u i n a a C o n -
G 10030 n n d 28 d 
*" V ? A BU1!:arA C O C I N E R A j 
«ti Aon?,-*» . ' 'er. trc,"ci: ,f ' - B ' i en s u e l d o l 
j en - , ' ' 1 ' * edado, 
' 20 d i c ' 
INDUSTRIA GRAFICA 
Se s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e i n t e l i g e n t e 
en e l g i r o y b i e n r e l a c i o n a d o c o n l i t o í r r t i -
í i a s <. I m p r e n t a s como vendedo r . D i r i -
g i r s e : dando de t a l l e s v re fe renc ias a l 
a p a r t a d o 315. 
17070 i „ 
G R A N K S ' P A U L O Otó B í T K R A S Of L ' E C U B 
B e l a s c o a m y I ' o o i t o . T e » . A - 4 8 i a i 
B a r r a s c r i o l l a s , *" .das de l r a f s , con ser-
v i c i o a do mie l1 le o en e l e s t a b l o a t o - j 
das horas de1 d i n y de l a noebe, pues 
t engo u n s t - v i c i o e spec ia l de mensaje-
ros en b i c i c l e t a p a r a despachar las 6r-
dene.s\ en retenida que se r e c i b e n I 
Tenjrc s u c u r s a l e s e n J e s ú s del M o n - . 
te, en' el C e r r o , e n e l Vedado , r a l l e A ; 
y 17. y en Ouanabacoa . c a l l e M á x i m o : 
G ó m e z , n ü m e r o 100. v en t o d o s loa ba-
r r i o s de la H a b a n a a v i s a n d o al t e le fo-
no A-4810, que s e r á n s e rv idos i n m e d i a -
t a m e n t e . 
de caoba, m o d e r n i s t a . 
Casa de l Pueb lo , que 
Mastaclae, C a m p a n a r R 
r e p e l ó n de la V a l l a . 
40087 20 dio 
V E N D E E N A E A M P A R A D E B R O N - ¡ 
k7 r e y c r i s t a l , f i n o , e s t i l o L u i s X V I 
c o m p l e t a n ) M i te nueva. .Su p r e m i o 1.300 
pesos ; se da p o r 400 posos. Es p r o p i i j 
p a r a un t e a t r o ' o un g r a n s a l ó n . Sar-. 
N i c o l á s , 40, e n t r e N e p t u n o v C o n c o r d i a . ' 
4(>ii,s:; " 4 ene. j 
C U A D R O S 
vendo seis , a l ó l e o , m u y f i n o s , a d iez 
pesos. A p r o v e c b e : es buena o 'po r tu r i l -1 
dad , y t a m b i é n i m i c b a s p r e n d a s de e m -
p e ñ o . ; ' !s p a r a r e g a l o s de a ñ o nuevo 
a la de p rec io . E n la Casa d e l | 
Pueh ' i * es la Segunda de M a s t a e b é , | 
• i , c.S(iuina a C o n c e p c i ó n de i 
en buen es tado, de cé f i ro , a $25. Prec io 
de m o r a t o r i a ; y m u c h a s p rendas de o r o 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s , p roceden tes de em-
p e ñ o , a la m i t a d de p r e c i o ; en l a casa 
del p u e b l o . i i u e es la 2a. de M a s t a c h e . 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
la V a l l a . 
44072 so d 
COMPRO MUEBLES 
que s i r v a n pai-¿i a m u e b l a r c a s ü s . A v i s e 
u B a a m o n d o , en Suf i réz , 53. T e l e f o n o 
M-155«. 
15201 8 e . 
Liquidación y subasta de joyería en 
general, todos los día? y a todas ho-
ras; no deje de veniv a la casa del 
pueblo; aproveche esta oportunidad. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla. 
48400 * e. 
MAQUINAS DE COSER ~ 
L a s c o m p r o y las pago b ien . L l a m e a \ 
los T e l é / ó ' n b s .M-0314 y a l A-0673 y en 
heguida t e n d r á s i ; d i n e r o . i 
44072 30 d j 
D B V E N D E UN J U E G O T>E C U A R T O , , 
O i i i a r q i i e t e r f a , n u e v o ; o t r o m á s , can i a 
Idanea , escapara te i nnas , un l avabo , un 
j u e g o o f i c i n a o r e c i b i d o r con cue ro , 8 
p iezas i i i i m b r e f i n o , 45 pesos. Un p i a n o . 
San M i g u e l , 145. 
46777 1 e _ 
MUEBLES EN GANGa" 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p e s u i ó n : N e p t u n o . 150. é»,""si Escoba r 
y G e r v a s i o . T e K f o n o A-7fi2 ' ' 
Vendemos con u n 50 C ' i rU) fie des-
cuen to . Juegos de c u a r t ' - iu<;irós de co-
medor , juegos de refl^j MOr, juegos de 
sa la , s i l l o n e s de mluiln-»:. « s p e i o s d o r a -
dos, j uegos t ap i zados , enmas i bronce , 
camas do h i e r r o , co:.»'»« do " I t i o . b u r ó s . 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o i . - " i i a d r o s de sala v 
comedor , l á m p a r a s •!„ saia. cor.'iedor y 
c u a r t o , l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m -
nas j mace tas •nayrt l lcas. f i g u r a s . e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , u.rtutHiJ y e s í p i i n e s dora -
dos, ; )or ta-n iace taa e s m a l t a d o s v i t r i n a s 
c o q u e t a s , e n t r e m e s e s c h e r l o n e c . a d o r n o s 
y f i g u r a s de todas clases, ^ mesas co r re -
deras , i-odondaa y n í a ' ' r - n O u s , r e lo j e s de 
pared , s i l l o n e s (?« •••••,:ÍÍ. e scapa ra t e s 
a m e r i c a n o s . I l b r s " ' * . . ' ¡ las g i r a t o r i a s 
! Í é v e r á 3 , apartl<l<<¿oc5, . ' « r a v a n e s y s i l l e -
r í a del p a í s en iwm«"» los e r . t i l o s . 
A n t e s de c o u ' p r a r I i a g m una v i s i t a a 
" L a Espec i a l . " N e p t u n o . 150. y s e r á n 
b ien se rv idos , ' No cunfunci i r . N e p t u n o , 
150. 
Vende los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
camos t o d r claise de m u e b l e s a eyisto de l 
u i á s e x i g e n t e . • 
l as v e n t a s de l ca!<<- - r.i. papraT em-
bala je y se uoupii e. • o s t a c l ó ' » . 
M U E B L E S 
i Para venderlos avise antes que a na-
1 die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
| Héfono A-3397. Aquí se le pagarán sus 
muebles muy bien. No se olvide; l!?.-
me al A-3397. 
44718 4 • 
| Alqaile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Herma-io. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054 
c •-mi I n 17 ab 
LA ARGENTINA 
Casa' importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes rnarca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos, 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
MUEBLES FN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 1 1 L Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus mueb les , vea e l g r a n -
de y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s de esta 
ca fa , donde s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r po-
c o d i n e r o : hay juegos de c u a r t o con co-
q r e t a m o d e r n i s t a s , e s c a p a r a i s desde $S; 
camas con b a s t i d o r , a $5; p e i n a d o r e s a 
$0; a p a r a d o r e s , de e s t a n t e , a $14; l avabos , 
n, $18; mesas de noc i ie , n $2 : t a m b i é n 
hay j u e g o s comi ; le toM v toda clase de 
piezaa s u e l t a s r e í a . f í ' ^ í m d á s a l . g i r o y 
los p r ec io s an t e s r u e r e i o n a d o s . V é a l o » 
se c v n v e n c e r n .SK OOivU 'UA V C A M B I A - N 
M U K l j t . K S TLÍKStO fíiXt: : t u . 
MA L V I N A S O E K S C R I B Í R : C O M P R A , ven ta , r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r . L u i s 
de los Reyes. O b r a p í a , l i o T e l e f o n o 
A-ÍOJJtf. 
-1.-.-J.j4 S .d 
r ^ O i M P R O AU K B I . K S A C l A I i Q L I R R p r e -
V> c í o , av i sen a l t e l e f o n o M-2104. 
4C711 -'1 e. 
M o s q u i t e r o s 
Liquidamos más de 500 mos* 
quiteros de rejilla, medio cameros, 
a $3.50. 
Mosquiteros con aparato por* 
tátil, para cama de niña, a $11-
Con aparato redondo, camero, 
a $7.50. 
Y cojines bordados: se liquidan 
a $2.50. 
"E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
G 0555 23d-7 
LA MISCELANEA 
-"Muebles en g a n g a : Se venf1en,toi*arto 
se de mueb les , como juegos de cu<1J • 
de comedor , de sala y t oda dase.oe ""n 
j e t o s r e l a c i o n a d o s a l g i r o . P'-'61'10^ ¿9 
c o m p e t e n c i a . C o m p r a m o s toda r ' 3 » " , . . 
m u e b l e s p a s á n d o l o s b i en . T a m b i é n Pe-
t a m o s d i n e r o sobre a lha jas y 0D-£Lr, 
de v a l o r . San K a f a e l . 115. esauina a uo 
vas io . T e l é f o n o A-42n2. 
44884 31 á 
SILLAS EN BUEN ESTADO i 
a $2.50; p r e c i o de m o n i t o r i a ; " . " ^ y ' 
p r e n d a s de e m p e ñ o , de_ oro . P ' a i ' l a 
b r i l l a n t e s , a l a m i t a d ue pre<-io. , 
casa de l p u e b l o , oue l a 2a. de « 
tache . •«•) d 
44072 
butaca'cón COJIN 
es nueva , i r . pesos ; cuesta, f pesa0^bjén 
de lo m á s c ó m o d a y 'L,el : „ un cin' 
m i i c b a s p r endas le e m p e ñ o , con ^ 
V... . . ' / ipsciiento. « i U a por c í e n l o d é descuento de 
Casa del P u e b l o . sc la ,- t a CoP' 
M a s t a c h e , . <•ampanar l5 . esquina ^ 
(•eiición de l a V a l l a . 
40987 
(•ampnnar15, esqtuina. ¿ 
29 dlc 
Casa de Préstamos. Se vende barat , 
está en buen punto, ^ 
años, poco alquiler, ^ce buen D 
ció; se da a prueba; por no 9 ?1 
la atender su dueño- ínfonnali en : 




Necesito comprar rr 





Tenemos grandes existencias .en 
vajillas iogíesas, loza, cristalería, 
cubiertos de plata y metal blan-
co, bater ía para cocina de alumi-
n i o , artículos para regalos y mol-
des p a r a pasteles. Visiten nuestra 
exposición permanente. 
EL LEON DE ORO 
F e r r e t e r í a y Locería. 
Monte, 2, e n t r ^ Zulueta y Prado. 
A los abopdos: se v e d e j a ^ 
cíón Legislativa de 15 , jUIUpni-
la colección completa de «* .Jor-
dencia del Tribunal S a p r e * ^ . ^ 
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Ciadas de mano 
CR!A Y MANEJADORAS 
^ p e n n i s i i l a r e s , en casa de m o r a -
S I U C H A 
lTdad. P ^ J o r i n a ñ : ca l le O m o a , n ú m e r o 11. 
dor2,s-6 31 (1 
c r i a d a de m a n o m a n e j a -
31 d 
T T T e A C O L O C A R U N A M U C H A -
fie c r i a d a de m a n o . T i e n e q u i e n 
5 (,lia^., oor -ella. I n f o r m e s : fcfan I g n a -
r ^ V r c e r p i s o . 
e %2S¡Í 
— Í ^ K E C E V S A s i r v i e n t a , e s p a -
SE- 1̂  para casa p a r t i c u l a r ; t i e n e a r a b l e s r e f e r enc i a s y sabe c u m p l i r 
¡ nme jo^01 j e b e r . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
DE S E A N C O E O C A R S K , P A R A C R I A -das Je mano o s i r v i e n t a s de mesa, 
dos h e r m a n a s e s p a ñ o l a s , p r e f i e r e n es-
t a r j u n t a s . P a r a i n f o r m e s : Sol , S 
4705S 30 d 
O I D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, e s p a ñ o l a , que l l e v a t i e m n o en 
el l i á i s C a l l e D y T e r c e r a , n ú c u o r o 4, 
a i t o s . Vedado . 
4to:'0 na d 
fe 31 d 
47238 - — • - . . ^r^rSek C O L O C A R Ü N A J O V E N , p e -
CE N e n i a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
15'rdor" Ca l le D , e n t r e 27 y 20, a l -
31 d 
^ ^ r ^ E A C O L O C A R U N A C R I A D A , 
Q, « / n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o , 
O pVormal y n 0 t i e n e p r e t e n s i o n e s ; t i e -
m U ^ Í ^ m e n d a c i o n e s ; e s t á a c o s t u m b r a d a 
^ xeCÔ  arr, r.irstrn. 205 
31 ú 
C¡E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -
»?r ,a ' • '< le„ c o l o r I t i e n e r e c o m e n d a c i ó n en M a l o j a , 88. 
_ i 7 1 4 0 30 d _ 
" p v E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
mano, una j 'oven , p e n i n s u l a r on u n a 
c a sa de m o r a l i d a d , no a s i s t e p o r t a r j e t a s . 
l n ^ n í í a u en V i g í a , 18 m o d e r n o . 
4'123 3 e 
fn ¡fCp¿fs. San L á z a r o . 205. 
47308 
" V v a T j o v ' e n P E N I N S U L A R D E S E A co-
TT11, orcíe de c r i a d a de m a n o s o m a n e -
^ V?, i n f o r m a n en B e l a s c o a í n , 5, h a b i -
iadora. 
t a ^ g e ^ 30 d i c 
D' ^ S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S ^ ñ a f i ó l a s p a r a l o s quehaceres de l a „, o mane jadoras . I n f o r m a n : C ienfue-
Ü.os 23- h a J b i t a c i ó n n ú m e r o 20. R o s a L ó -
H r o ^ 30 d ic 
- r r - ^ Ü E A C O L O C A R U N A J O V E N peA 
S insular de c r i a d a de m a n o s o m a n c -
^a/iora T iene buenas r e f e r e n c i a s . A n g e -
Cs 72" Habana . 
' 47224 30 d i c 
r p ^ j g M t C H A C H A S : D E T O D A C O N -
I fianna, r e c i é n l l e g a d a s de E s p a ñ a , 
jtcean colocarse de c r i a d a s de m a n o con 
Emilias honradas . D i r i g i r s e a l H o t e l 
í"Comercio." A . M . M e n é n d e z . 
47069 2 e ^ 
T p P E S E A C O L O C A R U N A M U C H A * 
cha pen insu l a r , p a r a c r i a d a de m a -
0 para t o d o e l s e r v i c i o de u n m a t r i -
monio so lo ; t i e n e r ecomendac iones . I n -
forman en S u á r e z 82. S i es p o s i b l e es 
nara Mar ianao. 
1 47110 SI d 
DOS J O V E N E S Y U N A S E Ñ O R A , D E m e d i a n a edad, desean co loca r se de 
c r i a d a s , desean co loca r se j u n t a s s i pue -
de ser y s i n o - s e p a r a d a s son t r a b a j a -
áova-* for.rmales- I n f o r m a n en T e l é f o -
n 0 i - . í . 7 , l o S - H o t e l C a m a g ü e v . P a u l a , 83. 
. . j f f f g * ^ 30_d _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -
n i n s u l a r , p a r a c r i a d k de m a n o o 
c u a r t o ; no l e i m p o r t a s a l i r de l a H a -
b a n a . Rec ibe av i so en Z a p a t a y 8, H e 
r r e n a Vedado . 
47185 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co loca r se de c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
5.0 sa le a l campo. San M i g u e l , 7 a l t o s 
de L a G r a n j a . 
...48193 3] dV 
' O L E N A C R I A D A D E M A N O , SE O F R E -
Ji) ce p a r a m a t r i m o n i o so lo , p a r a t o -
do, s i e n d o p e q u e ñ a casa, sabe de c o c i -
n a es p e r s o n a s e r i a y f o r m a l , desea 
casa de b u e n t r a t o . I n f o r m a n : San I g -
n a c i o , 19, a l t o s . 
472C0 30 d 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de c r i a d a de m a n o , sabe su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : P laza d e l P o l v o r í n , 
e n t r a d a p o r A n i m a s y M o n s e r r a t e , ca.si 
t a . n ú m e r o 8, a l t o s . 
47163 30 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , pe -n i n s u l a r , de c r i a d o de m a n o p a r a 
h o m b r e s so los o u n m a t r i m o n i o de c o r -
t a f a m i l i a ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
i r a l campo . I n f o r m a n : San N i c o l á s 2 1 -
c u a r t o , n u m e r o 10. 
47248^ l j 5 _ 
/ C R I A D O D E M A N O , T R A B A J A D O R , SE 
\J of rece , con buenas r e c o m e n d a c i o n e s 
y s i n p r e t e n s i o n e s . J e s ú s de l M o n t e , 
109. 
4T230 31 a 
—- -
• ¡ l / T U C H A C H O , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I T X c o l o c a r s e de c r i a d o J e roano, f r e -
g a d o r de m á q u i n a s o cosa a n á l o g a 17 v 
A , V e d a d o . T e l é f o n o F-4077. 
47284 31L_d_ 
DE S E A N C O L O C A R S E : U N M U C H A -c b o p r á c t i c o p a r a c r i a d o de m a n o 
c a m a r e r o d e p e n d i e n t e , p o r t e r o o c u i a l 
q u i e r t r a b a j o . T a m b i é n n n buen c h a u f l 
f e u r y u n m a t r i m o n i o . H a b a n a . 126 T e -
l é f o n o A-4792. 
47216 3 ! dic 
CHAUFFEÜRS 
C E O F R E C E N , U N B U E N C H A U F F E U R , 
KJ u n c r i a d o y u n m e c á n i c o , s i n ré'ah-
des p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : A •467;> 
47254 3 e 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , c o n c e r t i f i c a d o , en l a a c t u a l i d a d t r a -
b a j a n d o , c o n v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a en 
A m é r i c a E u r o p a y C u b a ; se ofrece pa -
r a p a r t i c u l a r ; t a m b i é n i r í a a E u r o p a en 
l a p r i m a v e r a . L'esea casa s e r i a . D i r i g i r -
se : T e l é f o n o A 1201. 
47207 51 d 
UN M A T R I M O N I O M A L L O R Q U I N , D E m e d i a n a edad, desean casa ; é l sabe 
de j a r d í n y de t o d a clase de a n i m a l e s , v 
a d e m á s es m u y p r á c t i c o en o r d e ñ a r va"-
cas y de h o r t a l i z a ; e l l a de l a v a n d e r a 
u o t r o s q u e h r a c e r e s : t i e n e n g a r a n t í a s . 
C a l l e D, n ú m e r o 4, V e d a d o . 
47027 4 e 
O E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O C O N 
O ' b a s t a n t e t i e m p o en e l p a í s y c o n 
m u c h a p r á c t i c a en el s e r v i c i o , t i e n e m u y 
buenos i n f o r m e s . T e l é f o n o M-1430 
47060 30 d 
CR I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L J O -v e i > y p r á c t i c o en el s e r v i c i o d o m é s -
t i c o , desea co loca r se en casa r e spe t a -
ble . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s y es t r a b a -
j a d o r . I n f o r m a n H o t e l E l C u b a n o . E g i -
do. 01-73. T e l é f o n o A-3381. 
47146 30 d 
UN A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A desea casa buena . Es r e p o s t e r a y t l e 
ne r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : ca l l e Paseo v 
T e r c e r a . T e r c e r a casa empezando p o r e"l 
ma r . V e d a d o . 
. 47222 31 d ic 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -s u l a r , l l e v a t i e m p o en e l p a í s con 
r e f e r e n c i a s s i desean. A y u d a n t e chau-
feuur , c a r p e t a , c r i a d o do m a n o . Sueldo 
$50, casa y c o m i d a . H a b l a f r í m e é s . T e -
l é f o n o A-S441. 
47090 so d 
XT N M A T R I M O N I O , M A L L O R Q U I N , D E J m e d i a n a edad , desea casa o f i n c a ; 
él sabe de j a r d í n y a d e m á s es c a r p i n -
t e r o ; e l l a de coc ina o c r i a d a de m a n o : 
t i e n e n g a r a n t í a s . C a l l e D , n ú m e r o 4, V e -
dado . 
, 47028 4 e 
VE N D E D O R , C O N E X P E R I E N C I A Y c o m p e t e n t e , se o f r ece p a r a t r a b a j a r 
en l a s r a m a s de v í v e r e s , l i c o r e s o cosa 
a n á l o g a . A c e p t o sue ldo y c o m i s i ó n p a r a 
e n t r e v i s t a e sc r i l b l r d a n d o d i r e c c i ó n . Pe-
d r o B é r r i z . L i s t a de C o r r e o s . M a r i a n a o . 
47166 1 e 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A D E CO-ser, c o n doce a ñ o s de p r á c t i c a e n 
l a C o m p a ñ í a de S i n g e r ; p r o n t i t u d y ga -
r a n t í a en l o s t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r i s -
t o , 18, a l t o s , a n t e s C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. C o n s e r v e es te a n u n c i o . 
40088 30 d i o 
C ? E D E S E A C O L O C A R U N J O A E N P A -
O r a c a m a r e r o o c r i a d o de mano , es h o n -
r a d o y t r a b a j a d o r . B u e n o s A i r e s , 20. Ce 
n i g n o P u e n t e s . 
47030 30 d. 
DE S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N E S -pa f ío l , p a r a c a m a r e r o de - H o t e l , ha 
t r a b a j a d o en l o s m e j o r e s ho t e l e s de C r i -
ba, c o n p r á c t i c a en el s e r v i c i o de t r a t o 
f i n o y t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . P r e g u n -
t a r : I n d u s t r i a 70. 
47177 .",0 d 
5 
C(E COLOCA P A R A C O R T A F A M I L I A 
S o para un m a t r i m o n i o , u n a p e n i n s u -
lar entiende u n poco de c o c i n a : no d u e r -
me' en la c o l o c a c i ó n . O f i c i o s , 7, a l tos . 
47007 30 d 
T O V E N , P E N I N S U L A E , D E S E A C O L O -
*J carse p a r a c r i a d a , sabe coser . I n f o r -
m a n : i v e p t u n o , 4, a l t o s de l a f e r r e t e r í a . 
_ 47158 30 d 
Q E D E S E A C O L O C A R I j N A M A N E J A -
O clora, es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
sabe c o c i n a r t a m l b i é n . O f i c i o s e s q u i n a a 
Sant;) C l a r a , 27. 
47150 _ . _ 3 0 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , Ja1 c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a p r á c -
t i c a en su o f i c i o . I n f o r m e s en C o n c o r -
d i a y A r a m b u r o , a l l ado de l a bodega, 
p o r A r a m b u r o . 
47155 30 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
. L ' p a ñ o l , de c r i a d o , en casa p a r t i c u l a r , 
t i e n e r ecomendac iones . C o l ó n , 31. T e l é -
f o n o M-2013. 
47183 30 d 
COCINERAS 
n E PE S E A N C O L O C A R D O S M V C I I A -
• chas, de c r i a d a s de m a n o o i i i anc -
Jadoras, p e n i n s u l a r e s : l l e v a n t i e m p o en 
el país. P u e r t a C e r r a d a 30. 
47054 30 d 
PARA C R I A D A D E M A N O O M A N E -jadora, se ofrece u n a j o v e n , p e n i n - ¡ 
sular, muy forma) y t r a b a . a - l o r a . I n f o r - 1 
man en l a bodega, de 23 y J , V e d a d o . 
47085 30 d j 
QE DESEA C O L O C A R UN A S E S O R A . ¡ 
! j española , de mediana edad, de m a n e - ; 
jadom de un n i ñ o o p- i ra u n a s e ñ o r a 
sola. Calle Sol . n ú m e r o 12. 
470S1 ;X) d i 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ES ' 
I j paíiola, de c r i a d a de m a n o o m a n e j a 
dora: pref iere de h a b i t a c i o n e s , os t r a -
bajadora; en casa de m o r a l i d a d : s i no 
que no se p r e sen t en . Pau la y B a y o n a , a l - i 
tos de la Ibodega. 
4701^ ¡ 30 rt. ] 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -paíioln. b i e n sea p a r a c o m e d o r 01 
cuartos: t iene buenos i n f o r m e s s i se d ' * - i 
sean. I n f o r m a r á n en 5a. e n t r e A y B , 
número 00. V e d a d o . 
47011 30 d . 
D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
T 3 A R A C R I A D A D E M A N O , SE O F R E -
X ce j o v e n , e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i -
ce, h a de ser en casa de a b s o l u t a m o -
r a l i d a d . I n f o r m e s en c a l l e 10, n u m e r o 
51, e n t r e 5a. y 7a. 
_47102 2_e 
" ¡ V T Á T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D É S E A N ~ c O -
i T X locarse para c a m a r e r o s de u n h o t e l 
o casa de h u é s p e d e s ; s a l en a l c ampo s i 
l es c o n v i e n e ; e l l a sabe c o s e r ; p r á c t i c o s 
en en t razaj 'o . A v i s a r a M o n t e , 07; t i e -
n e n '.menas r e f e r n c i a s . 
470."6 30 d . 
CRIADAS PARA LIMPIAR H A b T . 
TACI0NES 0 COSER 
CE 
O de Informan en P a u l a , 62 
30 d. 
TINA M U C H A C H A D E C O L O R , N E C E -
U cita colocarse de m a n e j a d o r a ; sabe j 
varias cosas m á s . San M i g u e l , 205, c u a r - 1 
to 25. ^ W.', ¡̂0 o. 
H A T R n r O N T O P E N I N S U L A R , D E S E A 
1T1 colocarse. í-i puede ser los dos en ; 
una raifema casa ; a d e m á s h a y t r e s m u -
cliachas pa ra c r i a d a s de mano. I n f o r m a n : ' 
Ponda L a s C u a t r o Nac iones . San ta C í a - 1 
ra, H. Telefono A-7685. 
4T031 . 30 d. I 
C k d e s e a c o l o c a r u n a s e s o r a d e ; 
O mediana edad de coc ine r r , : t i e n e una 1 
niña' e s p a ñ o l a , San Pablo , 2 c u a r t o 45. . 
_ - 17^ :¡n d. | 
TTNA -JOVEN P E N I N S U L A R , A C O S - , 
U tumhrada a l s e r v i c i o i l o m ó s t i c o , de-• 
sea colocarse en casa de m o r a l i d a d ; p a - I 
ra más i n fo rmes d i r i g i r s e a : E g i d o , 26, | 
altos, cuarto 7. 
_4T115 31 rl . I 
OK D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - 1 
^ chas de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o - , 
ras: ya l levan un a ñ o en el p a í s ; hay 
HUon resnonda p o r e l l as . I n f o r m a n : H o -
tel Cuba. E g i d o , 75. T e l é f o n o A-0067. I 
47111 30 d . I 
C f E O F R E C E U N M A T R I M O N I O ; Q Ü B 
O e l l a sabe coser y pa ra l a l i m p i e ' - a 
dy u n a casa y él p a r a e l campo' ; l o m i s l 
m o les d a en la H a n a n a que en el c f i ; r -
Po. D i r i g i r s e a : r a ' I e 25, n ú m e r o 14*2. | 
H e I , V e d a d o . 
47257 31 1 
SE Ñ O R I T A . P É N I N S I ' L A R , D E ¿0 a ñ o s , i desea colocarse p a r a c u a r t o s o co- 1 
m e d o r . s ab i endo b i e n su t r a ' b á j ' o . P r e - 1 
f i e r e f a m i l i a a m e r i c a n a . U i r i g i r s c : A p o -
daca y S u á r o z , 44, Habana . 
4727') 2 e 
E S E A (¡JO L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r p a r a c u a r t o s y coser . Sol , 108. 
47210 30 d ic 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C I T A -chas, p e n i n s u l a r e s ; t i e n e n 'buenas r e -
f e r e n c i a s ; se desean c o l o c a r en casa de 
m o r a l i d a d ; una l i a r a c o c i n a r y l i m p i a r 
o p a r a c r i a d a de m a n o : y la "otra p a r a 
m a n e j a d o r a o p a r a c r i a d a de m a n o ; y e n -
do l a s dos j u n t a s no les I n t e r e s a i r a l 
c a m p o . N o se a d m i t e n t a r j e t a s . l n f o r _ 
man ^ n N e p t u n o , 237, a n t i g u o ; c u a r t o . L 
47303 31 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A * p e n i n s u l a r , so lo p a r a la coc ina , co-
c i n a a la e s p a ñ o l a i y a la c r i o l l a , n o 
sale f u e r a de la H a b a n a n i d u e r m e en 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s ; Sa lud , 2. 
47310 _ 31 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E " C O C I N E R A , 
JL/ u n a s e ñ o r a . Sueldo $40. en el c a u -
po $50. sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : H o t e l Caramanchel . C o n s u l a d o 
v San M i g u e l . 
47057 : ; 30 d . 
T T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
U sea c o l o c a r s e . I n f o r m a n en A g u i l a , 
114, a l t o s . 
47106 _ 30* d 
Q É D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha . p a r a c o c i n a r y l i m p i e / a , un m a -
t r i m o n i o solo- I n f o r m a n : c a l l o 17. e n t r e B 
v O. a l t o s de l a bo t i ca . ^ T e l é f o n o F-5327. 
47001 30 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a p ó l a , pa ra c r i a d a de m a n o o m a -
n e i a d o r a . D i r e c i ó n : Of ic ios , 7!, 
47030 30 ' I . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , m u y p r á c t i c o en e l mecan i s -
mo de l a s m á q u i n a s m o d e r n a s t i e n e r e -
' f e r enc ia s y v a a l c ampo s i e l sueldo l o 
• a m e r i t a . L l a m e a l T e l é f o n o M-3154. P r e -
g u n t e n p o r B e n i g n o . Cuba, 22, f o t o g r a -
f ía . 
1 47145 30 d 
T£NED0REr'DE'''LÍBR0S'' 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E T R A B A -j a en casa de i m p o r t a n c i a y con i n -
I m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , desea o c u p a r 
c i e r t a s h o r a s que tienes l i b r e en casa 
. p e q u e ñ a de co rue rc io . S i e r r a . T e l é f o n o 
I A-2Ü04. 
47064 30 d ! 
/ " C O M E R C I A N T E S : P A R A B A L A N C E S , 
\J l i q u i d a c i o n e s y a p e r t u r a de l i b r o s , 
u t i l i c e n l o s s e r v i c i o s de e x p e r t o s en 
c o n t a b i l i d a d . A v í s e n o s a . n o s o t r o s . T r a b a -
j o p o r h o r a s . S á n c h e z y P rendes . San 
Q u i n t í n , 15, C e r r o . 
^ 47172 31 d ^ 
LL E V A T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R h o r a s u n p e r i t o , c o r r e s p o n s a l i n g l é s , 
e s p a ñ o l m e c a n ó g r a f o . O b i s p o , 67, a l t o s " 
19. D e s p u é s 6 t a r d e , clases pe r sona l e s 
I en d i c h o s r a m o s . 
] _ £ ^ Í 0 0 _ 31 d 
j T O V E N T E N E D O R D E L I B R O S , Ex"-
! e l p e r t o en c a l c u l a r f a c t u r a s e x t r a n -
, j e r a s , se ofrece p a r a l l e v a r l a c o n t a b l l i -
I dad p o r horas de c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n -
I t o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o o v e r b a l a l se-
j ñ o r M a t í a s G ó m e z . Cafe L o s I n d u s t r i a -
; les, ñ o r T r o c a d e r o . 
40055 1 e. 
HO M B R E D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse p a r a l a a s i s t e n c i a de ca-
b a l l e r o e n f e r m o - L l e v a seis a ñ o s en e l 
m i s m o o f i c i o y p u d i e n d o p r e s e n t a r las 
m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas 
donde t r a b a j ó . I n f o r m a : V i c e n t e S i m ó n , 
Casa de S a l u d Covadonga . 
46996 28 d i p 
XT N S U J E T O Q U E A D M I N I S T R A A L G U -) ñ a s casas y t i e n e t i e m p o sobrado , 
ofrece a los p r o p i e t a r i o s s e r v i c i o s , po r 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n , como c o b r a d o r p a r a 
c u a l q u i e r soc iedad o e m p r e s a ; se d a n 
l a s g a r a n t í a s que se q u i e r a n . I n f o r m e 1 ; 
en O a l i a n o y N e p t u n o , p e l e t e r í a . 
44500 - / 3 s. 
O E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L , D E 17 
I O a ñ p s , buena p r e senc i a , c o n o r t o g r a f í a 
y c a l i g r a f í a p a r a e l c o m e r c i o . G a r a n t í a 
a s a t i s f a c c i ó n . D i r i g i r s e a L . G. T e n i e n -
te R e y , 55. 
46004 31 d ic 
SE V E N D E U N F O N O G R A F O C O N 36 d i scos en I»uen es tado , s i n boc ina , 
en $40. Z a n j a , 111, a l t o s . 
47O40 ," 31 ' i . 
GR A F O F O N O V I C T O R N U M E R O , 3, SE vende con v a r i o s discos , t odo nue-
v o y b a r a t o . L e a l t a d , 31. 
47100 2 e 
A L O S A G R I C U L T O R E S : U N E X P E R T O en i n j e r t o s , p o d a m i e n t o s y ©n s i e m -
b r a de p l a n t a s de t odas c lases , j a r d i n e -
r o e s p e c i a l y t é c n i c o , ofrece sus s e r v i -
c i o s en c u a l q u i e r p a r t e 'de l a R e p ú b l i -
ca. E s c r í b a s e a : A . E . S u t h e r l a n d , E x -
p e r t o A g r i c u l t o r y e x h o r t i c u l t o r t é c n i c o 
de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . C a l l e 4 n ú -
m e r o 2. S a n t i a g o de l a s Vegas . 
45007 14 e. 
I N S T P v U M E j n T O S 
D E MTTSICA 
^
r i C T R O L A S I N U S A R , C O M P L E T A m e n 
te nueva, de m e d i o g a b i n e t e , r e p r o -
d u c t o r U n i v e r s a l , con v e i n t e piezafj da 
m ú s i c a y can to , se da en c i n c u e n t a pe-
sos. Es "una v e r d a d e r a ganda . S e ñ o r M o -
l i n a , C o n c o r d i a , 175-A, a l t o s , e n t r e So-
ledad y A r a m b u r o . 
40016 2 ene. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Cr 
Prado, 119. Tel. A-3462 
44760 31 d 
PI A N O : SE V E N D E U N O , T R E S P l ú -da les , cue rdas c ruzadas y u n Juego 
c u a r t o , m a r q u e t e r í a . San M i g u e l , 145. 
4671* 1 * 
VE N D O U N P I A N O A L E M A N , M U Y " D I A N O S . G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -p o c o uso, g a r a n t i z a d o , s i n c o m e j é n ] JL. nes y r e p a r a c i o n e s ; c o m p r o p i a n o s y 
g r a n i n s t r u m e n t o p r o p i o p a r a u n r e g a - p i a n o l a s de u s o ; hago _negocio en e l ^ac-
lo o p a r a p e r s o n a i n t e l i g e n t e . J e s ú s 1 t o . B l a n c o V á l d e s . P e ñ a P o b r e , o4. i e -
dol M o n t e , 00. 
47200 31 d 
l é f o n o A-5201. 
40316 
A C E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D 
I JrX p o r ho ra s , a r r e g l a s l i b r o s a t r a s a d o s 
i y mal l l e v a d o s , hago a p e r t u r a s y e f e c t ú o 
i ba lanres y l i q u i d a c i o n e s , T e n í í J o r ríe 14 -
! b r o . con 20 a ñ o s de p r á c t i c a , . H o t e l Za-
I z a l á . C o n s u l a d o , 132. S e ñ o r C a r d a m a , de 
( 12 a 2. 
j "45204 20 d . 
I / C O M E R C I A N T E S : L E S H A G O SU liA-
[\J l ance . Ies albro sus l i b r o s y les l l e v o 
, l a c o n t a b i l i d a d p o r ho ra s . S e ñ o r l l a m o s . 
San R a f a e l , 18, a l t o s . 
46806 29 d 
E N S E Ñ A N Z A . 
SE D A N C L A S E S D E S O L F E O Y I » I A -
no, en L u z , 28, ba jos . P rec ios m ó d i -
cos, 
47280 6 « 
"ACADEMIA VESPÜCÍ0" 
E n es ta A c a d e m i a se e n s e ñ a I n g l é s , t a 1 
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i -
b u j o m e c á n i c o . P r e c i o s b a j í s i m o s - Se co-
loca g r a t u i t a m e n t e a sus d i s c í p u l o s a 
f i n de cUtso- D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e i t z -
m a n . C o n c o r d i a , 91, ' ' i ü o » . 
47061 26 e 
¡¡HECHOS!! 
E l a ñ o de 1920 ha a ñ a d i d o una p á g i n a 
m á s a los i n i n t e r r u m p i d o s é x i t o s que des-
de su p r i n c i p i o v i ene d b t e n i e n d o l a 
G R A N A C A D ' E M I A C O M E R C I A L " J . L O -
P E Z " San N i c o l á s , 35. T e l é f o n o M-1036. 
en l a e n s e ñ a n z a c o m p l e t a de l a c a r r e r a 
de c o m e r c i o y p r i n c i p a l m e n t e de las a s i g -
n a t u r a s de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
I n g l é s y C o n t a b i l i d a d , m e r c e d a sus p r o -
n io s m é t o d o s que c o n s t i t u y e n u n a r e -
v o l u c i ó n en l a p e d a g o g í a m o d e r n a y a 
su e m i n e n t e P r o f e s o r a d o i n t e g r a d o p o r 
M a e s t r o s t i t u l a r e s , con l a r g a p r á c t i c a 
en e l e j e r c i c i o de su p r o f e s i ó n . 
/ C O N T A D O R E X P E R T O , P A R A L L E -
v , ' va r c o n t a b i l i d a d po r ho ras , se o f r e -
ce. I n m e j o r a b l e s i n f o r m e s . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a l B a z a r P a r í s . M a n z a n a de G ó -
mez. 




I P K E S E A , C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a , c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r . Sueldo de 40 pesos p a r a a r r i -
ba. I n f o r m a n : M a n r i q u e , 158. T e l é f o n o 
A-5173. bodega . 
47000 30 d 
( C ^ E C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R , 
' O u n h o m b r e , de m e d i a n a edad, de c r i a -
¡ do, de p o r t e r o o a t e n d e r a j a r d í n o 
• l a v a r p l a t o s , p a r a t o d o es to y p a r a m á s 
s i r v e . . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o 
A-3090. i 
47246 3 d 
Cfe D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
K) cha pen insu la r , p a r a c r i a d a de m a n o 
o maneadora. I n f o r m a n : S u á r c z , 82. T e -
'efono A-SlOl . 
*"10O 31 d. 
Q L D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es -
panela, de c r i a d a do m a n o o m a n e -
jadova. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 10. 
_ Í ' 0T3 30 d 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
y peninsulares, de c r i a d a s de m a n o o 
manejadoras. San Rafae l 141, p o r O q u e n -
j - J ^ 0 1 1 c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
J ' Q K i ^ 3 0 d 
C e d e s e a c o l o c a r u n ^ c r i a d a 
u, ) ll?ar'0 o de cua r to s . B e l a s c o a í n , 1. 
" a n i t a c i ó n . 1 ' 
47050 50 d 
T \ E S E A , C O L O G A R S E U N A M U C H A -
17 cha, pa ra l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y p a -
r a co^er. en casa do m o r a l i d a d . O ' I í c i l l y , 
n ú m e r o 13. 
_ 47079 . 30 d -
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -n i n s u l a r , p a r a l i m t n e z a de ha lb i t a -
c iones y a lgo de c o s t u r a . I n f o r m a n en 
Somerue los , 59. 
-17130 30 d 
Q B D E S E A , C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
VD de m e d i a n ^ edad, t r a b a j a d o r a y h o n -
rada , pa ra l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
sabe leer , e s c r i b i r y z u r c i r , r e p a s a r r o -
p a ; y en la m i s m a u n a muchacha , de 
18 a ñ o s , p a r a h a l b í t a p . i o n é s o m a n e j a d o r a , 
con buen c a r á c t e r y c a r i ñ o s a p a r a l o s 
n i ñ o s . I ' i e f i e r e n e l V e d a d o . I n f o r m a n 
en S a n t a C l a r a 39. 
47144 ÍK) d 
PA R A C U A R T O S O C O M E D O R , S E o f r e - I ce u n a muchacha j o v e n , s ab iendo su I 
o " ) l i g a c i ó n . I n f o r m a n en M u r a l l a , 18, azo-
t ea . 
47075 30 d 
c e d e s e a ' c o l o c a r u n a m u c h a - I 
O cha, e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i a r h a b i t a . ! 
c i ó n o s ^ o p a r a manej ' a r u n n i ñ o , sabe 
c u m p l i r c im su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Amis t i . -d , 60, esquina a San J o s é ; p r e - 1 
f i e r e e l Vedado . 
4717'.) 30 d 
£ 1 E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r a m a t r i m o -
n i o o s e ñ o r a s o l a : no d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n en M a n r i q u e , 186. 
__470C2 30 d _ 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S C -
J L / l a re s , u n a pa ra c o c i n a r y la, o t r a 
"•'ara c r i a d a de m a n o . I n f o r m e s : c a l l e 
M a n r i q u e , 5, c a r n i c e r í a . • 1 
47180 30 d 
I _ 
De p e n d i e n t e : d e l o c e r í a v f e -r r e t e r í a p r á c t i c o y c o n r ecomenaa^ 
ciones, st; ofrece, s in p r e t e n s i o n e s . Je -
sús» d e l M o n t e , 100, Ibodega. 
47240 31 d 
L o s s i g u i e n t e s D a t o s y Hechos , han c o n -
v e n c i d o a l o s m á s d e s c o n f i a d o » y espe-
c i a l m e n t e a l o « m u c h o s que a t r a í d o s p o r 
a n u n c i o s p o m p o s o s h a n s i d o e n g a ñ a d o s 
en o t r o l u g a r e s . 
AL COLEGIO 
El joven español Manuel Bartolo-
mé, 23 años, de Gijón. España,, 
entró en el Colegio "Schuylkill," 
en el Norte, mandado por nuestras 
oficinas en New York, para estu-
diar inglés. ¿Por qué no hace us-
ted lo mismo? Beers y Company-
0'Reilly, 9 y medio. Habana. 152 
Fourth Avenue, New York, y Bar-
celona, España. 
C 0888 6d-21 
DATOS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a o l i m -
pieza de casa de m o r a l i d a d ; d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . T r o q a d e r o , 24, c u a r t o 3. 
46943 
COCINEROS 
o e o f r e c e : UN J O V E N , p e n i n s u l a r , 
O de c o r t a d o r , p a r a e l c a m p o : t i e n e r e -
f e r enc i a s y q u i e n l a g a r a n t i c e ; se puede 
v e r en San J o s é e s q u i n a a M a r q u é s G o n -
z á l e z . < 
t7263 31 d 
C^E O F R E C E U N J O V E N , P A R A T R A -
O b a j a r en of ic in r t , sabe c o n t a b i l i d a d 
y e s c r i b i r en m á q u i n a , puede i r a l cam 
po. S¡:ii M i g u e l , 200, Ibajos. 
47302 31 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -
O n i n s i i ^ i r de c r i a d a de c u a r t o s y da 
comedor , t i e n e m u y buenas r e f e r enc i a s , 
desea casa de m o r a l i d a d . C o r r a l e s . 78. 
47152 
CRIADOS DE MANO 
UN M A T R I M O N I O , D E C O L O R , S I N n i ñ o , se of rece , é l de c r i a d o y p o r -
t e r o ; y e l l a de coc ine ra , t i e n e q u i e n l o 
g a r a n t i c e . I n f o r m e s : M , n ú m e r o 140, es-
q u i n a a 17. 
47217 • S I d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
O c a t a l á n , ha t r a b a j a d o en B u e n o s A i -
res o p a r a a y u d a n t e . D o m i c i l i o : I n q u i - • 
s i d o r , 33. A n d r é s P ico . 
47291 31 d i 
U N C O C I N E R O , M A L L O R C I U 1 N , D E - I sea casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , sabe j 
la r e p o s t e r í a ; l l eva t i e m p o en el p a í s ; , 
es j u n y aseado: t i e n e g a r a n t í a s . C a l l e i 
D n ú m e r o 4, V e d a d o . 
47020 4 e 
Q E O F R E C E A Y U D A N T E D E C O C I N A , 
O p a r a casa p a r t i c u l a r o f o n d a , con bue-
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : S a n t a C l a r a , 
16. H o t e l L a P a l o m a . 
47122 d 
CRIANDERAS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R T A . N D E -
k7 r a , e s p a ñ o l a , con buena leche y a b u n -
d a n t e . T i e n e una h e r m o s a n i ñ a . ; Puede 
verse s i l o desea1. Para, m á s i n f o r m e s : 
Ca lzada , e n t r e S y 10, 125. 
47298 31 il 
J o v e n , c u b a n o , q u e h a b l a i n g l é s , p r á c -
t i c o e n o f i c i n a , d e s e a e m p l e o e n c a s a 
c o m e r c i a l . N o v o . J e s ú s M a r í a , 5 1 a l -
t o s . 
47053 30 d 
ME C A N I C O E L E C T R I C I S T A , P R A C T I -co en el m a n e j o de las m á q u i n a s de 
gas se ofrece p a r a m a q u i n i s t a de una 
f á b r i c a o p a r a casa de m a q u i n a r i a ; pa -
r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e p o r e s c r i t o a 
es te p e r i ó d i c o . S. R o d r í g u e z . 
47010 4 e-
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E 6 H . P . m a r c a W m . K a n e en pe r fec t a s c o n -
diciones,, p r o p i a p a r a t r a lba ja r i cón 4 m á -
qunas de p l a n c h a r H o f f m a n n : puede 
verse en D r a g o n e s , 64 e squ ina a San N i -
c o l á s . 
47037 3 e. 
S E R I E D A D Y P R E S T I G I O 
E l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e de la Re-
p ú b l i c a v i s t o e l f a v o r a b l e « i n f o r m e e m i -
t i d o p o r l a s S e c r e t a r í a s de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y E s t a d o , i n v o a b i e n a u t o r i -
z a r n o s p o r medio de u n D e c r e t o fecha-
do D i c i e m b r e 17 de 1010. p a r a u s a r e l 
Escudo de A r m a s de la N a c i ó n en t o d o s 
los t í t u l o s e i m p r e s o s de es te P l a n t e l . 
MORALIDAD 
L a A c a d e m i a r a d i c a en su hogar , s i e n -
do, p o r c o n s e c u e n c i a e! l u g a r p r o p i a -
m e n t e i n d i c a d o p a r a que a s i s t a n s e ñ o r i -
tas , n i ñ o s , damas y demAs p e r s o n a s res -
p e t a b l e s que e x i j a n la m á s e s c r u p u l o s a 
m o r a l i d a d . 
INTEGRIDAD 
A l r e v é s de l a s pseudas escuelas que en-
c u m b r e n su i n c a p a c i d a d con e n g a ñ o s , l u -
j o y a p a r i e n c i a ; es ta A c a d e m i a e s t á m o n -
tada con t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
a l i g u a l que l a s me jo re s de E u r o p a y 
Nor^.e A m é r i c a , pe ro con c i e r t a s enc i l l ez 
que p e n i i i t e d a r esmera- la e n s e ñ a n z a a 
p r e c i o m á s r e d u c i d o que c u a l q u i e r o t r a . 
HECHOS 
S e g ú n cons ta en n u e s t r o s R e g i s t r o s , han 
e s t u d i a d o en es ta E s c u e l a desde e l m á s 
h u m i l d e o b r e r o has t a e l m i s e n c u m b r a -
do h o m b r e de c a r r e r a y de negocios . 
Q E D E S E A C O L O C A R C R I A N D E R A , 
k3 c a s t e l l a n a , con a lbundan te leche, t i e -
ne r e f e r e n c i a s t o d a s las que se q u i e r a n . 
Sol 110; es ú t i l pa ra t o d o . • 
47103 30 d 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N , D E 16 a ñ o s , e s p a ñ o l , p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o 
fonda , c a f ó o p a r a i r a l campo . San J o -
sé 127. I l í s i b a n a . 
4705» 30 d 
UN . 1 A R D I N E R O D E G R A N D E S C o -n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a s , o f r e c e 
sus s e r v i c i o s en un I n g e n i o o q u i n t a . 
D i r i g i r s e : R e s t a u r a n t A g u i l a , 116. 
47126 30 d 
Es t e mes h a n s i d o g r a d u a d o s m á s de G0 
T a q u í g r a f o s y M e c a n ó g r a f o s que apenas 
t e n í a n 4 mese de e s tud io , h a b i e n d o s i d o 
e m p l e a d o s g r a t u i t a m e n t e p o r es ta Es -
cue l a c u a n t o s a s í l o h a n deseado. M u c h o 
máe p o d r í a d e c i r s e pe ro es i n n e c e s a r i o , 
l i a p r e n s a l o c a l se h a e n c a r g a d o t a n t o 
en es te mes como en o t r o s de d i s e r t a r en 
e x t e n s o s a r t í c u l o s so'bre l a s a s o m b r o s a s 
v e n t a j e s de e s t a Escuela M o d e l o . 
P o r t a n t o q u e d a n u e v a m e n t e e v i d e n c i a d o 
lo que es h a r t a m e n t e s a h i d o y p r o b a j o , 
o sea, que la O R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L ".T, L O P E Z . " San N i c o l á s , 35; T e -
l é f o n o M-1036, es en t o d a C u b a l a que 
m á s p r o n t o y m e j o r e n s e ñ a , la que me-
nos c o b r a y l a ú n i c a que coloca g r a t u i -
t a m e n t e a sus a l u m n o s -a f i n de c u r s o . 
46030 1 e. 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o c u e á p a -
ñ o l , p e r o acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
p o r s u s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a le ga -
r a n t i z a su a p r e n d i z a j e . Bas t e saber que 
t enemos 250 a l u m n o s de ambos s e x o » 
d i r i g i d o s p o r 16 p r o f e s o r e s y 10 a u x i l i a -
res. D e l a s ocho de l a m a ñ a n a has t a 
las diez de l a noche , c lases c o n t i n u a s do 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
d e p e n d i e n t e s , o r t o g r a f í a , redacciOn, i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede e l e g i r 
la h o r a . E s p l é n d i d o l o c a l , f resco y v e n -
t i l a d o . P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a n u e s t r o 
p r o s p e c t o o v i s í t e n o s A c u a l q u i e r h o r a . 
A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a r a . " San I g -
nacio , 12, a l t o s , e n t r e T e j a d i l l o y E m -
pedrado . T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s i n -
t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s p a r a n i ñ o s de l 
campo. A u t o r i z a m o s a los pad res de f a -
m i l i a que c o n c u r r a n a las c lases . N u e s -
t r o s m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n t i z a -
mos l a e - . s e ñ a n z a . San I g n a c i o , 12, a l -
tos . 
44364 31 ^ 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de C á l c u l o y T e j e d u r í a de L i -
bros , p o r proc<?.dinilento3 m o d e r a d í s i m o s , 
hay clases especia les p a r a d e p e n d i e n t e s 
del comerc io p o r l a coche , " o o r a n d o cuo-
tas m u y económl- . r t í j . D i r e c t o r : A b e l a r -
do L . y C a s t r o . L u ¿ . 24. a l t o s . 
45700 31 d 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
P o r e i m >derno s i s t e m a 
r e c i e n t e v!aje a B a r c e l o n a o b t u v o e l t í -
t u l o y D i j l o i n a de H o n o r , L a e n s e ñ a n z a 
de sombre.vro es c o m p l e t a ; f o r m a s , de 
a l a m b r e , de pa ja , de e s p a r t r i s i n h o r m a , 
cop iando de f i g u r í n , y f l o r e s de m o -
d i s t a . 
Sra. R. Giral de Méndez. 








£1 sistema más eficaz. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J . L. FRANCH 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y de* 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e -
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m a l de M a e s t r a s , S a l u d , € 7 ( 
b a j o s . 
C 750 ] t I n d 10 e 
Academia de inglés "R0BEKTS,, 
Aguila, 13, altos. 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l rae* 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r el d í a en l a A c á ' 
demia y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d ap ren* 
der p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l e s í 
C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V I S I M O 
KOB15RTS. r econoc ido u n i v e r s a l r c e n t e co -
mo el m e j o r de los m é t o d o s has ta la 
fecha pub l i cados . Es e l ú n i c o r a c i o n a l , 
r l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; con é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en p o -
co t i e m p o la l e n g a t I n g l e s a , t a n nece-
s a r i a h o y d í a en é s t ^ R e p ú b l i c a . 3a. e d i -
c ión , p a s t a $1-50. 
Director. 
APARTADO 2308 HABANA 
40000 4 ene. 
" O R O F E S O R A D E I D I O M A S : S E Ñ O R I T A 
JL i ng l e sa , con m u c h a e x p e r i e n c i a en 
su p r o f e s i ó n , ofrece su s e r v i c i o p a r a d a r 
clases de i n g l é s , f r a n c é s y c a s t e l l a n o , 
en d o m i c i l i o o su casa o c o l e g i o s . P.ue-
nas r e f e r enc i a s . K e v i l l a g i g e d o , 15, a l t o s . 
4C005 20 d ic 
CI i A S E S D E S O L F E O Y P I A N O A « © - i C o r i t a s y n i ñ a s , p o r l a s e ñ o r i t a 
M a n u e l a ' B l a n c o . ?3 a l mes. P e ñ a P o -
bre , 34,' e n t r e M o n s e r r a t e y H a b a n a . 
46316 17 c. 
UN A S E S O R I T A A M E R I C A N A , QVK ha s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o 
f e so ra de l a s escuelas p ú b l i c a s de los 
E s t a d o s U n i d o s , desea a l g u n a s c lases de 
d í a , p o r q u e t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a -
das. D i r i g i r s e a M i s s H . , Re fug io , 37, 
a l t o s . 
46370 2 ene. 
BAILES. PROF. MARTI 
I n n o v a c i o n e s en l o s t a l l e s m o d e r n o s , 
e n s e ñ a n z a pr í i - -L>a de F o x t r o t , One 
Step, V a l s , StfcuCtlSi Paso -dob le , D a n z ó n , 
T a n g o , etc. Clase»? © a r t i c u l a r e s y a d o -
m i c i l i o . I n f o r m a n •. iSn 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m. , en A g u i l a , K 1 . bajos . T e l é f o n o s 
A.CC'ít! rr A-SftOfi 
A-6838 y A -
44070 30 d 
E S T U D I E P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
S i u s t e d d e d i c a u n a s h o r a s d e s u o c i o 
a l e s t u d i o , n o s o t r o s p o r n u e s t r o s S i s -
t e m a s p o d e m o s h a c e r l e u n c o m p e t e n -
t e e n l a C a r r e r a C o m e r c i a l e n c u a t r o 
m e s e s ; g a r a n t í a c o m p l e t a ; o n c e t í -
t u l o s o t o r g a d o s e n e l m e s d e N o v i e m -
b r e , p o d e m o s d a r l e l a s r e f e r e n c i a s q u e 
desee d e l a e f e c t i v i d a d d e n u e s t r a e n -
s e ñ a n z a . E s t u d i e m a t r i c u l á n d o s e e n 
n u e s t r a A c a d e m i a . I n f o r m e s : s e ñ o r D i -
r e c t o r d e l a A c a d e m i a " R o o s e v e l t . " 
S u á r e z , 1 2 9 , a l t o s . 
Í6451 30 <a 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S ÚK I N -. g l é s , u n a en L a m p a r i l l a , 59. ; i l t o s , 
e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s y l a o t r a en 
L u z , 17. a l t o s . H a b a n a . D i r e c t o r : C. F . 
M a n z a n i l l a . 
46006 9 e. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
1 A M A R I N A 
C o m p r a y V A u t o m ó v 
A U T O M O V I L E S 
S ^ y ^ N D E U N C A M I O N D E V O L T E O , 
toriBU^ y m c d i a t o n e l a d a s y o t r o de 1 
í o r n i ^ t mar<>aclos p a r a t r a b a j a r . I n -
L u J a m ó , 20. T e l é f o n o 1.1487. 
2 7 ^ ^ 
G r ^ f - ' EIT C U A L Q U I E R P R E C I O , SE 
Pion4 T3 UC- o r d en P e r f e c t a s c o n d i -
vas Vp/fv?JT11100 "ornas y c á m a r a nue -
ra. 'h m , de P r i m e r a , m a r c a d o pa.-
sajerns c a c l ó r - ^ o n r o e , de c inco p a -
Winion f o l e t a m e n t e nuevo , m á s cco-
viios L i6 e l Foi"d- E s t o s dos a u t o m ó -
''Wsp , n Pasl r e g a l a d o s , p o r e m b a r -
J. PanX. áxt?no e l ' í fa d e l p r ó x i m o . 
4^.,ÍJdo- M a r i n a , 36. 
^ 1 2 e 
O P O R T U N I D A D : S I U S T E D D E -
caaiOri « r u ^ 1 " su d i n e r o se vende u n 
^o, (¡p •, te ' de c i n c o t o n e l a d a s , v o l -
a t e áp i " u íe ' s e s de uso, y se a d m i t e 
Ksnañni t P1" <:,on b e q u e s de l B a n c o 
S 1 - f i r m e s : P r J o 03, cafe. 
tóT"^ — — _ W _ d 
0 ? a l a r í .DE ÜN C H A N D L E R , C A S I R E -
y Kom-i<r' co,n, s e i « ruedas de a l amib re 
'eoíben m" del su c s t ado f l a m a n t e , se 
' ^ M a rw^ques de c u a l q u i e r B a n c o . Se 
'.,ierdan la " n so l a i ' b i e r l « i t u a d o . N o 
7»i iuas . - ^ ^ ' ^ " " i d a d . Se puede v e r en 
Oa-i. • ^ o - i , , e n t r e O q u e n d o y Sole-
SB V E N D E C A M I O N F O R D , E N $800, y c a r r o c e r í a . I n f o r m a n en 27 y B . P r e -
g u n t a r p o r A n t o n i o F e r n á n d e z . 
47202 2 e 
1 e 
^mÓVÍles y Camiones en ganga 
ías « l ' i ' d V i ^ SP .0 íL 5 Pasa jeros , con r u e -
ve 'ujo ••í••,00• P b i a n n a , t i p o T o w n 
'ork s ' iiVliO'0 fP'e cues ta h o v en N e w 
c,0sa I;,:¿:>U({, se s a c r i f i c a , $8.500. P r e -Sil cuña V •• » « c r i r i c a , i}>«.ow. i ' r e 
niente b c r t y ' 6 o i l i n d r o s , c o m p l c 
a*3 de *u,v'f- n i o t o r C o n t i n e n t a l y r u ó 
t 1 P a t U,bre ' ^--M- S u i c k , t i p o 
.ne?- & 5 0 0 9* en Perfectas cond: 
ÍX), 
i c i o -
í H ^ o s ' - ' ^ K i n s . 8" c i l i n d r o s . 
L i h ^ r a s „ a l a m b r e n nevo, 
l '^as cío l r 6 c i l i n d r o s , 5 pasa j e ros , 
fi^ábaW aJarabi-e. ca s i nuevo , $2.000. 
l^r, 7 ' ' Pasajeros, en $750. P a t b -
L , ^50 pPasaJeros ruedas de a l a m b r e , 
f^s- en , 10/les de •"' >' m c < l i ^ t o n e -
^baJa r oP |Tf -?¿- tas c o n d i c i o n e s p a r a 
( . ' i^^erfn ',M)- r r a i l o r s a r r a s t r e con 
ACUMULADORES 
C a r g a m o s , r e p a r a m o s y a l q u i l a m o s a c u -
m u l a d o r e s p a r a t o d o s l o s t i p o s y m a r c a s 
de a u t o m ó v i l e s ; g r a n s u r t i d o de a c u m u 
l a d o r e s nuevos , a l p r e c i o mas ba jo de l 
m e r c a d o , con g a r a n t í a de 2 anos . A . Re-
g a l a d o y Co. E l e c t r i c i s t a s de A u t o m O -
b i l e s . San L á z a r o . 57 
46034 " 1 d--
"MERCEDES": GANGA 
Se vende uno, siete asientos, 
color marrón, cinco ruedas 
de alambre con sus gomas. 
Magneto Bosch, magnífico 
estado. Informes: Edwin W. 
Miles, Prado y Genios. 
46821 20 d ic 
/ - ^ A N O A : V E N D O D O S E O R D S , D E L 16 
v 17. n ú m e r o s 7771 y 51K7 que e s t á n 
t r a b a j a n d o , u n o a p l azos y e l o t i o a i 
,y«iocerf ~ •^••"'v'. i r a u e r s a r r a s t r e r  I c o n t a d o ; se a d m i t e n choques i n t e r v e n i d o s 
v i - 120 w i\QS a $1-500, B i a n c b i , Spe- de todos los Bancos . V é a n m e en b e r a f l -
Ub:,n Mr, / * flc c a r r e r a , en $1.500. nes y F l o r e s bodega, o en l a p i q u e t ? 
r 5 s t e r ^ t 0 1 f . I n c o r p o r a t e d . Sucs. do 
*7237 A b b o t t . M a r i n a , 30 al 40. 
1 a 
de A g u a D u l 
t a e o y e n a . 
47108 
i - o r d 0231, P a b l o I r u r e -
0 d 
GARAGE 
Uno de los mejores de la Habana, 
con capacidad para 200 automó-
viles, y en condiciones ventajosas, 
se cede en todo o en parte. Trato 
directo: Sabino Delgado, Maloja, 
190, bajojs. 
31 r i c 
Q E V E N D E N M U Y B A R A T O S U N A U -
O t o m ó v i l H u d s o n de 7 pa sa j e ros , con 6 
r u e d a s d e a l a m b r e , u n a m á q u i n a M o o n 
de 5 p a s a j e r o s y u n c a m i ó n de 1.1|2 t o -
n e l a d a s ; l a s t r e s m á q u i n a s en buen es-
tado, acabadas de a j u s f a r y lisrtas p a r a 
t r a b a j a r : se p u e d e n v e r en C u r i o s I I I 
n ú m e r o 267 e i n f o r m a r á n en A m i s t a d , 75, 
en l a P o l í t i c a C ó m i c a . 
46S55 20 d. 
JORDAN CERRADO 
C o m p l e t a m e n t e nuevo , a p r o p i a d o p a r a 
el i n v i e r n o , l u j o s a m e n t e f o r r a d o y m u y 
e legante . P a r a f a m i l i a de g u s t o . V é a s e : 
B l a n c o 8 y 10. g a r a j e de M a r i o t y . 
46433 30 d 
UNITED-CAMI0NES-UN1TED 
E l m á s m o d e r n o , de 1 y m e d i a a 5 to -
n e l a d a s . E x p o s i c i ó n , M o r r o . 5-A. T e l é f o -
no A-7055. C o m p a ñ í a A u t o L a t i n o A m e -
r i c a n o . H a b a n a . Cuba . 
47033 26 e 
CA M I O N E S M A C K 5 T O N E L A D A S , P a c k a n l y F e d e r a l de 3 y m e d i a . 
P le rce A r r o w de 2 y 5; vendo u n o s en 
p e r f e c t o es tado , c a s i n u e v o s , ca r roce -
r í a f u e r t e y gomas nuevas . D i r í j a s e a 
Z u l u e t a , 3 n ú m e r o 0. 
46767 1 e._, 
SE V E N D E C A M I O N D E T R E S V M E -d i a t o n e l a d a s , en p e r f e c t a s c o n d i c i o -
nes, a d m i t i é n d o s e en pago check i n t e r -
v e n i d o de c u a l q u i e r B a n c o . Se some te 
a p r u e b a . C e r r o , 517; de 11 a 1 y de 4 
a 6. 
_4717S « ^ . . A , 
Q E V E N D E U N C A R R O F O R D , N U E V O 
IO s o l o t i e n e 25 d í a s de uso . I n f o r m e s . 
L u z 16, c a f é , c a n t i n e r o . 
47080 30 d 
G O M A S 
N S U P E R A B L E 5 
P a r a c a m i o n e s de g r a n t r á f i c o . 
De t o d o s t a m a ñ o s . 
L l e g a r o n l a s f a m o s a s g o m a s g i g a n t e s . 
V e r d a d e r o s c i l i n d r o s de fue rza . 
P o s i t i v a e c o n o m í a p a r a los d u e ñ o s de 
camiones . 
P rensa p a r a m o n t a r gomas . 
T a l l e r de r epa rac iones . 
L11 Q U E P A Ñ I A t i U A 
V i i vos, 135-1: T e l é f o n o A-6052. 
46002 7 e 
GA N G A : A U T O C O L E , 7 P A S A J E R O » , a c a b a d o de p i n t a r , en m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s , t l e g a n t e fue le , m o t o r a p rue -
ba, ú l t i m o p r e c i o $2,200; puede ve r se en 
J o v e l l a r . 4, a t o d a s h o r a s ; su d u e ñ o en 
m o n t e , 120, de 11 a 1. 
46622 20 d. 
VENDO CAMION ALEMAN 
M a r c a B u s s i n g , de 5 t o n e l a d a s a 14 de 
fuerza , e l m á s p o t e n t e que se conoce. 
V a l e $0.500. 0.000 e fec t ivo y 3.500 en che-
ques d e l Banco E s p a ñ o l . M l r a b a l . Fac-
t o r í a , 6. T e l é f o n o M-0333. 
46804 30 d 
M o t o c i c l e t a s " l u d í a n " , m o d e l o 1 9 2 1 , 
n u e v a s y d e i r . u y p o c o u s o , t e n e m o s 
a m i t a d d e p r e c i o . J e s ú s d e l M o n t e , 
2 5 2 . A g e n c i a l a l u d í a n . 
SE V E N D E N DOS C A M I O N E S D E 2 Y 2 y med ia t o n e l a d a s , c o m p l e t a m e n t e 
nuevos y m u y b a r a t o s ; pueden ve r se a 
todas horas e n e l g a r a j e E u r e k a , C o n -
c o r d i a , 140. I n f o r m a n : K n r l q u o V i g n i e r 
en San I g n a c i o , 51, f e r r e t e r í a . T e l e f o n o 
A-1574 y a d i m t o checks i n t e r v e n i d o s . 
44588 3 e n 
"STUDEBAKER" 
Se vende un lindo carro de 
esta marca. Siete pasajeros, 
vestidura gris, cinco ruedas 
de alambre, cinco gomas de 
cuerda, nuevas. Pintura ver-
de oscuro, ruedas color de-
crema. Sin estrenar. Se puede 
ver en Morro, 30. Informes: 




Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio 
Genios, 16 y medio, 
(entre Morro y Pradĉ 1 
Habana. 
Teléfono A-1815. 
46827 1 e 
46828 1 en . 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O : SE \onde en p r e c i o b a r a t í s i m o u n au -
t o m ó v i l P a i g e . de c i n c o a s i en tos , en 
m a g n i f i c o e s t a d o . Puede ve r so y p r o b a r -
se en B l a n c o , 12, ga ra j e . D-e 8 a 4, p r e -
g u n t e n p o r J o s é A s i e n . 
471Ó2 30 d 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTISÍG C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Q E V E N D E l N A M A Q U I N A O O C H , C O N 
¡O c inco r u e d a s de a l a m b r e y gomas nue-
vas . M a r c a d a de a l q u i l e r , se da m u y 
b a r a t a p o r t e n e r que a u s e n t a r s e su due-
ñ o . V e n t a a l c o n t a d o o a p lazos . Ca-
fé E l C a p r i c h o - M e r c a d o de T a c ó n , 53; 
de 0 a 12 y de 1 a 4. 
47000 31 d _ 
HU P M O I Í I L E O C H O A S I E N T O S , M O - , t o r C o n t i n e n t a l , a r r a n q u e e l é c t r i c o ; 
se da m u y b a r a t o p o r n o n e c e s i t a r l o ; 
e s t á en m u y b u e n uso y se hacen todas 
las p r u e b a s que sean necesar ias . I n f o r . 
m e s . N e p t u n o , 2 -A , a l t o i de l c a f é Cen-
t r a l . T e l é f o n o A-7031. G a r c í a . 
46064 1 e. 
U T O M O V I L D E 7 A S I E N T O S , M O T O R 
C o n t i n e n t a l , de 6 c i l i n d r o s , f u e l l e y 
v e s t i d u r a s n u e v a s ; se vende p o r l a cua r -
t a p a r t e de su v a l o r . J a s é A r c a n t e , L u -
y a n ó 200, a u n a c u a d r a de Concha . 
46723 1 e. 
X T E N D O UN C A M I O N M A C K 5 Y . U N 
V P a c k a r d 3 v m e d i a t o n e l a d a s , cas i 
nuevos , en p e r f e c t o e s t a d o ; pueden v e r -
sif on San L í u a r o , 505. 
407fi6 1 e-
'; P a r a p e r s o n a de g u s t o se v e n d e u n 
: P a n h a r d , c e r r a d o , e n m u y b u e n e s t a - j 
j d o . I n f o r m a n e n A , n ú m e r o 1 3 9 , es-; 
j q u i n a a 1 5 , V e d a d o . 
I 47046 3° d 1 
AD M I T O C H E Q U E D E L B A N C O I N -t e r n a c i o n a l , en pago de u n D c d g e 
B r o t h e r s ca s i nuevo , u n L o c o m o v i l e 2 
t o n e l a d a s y u n H u p m o v i l e de 7 pasa j e -
ros . G a s p a r Such. C r i s t i n a y V i g í a . T e -
l é f o n o A-6360. 
K'TUO 30 d . 
IM C I C L E T A S , SK A L Q U I L A C O N ^ Í i a ' -J d o r y se vende un t a l l e r .de b i c i c l e -
t a s c o n sus a c c e s o r i o s ; en m a g n í f i c o 
p u n t o ; t i e n e b u e n a s y muebas c o m p o s t u -
r a s y u n p r o m e d i o de $400 de i n g r e s o 
m e n s u a l e s ; p a r a i n f o r m e s : N a v a á y Com-
p a ñ í a . T r o c a d e r o , 38. E l O l i m p o . 
_46422 so 
CUÍÍA E L E G A N T E , S E V E N D E C A S I nueva, cori 5 r u e d a s de a l a m b r e , c o n 
sus gomas y c ñ m a r a s n u e v a s ; p i n t a d a y 
f o r r a d a en c o n d i c i o n e s , con m a g n e t o 
B o s c ü y a r r a n q u e e l é c t r i c o ; p r e c i o f i j o 
$1,500. M u r a l l a y O f i c i o s . L a E l e g a n c i a . 
T e l é f o n o M-2765. 
45025 7 6. 
CADILLAC TIPO 57 
De s i e t e a s i e n t o s , ü l t i m o m o d e l o , a p r o -
p i a d o p a r a f a m i l i a de g u s t o , con m u y 
poco uso. IJsti'i f l a m a n t e . V é a s e : B l a n c o , 
8 y 10, g a r a j e ' de M a r i o t v . 
40434 30 . d 
Q E V E N D E U N D O D G T E B R O T H E R S , 
O como n u e v o ; u n O v e r l a n d t i p o 75; 
u n F o r d Uel 10 y un D o r t . C e r r o , 747. 
a n t i g u o . 
^ 1710-' ; ; l d 
AU T O M O V I L M K R C E R , C O N C A J A D B ' r e p a r t o , s i n é s t t ' e n j i r , se vende m u y 
b a r a t o E s t i i en pe r f ec t a s c o n o i c i o n e s y 
con muchos repues tos . Se da u p l azos . 
I n f o r m e s : Pepe . T e l é f o n o M-1275. 
^_t71_l7 30 d 
1 / N l O K D : E N P L R E L C - Í O E S T A d T T , 
J _ j se vende . Pa ra i n f o r m e s : T a m a r i n d o , 
25; o puede verse en l a p i q u e r a de A g u a 
Dulce, M a r c a d o con e l n ú m e r o 7301, 
40454 10 e 
CARRUAJES 
Q E V E N D E U N C O C H E D U O L E S A , U N 
f a e t ó n P r í n c i p e A l b e r t o y u n a limí»^ 
ñ e r a . C a m p a n a r i o , 120. 
46-132 jjo i 
Se vende un carro cubierto en 
buen estado, con una bonita 
pareja de muías y sus arreos, 
propio para carga y reparto. 
Peñón, número 2, Cerro. 
Fábrica de Calzado La Fe. 
47154 4 • 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - * 
( U N A y a n u n c í e s e « m e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 0 r e c i o : 5 c e n t a v o ' 
A T R A V K S D E 
M i M ® 
1 Es una fortuna que Dios haya pues, 
to en la mente de los hombres diver-
sas inclinaciones, porque sólo así pue-
de marchar la humanidad por el sen-
dero del progreso. Se me dirá que hay 
muchos individuos de la especie pri-
vilegiada a que pertenecemos que ha-
cen siempre la misma cosa en que ru-
tinariamente se han desenvuelto y que 
hasta algunos no piensan absolutamen-
te en nada. Es muy cierto, pero con 
unos cuantos es suficiente, a falta de 
mejor cifra, para que vayamos per-
feccionándonos. 
En este punto no estamos totalmen-
te negados, porque si bien es verdad 
que marchamos a paso de tortuga, nó 
es menos cierto que hacemos lo posi-
ble por avanzar. Llevamos ya veinte 
años, como quien dice un cuarto de 
siglo, y aun vivimos con leyes colonia-
les y echamos de menos ciertas cosas 
del pasado, como las carreteras de 
Obras Públicas, que estaban muy bien 
tenidas. En cambio, no se podía tran-
sitar por las calles de la Habana, que 
cuidaba el Ayuntamiento o Municipio 
y presentaban el aspecto que guardan 
hoy las del Vedado. Es una especie de 
compensación que comprueba el prin-
cipio de la tesis: que vamos a la ca-
rrera del buey, que es animal que aun 
no han aprovechado en ei Hipódromo 
o Parque Oriental. Dicen que Napoleón 
cada vez que iba a París , entre gue-
rra y guerra, ordenaba la construc 
ción de un puente o la erección de un 
monumento y h a b í a , que tener mu-
cho cuidado en acabarlo para su vuel-
ta, por que en cierta ocasión que se 
durmió un ministro de Obras Públicas, 
montó en cólera y le di jo: 
— ¿ D e módo que yo tengo tiempo 
de ganar una batalla y a usted no le 
alcanza para reímir cuatro piedra*^ 
¡Largo de aquí ! Y le bo tó con cajas 
destempladas, diciendo algunas pala-
bras en dialecto corso, como las que 
propinó al almirante Villeneuve y que 
no reproduzco por respeto a los lec-
tores. 
Así hizo la famosa Cornisa, que em-
pieza en Marsella y termina en la 
frontera de Italia, y no sé lo que hu-
biera dicho si viera que nuestro muro 
del Malecón, hasta el Almendares, se-
rá cosa de dos o tres generaciones. 
Pero me aparto del punto, que con-
siste en hacer saber que el doctor 
Segura y Cabrera va a constituir la 
Sociedad de "Legislación Compara-
da", que consiste en el estudio de in-
finitas leyes que nos son útilísimas y 
de que carecemos en propiedad. 
Es el doctor Andrés Segura y Cabre-
ra un hombre valiosísimo, y con esto 
no digo nada nuevo. Posee diversos 
títulos universitarios, es perito mer-
cantil y p^rónomo, y, lo más impor-
tante, es que siempre está trabajan-
do. Hay gentes, sin disputa, que acu-
mulan mucha ciencia, pero que se la 
guardan para «ellos, y en este caso re-
sulta para la comunidad tan nulos 
como el más ignorante. De estos egoís-
tas poseemos gran número. El doctor 
Segura publica, a cada rato, un libro, 
o un opúsculo, de inmensa utilidad 
práct ica, ya sobre medidas, como el 
famoso de haciendas comuneras, sobre 
asuntos hipotecarios o sobre cuestio-
nes financieras. Es un laborioso de 
primer orden, y no hablo de sus otras 
condiciones de carácter , porque no 
debo extremar la nota, pero sépase 
que no hay persona más culta, amable 
y generosa que este distinguido com-
patriota nuestro. 
He aquí, pues, un ejemplar de los 
que no son egoístas y de los que, 
gracias a ellos, vamos consiguiendo 
algo. La Sociedad de Legislación Com-
parada se inaugura mañana , a las cin-
co de la tarde, en el Colegio de Abo-
gados, que está, como es sabido, en 
los bajos del Tribunal Supremo. Asis-
tirán abogados y alumnos del último 
año de Derecho, y en general todas; 
las personas amantes de estas cosas.! 
El Licenciado Alfredo Zayas concu-¡ 
rrirá también, y ha prometido hacer' 
el resumen de los discursos. 
Es hermoso esto que ' tenazmente 
persigue el doctor Segura y Cabrera, 
porque hay que darse cuenta de la 
orfandad en que vivimos en materia 
de Legislación que nos sea aplicable 
conforme al tiempo y necesidades ac-
tuales. Mucho se ha repetido que en 
cuestión penal nosotros estamos asus-
tándonos al Código Español de 1870, 
que en ia misma España se ha refor-
mado ya tres veces, y que nosotros 
mantenemos incólume, justipreciando 
los delitos por pesetas, que no existe.'i 
y que hasta es tán prohibidas en el 
país. "Risum teneatis". 
E B U E 
/ • — i H i j o s m í o s ! , . . — d i j o e l v e n e r a b l e a n c i a n o di 
l u e n g a s b a r b a s b l a n o a s — ; ¡ q u é p l a c e r m á s i n e f a b b 
é s t e d e v e r o s a t o d o s a m i l a d o , c e l e b r a n d o l a N o c h e = 
b u e n a ! . . . 
" S i g u i e n d o e l e j e m p l o q u e o s d i — p r o s i g u i ó — t o d o i 
í o r m á s t e i s v u e s t r o h o g a r , m o d e l o d e v i r t u d e s , y c i 
e l q u e b r i l l a n , c o m o l u z d e l c i e l o , ' fe l a m o r y l a d i c h a . 
¡ C o n c u á n t o o r g u l l o d i g o e s t a s p a l a b r a s c o m o u n a b e n -
d i c i ó n d e m i a l m a e n t e r n e c i d a , h i j o s m í o s ! " 
Keinaba un profundo silencio en el amplio y severo comedor. 
" C a d a N o c h e b u e n a d e j á i s v u e s t r a s c a s a s p a r a t r a e ; 
a l a d e l ' v i e j o , " q u e e s l a d e t o d o s , e l c a l o r d e v u e s -
S i d r a 
" E L G A I T E R O " 
t r o c a r i ñ o d e h i j o s a m a n t e s y b u e n o s . . . | B e n d i t a s e a 
l a N o c h e b u e n a , q u e t a n f e l i z m e h a c e t o d o s l o s a ñ o s ! " 
Una intensa alegría Interior ilumina la noble faz del patriarca. 
" Y a h o r a , ¿ c u a l ¿c m i s n i e t o s e n t o n a u n d u l c e c a n -
t a r a s t u r i a n o , p a r a (^ue e n m i s c a n s a d a s p u p i l a s s e 
p r o d u z c a l a c e l e s t e v i s i ó n d e l a t i e r r i n a q u e a ñ o r a m í 
e s p í r i t u , y d e l a q u e h a v e n i d o e s t a m a r a v i l l o s a s i d r a 
E L G A I T E R O q u e e s l a d e l i c i a y l a s a l u d d e t o d o s ? 
¿ C r e é i s q u e y o p o d r í a l l e g a r a m i s f l o r i d o s o c h e n t a 
a ñ o s s i n o t o m a r a s i e m p r e e s t a s i d r a i n c o m p a r a - ' 
b l e ? . . . : 
U i i c o s i m p o r t a d o r e s ; 
T C a l l e y C í a . 
O F I C I O S , 12 y 14. 
DEBiLIBAD BENEH.U 
VEJEZ PHcHATüIM « 
FALTA DE VIG08;: 
Qrindes Ce 
C o n i s - a « a t a » d o l e i > 
c l a m , h a y m e d i c a m e n -
t o d e f a m a u n i v e r s a ! 
H O R M O T O N E 
• • 
Josefa Mayo, e hijos Clara Cortés, bauo Héctor Antonio Pulgarón, Ma- ra doscientos pasajeros de primera 
Ricardo García, Plácido Alvarez Ro- nuel Alvarez, Manuel Alvare.-;, Ma- clase, contando con lujosos salones y 
sario García e hija, Santiago Melián,! nuel González Francisco Alonso Leo- camarotes y un buen servicio de ser-
Francisco Alfonso Angelina Milián, i ñor Pernas Pedro Martínez Carmen vidumbre. 
Francisco Corrales Evaristo Mart í - j López, Carmen Martínez, Obdulia M. Lo manda el capitán W. T. Hol-
nez, Celestino Valle, Celestino Fer-1 González, Ramón Torre, José María mes que era el primer oficial del 
nández, -Benigna González José Cue- Noveira Joaquín Veras, Crisanto Gon- Governor Cobb. 
to; Rafael Fernández Ana M. Muñiz,! zález. Pora Gonzar, Lucas García También llegó en el City of Miami 
María López. Marcelino y Casimiro | Jua-n Uterina, Jesús Romeiu. el vicepresidente y administrador ge-
Fernández, José González, Primitivo ¡ — neral de la Havana Miami S. S. Co. 
1 Pire, Ramón Amandi, Serafina de En el vapor Hollandia, llegaron los W ^ I V Drohan 
Hasta ayer tarde, habían sido de-
clarado no Inmunes 119 pasajeros de 
cámara , que irán al Mariel. 
Los pasajeros de tercera como tie-
nen que i r todos al Mariel, por el 
caso de tifus, allá se rán selecciona-
dos los inrfmnes devueltos a la Ha-
bana, y los demás quedarán en el 
Mariel. 
E l número total de pasajeros que 
trajo el Alfonso X I I I , es de 1340. 
MURIO OTRO CHINO 
Ayer murió a bordo del vapor chi-
no otro pasajero chino, atacado de 
beriberi. 
En el ¿Vlonterei' llegó el pasajero 
Juan Bastista López, que fué a Tis-
cornia. 
T L TO 
P O R H A B E R A B O R D O I > E L A L F O J Í S O X I H U N C A S O D E T I F U S E X A N -
T E M A T I C O T O D O E L P A S A J E D E T E R C E R A I R A A L M A R I E L . — L O L L E -
T A R A E L Y A P O R J U L I A . — E L V A R I O L O S O L O L L E V O A Y E R E L A U X I -
L I A R N U M E R O i . — O T R O S E N F E R M O S . — E L C I T Y O F M A M E T R A J O U N A 
E X C U R S I O N Y M A Ñ A N A T R A E R A . O T R A . — O T R O C H I N O M U R I O D E 
B E R I R E R I — E L P A T R O N D E L A L A N C H A D E L A A R T I L L E R I A S E A H O -
G O A N O C H E — C O N S E J O D E G U E R R A . — S A L I O E L P A T R I A . — L A ^ E S I G -
N A C I O N D E L S E Ñ O R G O N Z A L E Z D E L R E A L 
En el Mascotte llegaron los seño-
res Casimiro Hernández, • Gertrudis 
Acosta Joaquín Vargas, B. Menéndez, 
Susana C. de Barcelona e hija, Cris-
tina Cortes, Ramón Román y otros. 
Rubio María Llera, Nemesia Suárez, 
Angel Fernández, César de la Pasa, 
Antonio Prieto e hija, Jacinto de la 
Rúa, Gabino Maza, María del Pilar, 
Llumbet; Leandro Casas e hijo; Con-
cepción^ Aspude, José Corral, Ramón 
Vlez Liaño, Nicolás Gutiérrez, Alfre-
i do Incera Emilia Navas, Emilio l u -
cera, Ramón Romano, Faustino Rojo, 
Emilio Posado, Aurel ia Menéndez Da 
Este barco a t racó al muelle de San 
Francisco 
señores : siguientes: 
Hugo Lippmann, Ratle Sierret e 
hijos Eduardo Krutzel y familia A n - j 
tonio Zinkay, María C. Zinkay, Eva ¡ 
Gizela, Severino Rendueles e hija, W i j Hoy saldrá de New Orleans para 
ll iam Masler, Charles J. Scotivio Iz- j ia Habana, con carga general y pa-
quierdo y Sra Gloria Perdomo de Mo- • sajeros el vapor americano Chai-
rales, Melitona Perdomo, el marqués mette 
de Primo Real Luis G. E'-tefani, Ale- Hoy se espera de Jacksonville el 
EL CHALMETTE 
sal  
jandrina Capote, José Domínguez y , vapor eléctrico "Cuba' que trae car-
vid Vil la , Manuel Rodríguez, Paulina i familia María Morandeira, Manuel Gar i g?, y pasajeros. 
' cía, Estela Inchastegui Alfonso Se-
veran Mrtín. 
Todo el día de ayer lo empleó la 
Sanidad Marítima examinando el nume 
roso pasaje que ha t ra ído el vapor co-
rreo español Alfonso X I I I que como 
ya publicamos trajo un enfermo de 
viruelas. 
UN CASO DE TIFUS EXANTEMA-
TICO 
El doctor Domínguez Roldán, que 
realizó la inspección del pasaje del 
''Alfonso X I I I " , encontró al pasajero 
de tercera Ramón Hernández Monte-
sino, gravemente enfermo de tifus 
exantemático. Estaba gravísimo a tal 
extremo que se pidió anoche mismo 
el sarcófago. 
Dado que en el t!fus exantemá-
tico el principal transmisor, es el 
piojo, se ha ordenado que todos los 
pasajeros de tercera del Alfonso X I I I , 
vayan al Mariel, donde serán bañados 
y sus ropas desinfectadas para que 
los que queden libres de la cuarem 
tena por viruelas no sean portado-
res de la infección tífica. 
También se temía anoche que falle-
ciera otro pasajero que padecía de 
tifoidea, para quien también se p i -
dió otro sarcófago. 
El enfermo de viruelas salió ayer 
tarde, a bordo del remolcador Auxi -
liar número 4 para el Lazareto del 
Mariel. 
Dos enfermos más hay a bordo del 
"Alfonso X I I I " , uno de pleuresía y 
el otro de parotieditis (paperas). 
Todos los pasajeros de tercera y 
i los de Cámara no inmunes a la v i -
ruela, i rán al Mariel a bordo del va-
por cubano "Julia" de la Empresa Na-
viera de Cuba, que ha sido fletado 
al efecto. 
Han sido designados para cuidar 
de la cuarentena, los doctores Rave-
11a y Ambrosio González del Valle, 
y los auxil iará como oficial de admi-
nistración el señor Juan Clark. 
LOS QUE LLEGARON EN E L 
ALFONSO X I I I 
Entre los pasajeros llegados en cá-
mara en el Alfonso X I I I , figuran el 
señor Manuel Otaduy y familia, con 
signatario en esta plaza de la com-
pañía Trasa t lán t ica Española , señpr 
Hermenegildo Madariaga, Bernabé 
Ramírez, Lorenzo Alonso, Robustia-
Lorenza Juan Art ime, Agapito Sosa; 
Concepción Medina Víctor García, Lu-
divina García, Ramón Alonso Isabel 
Hidalgo. María Poo, Rafael Ponce, So-
ledad Suárez, Manuel Pulic1^ Jesús 
Arias Ensebio González Mar ía Fer-
nández, Donato Prado, José María de 
la Viña, Urbano Pérez, Domingo Lo-
jo. Madalena Veloso, José Rodríguez 
Plácido Peña, Francisco Sabio Faus-
tino Dopico, Juana Toimil Rita B. 
Celia, Alejandro Ferro e hijos, Vicsn-
te Villarquide, Benigno Villarquide; 
Benigno Alvarez, José María Rabos, 
ROBO 
El vigilante de la policía del puer-
to apellidado Guerra, a r res tó a Domin-
go Valdés vecino de Curaxao 9 por que 
lo sorprendió hurt-ndo cuatro pares 
de alpargatas. 
no Balanzategui, Pastora Vidal e hi 
ja Vicente Alvarez Domingo Gutié-* ?;mi !a ^ j a Amador y familia Julio 
C A J A S D E C A R T O N 
. P a r a D u l c e s 
N u e v a r e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
rez e hijo Virginie Salcide María 
Cuervo, José Calle y familia,, Te-
resa del Río Cayetana Villamieva e 
hija; Ana Nicousse, Manuel Fe rnán-
dez, María Camino, Teresa Urbano; 
María García, Carlota Urbano y fami-
lia, Emilio Ocaris, Nicolás Portugal 
Melitón Castillo, Leonor San Miguel 
Rogelio Abello Félix Fernández v fa-
mil ia Bonifacio Sainz. Angel Mar-
tín Luz Eetaacourt, Francisco Pé -
rez, Isidro Secade, Miguel Gómez; 
Ramón Alemán, Juan Ibarra Antonio 
Ajunjo Josefa Tres, Encarnación 
Ugarte, Dantos Igelmo, Olivio Cano, 
Mariano Castro y familia Luis Casa-
do Antonia Garrota, Angel Gonzá-
lez,' Nieves Fernández , Luis Boda; 
Enrique Bunel. 
Ildefonso A. Miranda María H . P. 
P a r a 3̂  l i b r a 
1 „ 
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cortadas Cartülioa manila doble, him 
fas entregamos en e! día 
T e n e m o s , P l a t o s d e c a r t ó n . 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
P a u l a 4 4 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
R . L P . 
P R D I E R A N I V E R S A R I O 
D E I S E Ñ O R 
E L A D I O G A R C I A L E O N 
E l día 30 del corriente mes, 
a las seis y media, siete y 
nueve de la mañana , se cele-
b ra rán misas en el altar ma-
yor de la Iglesia de Belcu 
por el eterno descanso de su 
alma. 
Su viuda que suscribe in-
vita y ruega a las personas 
de sti amistad le acompañen 
a tan piadoso acto; favor 
que sabrá agradecer. 
Habana» 29 de Diciembre 
de 1920. 
A M E L I A H . V I U D A 
D E G A R C I A 
Martín Amparo Alió, Vicente Roso, 
Vicente Ronco, Esperanza Vanla Ra-
fael José Jimeno e 1 diplomático cu-
EL CITY OF M I A M I 
Procedente de Miami llegó ayer tar-
de en su primer viaje a la Habana, 
inaugurando la línea Miami Habana. 
Trajo el mencionado barco 44 pasa-
jeros de los cuales 25 son maestras , j ^ q s QUE S E ESPERAN 
de Miami y otros lugares de la Fio-1 
rida que es tán de vacaciones y deter- 1 E l Pastoreo se espera hoy de Colón, 
minaron venir a la Habana. I El Atenas se espera de New Orleans, 
E l próximo jueves vendrán a l a ' el día tres del próqimo mes. 
Habana, en el City of Miami 157 co- 1 E l Heredia el día 5 de Colón, y c! 
merciantes de la ciudad de Miami, que ¡ Metapan el día 10 de Orleans-
también vienen en excursión. — • 
E l city of Miami es un bonito y UN AHOGADO EN BAHIA 
confortable barco con capacidad pa-' 
CONSEJO DE GUERRA f7"T" 
DE FEBRERO L 2i 
En el puerto de Cárdelas v a u 
del cañonero 2 de Febrero se f 0 
ayer tarde consejo de guerra UÓ 
los marineros Antonio Pedroín 
A. y Jaime Alvado Medina por áiT'.0-
miento fraudulento. ^ista. 
El tribunal lo integraban conm « 
sdente el teniente de Navio señor T1"6' 
senzo Camacho y como vocales ln 
ñores Alférez de Navio Aurelio el 
Leal, el segundo maquinista 
Espinosa, alférez de navio 0 8 ^ 
very, fiscal este último. 
E L PATRIA 
Ya ha salido de Santiago de Cnh 
para Colón Panamá el buque escueb 
Patria que va a traer el cadáver Z 
minis t ro de Cuba en el Ecuador. 
XA DESIGNACION DEL SR. G0\7t 
LEZ DEL REAL ZA" 
Se aseguraba ayer, que el capitán 
de Fragata señor Eduardo González 
del Real ser ía nombrado Jefe del De 
partamento de Administración de i"a 
Marisa de Guerra, pasando el teniente 
ue Nav'o señor Luis Insquetegui pasu-
•a a! dvjnit.air.fcsto á: co.-í;irumiones 
y rer/w ».*:< r..^ 
PELIGRO PARA EL SAN PABLO 
En vista del Norte que desde las tres 
de la tarde que se empezó a iniciar 
ayer, los directores del isalvamento 
del vapor inglés San Pablo, determi-
naron suspender todos los trabajos 
hasta que pase el tiempo, retirándose 
el remolcador Relief y lo^ botes y 
lanchas de descarga de mercancías 
que estaban al costado del barco. 
La mayor parte de la tripulación 
fiel San Pablo, que aun permanece a 
bordo, también se ret i ró quedando una, 
iguardia en el barco-
Se temía anoche por la suerte de-
finit iva del buque lo que dependía de 
la mayor o menor fuerza que desarn-
llara el mal tiempo, pues t;.. caso des-
graciado el mar lanzaría más de lo 
qiie está al San Pablo sobre las ro-
cas haciendo casi imposible su salva-
mento en condiciones apreciables 
Las bodegas y el uepartamento de 
proa del barco se llenaron de agua 
para que el mar hiciera menos fuerza 
contra el barco 
EL ISLA DE PANAI 
El vapor español Isla de Panay lle-
;gó ayer tarde a Nueva York proceden-
te de la Habana con carga gener-l I 
pasajeros 
En el Governor Cobb embarcaron 
los señores Gregorio García, José M. 
Aarafa y señora ; Ryr i l T. Houslou, 
Enrique Menéndez, José Mier, Julio 
Goudsmit, José Graban, e hijo, Claren-
ce Rause; José Eusan, F. L. de Pa-
ge, y señora-
En lastre llecó el vapor inglés Nú-
mero 62 procedente de Key West-
• 
EL L . J. DRAKE 
El vapor americano L. J- Drake lle-
g-ó ayer de Tampico con cargamento de 
petróleo crudo. 
El remolcador P. Wmac Adon l\e¿) 
arrer tarde de Key West. 





. Para paredes, cíelos rasos, etc. 
Existencia en la Habana: 
Láminas 48"ri2,—28 por huacal 
Láminas 32"xl2'—28 por huacal 
Láminas 48" x 8'—10 por fardo 
L a m b o r n & C o m p a n y 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE CANADA 
ALMACENES: ARBOL SECO Y PENALVER 
H A B A N A 
i 3 
A l entrar el vapor in^léc; Toloa se 
dir ig ía desds la Cabaña a la Habana 
con más de 20 soldados a *ordo, la 
lancha que hace el servicio de esa for-
taleza cuando el motor de la embarca-
cin paró. 
Los soldados dieron voces y el prác-
tico señor Toro, que entraba el barco, 
maniobró l ibrándose de hacer zozo-
brar la lancha; pero esto no fué óbi-
ce para que el pa t rón de la embarca-
ción nombrado José Pulido se lanza-
ra al mar. 
En vano fué buscado el náufrago 
que no apareció por ninguna parte, ere 
yéndose que haya perecido ahogado, 
pues tampoco se ha sabido que haya 
ganado la or i l la a nado. 
"POSLAM", EL ENEMIGO UE LOS 
DESORDENES DE L A PIEL, CURA 
RAPIDAMENTE. Si usted 'sufre de 
alguna erupción de la piel no deje 
de usar un día POSLAM. 
Deje que su propia piel le diga lo 
eficiente que esto es y qué espléndi-
da aguda proporciona para auyentar 
las espinillas cura de eczema, suavi-
zando y confortando inflaraactones. 
La prueba se Imce aplicando POS-
LAM a la superficie afectada por las 
noches y por I-jw m a ñ a n a s se verá el 
resultado. 
Poder curativo que proporciona 
una suave y confortable influencia 
abunda en forma concentrada. 
Se vende en todas partes y para 
muestra gratis, EMERGENY LABO-
RATORIES 243 WEST 47 ST. NEW 
YORK CITY. 
El JABON POSLAM medicamento 
preparado suaviza, embellece y her-
mosea la piel. 
CS-ilO Id . -21 
S Ü o s e n e l s t u * -
m o s i t i o y c o t í 
• ! m i s m o n o m -
b r e , H e v a e s t a -
U e c i á i l a C a s a . 
i i 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O ' N V M . 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Habana está en Santiago de tu-
ba 
Él Julia Alonso debe de haber lle-
gado ayer tarde a Santiago de Cafl» 
El Julia saldrá hoy para a ifnnso 
con loo cuarentenarios d - A1Ion 
X I I I -
La Fé está en Manatí. 
E l Pur ís ima Concepción sale noy y 
ra la Costa Sur. ... n 
El Reina de los Angeles esta 
Santiago de Cuba. 0 
El Casidad Sala está en New ur 
leans, y m^mniro. 
El Eduardo Sala está en TaJpW| 
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